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I. <a:0\1 \ R in J..iel 
1. GEOMAR in Kiel 
Das Forschungszentrum GEOMAR fUr marine Geowissen-
schaften der Christian-Aibrechts-Universitat zu Kiel be-
treibt Grundlagenforschung zur marinen Umwelt im weite-
sten Sinne. I m Mittelpunkt der Forschung stehen natOrliche 
und anthropogene Prozesse in der erdgeschichtlichen Ver-
gangenheit und Gegenwart, welche die Entstehung, die 
Zusammensetzung und die Struktur der Sedimente und der 
magmatischen Gesteine des Meeresbodens steuern. Die 
durch die vier Abteilungen (Marine Geodynamik, Vulkanolo-
gie und Petrologie, Palao-Ozeanologie und Marine Umwelt-
geologie) vernetzten Forschungsschwerpunkte zeichnen 
s1ch durch ihre globale Perspektive und durch ihren inte-
grierten Ansatz zum Verstandnis der marinen Geoprozesse 
aus. Gemeinsam bemuhen sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbe1ter um eine zunehmend verbesserte Vorhersage 
der Folgen anthropogener Eingriffe aut das System Erde 
unter Einbeziehung natOrlicher Variabilitaten in der Atmo-
sphare und den Ozeanen sowie der Stofftransportraten vor 
dem Hintergrund plattentektonischer Ablaufe. Damit ste-
hen die uberregionalen Untersuchungen zur Klimaande-
rung, zum Meeresspiegelanstieg und zur Bedrohung durch 
Naturgefahren, wie Vulkaneruptionen und Erdbeben, im 
Zentrum der Forschungstatigkeit. Auch die zeitllche und 
stoffliche Entwicklung der marinen und terrestrischen Urn-
welt 1n Schleswig-Holstein wird in einigen Projekten er-
forscht. 
Das Forschungszentrum informiert laut Satzung jedes Jahr 
in einem Bericht uber d1e Forschungstatigke1t und den 
Fortgang laufender Projekte. Seit der Grundung liegen neun 
solcher Jahresbenchte vor. Die Forschungsplanung ist in 
erster Linie an dem aktuellen Forschungsbedarf orientiert, 
wird fortlaufend aktualisiert und ist aut Projektforderung 
abgestimmt. Der allgemeine Ansatz sei hier kurz erlautert, 
wahrend die speziellen Forschungsprojekte, die Expeditio-
nen und die Veroffentlichungen an anderer Stelle im Jahres-
bericht austuhrlicher diskullert werden. Die Forschungspla-
nung wird durch interdisziplinare Zusammenarbeit und neue 
Themenfindung definiert. Bestandteil dieser Zusammenar-
belt 1st auch der wiederholte Austausch mit den in K1el 
ansassigen meereswissenschaftlich orientierten For-
schungseinrichtungen. Die Diskussion um die inter- und 
transdisziplinare Themenfindung wird dabei wesentlich durch 
GEOMAR vorangetrieben. Darin spiegelt sich die Zlelset-
zung unseres Forschungszentrums deutlich wider, in dem 
"das Angehen" wissenschaftlicher Problemstellung in ihrer 
Gesamtheit im Vordergrund steht. GEOMAR will dam it inter-
diSZiphnare Gedankengange und Forschungsansatze in der 
deutschen geomarinen Forschungslandschaft forcieren. 
I . GE0\ 1 \ R in Kid 
1. GEOMAR in Kiel 
GEOMAR, the Research Center for Marine Geosciences at 
the Christian Albrechts University in Kiel, pursues bas1c 
environmental research in the broadest sense. Its research 
themes include past and present natural and anthropogenic 
processes which control the origin, composition, and struc-
ture of sed1ments and magmatiC rocks of the seafloor. The 
research focus, which crosses the division of the four 
departments of Marine Geodynamics, Volcanology and 
Petrology. Paleoceanology, and Marine Environmental Ge-
ology, is characterized by its global perspective and inte-
grated approach towards understanding marine geopro-
cesses. The scientists of the four departments are jointly 
aiming to give a better prediction of the natural variability of 
atmospheric, oceanic, and lithospheric material fluxes con-
trolled by plate tectonics and influenced by supenmposed 
anthropogenic activity. Hence, on a global scale, climate 
variability, sea-level change and natural hazards, such as 
volcanic eruptions and earthquakes, are among the major 
themes of these research interests. On a regional scale, the 
development through time of the coastal environment of 
Schleswig-Holste1n is another theme of several research 
projects. 
GEOMAR publishes a comprehensive report on its research 
activities and on-going projects every year, in accordance 
with its statute. Since its foundation nine of these annual 
reports have been published. Of primary importance in 
long-term research planning at GEOMAR are current high 
pnonty research reqUirements as v1ewed by the internation-
al community; these are continuously up-dated as project 
support becomes available. The overall approach is ex-
plained bnefly in this introduction; the lists of funded proJects 
and expeditions as well as publications during 1996 provide 
more deta1led information about this research in the reports 
of the four departments. Long-term planning is realized first 
of all by interdisciplinary discussions on the development of 
new top1cs. Part of this discussion involves exchange with 
partner marine 1nst1tutes established 1n K1el. Such exchang-
es took place in 1996 with representatives of the Geology 
and Paleontology Department, the Department for Geo-
physics, and are currently in progress with the Institute for 
Marine Science, all of the University of Kiel. Exchange of 
multidisciplinary and trans-institutional projects is to a large 
extent promoted by GEOMAR. More and more new topics 
emerge in which the approach of the Research Center is 
clearly v1sible, mean1ng that 'the solution of sc1ent1fic pro-
blems as a whole is more Important than the means of 
working out these problems'. Thereby GEOMAR wishes to 
promote a more interdisciplinary outlook on research within 
the whole marine geoscience community in Germany. 
I. Gt:0\1 \R in Kiel 
Diese Forschungsperspektiven werden durch eine Vielzahl 
von Themengruppen definiert, die einerseits die Abteilungs-
strukturen durchdringen und so die Zusammenarbeit und 
Leistung innerhalb des Forschungszentrums steigern, an-
dererseits die fachliche Erganzung und Kooperation mit 
anderen geomarinen Forschungszentren suchen. Die The-
mengruppen befassen sich mit der Entwicklung und der 
Variabilitat des Systems Erde und lassen sich in ubergeord-
nete Einheiten zusammenfassen, wie: 
• Stoffliche Wechselw1rkung zwischen Krustenteilen und 
Fluiden 
• Transport zwischen Massenspeichern 
• Prozesse an Plattenrl:indern 
• Evolution von Wassermassen und Ablagerungsmilieus 
als Abbild der Sedimente und Organismen 
• Benthischer Energiefluf3 
Bei der Formulierung von Themengruppen und deren Um-
setzung in Projekten werden im allgemeinen drei Gesichts-
punkte als durchgehende Elemente berucksichtigt: 
• Numerische und analytische Modellierung 
• Regionale und zeitliche Ansatze 
• Methodik und neue Technologien 
Das Jahr 1996 stand im Zeichen der Einrichtung, der instru-
mentellen Ausstattung und des Einzuges in den Neubau. 
Mit der Einweihung am 8. Februar 1996 und dem endgulti-
gen Bezug im September 1996 ist ein erster wesentlicher 
Schritt beim Aufbau des Forschungszentrums erreicht, den 
es jetzt welter auszugestalten gilt. 
Aus Anlaf3 der Einweihung fand die zweite Sitzung des 
Wjssenschaftlichen Bejrates vom 5.-8. Februar 1996 statt. 
An der Begehung nahmen alle satzungsmaf3ig bestellten 
Mitglieder teil ; der Vorsitz lag bei Prof. Keith G. Cox, Oxford 
University. Die Arbeit der Abteilungen wurde in Oberslchts-
vortragen, Posterprasentationen und bei Gesprachen an 
den Arbeitsplatzen vorgestellt. Das Augenmerk des Beira-
tes gait der Qualitat der wissenschaftlichen Projekte, die 
jetzt einen hohen Stand erreicht haben, der lnterdisziplina-
ritat der Forschung und den Zukunftsperspektiven; letztere 
auch im Hinblick auf angewandte Themenstellungen. Der 
Personalaufbau, besonders die ungewohnliche Aufteilung 
der Stellen zwischen Grundausstattung und Projektforde-
rung, sowie die Einbindung der GEOMARTechnologie GmbH 
waren weitere Diskussionspunkte. Mitglieder des wissen-
schaftlichen Beirates trugen wesentlich zum Gelingen und 
dem anspruchsvollen Niveau bei, das der Festveranstal-
tung zur Einweihung unter dem Thema "Marine Geoscience 
- Quo vadis?" einen angemessenen Rahmen gab. 
Durch den standigen Koordinierungsausschuf3 vorbereitet, 
konnten ab September 1996 beim Bezug des Neubaus die 
Grof3gerate, Standard- und Speziallaboreinrichtungen von 
den wissenschaftlichen Abteilungen ubernommen werden. 
Die neue Umgebung mindert die bisherige raumliche Enge 
I. Gf0\1,\R in Kiel 
The research perspectives are defined through several 
larger, more encompassing themes which cross depart-
mental boundaries and thereby increase the cooperative 
effort and productivity within the Research Center and also 
broaden the cooperative spirit with other institutions. These 
larger themes address the development and variability of 
the earth's system and are categorized as follows: 
• Chemical and biogeochemical interactions between com-
ponents of the earth 's crust and the hydrosphere 
• Material transport and exchange between major reser-
voirs 
• Processes at plate boundaries 
• Evolution of water masses and depositional environ-
ments as imaged and preserved in sediments and organ-
isms 
• Benthic energy flux 
In the formulation of individual research projects and their 
implementation under these themes, three basic points 
are evident throughout: 
• Application of numerical and analytical modeling 
• Selection of key regions and characteristic t1me slices 
• Utilization of new methodologies and innovative technol-
ogy 
For GEOMAR the year 1996 was above all the year of the 
completion of the new bull~. and of equ1pping and 
furnishing them with full technological facilities. With the 
dedication of the new buildings on the 8th of February, 1996, 
and the final move and occupation of the offices and 
laboratories in September, 1996, the important first step 
was taken towards establishing a modern, up-to-date Re-
search Center. To realize its full scientific potential increased 
support and continued improvement are essential. 
In conjunction with the dedication ceremonies. the 2nd 
meeting of the Scientific Adv1sorv Board was held from 5-8 
February, 1996. All of the appointed members took part, 
with Prof. Keith G. Cox, of Oxford University, as chairman. 
An evaluation of the work of the four departments was 
presented in talks and posters and by discuss1ons at labo-
ratory and other work stations. The Advisory Board was 
particularly attentive to the quality of the scientific projects, 
which have by now reached a high standard; to the Interdis-
ciplinary nature of the research; and to the prospects for the 
future, the latter also in connection with development of 
topics for applied science. The personnel structure, espe-
cially the out-of-the-ordinary proportions of positions held 
by permanent staff and positions supported by projects, as 
well as the relationship with the firm of GEOMAR Technol-
ogy GmbH, were further points of discussion. The members 
of the Advisory Board were also central to the success and 
high level of the ceremonial dedication program under the 
motto: "Marine Geoscience - Quo Vadis?" Their contribu-
tions gave a fitting framework from which to consider and 
answer the query, where indeed do we go from here. 
I. GE0\1AR in "iel 
und Trennung von Arbeitsgruppen und bedeutet einen er-
heblichen Ansporn, die gesteigerten Drittmittelprojekte un-
ter verbesserten Bedingungen, angehen zu konnen. Zum 
Auffangen derzu erwartenden Schwankungen imPersonal-
und Raumbedarf bei der Drittmittelforderung, mussen Raum-
lichkeiten der Altbausubstanz auch weiterhin genutzt wer-
den. 
Am 22. Oktober 1996fand die erste Arbeitssitzung des aus 
zehn Personen bestehenden Kuratoriums statt, das sich im 
Februar 1996 konstituiert hatte. Unter dem Vorsitz von Prof. 
Dr. Rudiger Wolfrum, Max-Pianck-lnstitut fUr auslandisches 
und offentliches Recht und Volkerrecht, Heidelberg, wurden 
eine Reihe von Empfehlungen erortert. Zu diesen gehoren: 
zukunftige enge gesellschaftsbezogene Aspekte der For-
schungstatigkeit von GEOMAR, verstarkte Ottentlichkeits-
arbeit im nationalen und internationalen Bereich und eine 
potentielle Zusammenarbeit mit lndustrie, Banken und Ver-
Sicherungsunternehmen unter dem Begriff 'the human di-
menston'. 
Aus AnlaB des Neubaubezugs trat GEOMAR am 29. Sep-
tember 1996 mit einem Tag der offenen Tur an die Offent-
lichkeit. Die Forschungsthemen und die instrumentelle Aus-
stattung wurden .. zum Anfassen" prasentiert. Durch das 
groBe Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
konnten so fast 10.000 Besucher ,Forschung hautnah erle-
ben". Die Veranstaltung erstreckte sich uber den gesamten 
Neubaubereich, die Altbausubstanz und bezog auch die 
weiteren Anlieger des Seefischmarktgelandes mit ein. Das 
lnstitut fUr Meereskunde Kiel stellte das Forschungsschiff 
ALKOR zur Verfugung. Die Veranstaltung bot gleichzeitig 
den An laB zur Obergabe der Kunstobjekte Kybernetiker des 
Bildhauers Anatol Herzfeld durch die Ministerin fUr Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schles-
wig-Holstein, Frau Gisela Bohrk. Die Figurengruppe ist am 
ostlichen Ende des Neubaus entlang des Schwentineufers 
aufgestellt. Die auBerst erfolgreiche Veranstaltung endete 
mit einem offentlichen Vortrag im neuen Horsaal des For-
schungszentrums. 
Zum Ende des Berichtsjahres waren 160 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bej GEOMAR bescMftigt, davon 44 nicht-
wissenschaftliche und 116 wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die durch zahlrelche studentische 
Hilfskrafte unterstl.itzt werden. Vom Land Schleswig-Hol-
stein sind 75 dieser Stellen uber die Grundausstattung 
finanziert und 85 Stellen uber Projektmittel. Nur insgesamt 
vier dieser Projektmittelstellen entfallen auf nicht-wissen-
schaftliches Personal. Diese Verteilung unterstreicht, wie 
bis jetzt das wissenschaftliche Profil des Forschungszen-
trums durch gut definierte, aktuelle und mittelfristig uber-
schaubare Fragestellungen aus finanzierbaren Forschungs-
antragen gepragt wurde. Unsere Forschungsantrage finden 
eine uberdurchschnittliche Anerkennung in den nationalen 
und internationalen Gutachtergremien und bilden auch die 
I. GE0'\1AR in Kil•l 
Prepared by the building committee our move to the new 
facilities. took place in September 1996 as we took posses-
sion of the buildings of steel, glass, and red-brick architec-
ture on the Schwentine River. The move included the large 
ocean-going equipment as well as the standard- and spe-
cial-laboratory facilities which had been readied for use by 
their respective scientific departments. The new environ-
ment is a vast improvement. lt lessens the overcrowding in 
the old buildings, facilitates the connections between groups 
attempting to work together, and provides better overall 
support and spacious working conditions for the increased 
number of research grants from outside sources. To catch 
the overflow expected from fluctuations in personnel and 
space requirements from these outside-funded projects, 
however, space and facilities in the older buildings must 
continue to be used. 
The 1 0-member Board of Trustees. formed in February 
1996, held its first meeting on the 22nd of October 1996. 
Under the chairmanship of Prof. Rudiger Wolfrum, director 
of the Max Planck Institute for Comparative Public and 
International Law, Heidelberg, a number of suggestions 
were made. Among these were: to increase the societal 
aspects of the research goals; to strengthen public-relation 
efforts nationally and internationally; to develop the poten-
tial for cooperative environmental work with industry, bank-
ing and insurance companies under the concept of 'envi-
ronmental research and the human dimension '. 
To celebrate the completed move to the new buildings, 
GEOMAR opened its doors to the public on the 29th of 
September 1996 with an Open House. The research topics 
as well as instruments and equipment were presented for 
'hands-on' learning. Through the enthusiasm and engage-
ment of all our colleagues at GEOMAR, almost 10,000 
visitors were able to experience research 'up close'. The 
public event and exhibition stretched over the entire area of 
the new buildings on the river front, the older ones on 
Wischhofstrasse and even some personnel of the neighbor-
ing commercial companies located at the Kiel fish market. 
The Institute for Marine Science (lfM) took part by holding 
'open ship' with the Research Vessel ALKOR docked at the 
quay in front of the new building. The organizers also took 
this occasion to ask the Minister for Education, Science, 
Research and Culture, Ms. Gisela Bohrk, to unveil Kyber-
netiker, the art object by the sculptor Ana to I Herzfeld, which 
has been installed on the GEOMAR complex at the eastern 
edge of the main building along the Schwentine River. The 
highly successful open-house ended with an evening lec-
ture for the public, held in the new auditorium of the 
Research Center. 
At the end of the year 1996, encompassed in this report, 
there were 160 peoole employed at GEOMAR, of whom 44 
were administrative and technical personnel and 116 were 
scientists. These employees were assisted by numerous 
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Grundlage der mittelfristigen Wirtschafts- und Forschungs-
planung des Zentrums. FOr die starke Entwicklung der 
Drittmittelforschung und deren WeiterfOhrung ist jedoch 
eine optimale Personalstruktur der Grundausstattung es-
sentiell. Wiederbesetzung der offenen C-Stellen der Abtei-
lungen Geodynamik und Umweltgeologie ist eine Voraus-
setzung dator. Ein noch wichtigerer Schritt ist der weitere 
strukturelle und personelle Ausbau des Forschungszen-
trums, urn kontinuierliche, produktive Forschung in der 
Zukunft zu sichern. 
Das Finanzierungskonzept tor den Service der GEOMAR 
Technologje Gm.!;ili. (GTG) wurde 1996 durch die Einrichtung 
e1nes festen Kontaktausschusses welter verbessert. Auch 
wird Ober'Umsetzung und Planung des Konzepts sti:indig im 
Leitungskollegium berichtet. Das jetzt verbesserte Finan-
zierungskonzept unterscheidet zwischen Grundservice, 
Stundenkontingentierung und Personalservice fOr einen 
Einsatz im Buro- und technischen Sektor. Obwohl das 
Anforderungsprofil und die lnanspruchnahme der GTG durch 
die vier Abteilungen unterschiedlich ist, konnte durch die 
Aufteilung der Leistungen diesen AnsprOchen weitgehend 
nachgekommen werden. Besonders bewahrt hat sich der 
Personalservice im technischen und Laborbereich tor Pro-
jekte, die von der Europaischen Union finanziert werden. 
Generell liegt der Umfang der Anforderungen in mehreren 
Bereichen betrachtlich uber den zur VerfOgung stehenden 
Finanzmitteln fOr Auftrage an Dritte. Dies wirkt sich deshalb 
hemmend aus, da Ober das Leistungsprofil der GEOMAR 
Technologie GmbH hinaus, weitere privatwirtschaftliche 
Leistungen im Wettbewerb in Anspruch genom men werden 
mussen. 
D1e Initiative Forum tor angewandte Meeresforschung, in 
der GEOMAR mit anderen in Kiel angesiedelten meeres-
kundlichen lnstitutionen zusammenarbeitet, wurde welter 
vorangetrieben. Ziel dieses Forums 1st es - neben dem 
Technologie-Transfer - durch gememsame Definition von 
Forschungszielen und Antragstellung, z.B. in den EU-Direk-
toraten Energie oder Umwelt und bel den nationalen For-
derstellen, die Einwerbung von Drittmitteln welter auszu-
bauen. Von der Technolog1e-Stiftung Schleswig-Holstein 
wurde dazu eine Studie in Auftrag gegeben, die nach 
Sichtung der KapaziUiten und Synergien der beteiligten 
Einrichtungen, das wirtschaftliche Potential des Forums 
besUitigte. Die formelle GrOndung des Forums fOr Ange-
wandte Meereswissenschaften steht unmittelbar bevor. 
GEOMAR setzt seine intensive Beteiligung am akademj-
schen Unterricht an der Christian-Aibrechts-Universjtat in 
den Fachern Geologie-Palaontologie, Mineralogie-Petrolo-
gie, Geophysik und Umweltforschung fort. Die Professoren 
des Forschungszentrums halten Vorlesungen und leiten 
Seminare, Praktika und Gelandekurse. Die Integration von 
Doktoranden und Diplomanden in die Forschungsprojekte 
wird als lebenswichtig fUr den Erhalt der wissenschaftlichen 
work-study students who held temporary contracts. Of 
these 160 positions, 75 are supported by the state of 
Schleswig-Holstein as permanent posts and 85 by outside 
project-support. lt must be stressed that only four of these 
project-supported positions are filled by technical person-
nel, which underscores the need for more adequate techni-
cal support in the long-term. The above rat1o between 
permanent and project-supported positions emphasizes 
how the scientific profile of our Research Center has been 
shaped by fundable, well-defined, short- and med1um-term 
proposals. We are of course proud that our proposals meet 
with greater than average acceptance in national and inter-
national evaluation committees and that they also build the 
basis for medium-range funding and research planning. In 
order to maintain the high level of funding from outside 
sources and to compete successfully in the future, however, 
a strong personnel structure of permanent positions will 
continue to be essential. Filling the now-vacant professorial 
posts in the departments of Geodynamics and of Marine 
Environmental Geology as soon as possible is a necessary 
first step. An even more important step is expand1ng the 
personnel base of GEOMAA to ensure continued produc-
tive research in the future. 
The concept for financing the services rendered by the 
private sector company GEOMAR Technology Gmbl:! was 
improved through the formation of a permanent Liason 
Committee. Through this committee there were regular 
reports to the GEOMAR Steenng Committee on 1tf plann1ng 
and implementation. The improved financial concept differ-
entiates between basic services, a quota system of service 
hours, and personnel services for support in adminiStrative 
and technical tasks. Although the requirements ~ f the four 
departments and their usage of the GmbH vary the de-
mands of financing can be met to a greater extent by sharing 
the funding among the four departments and subdividing 
the services. In the funding of European Un.on proJects, the 
staff service of the Technolog1e GmbH was especially help-
ful with sea-going technology and laboratory equipment. In 
general, however, the demand for services in all tasks is 
quite a bit over the amount of funding actually available in 
the GEOMAR budget for contracts. This is therefore an 
inhibiting factor since, in addition to the GEOMAR Technol-
ogie GmbH, other private, more competitive serv1ces on the 
open market must be used. 
The newly-formed initiative, Forum for Applied Marin~ 
~ in which GEOMAR cooperates with other marine 
research institutions in Kiel, was developed further. The goal 
of this Forum is, along with transfer of technological 'know-
how', to attract more funding from outside sources by 
communal definition of research goals and proposal writing, 
for example in the European Union Directorates of Energy or 
Environment, and with the appropriate nat1onal agencies. 
The Technology Foundation of Schleswig Holstein had a 
study made of the institutions involved which examined 
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Vitalitat bei GEOMAR angesehen. Eine zentrale Rolle nimmt 
hierbei das Graduiertenkolleg "Dynamik global er Kreislaufe 
im System Erde" ein. Hierdurch haben interdisziplinar aus-
gerichtete Forschungsprojekte v1elfach Auswirkungen auf 
die Konzeption neuer lnitiativen im Forschungszentrum. 
Auch die zahlreichen Aufenthalte von in- und auslandischen 
W1ssenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen des 
Graduiertenkollegs sind ein stark belebendes Element im 
wissenschaftlichen Diskurs. 
Auch in diesem Jahr danken wir ganz besonders den 
befreundeten lnst1tuten der Christian-Aibrechts-UniversiUit 
fUr die Untersti.itzung und kollegiale Zusammenarbeit. Die 
UniversiUit nimmt an der Entwicklung des Forschungszen-
trums uber die M1tghedschaften im St1ftungsrat und 1m 
Wissenschaftlichen Beirat regen Anteil. Die FederfOhrung 
des St1ftungsrates liegt beim Ministerium fOr Bildung, Wis-
senschaft, Forschung und Kultur des Landes Schlesw•g-
Holstein, das uns gemeinsam mit dem Finanzministerium 
und dem Wirtschaftsministerium des Landes in diesem 
Benchtszeitraum wiederum gefordert hat. Besonders hilf-
reich war die Untersti.itzung bei der Ausstattung des Neu-
baus. D1e w1ssenschaftliche Tat1gkeit des Forschungszen-
trums konnte nicht aufrecht erhalten werden ohne die 
wissenschaftlich begutachteten und bewilligten Antrage 
durch d1e Deutsche Forschungsgemeinschaft {DFG), das 
Bundesministerium fUr Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie (BMBF) in Bonn, die Einrichtungen der 
Europa1schen Umon (EU) in BrOssel und anderer Drittm•ttel-
geber Alien, die die Entwicklung des GEOMAR Forschungs-
zentrums 1m Jahre 1996 so wohlwollend begleitet haben, 
s1nd wir zu grol3em Dank verpflichtet. 
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their complementary capabilities. The study confirmed the 
potential for its economic viability and success. The formal 
foundation of the Forum for Applied Marine Science is 
planned for the near future. 
GEOMAR continues to contribute considerably to the~ 
jng program of the Christian Albrechts Uniyers1ty in the 
departments of Geology-Palaeontology; Mineralogy-Pe-
trology; Geophysics; and Evironmental Sciences. Profes-
sors at the Research Center conduct numerous classes, 
seminars, and field courses. The integration of doctoral and 
diploma candidates into individual research projects is seen 
as a part of the 'life's blood' of scientific vitality at GEOMAR. 
A central role is played in this integration by the Graduate 
School. "Dynamics of global cycles within the system Earth". 
Through this theme and graduate school structure, interdis-
ciplinary projects have had an important influence on the 
development of new projects in the Research Center. Also 
the visits to GEOMAR by members of the national and 
international scientific community, under the ausp1ces of 
the graduate school, have been a strong element in our 
scientific discourse. 
Again in 1996 we thank our partner institutions of the 
Christian Albrechts Umvers1ty for the1r cooperation. The 
Un1vers1ty takes an act1ve part 1n the shap1ng of the Re-
search Center through its membership in the Board of 
Directors and the Scientific Adv1sory Board. The Ministry of 
Educat1on, Sc1ence, Research, and Culture of the state of 
Schleswig-Holstein chairs and coord1nates the function of 
the Board of D1rectors. The Min1stry together w1th the state 
Ministries for Finance and for Economic Affairs have con-
tributed substantially to the growth of GEOMAR. Especially 
helpful has been the1r support 1n 1996 w1th equ1ppmg and 
completing the new buildings. The scientific productivity of 
GEOMAR could not have been mamta1ned w1thout the 
fundmg of peer-reviewed grant proposals through the Ger-
man Research Foundation {DFG), the Federal MinistrYfor 
Education, Science, Research, and Technology {BMBF) 1n 
Bonn, the 1nst1tut•ons of the European Un1on (EU) in Brus-
sels, as well as other fundmg agencies. We would like to 
express our gratitude to all of those who supported the 
further development of the GEOMAR Research Center in 
the year 1996, and helped define the answers to 'quo 
vad1s?' for the approaching 21st century. 
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2. Die wissenschaftlichen 
Abteilungen und ihre 
Forschungsprojekte 
2.1. Marine Geodynamik 
Wissenschaftliches Profil 
Die Abteilung Marine Geodynamik beschafligt sich mit der 
Erforschung der die Erdkruste formenden dynamischen 
tektonischen Prozesse. Besonderes Interesse gilt dabei 
sowohl den aktiven konvergenten als auch den passiven 
Kontinentalrandern, die durch marine geophysikalische 
Verfahren zuganglich sind. 
Die Tektonik rezenter Kontinentalrander hat einen grol3en 
Einflul3 aut die dynamische Geologie der Kontinente selbst. 
Ein Gro13teil des Wachsens und der Zerstorung der konti-
nentalen Kruste find et an Kontinentalrandern statt, und die 
kontinentale Kruste selbst ist in vielen Bereichen aus Sutur-
zonen und Resten alter Kontinentalrander aufgebaut. 
Konvergente Kontinentalrander stellen die bedeutendste 
Senke der Erde fUr Fluide und Sedimente dar, die in Subduk-
tionszonen zurOck in den Mantel transportiert werden. In 
diesen Zonen wird ozeanische Uthosphare unter kontinen-
tale oder jOngere ozeanische Lithosphare subduziert. 
Zahlreiche Erdbeben, darunter diejenigen mit den gr013ten 
Magnituden und Zerstorungspotentialen, finden hrer statt. 
Da Kontinentalrander zu den Regionen der Erde gehoren, 
die von der menschlichen Besiedlung und Wirtschafl bevor-
zugt werden, ist ein besseres Verstandnis der in Subdukti-
onszonen ablaufenden Prozesse dringend notwendig. 
Das Zusammenwirken von endogenen und exogenen Pro-
zessen fOhrt zu komplexen tektonischen Strukturen mit sich 
schnell andernder Topographie, wie Tiefseegraben, Falten-
und Verwerfungsgi.rrteln, Orogenen und Vulkanketten. 
DarOber hinaus beinhalten Akkretionskeile und Kontinental-
hange sowohl aktiver als auch passiver Kontinentalrander 
grol3e Mengen an Methan-Gashydraten, die, falls sie freige-
setzt werden, eine grol3e Bedeutung als Treibhausgase, als 
zukOnflige Energiequelle und tor die Stabilitat der Kontinen-
talhange er1angen konnten. 
Passive Kontinentalrander dagegen bilden sich beim Auf-
brechen der Kontinente und de m Entstehen der Ozeane. Sre 
spiegeln so die Prozesse wider, die die kontinentale Kruste 
der Lithosphare um grol3e Betrage dehnen. Die Nahe der 
passiven Rander (und der mit ihnen verbundenen Becken 
wie die Nordsee) zu grol3en Sedimentquellen (Kontinente) 
und die Stabilitat dieser Rander Ober grol3e Zeitraume 
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2. The scientific depart-
ments and their 
research projects 
2.1. Marine Geodynamics 
Scientific profile 
The Department of Marine Geodynamrcs is engaged in 
research on the dynamic tectonic processes that shape the 
earth's crust. Of particular interest are continental margins, 
both active convergent and rifled passive margins, which 
are accessible by marine geophysical tools. Tectonics of 
modern margins has a great impact on the dynamic geology 
of the continents. Much of continental growth and destruc-
tion is accomplished at margins, and to a large extent, the 
continental crust is composed of suture zones and rem-
nants of ancient margins. 
Convergent margins provide the earth's most important sink 
for fluids and sediment being transported back to the mantle 
in subduction zones. At these zones, oceanrc lithosphere is 
overridden by continental or younger oceanic lithosphere. 
They are also the loci of numerous earthquakes wrth those 
having the greatest magnitudes and disaster potential. 
Because continental margins belong to the regions fa-
vorized for settlement and economics by human beings, a 
better understanding of processes taking place in subduc-
tion zones is urgently needed. 
Interaction between endogenic and exogenrc processes 
results in highly complex tectonic structures with a fast 
changing topography like trenches, fold-and-thrust-belts, 
orogens, or volcanic chains. Furthermore, accretionary 
wedges and continental slopes of both active and passive 
margins bear large amounts of methane gas hydrates which 
could, if released, be of great importance as a greenhouse 
gas, a future energy source, and for the stability of the 
slopes. 
Rifled margins, on the other hand, are formed during the 
breakup of the continents to form the oceans. As such, 
rifled margins record the processes by which the continen-
tal crust and lithosphere is stretched to extreme amounts. 
The proximity of rifled margins (and genetically related rift 
basins such as the North Sea) to large sediment sources (the 
tohren zur Akkumulation machtiger Sedimentsequenzen. 
Diese enthalten den groBten Teil der Kohlenwasserstoffla-
gerstatten der Welt und haben somit eine groBe wirtschaft-
liche Bedeutung. 
Deshalb sind die Entstehung und die Struktur der aktiven 
konvergenten und der passiven Kontinentalrander die haupt-
sachlichen Untersuchungsgebiete der Geophysik-Arbeits-
gruppe von GEOMAR. Ferner gehoren die Abbildung und 
Interpretation der Strukturen der ozeanischen Kruste und 
die Untersuchung der Massen-, Warme- und Fluidtrans-
portprozesse in Subduktionszonen zu den aktuellen lnter-
essengebieten der Gruppe. 
Die Abteilung Manne Geodynamik unterhalt ein groBes 
Rechen- und Prozessing-Zentrum mit einer Reihe von Su-
percomputern, darunter eine CRAY YMP EL 98, eine Con-
vex 3220, eine Convex 3410 und mehrere SUN-Worksta-
tions, die in einem Netzwerk miteinander verbunden sind. 
Kommerzielle Software wird sowohl fOr das Prozessing und 
d1e Interpretation der Steil- und Weitwinkei- Reflexionsda-
ten als auch fur die Finite-Eiemente Modellierung einge-
setzt. Daruber hinaus wird selbst entwickelte und PO Soft-
ware hauptsachlich fOr die effiziente 30-seismische 
Abbildung (lmaging) und die numerische Modellierung von 
Transportprozessen verwendet. 
I m Rahmen verschiedener Projekte der wissenschaftlichen 
Zusammenarbe1t, z.B. HCM, ha ben viele Gastwissenschaft-
ler diese Prozess1ng-Moglichkeiten benutzt. 
Methoden und Techniken 
lm folgenden werden die wichtigsten Methoden und Tech-
niken, die die Abteilung Marine Geodynamik anwendet bzw. 
entwickelt, vorgestellt: 
Prozessing und Interpretation reflexionsseismischer 
Oaten 
D1e Akquisition und das Prozessing mariner reflexionsseis-
mischer Oaten ist die effizienteste Methode, urn lnformatio-
nen Ober den Untergrund zu erhalten und geologische 
Strukturen Ober e1nen groBen Bereich abzubilden. Dichte 
SchuBfolgen und lange Streamerarrays fOhren zu riesigen 
seismischen Datenmengen, die leistungsfahige Rechner-
anlagen und hochentwickelte kommerzielle Software fur die 
Datenreduktion notwendig machen. 
Wir benutzen momentan folgende Software: 
- GEOSYS/GEOMAP von PRAKLA-SEISMOS 
- SIRIUS von GX Technology 
- GEOSEC von CogniSeis 
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continents) coupled with the stability of these margins over 
time results in the accumulation of thick sedimentary se-
quences. These are the sites of most of the world 's hydro-
carbon resources and are, thus, of profound economic 
importance. 
Therefore, the evolution and structure of active convergent 
and rifted continental margins are the main subjects studied 
in the geophysics group of GEOMAR. Furthermore, imaging 
and interpretation of the structure of oceanic crust, investi-
gation of transport processes of mass, heat, and fluids in 
subduction zones are among the recent interests of this 
group. 
The Department of Marine Geodynam1cs has built up a large 
computing and processing center with a series of super-
computers under which a CRAY YMP EL 98, a CONVEX 
3220, a CONVEX 3410 and several SUN-workstations are 
linked together in a powerful network. Commerc1al software 
is applied to provide the tools for processing and interpre-
tation of near vertical and wide-angle reflection data as well 
as finite-element modelling. Furthermore, academic and PO 
software is mainly used for efficient 3-0 seismic imaging 
and numerical modelling of transport processes. 
Within various cooperative projects, e.g. HCM, many guest 
scientists have used the processing facilities. 
Methods and techniques 
Among the methods and techniques applied and developed 
by the Department of Marine Geodynamics the most impor-
tant are: 
Processing and interpretation of reflection seismic 
data 
The acquisition and processing of marine seismic reflection 
data is the most efficient method to collect subsurface 
information and image geological structures over a wide 
area. The use of closely spaced shots and long streamers 
results in a huge volume of seismic data requiring powerful 
computers and sophisticated commercial software for data 
reduction. We currently run the follow1ng software: 
- GEOSYS/GEOMAP from PRAKLA-SEISMOS GmbH 
- SIRIUS from GX Technology 
- GEOSEC from CogniSeis 
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Die hauptsachliche Prozessing-Software ist das 20- und 
30- Prozessingpaket GEOSYS zur Bearbeitung von Land-
und marinen Oaten. Das Batch-Modui-Paket beinhaltet 
Standard- und erweiterte seismische Datenbearbeitungs-
routinen. Das GEOMAP-Paket ist das Visualisierungsmodul 
von GEOSYS fOr das graphische Prozessing. 
Das SIRIUS-Paket wird benutzt, urn komplexe 20-Unter-
grundstrukturen abzubilden und ein Makrogeschwindig-
keitsmodell in der Tiefe aufzubauen. Dieses Paket umfal3t 
Software fOr die Laufzeitinversion sowie zwei Module fUr die 
Prestack-Tiefenmigration mit Fokussierungsanalysen und 
Poststack-Tiefenmigration. Diese Module basieren aut Fini-
te-Differenzen- und Strahlenseismik-Aigorithmen. 
Das 20-Sektionsaufbau-und Bilanzierungssystem GEOSEC 
wird benotigt, um die geologische Interpretation der durch 
das seismische Prozessing erstellten Tiefenbilder zu er-
leichtern. Dieses Paket erlaubt die Wiederherstellung und 
die kinematische Modellierung der Untergrundstrukturen. 
Es liefert auch zusatzliche lnformationen Ober Geschwin-
digkeitsvariationen bezOglich deformierter Sequenzen, die 
ein wichtiges Element der geologischen Interpretation dar-
stellen. 
Weitwinkelseismik mit Ozeanbodenhydrophonen 
Aul3er der Mehrkanalseismik (MCS) stellt die Weltwinkei-
(Refraktions-) Seismik eine ausgezeichnete Methode dar, 
urn genaue Geschwindigkeitsinformationen Ober Krusten-
strukturen zu erhalten. Mit leicht zu handhabenden lnstru-
menten ist es moglich, grol3e Gebiete m it H1lfe von 20- und 
3D-Mel3konfiguratlonen zu untersuchen. Zusammen mit 
den Mehrkanalseismik-Daten liefert die Interpretation der 
Refraktionsseismik Geschwindigkeltsgradienten, die wie-
derum fUr die Migration der MCS-Daten w1chtig sind. 
FOrdiesen Zweck wurde 1991 das digitale GEOMAR Ozean-
bodenhydrophon (OBH) entw1ckelt. Se1t d1eser Zeit wurden 
Ober 500 Tauchgange wahrend verschiedener Mel3fahrten 
durchgefOhrt, bei denen nur vier lnstrumente verloren gin-
gen. Zusammen mit zwei 321 BOLT Luftkanonen und einem 
GPS Zeit- und Pos1tionierungssystem kbnnen OBH-Mes-
sungen mit Hilfe von verschledenen Forschungsschiffen 
unternommen werden. Das dig1tale OBH ist in Kapital 3.3 
genauer beschrieben. Die Interpretation der Oaten erfolgt 
sowohl mit Vorwartsmodellierung basierend aut MacRay 
interaktivem Raytracing als auch mit "Rayinvr" Raytracmg-
und lnversionssoftware. 
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The main processing software is the 2-D and 3-D package 
GEOSYS for land and marine data processing. This batch 
module package includes standard and advanced seismic 
data processing routines. The GEOMAP package is the 
visualisation module of GEOSYS for graphic processing. 
The SI RI US package is used to image 2-D complex subsur-
face structures and to build macro velocity models at 
depths. This package includes traveltime inversion software 
and two modules for both prestack depth migration with 
focusing analysis and poststack depth m1grat1on. These 
modules are based on finite-difference and raytracing algo-
rithms. 
To facilitate the geological interpretation of the depth image 
result1ng from seismic processing, the 2-D sect1on con-
struction and balancing system GEOSEC is required. This 
package allows a restoration and kinematic modeling of 
subsurface structures. Also, it provides add1t1onal informa-
tion on velocity variation related to deformed sequences 
which form an important element of the geologic Interpreta-
tion process. 
Wide-angle seismics with ocean bottom hydrophones 
Besides the multichannel reflection se1sm1c (MCS) tech-
niques, wide angle (refraction) seismics provides an excel-
lent tool to achieve precise velocity informat1on about crus-
tal structures. Using a set of instruments easily to be 
handled, large areas of interest can be studied in 2-D and 3-
D configurations. Integrated into MCS surveys the refrac-
tion interpretation provides velocity gradients which are vital 
for MCS migration processing. 
For these purposes the GEOMAR dig1tal Ocean Bottom 
Hydrophone (OBH) was developed in 1991 Since then 
more than 500 dives have been earned out on various 
cruises while only 4 instruments were lost. Together with two 
32 I BOLT airguns and a GPS based time and positioning 
system OBH surveys can be done with a wide spectrum of 
research vessels. The dig1tal OBH is described in more 
detail in section 3.3. Interpretation of the data is done with 
forward modehng based on MacRay interactive raytracing 
and 'Rayinvr' raytracing and inversion software. 
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30-seismisches lmaging mit effizienten und genauen 
Migrationsmethoden 
Effiziente und genaue Migrationsalgorithmen werden be-
senders im H1nbhck aut 30-seismische Anwendungen ent-
wlckelt und implementiert. Die split-step Fourier Migration, 
die nicht im Standard Prozessing Paket enthalten ist, ist eine 
sehr effiziente Methode im Fall von nur geringen lateralen 
Geschwindigkeitsvariationen. Ein genauerer Migrationsan-
satz, die Fourier FD Methode, wurde entwickelt und gate-
stet. Sie ist optimiert fUr die genaue Abbildung steil einfal-
lender Reflektoren in alien azimuthalen Richtungen. 
Zur Ze1t werden zwei 30-seismische Projekte bearbeitet: 
Der KTB IS089 30- Datensatz, aufgenommen im Bereich 
der Deutschen Kontinentalen Tiefbohrung und der 30 ma-
nne Datensatz, aufgezeichnet vor Costa Rica durch die 
BGR, Hannover. 
Numerische und physikalische Modellierung von 
Transport- und Deformationsprozessen 
Numerische und Analog-Modellierung wird angewandt, urn 
geodynamische Prozesse wie Warme- und Fluidtransport in 
porosen und geklufteten Median sowie das Wachstum, die 
Deformation und das Spannungsfeld von Akkretionskeilen 
quantitativ zu untersuchen. 
Fur diese Untersuchungen steht kommerzielle und akade-
mlsche Software, darunter NI SA von EMRC, SUTRA, HST3D, 
SHEMAT und Tecplot, zur VerfOgung. Ferner wird auch 
e1gene Software entwickelt. 
Sandkastenmodellierungen werden in Zusammenarbeit m it 
der Umvers1UH von Montpellier durchgefuhrt. Aul3er grund-
legender und systematischer Forschung wird die Modellie-
rung aut der Grundlage und im Zusammenhang mit den 
seismischen Untersuchungen der Abteilung durchgefUhrt. 
Aktuelle Untersuchungsgebiete umfassen Peru, Alaska, 
Cascad1a und den Mlttelmeer-ROcken. 
Hochauflosende Bathymetrie 
Facherecholotsysteme werden zur effektiven Kartierung 
des Meeresbodens eingesetzt. Mit einem Cffnungswinkel 
von 90 und mehr kann ein Streifen mindestens zweimal so 
breit wie die Wassertiefe kontinuierlich aufgenommen wer-
den. Aus den Echodaten werden bathymetrische Karten 
errechnet. Durch ein spezielles Datenprozessing konnen 
Perspektivbilder des Meeresbodens erstellt werden. Durch 
Anwendung kOnstlicher Beleuchtung lassen sich morpho-
logische Details herausarbeiten; damit kann aus den Oaten 
erheblich mehr an Information gewonnen werden als aus 
Oblichen bathymetrischen Karten. 
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3-D seismic imaging with efficient and accurate 
migration schemes 
Efficient and accurate migration algorithms are developed 
and Implemented, especially for 3-D se1smic applications. 
The split-step Fourier migration method, not available in the 
standard processing package, is a very efficient method 1n 
the case of modest lateral velocity variations. A more 
accurate migration approach, the Fourier FD migration 
method, was developed and tested. lt is optimized for 
accurate imaging of steeply dipping reflectors in all azimuth-
al directions. 
Currently, two 3-0 seismic projects are under investigation: 
the KTB-IS089 3-D land survey shot at the location of the 
German Continental Deep Borehole and the 3-D marine 
data set acquired off Costa Rica by the BGR, Hanover. 
Numerical and physical modelling of transport and 
deformation processes 
To quantitavely investigate geodynamic processes like heat 
and fluid transport in porous and fractured media or the 
growth, deformation and stress field of accretionary wedg-
es numerical and analog modelling is applied. 
For these studies, a set of commerc1al and academ1c fimte-
element and finite-difference software including NI SA from 
EMRC, SUTRA, HST3D, SHEMAT and Tecplot, is available 
at GEOMAR. Furthermore, our own codes are developed. 
Sandbox modelling is carried out in cooperation with the 
University of Montpellier. Besides bas1c and systematic 
research, modelling is done on the basis of and in connec-
tion w1th the se1smics work. Current case studies compnse 
Peru, Alaska, Cascadia, and the Mediterranean Ridge. 
High resolution bathymetry 
Multibeam echosound1ng systems are used to map the 
seafloor. Using a swath w1dth of 90 and more, a stnpe at 
least twice as wide as the waterdepth can be mapped along 
the ship's course. Echo data is processed to generate 
bathymetric maps. Furthermore a special processing is 
applied to the data to generate perspective views of the 
ocean bottom. Using artificial illumination details in the 
images can be enhanced, thus revealing much more mor-
photectonic information than 1n normal bathymetric maps. 
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lm Rahmen der wissenschaftlichen Ziele der Abteilung 
Marine Geodynamik wurden intensive Kartierungen der 
Kontinentalriinder vor Chile, Costa Rica, Nicaragua, Alaska 
und Japan m it dem Hydrosweep-System durchgefOhrt und 
bei GEOMAR bearbeitet. 
Schwerefelder aus Satellitenaltimetrie 
Satellitenaltimeter-Daten werden prozessiert, um Karten 
der Freiluft -Schwere abzuleiten, die die Interpretation tekto-
nischer Strukturen unterstutzen. Das Prozessing zielt dar-
auf ab, die Noise-Unterdruckung zu optimieren und gleich-
zeltig die hohe riiumliche Auflbsung der geodiitischen Oaten 
des European Remote Sensing Satelliten ERS1 mit einem 
Spurabstand von 8 km am Aquator zu erhalten. 
Die Schwerefeld-Kartierung konzentriert sich aut die Regio-
nen des Nordost- und Sudostpazifiks unter Einbeziehung 
der Bereiche von seismischen und bathymetrischen Schiffs-
messungen an Kontinentalriindem von Alaska und Chile. 
Arbeitsgebiete 
GemiiB den hauptsiichlichen Forschungszielen sind viele 
aktuelle Projekte den zirkumpazifischen aber auch den 
europiiischen Kontinentalriindern gewidmet: 
• Chile 
• Peru 
• Costa Rica/Nicaragua 
• Alaska 
• Japan 
• Sudch1nesisches Meer 
• Mittelmeer-Rucken 
• Atlantik westlich der iberischen Halbinsel 
• Alboran Meer (westliches Mittelmeer) 
• Cascad1a (Oregon, Washington) 
• Makran (Pakistan) 
1996 begonnene Projekte 
KRUSTENSPLITIER: 
Dreidimensionale Detailabbildungen prominenter 
reflexionsseismischer Strukturen am aktiven Konti-
nentalrand vor Costa Rica 
Aut den SONNE-Fahrten S081/ 1 und 2 im Jahre 1992 
wurde am aktiven ostpazifischen Kontinentalrand vor Costa 
Rica eine keilfbrmige Strukture1nheit mit zweidimensionalen 
vielkanalseismischen Messungen erfaBt, die im gesamten 
Untersuchungsgebiet, d.h. kustenparallel aut einer Liinge 
von 200 km, nachgewiesen werden konnte. Sie waist hohe 
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In the framework of the scientific pursuits of the Marine 
Geodynamics Department continental margin structures off 
Chile, Costa Rica, Nicaragua, Alaska, and Japan were 
mapped with the HYDROSWEEP multibeam system and 
processed at GEOMAR. 
Gravity fields from satellite altimetry 
Satellite altimeter data are processed to denve marine free 
air gravity maps which contribute to the interpretation of 
tectonic structures. The processing is aimed at optimizing 
noise reduction while retaining the high spatial resolution 
of the geodetic mission data of the European Remote 
Sensing Satellite ERS1 with an 8 km track spacing at the 
equator. 
The gravity mapping focusses on the reg1ons in the North-
east and Southeast Pacific including the s1tes of seismic and 
bathymetric ship surveys at the continental margins of 
Alaska and Chile. 
Investigated areas 
According to the main research subjects, a number of 
current recent projects deal with the Circum-Pac1fic but also 
with the European continental margins: 
• Chile 
• Peru 
• Costa Rica/Nicaragua 
• Alaska 
• Japan 
• South China Sea 
• Mediterranean Ridge 
• West of Spain and Portugal 
• Alboran Sea (western Mediterranean) 
• Cascad1a (Oregon, Wash1ngton) 
• Makran (Pakistan) 
Projects started in 1996 
CRUSTAL SPLINTER: 
Three-dimensional detailed imaging of prominent 
reflection seismic structures at the active continental 
margin off Costa Rica 
On the SONNE cruise SO 81 / 1 and 2 in 1992, a wedge-
shaped structural unit was recorded by 2-D multichannel 
seismic measurements at the active Pacific continental 
margin off Costa Rica. This structural unit was identified 
throughout the entire study area parallel to the coast over a 
length of 200 km. lt is characterized by high seismic veloc-
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seismische Geschwindigkeiten sowie hohe Gesteinsdich-
tewerte aut und wird als ozeanisches Krustenmaterial inter-
pret iert, das u.U. m it dem ophiolitischen Nicoya-Komplex in 
Zusammenhang stehen konnte. Ahnliche Befunde an meh-
reren anderen Stellen aktiver Kontinentalrander des Pazifiks 
deuten darauf hin, daB es sich hierbei nicht nur um eine 
singulare Erscheinung handelt, sondern daB das Studium 
dieser Strukturen wahrscheinlich Ruckschlusse aut ein 
grundlegendes Verhalten ozeanischer Kruste bei der Sub-
duktion unter bestimmten und offenbar haufig erfullten 
Umstanden erlaubt. 
Ebenfalls im Jahre 1992 tuhrte die BGR in demselben 
MeBgebiet eine 30-reflexionsseismische Untersuchung 
durch, die eine Flache von etwa 15 km x 30 km uberdeckt. 
Dam it wurden raumlich sechs Hauptreflektoren an der Sub-
duktionszone erfaBt, die in der oberen Platte eine kleinrau-
mige und komplizierte Tektonik flachenhaft widerspiegeln. 
Zu einem Teil wird diese sicherlich durch die Morphologie 
der unterfahrenden Platte verursacht (Cocos-Rucken, An-
haufungen von Seebergen). Trotz des groBen lnformations-
zuwachses durch die 3D-Oaten und die verbesserte Auflo-
sung konnten wichtige Fragen bisher nicht vollstandig 
beantwortet werden, da die angewendete 30-Standardda-
tenbearbeitung aufgrund der Kompliziertheit der Strukturen 
an ihre Grenzen stieB. 
Um diese Behinderungen zu uberwinden, soli bei Weiter-
und Neuentwicklung von 20-prestack-Tiefenmigrations-
verfahren diese Technik aut ausgewahlte Vertikalschnitte 
des 30-Datenblockes angewendet werden, um ein detail-
lierteres Geschwindigkeitsmodell, als es bis jetzt moglich 
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ities as well as densities and is interpreted as oceanic crustal 
material, probably related to the ophiolitic Nicoya complex. 
Similar evidence at several other convergent margins in the 
East Pacific Ocean indicates that it is not an isolated 
phenomenon. However, from the study of these structures, 
conclusions can be drawn of the fundamental behavior of 
oceanic crust during subduction under certain circum-
stances. 
Furthermore, in 1992 the BGR carried out a 3-D seismic 
investigation in the same survey region, which covers an 
area of about 15 km x 30 km. During this investigation, 6 
main reflectors of the subduction zone could be traced 
laterally, which show, in an areal manner, small-scale and 
complex tectonics in the upper plate. This tectonic defor-
mation is certainly in part caused by the morphology of the 
underlying plate (Cocos Ridge, distribution of seamounts). 
In spite of the great information potential of the 3-D data set 
and the improved resolution, important questions could not 
be answered completely until now because the applied 3-0 
standard data processing reached its limits due to the 
complexity of the structures. 
To overcome these limitations 2-D prestack depth migration 
methods will be developed and applied to selected vertical 
sections of the 3-D dataset in order to derive a more detailed 
velocity model than it has been possible until now. This 
model then serves as input for a 30 poststack depth 
migration from which the necessary resolution of the de-
lJ 
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Abb.1. 
Zeitmigrierter Horizont des 
markanten, sog. "rough 
surface"-Reflektors im Bereich 
der 3-D Flache vor Costa Rica. 
Dieser SchWsselhorizont spielt 
eine bedeutende Rolle im 
Verstandnis der geodynami-
schen Prozesse an aktiven 
Kontinentalrandern. 
Fig. 1. 
Time-migrated horizon of the 
prominent so-called "rough 
surface" reflector within the 
3-D survey area off Costa 
Rica. This key horizon plays an 
important role in the under-
standing of the geodynamic 
processes at active continen-
tal margins. 
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war, zu ermitteln. Dieses Modell dient dann als Eingang fOr 
eine 3D-poststack Tiefenmigration, von der die benotigte 
Auflosung der Detai lstrukturen erwartet wird. Die Ergebnis-
se werden anschlieBend ausgewertet. Dann wird ein dreidi-
mensionales tektonisches Strukturmodell erstellt, das inter-
pretiert und mit ahnlichen Strukturen in anderen Gebieten 
verglichen wird. 
Projektleiter/Projektmitarbeiter: RISTOW 0/ROHL T 
50108- ORWELL: 
Oregon und Washington Exploration der Lithosphare -
ein geophysikalisches Experiment 
Die Cascadia Subduktionszone erstreckt sich von Vancou-
ver Island bis nach Nordkalifornien und wurde oft als "nor-
malar oder klassischer" Akkretions-Kontinentalrand be-
schrieben. Neuere Arbeiten belegen jedoch, daB der 
strukturelle Bau sich entlang der Subduktionszone schnell 
und hi:iufig andert. Dabei werden alle Extreme von schneller 
Akkretion bis zu tektonischer Erosion m it langsamen Ober-
gangen zwischen beiden Situationen angetroffen. 
Cascadia ist zudem moglichen Geohazards wie groBen 
Erdbeben, Tsunamis und vulkanischen Eruptionen ausge-
setzt. Neue Ergebnisse deuten an, daB vor 300 Jahren ein 
sehr groBes Erdbeben die Region erschuttert hat. Die Dis-
kussion uber die Anzeichen und Starke (Magnitude 8 oder 
9.5?) des nachsten Bebens halt an. Urn diese Frage besser 
beantworten zu konnen, muB jedoch die Geometrie der 
abtauchenden Juan de Fuca Platte besser verstanden sein, 
die bislang wegen der fehlenden Erdbeben nicht gut lokali-
Siert werden konnte. 
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tailed structures is to be expected. These results will subse-
quently be evaluated. A three-dimensional tectonic struc-
tural model will be developed and then compared to similar 
structures in other areas. 
Principal investigator/ Investigator: RISTOW 0 /ROHL T 
50108 - ORWELL: 
Oregon and Washington Exploration of the Litho-
sphere - a Geophysical Experiment 
The Cascadia subduction zone extends from Vancouver 
Island to northern California and is often described as a 
"normal or classical" accretionary margin. Modern results, 
however, show that the structural style changes frequently 
and abruptly along this margin. All extremes from rapid 
accretion to tectonic erosion are represented, and some-
times the changes from one to the other one are gradual. 
Cascadia is also vulnerable to geohazards such as large 
earthquakes, tsunamis, and volcanic eruptions. New results 
indicate that only 300 years ago a large earthquake devas-
tated this region and the discussion about the Imminence of 
the next earthquake and its possible magnitude (8.0 or 9.5?) 
is sharply debated. To better resolve th1s quest1on, the 
geometry of the downgoing plate must be better con-
strained. Due to the lack of small earthquakes, the subduct-
ing plate configuration is largely unconstra1ned. 
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Abb. 2. 
Beispiel eines Reflexionsprofils Ober den Kontinentalhang vor dem US-Staat Washington. Auffallend sind die seewarts 
geneigten Akkretionsstrukturen innerhalb der Sedimentsequenz. 
Fig. 2. 
Example of a reflection profile across the continental slope off Washington. The seaward dipping accretionary 
structures withm the sedimentary sequence are remarkable. 
Auf der Expedition S01 08 - ORWELL (Oregon and Wa-
shington Exploration of the Lithosphere - a Geophysical 
Experiment) wurden in Zusammenarbeit von GEOMAR und 
dem US Geological Survey reflexions- und refraktionsseis-
mische Messungen vor Oregon und Washington durchge-
fOhrt. Begleitet wurden diese Profile von passiven Landbe-
obachtungen. Zusammen mit alteren Landdaten sollen 
daraus Krustenprofile fOr diese Gebiete erstellt werden. 
lnsgesamt konnten 13 Reflexionsprofile mit einer Gesamt-
lange von 1385 km und 7 Refraktionsexperimente mit 11 6 
OBS-/OBH- Positionen aufgenommen werden. Gleichzeitig 
wurden Hydrosweep- und Parasound-Aufzeichnungen 
wahrend der gesamten Profilfahrten vorgenommen. 
ProJektletter/Projektmitarbeiter: FLU EH ER/BIALAS J, Ye s, 
KUKOWSKI N, KLAESCHEN 0 , GEROOM M 
50107- PACOMAR 3: 
Pazifische Kontinentalrander: Untersuchung von 
groBe Erdbeben steuernden Mechanismen entlang 
konvergenter Rander 
In dem gemeinsam von der Universitat Greifswald und 
GEOMAR getragenen Forschungsprojekt PACOMAR 3 rich-
tet s1ch das Augenmerk auf den aktiven Kontinentalrand vor 
Mlttelamerika. Das Ziel ist, die geodynamischen Ablaufe in 
d1esem Gebiet. wo die ozeanische Cocos-Piatte unter die 
karibische Platte abtaucht, zu entschlusseln und daraus 
u.a. e1n besseres Verstandms fUr d1e dam1t einhergehenden 
Erdbeben zu entwickeln. Die gewonnenen Erkenntnisse 
werden s1ch s1cherhch auch in e1ne genauere Abschatzung 
des Gefahrenpotent1als der Beben in d1eser Region und den 
von 1hnen ausgelosten Tsunamis ummunzen lassen. 
Zu d1esem Zweck fuhrte 1m Fruhjahr 1996 die 107. Fahrt des 
Forschungsschiffes SONNE an die Pazifikkuste von Costa 
R1ca und Nicaragua. Vor Costa Rica konzentrierten sich die 
Untersuchungen auf das Kollisionsgebiet zwischen Cocos-
Rucken und dem Kontinentalhang der Osa-Halbinsel sowie 
den Fisher-Seamount auf der Cocos-Piatte, der bereits auf 
der fruheren SONNE-Fahrt S076 entdeckt wurde. Das 
ausgewahlte Seegebiet vor Nicaragua orient1erte sich am 
Epizentrum des 1992 erfolgten Tsunamibebens (Ms=7.2), 
das 170 Menschenleben kostete. 
Die Lage der Probenahmeorte fOr Dredge, Kastengre1fer 
und Kolbenlot wurde anhand erster Bearbeltungsergebnis-
se der geophysikahschen Messungen bestimmt. lnsbeson-
dere die Kartierung der Meeresbodenoberflache liel3 am 
Kontinentalhang machtige Rutschungen erkennen, die durch 
Tsunamibeben hervorgerufen worden se1n konnten. lm Be-
reich des Tiefseegrabens zeigt sich eine stark zerbrochene 
ozeanische Kruste. Das an Land installierte Erdbebennetz 
wurde kurzzeitig durch ein seeseitiges Netz erweitert, das 
wahrend der Stationierung fast hundert Seebeben regi-
strierte. Diese Oaten warden zukunttig eine genauere Loka-
tionsbestimmung der Beben ermoglichen und die bisher 
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During cruise S01 08 - ORWELL (Oregon and Washington 
Exploration of the Lithosphere - a Geophysical Experiment) 
in a joint effort of GEOMAR and the US Geological Survey, 
a near vertical and wide-angle seismic survey was shot on 
the Oregon and Washington margins. These measurements 
were accompanied by onshore recordings, and together 
with existing land data, crustal transacts across this margin 
were constructed. In total, 13 near-vertical reflection profiles 
with a total length of 1385 km and 7 wide-angle profiles with 
116 OBH/OBS positions were conducted. Along all profiles 
continuous HYDROSWEEP and PARASOUND recordings 
were carried out. 
Principal investigator/Investigators: FLUEH ERIBIALAS J, 
YES, KUKOWSKI N, KLAESCHEN 0, GEROOM M 
SO 107 - PACOMAR 3: 
Pacific continental margins: Investigation of large 
earthquake triggering mechanisms alongn conver-
gent margins 
The cooperative PACOMAR 3 project of the University of 
Greifswald and GEOMAR is focused on the convergent 
margin of Middle America. A major objective is to investigate 
the geodynamic conditions of this area where the oceanic 
Cocos Plate subducts beneath the Caribbean Plate. An 
improved understanding of this tectonic setting is a neces-
sary basis to reduce hazards from large earthquakes and 
tsunamis. 
For th1s purpose the research vessel SONNE conducted a 
survey dunng cruise S01 07 along the Pacific coast of Costa 
R1ca and N1caragua in the spring of 1996. The 1nvestigat1on 
off Costa Rica was focused on the Cocos Ridge collision 
with the continental margin off the Osa Pen1nsula and the 
Fisher Seamount near the N1coya Peninsula which was 
discovered during the previous S076 cruise. The investiga-
tion off Nicaragua was directed toward the area of the 1992 
tsunamogenic earthquake (Ms=7.2), which claimed 170 
lives. On the basis of obtained geophysical data (bathyme-
try, refraction seismic, and magnetic) sampling s1tes were 
selected for dredging and coring. 
From the geophysical data processed onboard, the sea floor 
off N1caragua was characterised and Illustrated w1th maps 
and morphological diagrams. They show huge slide scars 
at the edge of the shelf that may have formed during 
tsunamogenic earthquakes. Adjacent to the trench the 
oceanic crust is highly faulted. An OBH seismometer net-
work temporarily expanded the onshore network and to-
gether recorded almost hundred offshore earthquakes dur-
ing the cruise. These data will help to improve the resolution 
of earthquake locations in the future and the assumed 
Abb. 3. 
Fenster aut den Meeres-
grund: Raumlicher Blick 
aut die Topographie des 
Meeresbodens vor der 
Kuste Nicaraguas mit 
den seismischen Profilen 
und den Positionen der 
Ozeanbodenhydrophone 
(•) der SONNE-107-
Fahrt. Es lassen sich die 
stark zerbrochene 
ozeanische Kruste der 
Cocos Platte mit ihren 
Seamounts erkennen, 
der 5000 m tiefe, gering 
mit Sedimenten gefullte 
Mittelamerikanische 
Graben und dahinter, 
der steil aufragende 
Kontinentalhang der 
Karibtschen Platte. 
Fig. 3. 
Window to the bottom of 
the sea: Three-dimensio-
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nal view of the bathymetry offshore Nicaragua together with marine profiles and locations of ocean botttom hydro-
phones (•) from SONNE cruise S0107. Notice the strongly faulted oceanic Cocos plate, the seamounts on top, the 
5000 m deep Middle American Trench partly filled with sediments, and the steep frontal part of the continental margin 
of the Caribbean plate. 
angenommenen Parameter fur die Tsunami-Modellierung 
verbessern. Erste Modellvorstellungen zum Krustenaufbau 
zeichnen ein groBraum1ges Bild der konvergenten Platten-
zone. 
Projektleiter/Projektmitarbeiter: VON HUENE R/HEEREN F, 
RANERO C, STEHR G, WALTHER C, WEINREBE W 
parameters in past tsunami modelling. Preliminary model-
ling of the crustal structure reveals the configuration of the 
plate boundary. 
Principal investigator/Investigators: VON HUENE RIHEER-
EN F, RANERO C, STEHR G, WALTHER C, WEINREBE W 
SHIYAN2: 
SHIYAN2: The structure and evolution of the northwestern part 
Krustenaufbau und Evolution des nordwestlichen Teils of the South China Sea 
des Sudchinesischen Meeres 
Das Sudchinesische Meer (SCS, South China Sea) ist ein 
Randmeer inmltten dreier groBer Platten: der Pazifischen im 
Osten, der eurasiatischen im Norden und der indisch-
australischen Platte im Westen und SOden. Die Cffnung und 
die spater eintretende Entwicklung des SCS wurde durch 
d1e komplexen Wechselwirkungen zwischen diesen drei 
Hauptplatten bewirkt. Aufgrund dieser Komplexitat sind die 
im SCS ablaufenden Rifting-Prozesse kaum verstanden, 
und gegensatzliche Hypothesen wurden aufgestellt. lm 
allgemeinen herrscht die Meinung vor, daB das SCS nicht 
e1n back-arc, sondern ein pull-apart Becken darstellt. Diese 
groBe Meinungsverschiedenheit ist sicherlich auf den Man-
The South China Sea (SCS) is a marginal sea surrounded by 
three major plates: the Philippine Sea plate to the east, the 
Eurasian plate to the north and the Indian-Australian plate to 
the west and south. The opening and the subsequent 
development of the SCS have been controlled by the 
complex interaction between these three major plates. Due 
to this complexity, rifting processes in the SCS are still 
poorly understood , and contradicting hypotheses have 
been proposed. The general opinion is that the SCS is not 
a back-arc basin but rather a pull-apart bas1n. However, the 
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gel an lnformationen Ober den detaillierten Krustenaufbau 
zurOckzufOhren, die nur durch Untersuchungen m it moder-
nen seismischen Methoden gewonnen werden konnen. 
In Zusammenarbeit mit dem South China Sea Institute of 
Oceanology (SCSIO), Guangzhou, Chinese Offshore Oil 
Nanhai West Corporation (CONHW), Zhangjiang, und Hainan 
Branch of the State Seismological Bureau (SSB) fand eine 
Fahrt mit dem chinesischen Forschungsschiff Shi Yan 2 
statt. Wahrend der Expedition vom 17. September bis 9. 
Oktober 1996 wurden drei refraktionsseismische Profile 
aufgenommen, zwei davon Ober das Yinggehai Becken 
(YGHB) westlich der Hainan lnsel und eines Ober den Xisha 
Graben sudostlich der Hainan lnsel. Das YGHB ist ein 
schmales NW-SE gerichtetes Becken m it auBergewohnlich 
machtigen terttaren Sedimentablagerungen. Es wird ange-
nommen, daB dieses Becken der Verlangerung der Red 
River Verwerfung entspncht, entlang der eine laterale Ver-
schtebung von Ober 500 km wahrend der Offnung des SCS 
stattfand, gemaB dem gangigen Extrusionsmodells. Der 
Xisha Graben wtrd als eine Nahtstelle, ein Oberbleibsel der 
Tethys, gedeutet. Der Rifting ProzeB des Xisha Grabens 
wurde, so die gangige Meinung, durch das Offnen des SCS 
tnitiiert und dauert gegenwMig noch an. Das Sea Floor 
Spreading des SCS hat dagegen jedoch schon vor 15 Ma 
aufgehOrt. Eine gemeinsame Auswertung der Reflexions-
und neu gewonnen Refraktionsdaten soli neue lnformatio-
nen uber den Krustenaufbau liefern und zum besseren 
Verstandms Ober die tektonischen Vorgange im SCS beitra-
gen. 
Projektleiter/Projektmttarbelter: FLUEH ER/YES, STAVEN-
HAGENA 
Galizisches Binnen-Becken: 
Die Struktur des galizischen Binnen-Beckens westlich 
von Spanien: Analyse von Steil- und Weitwinkei-
Reflexionsdaten und Modellierung 
Dieses Projekt untersucht die Struktur des galizischen Bin-
nen-Beckens westlich von Spanien durch die Bearbeitung 
von reflexionsseismischen Profilen. Dieses Becken bildete 
sich wahrend der mesozoischen Extension, die vor dem 
Aufbrechen von Laurasia und der Offnung des Atlantiks 
stattfand. Das Becken trennt die Galizien-Bank und den 
westgalizischen passiven Kontinentalrand von dem Konti-
nentalschelf von Spanien und Portugal. 
Die Hauptfragen sind die Rolle von Detachment-Verwerfun-
gen wahrend der Btldung dteses Beckens und die GrOnde 
datur, daB das Aufbrechen des Kontinents nicht hier son-
darn weiter westlich am westgalizischen passiven Konti-
nentalrand stattfand. Diese Fragen werden am Anfang durch 
die Bearbeitung von mehrkanaligen Reflexionsprofilen un-
tersucht und in einer spateren Phase durch die Ergebnisse 
von Weitwinkeldaten und durch numerische Modellierung 
erganzt. 
Projektleiter/Projektmitarbeiter: RES TON T J, FLU EH ER/ 
PEREZ GUSSYNit M 
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mechanism responsible for the rifting of the China continen-
tal margin and the subsequent opening of the SCS is still 
widely disputed. One major reason for the wide diversity in 
the proposed models regarding the evolution of SCS is the 
lack of reliable structural and velocity information, which 
requires seismic investigation. 
In cooperation with the South China Sea Institute of Ocea-
nology (SCSIO), Guangzhou, the Chinese Offshore Oil Nan-
hai West Corporation (CONHW), Zhangjiang, and Hainan 
Branch of the State Seismological Bureau (SSB) a cruise 
with RN SH I YAN 2 (Experiment 2) of SCSIO was organized 
during September 17 - October 9, 1996 in the SCS. Three 
seismic refraction profiles were acquired, two across the 
Yinggehat Basin (YGHB) west of Hainan Island, another one 
across the Xisha trough southeast of Hainan Island. The 
YGHB is a NW-SE elongated narrow bastn with extremely 
thick Tertiary sedimentary accumulation. This basin is be-
lieved to be the offshore extension of the Red River Fault 
(RAF), along which a more than 500 km displacement 
during the opening of the SCS was postulated by the 
popular extrusion model. The Xisha trough is commonly 
regarded as a suture zone, a relict of the Tethys, which was 
reactivated by the opening of the SCS. Currently, the rifting 
process of the Xisha trough is still going on as evidenced by 
reflection seismic data, whereas the sea floor spreading of 
the SCS ceased at 15 M a. Joint interpretation of the reflec-
tion and newly gained refraction setsmic data should pro-
vide more insights into past and present rifting processes 
that have shaped the SCS. 
Pnncipal mvesttgatorl lnvestigator: FLUEH ER/YES, STAVEN-
HAGENA 
GALICIA INTERIOR BASIN: 
The structure of the Galicia Interior Basin west of 
Spain: analysis of near-vertical and wide-angle data 
and numerical modelling 
This project is based on the evaluation of seismic reflection 
profiles to study the structure of the Galicia Interior Basin, 
west of Spain. This basin formed during the Mesozoic 
extension that preceded the final breakup of Laurasta and 
the opening of the Atlantic. The basin separates the Galicia 
Bank and the Galicia Bank rifted margin in the west from the 
relatively unextended continental shelf of Spa;n and Portu-
gal. 
Key questions are the role of detachment faulting in the 
formation of the Galicia Interior Basin and the reasons why 
final breakup did not occur here but rather further west at the 
west Galicia rifted margin. These questions will be initially 
investigated by processing multichannel reflection data 
across the basin, supplemented in a later phase by results 
from wide-angle data and by numerical modelling. 
Principal investigators/Investigator: RESTON TJ, FLUEH 
ER/PEREZ GUSSYNit M 
2.1. \lar ine Gl'Od~nami=~---
S0112- HIRESBAT: 
Hochauflosende Bathymetrie: Verbesserung der 
Auflosung bathymetrischer Kartierungen von Facher-
lotsystemen durch spezielle Filtermethoden 
Moderne geowissenschaftliche Forschungsschiffe sind m it 
Facherecholoten ausgeri.istet, die eine effektive Kartierung 
des Meeresbodens ermoglichen. M it einem Offnungswinkel 
von 90 und mehr wird kontinuierlich ein Streifen von min-
destens der zweifachen Breite der Wassertiefe aufgenom-
men. Die Tiefendaten konnen aufbereitet und in lsolinien-
karten dargestellt werden. Durch ein Postprozessmg kbnnen 
darOber hinaus Perspektivdarstellungen unter BerOcksich-
tigung kOnstlicher Beleuchtung errechnet werden, die mor-
photektonisch interpretiert werden konnen. Diese Art der 
Darstellung zeigt auch sehr feine Strukturen deutlich. Dabei 
werden allerdings Storungen und Artefakte in den Oaten 
sichtbar, die die Interpretation erschweren. 
Wahrend der Fahrt S0112 wurden mit dem HYDRO-
SWEEP-System gezielt Messungen von relativ ebenen 
Tiefseebodenbere1chen durchgefOhrt. In diesen Aufzeich-
nungen sind Storungen der Aufnahme und Artefakte des 
Prozessings besonders deutlich zu erkennen. Aufbauend 
aut den Analysen dieser Registrierungen sollen Filtermetho-
den und Algorithmen entwickelt werden, die es ermogli-
chen, d1e aufgenommenen Oaten m1t hOherer Auflosung als 
bisher darzustellen. Damit sollen die Moglichkeiten zur 
morphotektonischen Interpretation erheblich verbessert 
werden. 
Als Testdatensatz fOr die zu entwickelnden Filterverfahren 
wurde wahrend der Fahrt em ea. 2.000 km2 grof3es Gebiet 
am Obergang der Emperor-Seamount-Kette in den Hawaii-
ROcken kartiert. Diese Stelle markiert die Richtungsande-
rung der pazifischen Platte von Nord nach West vor 43 
Millionen Jahren. In diesem Knick der Spur des Hawaii-Hot-
Spots hegt der macht1ge Daiakuji-Seamount, der sich mit 
steilen Flanken fast 4.000 m Ober das Niveau der ozeani-
schen Platte erhebt. Ein flaches Gipfelplateau von ea. 9 km 
x 12 km Grof3e weist ihn als Guyot aus. 
Die Ergebnisse der Kartierung soli en anschllef3end der GEB-
CO-Datenbank zur VerfOgung gestellt werden. 
Wahrend der gesamten Fahrtstrecke von Victoria (Kanada) 
nach Guam wurden die PartialdrOcke von Kohlendioxid und 
Methan zwischen Ozean und Atmosphare bestimmt. Damit 
liegt ein e1nmaliges Ober 20 Tage ununterbrochenes Quer-
profil Ober den nordlichen Pazifik vor, das wichtige Erkennt-
nisse Ober die regionale Verte1lung liefern kann. 
Projektleiter/Projektmitarbeiter: WEINREBE W, VON HUE-
NER/KOPPC 
2. 1. Murine Gcod~ nu m le~ 
S0112- HIRESBAT: 
High resolution bathymetry: Resolution enhancement 
of swathmapping systems using special filtering 
methods 
Multi beam bathymetry systems are used by today's geosci-
entific research vessels to map the seafloor. Using a swath 
width of 90 and more a stripe at least as wide as twice the 
waterdepth can be mapped continuously. The depth data is 
processed and represented in contour maps. Furtheron, 
applying a special processing, shaded relief images can be 
calculated. Using artificial illumination fine tectonic struc-
tures can be enhanced reveal ing much more detail than 
ordinary contour maps. However, noise in the data is en-
hanced, too, impeding interpretation. 
During the S01 12 cruise areas with flat ocean floor have 
been mapped with the HYDROSWEEP multibeam system. 
In these recordings noise can easily be recognized. The data 
will be analysed and used to develop algorithms and filter 
programmes to suppress the noise, to enable the calcula-
tion of perspective images in higher resolution and, thus, to 
improve morphotectomc Interpretation. 
During the cruise an area of about 2000 km just at the 
transition from the Emperor Seamount Chain to the Hawai-
ian Ridge was mapped to test the filter algorithms. Th1s area 
marks the point of change of direction from north to west of 
the Pacific plate 43 million years ago. At th1s bend in the 
trace of the Hawaiian Hot Spot, the impress1ve Daiakuji 
seamount is situated, steeply rismg almost 4000 m relative 
to the adjacent ocean floor. The Daiakuji is characterized as 
a guyot according to its flat top 9 km x 12 km wide. 
The bathymetric data will be transferred to GEBCO to be 
incorporated in the database. 
During the cruise from Victoria, Canada, to Guam the partial 
pressure of carbon dioxide between ocean and atmosphere 
and methane was measured. Important information on 
regional distribution will be gained by this dataset compris-
ing 20 days of continuous measurements on a profile across 
the northern Pacific. 
Prmcipal investigators/ Investigator: WEINREBE W, VON 
HUENE R/KOPP C 
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Laufende wissenschaftliche Projekte 
Active scientific projects 
Projektleitung/ Projekttitel Finan- Zeit-
Mitarbeiter zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigator/ source 
investigators 
FLUEH ER MONA USA: MONA LISA: DFG 1993-1997 
RESTON TJ/ Tiefenseismische Messungen Deep se1sm1c prof11ing and 
DOMASCHK U und OBS-Aufzeichnungen in OBS recording in the 
der sudlichen und zentralen southern and central 
Nordsee North Sea 
FLUEH ER/ GIGICS: GIGICS: BMBF 1994-1996 
KOPPC SONNE Expedition S098: SONNE Cru1se S098: 
Geowissenschaftliche Unter- Geoscientific investigations in 
suchungen in der Celebes-See the Celebes Sea and its 
und an ihren aktiven active subduction zones 
Subduktlonszonen 
FLUEH ER/ SHIYAN 2: SHIYAN 2: BMBF 1996-1997 
YES Krustenstruktur und Evolution Structure and evolution of 
STAVENHAGEN A des nordwestlichen Tells the northwestern part of the 
des Sudchinesischen Meeres South Ch1na Sea 
FLUEH ER/ CONDOA18 CONDOR18: BMBF 1995-1997 
VON HUENE A SON NE Expedition S01 03: SONNE Cru1se S0103: 
BIALAS J Naturkatastrophen vor der A study of Chilenean 
GERDOM M chilemschen Kuste und Unter- offshore natural disasters 
HOJKAM suchungen zur mannen and ocean environmental 
KUKOWSKI N Umwelt research 
HUSEN S 
DIAZ NAVEAS J 
VIDAL N 
FLUEH ER/ Se1sm1sche Reflexionsdaten Seismic reflection data DFG 1995-1996 
KLAESCHEN D vom Kurilen Graben from the Kurile Trench 
BELYKH I 
FLUEH ER/ TRM-Vidal TMA-Vidal EU 1996-1998 
VIDAL N EU Post-Doe EU post-doe 
FLUEH ER/ ORWELL: ORWELL BMBF 1996-1998 
BIALASJ SONNE Expedition S0108: SONNE Cru1se S0108: 
YES Oregon und Washington Oregon and Washington 
KUKOWSKI N Exploration der L1thosphare - Explorat1on of the lithosphere -
KLAESCHEN D e1n geophysikalisches a geophysical experiment 
GERDOM M Experiment 
KUKOWSKI N AKKRETION-SUBDUKTION: ACCRETION-SUBDUCTION. DFG 1994-1997 
VON HUENE RI Mechamsmen und Ouant1f1Z1erung Mechanisms and quantification 
MANND der Verteilung von akkretiertem of the distribution of accreted 
GUTSCHER M -A und subduziertem Matenal and subducted material at 
an konvergenten Plattenrandern convergent plate boundaries 
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Projektleitung/ Projekttitel 
Finan- Zeit-
zierung raum 
Mitarbeiter 
Principal 
Project title Funding Duration 
source 
investigator/ 
investigators 
RESTONTJ GALIZISCHES BINNEN-BECKEN: GALICIA INTERIOR BASIN: 
DAAD 1996-1997 
FLUEH ER/ D1e Struktur des Galizien 
The structure of the Galicia 
PEREZ GUSSyNiE M Binnen-Beckens westlich Interior Basin west of Spain: 
von Spanien: Analyse von Steil- analysis of near-vertical and 
und Weitwinkelreflexionsdaten wide-angle reflection data 
und Modellierung and numerical modeling 
RESTON TJ OZEANISCHE REFLEKTOREN: OCEANIC REFLECTORS: 
DFG 1994-1997 
FLUEH ER/ Die Struktur der ozeanischen Structures of the oceanic 
RUOFFO Kruste im Nordatlantik westlich crust in the North Atlantic west 
von Afrika: Analyse tiefen- of Africa: Analysis of deep 
seismischer Reflexionsdaten seismic reflection data 
RISTOWD/ KRUSTENSPLITIER: CRUSTAL SPLINTER: 
DFG 1996-1997 
R0HLT Dreidimensionale Detail- Three-dimensional detailed 
abbildungen prominenter imaging of prom1nent reflection 
reflexionsseismischer Strukturen seism1c structures at the active 
am aktiven Kontinentalrand continental margin off 
vor Costa Rica Costa Rica 
RISTOWD FFDMIG: FFDMIG: 
DFG 1995-1997 
ROHL T/ Entwicklung und Anwendung Development and application 
CLARS der Eourier EQ..Migratlon of Eourier EQ...rrljgration 
RISTOW D/ SEMINT: SEMINT: 
DFG 1994-1996 
BARTSCHATU ~paration, Migration und ~paration, migration and 
ROHLT J.n1erpretation se1smischer interpretation of seism1c 
Weitwinkeldaten wide angle data 
VON HUENE A I M ERSE: I M ERSE: EU 
1993-1996 
RESTON TJ/ Seism1sche Untersuchungen Seismic 1nvestigat1ons 
DICKMANNT am westlichen Mittelmeer- of the western 
Rucken Mediterranean Ridge 
VON HUENE A Manne Seismik/HCM Marine Seism1c/HCM EU 
1993-1997 
EU-Large Facility EU large facility 
VON HUENE A IMERSE 3D: IMERSE3D: EU 
1994-1996 
RESTON TJ/ 3D-Interpretation der Struktur 3D interpretation of the 
FR0HN J des westlichen Mittelmeer- structure of the western 
DICKMANNT Ruckens Mediterranean Ridge 
VON HUENE RI KODIAK-SEIS: KODIAK-SEIS: BMBF 
1994-1996 
FLUEH ER SONNE Exped1t1on S096: SONNE Cruise S096: 
DIDDEN N Geophys•kalisch-geochemische Geophys1cal and geochemical 
Kl..ASCHEN D Untersuchung am Aleuten investigation of the Aleutian 
KUKOWSKI N Graben nahe Kodiak Island Trench near Kodiak Island 
WEINREBEW 
YES 
VON HUENE A TICOSECT: TICOSECT: DFG 1994-1998 
FLUEH ER/ Refraktlonsseismische Irans Isthmus QQsta 
STAVENHAGEN A Messungenam pazifischen Rica ~cientific exploration 
Kontinentalrand vor Costa Rica of a ~rustaltransect 
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Projektleitung/ Projekttitel Finan- Zeit-
Mitarbeiter zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigator/ source 
investigators 
VON HUENE RI CONDOR: CONDOR: BMBF 1994-1997 
WEINREBE W SON NE Expedition S01 01: SON NE Cruise S01 01 : 
KLASCHEN D Naturkatastrophen vor der A study of Chilenean 
DIAZ NAVEAS J chilenischen KOste und Unter- Qffshore natural Q.isasters 
RANEROC suchungen zur marinen and Qcean environmental 
SPIEGLER D Umwelt research 
VON HUENE R/ COTCOR: COTCOR: EU 1995-1998 
FLUEH ER Refraktionsseismische QQmparative Iransects 
STAVENHAGEN A Messungen in Costa Rica in QQsta Bica 
VON HUENE RI CINCA: CINCA: BMBF 1995-1997 
FLUEH ER SON NE Expedition S01 04: SONNE Cruise S0104: 
GERDOM M Wissenschaftliche Unter- ScientifiC investigations 
WEINREBEW suchungen vor Nordchile off northern Chile 
HUSEN S 
GROTZKI N 
SIEBER I 
VON HUENE RI REFLEXION ZYPERN REFLECTION CYPRUS DFG 1995-1997 
DOCHERTY JIG Seismische Reflexionsdaten Seismic reflect1on data around 
KLAESCHEN D um Zypern Cyprus 
VON HUENE RI PACOMAR3: PACOMAR 3: BMBF 1995-1998 
HEEREN F SONNE Exped1t1on S0107: SON NE Cruise S01 04: 
RANEROC Pazifische Kontinentalrander: Pacific continental margins: 
WALTHER C Untersuchung von groBe Erd- Investigation of large earth-
STEHR G beben steuernden Mechanismen quake triggering mechanisms 
WEINREBE W entlang konvergenter Rander along convergent margins 
WEINREBEW HIRESBAT: HIRESBAT: BMBF 1996-1997 
VON HUENE RI SONNE Expedition S0112: SON NE Cruise S0112: 
KOPPC Hochauflbsende Bathymetrie: High resolution bathymetry: 
Verbesserung der Auflosung Resolution enhancement 
bathymetrischer Kartierungen of swathmapping systems 
von Facherlotsystemen durch using special filtering 
spezielle Filtermethoden methods 
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2.2. Vulkanologie und Petrologie 
Die wissenschaftlichen Arbeiten, die in der Abteilung Vulka-
nologie und Petrologie durchgetohrt werden, lassen sich 
zwei Hauptthemen zuordnen: 
A Entstehung und Entwicklung von Magmen 
B Vulkane und Umwelt 
Teilprobleme, die wir durch gezielte Forschungsansi:itze zu 
losen versuchen, sind dabei: 
A 1. Mantelprozesse und Entwicklung der Lithosphi:ire 
A2.. Zeitliche und kompositionelle Entwicklung von Vulkan-
/Magmasystemen 
A3. Marine Vulkan-Magmasysteme in untersch1edhchen 
tektonischen Settings 
A4. Magmareservoirprozesse 
sowie 
81 . Vulkanische Eruptions- und Transportprozesse und ihr 
Gefi:ihrdungspotential 
82. Vulkaneruptionen unter subaquatischen (subglazialen) 
8edingungen 
83. EinfluB von Vulkaneruptionen auf das Klima 
84. Vulkanische Zeltmarken geologischer, klimatischer und 
archi:iologischer Ereignisse 
85. Stoffaustausch zwischen vulkanischen Gli:isern, Meer-
wasser und Porenlosungen 
Dieses breite Themenspektrum erfordert ebenso gefacher-
te methodische Ansi:itze. Marin-geologisch und geophysi-
kalische Kartierungen werden wie 1m Fall der Sedimentfa-
cher vor Ozeaninseln durch Tiefbohrungen erganzt. Wir 
fOhren geochemisch-petrolog1sche Analysen m it folgenden 
Methoden durch: Rontgenfluoreszenz-Gesamtgesteinsana-
lyse gekoppelt m it naBchemischer Analytik; Punktanalysen 
in vulkanischen Glasem und Knstallen m1t der Elektronen-
Mikrosonde sowie der Synchroton-Rontgenfluoreszenz-
Mikroanalyse; rad1ogene Isotope werden ab 1997 m it einem 
neu eingerichteten Thermionen-Massenspektrometer ana-
lysiert. lnformationen Ober Druck, Temperatur und Volatil -
konzentration 1m Entstehungsbere1ch von Magmen erhal-
ten wir aus der mikrothermometrischen Analyse von Fluid-
und Schmelz-Einschlussen in Kristallen. 
Pri:izise Altersdaten erhalten wir aus der Einzei-Kristall Da-
tierung mittels Ar40/Ar39 Laser-Massenspektrometrie. Die 
thermo-fluid-dynamische Rekonstruktion sowohl der Ent-
wicklungsprozesse in Magmakammern wie auch der Erup-
tion und des Transports vulkanischer Tephra wird unter-
s!Otzt durch Simulationsexperimente sowie analytische und 
numerische Modellrechnungen. 
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2.2. Volcanology and Petrology 
Scientific efforts persued in the Department of Volcanology 
and Petrology focus on two major topics: 
A Origin and evolution of magmas 
B Volcanoes and environment 
Themes that are a dressed by dedicated research approach-
es include: 
A1 . Processes in the Earth's mantle and evolution of the 
lithosphere 
A2.. Temporal and compositional evolution of volcano-/ 
magma-systems 
A3. Marine volcano-/magma-systems in different geotec-
tonic settings 
A4. Magmachamber processes 
as well as 
81 . Volcan1c eruption and transport processes and their 
hazard potential 
82. Volcanic eruptions under subaquatic (subglacial) con-
ditions 
83. Climatic impact of volcanic eruptions 
84. Volcanic time-markers of geologic, cl imatic, and arche-
ologic events 
85. Mass exchange between volcanic glass, sea water, and 
pore flu1ds 
These highly d1verse topics neccessitate equally diverse 
methodic approaches. Marine geologic and geophysical 
mapp1ng is complemented by deep-sea drilling, as in our 
study of an ocean island volcaniclast1c apron Geochemical 
and petrologic analyses employ the follow1ng methods: 
Whole-rock X-ray fluorescence analysis coupled with wet-
chemical methods; spot analysis in volcanic glasses and 
m1nerals using electron microprobe and synchroton-X-ray 
fluorescence microanalysis; a therm1on-mass spectrome-
ter 1s set up to perform radiogeniC isotope analyses, starting 
routine procedures 1n 1997. Pressure, temperature, and 
volatile data on magmas and their source regions are 
obtained by microthermometric analyses of fluid and melt 
Inclusions in minerals. 
High-precision s~ngle-crystal ages are determined by Ar40/ 
Ar39 Laser-mass spectrometry. Thermo-fluid-dynamic con-
ditions of evolut1onary processes in magmachambers as 
well as of eruption and transport of volcamc tephra are 
reconstructed with the aid of experimental s1mulations and 
numerical modelling. 
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A 1. Mantelprozesse und Entwicklung der Lithosphare 
Die petrologische Untersuchung von Xenolithen aus der 
Kruste und dem oberen Mantelliefert direkte lnformationen 
uber die Zusammensetzung der Lithosphare lm Quellbe-
reich von Magmen. Aut der Basis dieser Oaten entwickeln 
wir hochauflbsende Modelle zur thermischen und komposi-
tionellen Struktur der tieferen Lithosphare, Manteldiapiris-
mus und -metasomatismus sowie Ob er die Wechselwirkung 
der aus dem Erdmantel aufsteigenden Magmen mit der 
Llthosphare. 
lsotopen-Analysen gekoppelt m it Altersdatierungen ermbg-
hchen die Rekonstruktion der kompositionellen Entwick-
lung der Mantelquelle der Magmen eines Vulkansystems 
mit der Zeit. Durch den Vergleich zwischen vielen ozeani-
schen und auch kontinentalen Vulkaniten m it diesen beiden 
Method en kbnnen wir die raumliche Ausdehnung komposi-
tionell unterschiedlicher Mantelzonen und ihre Verschie-
bung mit der Zeit rekonstruieren. 
A2. Zeitliche und kompositionelle Entwicklung von Vul-
kan-/Magmasystem en 
W1r untersuchen die kompositionelle, dynamische und zeit-
liche Entwicklung von Gran Canaria, eine der bestunter-
suchtesten ozeanischen Vulkan-lnseln, insbesondere an-
hand der die lnsel umgebenden Schuttfacher, die im 
Jnternationalen BohrprOJekt VICAP (Volcanic Island Clastic 
Apron Project) 1m Rahmen des ODP-Leg 157 gekernt wur-
den. Durch die einzigartige Korrelation von vielen vulkani 
klastJschen Turbiditen, die belm Eintritt von lgnimbriten ins 
Meer entstanden, konnten Sedimentationsraten und die 
stoffhche Zusammensetzung von 1nselpenpheren Sediment-
fachern zum erstenmal systematisch gegliedert werden. 
D1e Anwendung der Ar40/Ar39 Laser- Einzelkristalldatierung 
ermoghcht eine hochauflosende Rekonstruktion der zeitli-
chen Entwicklung von Vulkan/Magmasystemen und eine 
Verbesserung der b1omagnetostratJgraph1schen Ze1tskala 
1m mittleren M1ozan. 
A3. Marine Vulkan-Magmasysteme in unterschiedlichen 
tektonischen Settings 
Wir untersuchen Aufbau, Zusammensetzung und Entwick-
lung der ozeanischen Kruste anhand von Bohrkernen der 
DSDP/ODP-Programme, die in MOR- und Backarc-Sprei-
zungszonen, alter ozeanischer Kruste (Ophiolithe) und im 
lntraplattenbereich (Ozeaninseln und Seamounts) gewon-
nen wurden. VulkaniklastJsche Ablagerungen 1n kontinenta-
len und in marinen Sedimenten werden m1t dem Ziel unter-
sucht, zeitlich hochauflbsend die langfristige, 
vulkanologische und petrologische Entwicklung von Vulka-
nen zu rekonstruieren, die subaerisch nicht aufgeschlossen 
oder seit langem erodiert sind. Vulkaniklast1sche Sediment-
emtrage im lndischen und Pazifischen Ozean werden ge-
genwartig bilanziert sowie ihre Relation zur vulkanotektoni-
schen Entwicklung derOzeanbecken untersucht. Die Analyse 
vulkaniklastischer Massenstrbme (Turbidite, Schuttstrome) 
2.2. " ok ;mololl.) und Petrolo)U 
A 1. Processes in the Earth's mantle and evolution of the 
lithosphere 
The petrologic investigation of xenoliths derived from the 
Earth's crust and upper mantle provides direct information 
on lithospheric composition in the source regions of mag-
mas. Such data is used to develop high-resolutiOn models 
of the thermal and compos1tional structure of the deeper 
lithosphere, mantle-diapirism and metasomatism, and of 
the interaction between ascending magmas and their lithos-
pheric environment. Isotope analyses coupled with age 
dating facilitate the reconstruction of the temporal and 
compositional evolution of the source region of a volcano-
magma system. Comparison of such data from many oce-
anic and continental volcanic systems allows to character-
ize the spatial extent and temporal displacement of 
compositionally distinct mantle domains. 
A2. Temporal and compositional evolution of volcano-/ 
magma-systems 
We investigate the compos1tional, dynamic, and temporal 
evolution of Gran Canana, one of the best-studied ocean 
island volcanoes. Our efforts presently focus on the periph-
eral submanne volcaniclastic apron around the 1sland, which 
has been drilled as ODP leg 157 during the international 
project VICAP (Volcanic Island Clastic Apron Project). The 
detailed correlation of the many volcamclast1c turbid1tes 
that formed during the entrance of ash flows into the sea 
enabled us to quantify sedimentatton rates and to sytemat-
ically reconstruct the compositional zonation of the volcani-
clastic apron. Employing single-crystal Ar40/ArJ9 Laser-age 
dattng we were able to develop a wholesale p1cture of the 
temporal evolution of a complex volcano-magma system, 
as well as to improve the b1omagnetostratigraphic time-
scale for the Middle Miocene. 
A3. Marine volcano-/magma-systems in different gee-
tectonic settings 
We use drill cores recovered from MOR-and backarc-spread-
lng zones and intraplate ocean islands and seamounts by 
the ODP/DSDP program and cores drilled from old oceanic 
crust in an ophiolite complex to investigate the structure, 
composition, and evolution of oceanic crust. The long-term 
volcanic and petrologic evolution of volcanoes that have 
long been eroded or are not subaerially exposed is recon-
structed by analyzing volcanic deposits in marine and 
continental sedimentary sequences. The budget of volcani-
clastic input into the lndic and Pactfic oceans and its relat1on 
to the volcanotectonic evolution of the ocean basins is 
currently investigated. Volcaniclastic mass flows (turbidites, 
debris flows) are studied to elucidate the geolog1c evolution 
of passive cont1nental marg1ns. Our long-term goals are to 
develop a model of the verttcal and temporal successions of 
composit1onally distinct submanne volcanoes and a quan-
tification of element fluxes between seawater and oceanic 
crust from its formation through its subduction. We are 
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an passiven Kontinentrandern soli zum besseren Verstand-
nis der Entwicklung der Kontinentrander beitragen. 
Langfristige Ziele sind die Erstellung von Modellen zur 
vertikalen, zeitlichen und raumlichen Abfolge kompositio-
nell unterschiedlicher submariner Vulkane und die Quantifi-
zierung des Elementaustausches der Ozeankruste m it Meer-
wasser vom Zeitpunkt ihrer Bildung bis hin zur ihrer 
Versenkung in Subduktionszonen. lm Rahmen der interna-
tionalen Initiative lnterRidge sind wir an mehreren der Ar-
beitsgruppen des deutschen De Ridge Programms beteiligt. 
Die Synthese soli eine international integrierte und koordi-
nierte Grundlage langfristiger Forschungsplanungen fOr ln-
terRidge- und ODP-Aktivitaten am Nordatlantischen Auk-
ken bilden. 
A4. Magmareservoirprozesse 
Die geochemisch-petrologische Analyse insbesondere kom-
positionell zonierter Ablagerungen einzelner oder mehrerer 
zeitlich zusammenhangender Vulkaneruptionen liefert die 
Datenbasis fOr die Rekonstruktion der Prozesse, die in 
einem oder mehreren Magmareservoiren zur kompositio-
nellen Differenzierung gefUhrt haben. Die .,geochemische" 
Interpretation dieser Oaten im Sinne von Kristallisationski-
netik, thermischer und kompositioneller Konvektion und 
Assimilation von Nebengesteinskomponenten wird unter-
sti.itzt durch thermo-fluid-dynamische Simulationsexperi-
mente und numerische Modellrechnungen. 
81 . Vulkanische Eruptions- und Transportprozesse und 
ihr Gefahrdungspotential 
Eruptions-, Transport- und Ablagerungsprozesse vulkani-
scher Produkte leiten wir ab aus ihren Gelandemerkmalen 
und den Oaten sedimentologischer Analysen. Die so ge-
wonnenen qualitativen lnterpretationen werden durch den 
Vergleich mit thermo-fluid-dynamischen Modellrechnun-
gen und analogen Simulationsexperimenten, wie w1r sie im 
Labor fUr experimentelle Vulkanologie durchfUhren, auf eine 
quantitative Basis gestellt. Die Fragmentierungs- und Trans-
portmechanismen von Magmen mussen im Detail bekannt 
sein, wenn Ruckschlusse aut die klimarelevante Volatilen-
Emission oder auf das Gefahrdungspotential von Vulkanen 
gezogen werden wollen. 
Laufende ForschungsproJekte konzentrieren sich auf die 
Entwicklung empirischer und theoretischer Modellvorstel-
lungen zum Aufstieg von Gas und Magma in vulkanischen 
Schloten und deren Einflur3 auf Fragmentierungs- und Erup-
tionsprozesse, sowie aut die Quantifizierung der Transport-
prozesse heir3er Aschestrome durch experimentelle und 
theoretische Modellierung. 
82. Vulkaneruptionen unter subaquatischen (subgla-
zialen) 8edingungen 
Aut Island, Sizilien und Porto San to untersuchen wir Erupti-
onsprodukte, Erupt1ons- und Ablagerungsprozesse von 
subglazialen und flachmarinen Vulkanen. Eruptionsprozes-
se unter Wasserbedeckung unterscheiden sich deutlich von 
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involved in several working groups of the German DeRidge 
section of the internationallnterRidge initiative. Our synthe-
ses shall provide the basis for internationally integrated and 
coordinated long-range research planning of lnterRidge 
and ODP activities on the North Atlantic mid-oceanic ridge. 
A4. Magma chamber processes 
The geochemical-petrological analysis especially of com-
positionally zoned deposits from single, or several tempo-
rally coherent, volcanic eruptions provides the data base on 
which we model the processes that generate compositional 
diversity in magma reservoirs. The geochemical interpreta-
tion of such data in terms of crystallization kinetics, thermal, 
and compositional convection, and assimilation of country 
rocks is complemented by thermo-fiUid -dynamic experi-
mental simulations and numerical modelling. 
81. Volcanic eruption and transport processes and their 
hazard potential 
Field and sedimentological data are used to constrain 
eruption, transport and emplacement processes of volcanic 
products. Combining such constraints with insights gained 
from thermo-fluid-dynamic modelling and analogue exper-
imental simulations performed in our laboratory for experi-
mental volcanology, we are able to quantify the physical 
processes and their controlling parameters. 1t is important 
to understand in detail the fragmentation and transport 
processes of magmas in order to evaluate the climatic 
impact of volcanic volatile emissions or hazards associated 
with volcanic eruptions. Current research focusses on the 
modelling of gas and magma ascent in volcanic conduits 
and its control over fragmentation and eruption processes, 
and on a physical understanding of the transport processes 
of hot ash flows. 
82. Volcanic eruptions under subaquatic (subglacial) 
conditions 
We study the products and processes of subglacial and 
shallow submarine volcanoes on Iceland. Sicily, and Porto 
Santo. Subaquat1c eruption processes differ substantially 
from those on land because hydrostatiC pressure inhibits 
magmatic degassing and steam explos•ons may occur. 
Next to our fundamental interest in eruption processes, 
such studies also serve as a tool to reconstruct the thick-
ness of former ice caps and depth of water bodies, data that 
provides insight into climatic changes and large tectonic 
events. 
Another focus of our work are the processes that occur 
where hot ash flows enter the sea. We therefore study the 
large number of volcaniclastic turbidites that have been 
emplaced as submarine lateral equivalents of ash flows on 
land in the volcaniclastic apron around Gran Can aria, which 
was drilled in the VICAP project. 
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den en an Land, da zum einen der Wasserdruck die magma-
tische Entgasung behindert und zum anderen Wasser-
dampf-Explosionen unter niedriger Bedeckung auftreten 
konnen. Neben unserem grundsatzlichen Interesse an den 
Eruptionsprozessen konnen Ergebnisse dieser Untersu-
chungen auch dazu dienen, die ehemalige Machtigkeit van 
Eis- oder Wasseruberdeckungen alterer (eventuell) gehobe-
ner Vulkane zu rekonstruieren, und dam it Aufschlusse uber 
Klimaanderungen und tektonische Bewegungen geben. 
Ein anderer Schwerpunkt unserer Arbeiten beschaftigt sich 
m it den Prozessen, die beim Eintritt heiBer Aschestrome van 
Land ins Meer ablaufen. Hierzu untersuchen wir die im 
submarinen Schuttfacher um Gran Canaria in groBer Zahl 
abgelagerten (und im VICAP-Projekt beprobten) vulkanikla-
stischen Turbidite, die die submarine Fortsetzung heiBer 
Aschestrome an Land darstellen. 
63. EinfluB von Vulkaneruptionen aut das Klima 
Die Gesamtmenge klimarelevanter vulkanischer Emissio-
nen (Aerosole, Spurengase) und ihre Auswirkungen aut die 
Troposphare, die stratospharische Ozonschicht und aut das 
globale Klima bilanzieren wir an Einzeleruptionen ausge-
suchter .. Kiimalabor-Vulkane" aus verschiedenen platten-
tektonischen Milieus (z. B. Mt. Hudson, Chile; Laacher See-
Vulkan; Baitoushan, Nordkorea). Dies erfordert inter-
disziplinare Projekte, in denen wir mit Meteorologen und 
Kl1matologen zusammenarbeiten. 
In Anbetracht der Klimarelevanz vulkanischer Gasemissio-
nen erscheint die Bilanzierung der Zusammensetzung und 
Masse globaler Vulkangasemissionen von kontinentalen 
und ozeanischen lntraplatten-Vulkansystemen, mittelozea-
nischen Rucken und Vulkansystemen an konvergierenden 
Plattengrenzen dringend erforderlich. Die Gehalte und Zu-
sammensetzung der volatilen Phasen beeinflussen zusam-
men mit Faktoren wie Schmelz-Zusammensetzung, Druck 
und Temperatur entscheidend Fraktionierungs- und Diffe-
rentiationsprozesse in den Magmenkammern, den Erupti-
onsstil und damit den stofflichen Eintrag durch explosive 
Vulkaneruptionen in Troposphare und Stratosphare. Die 
Analyse van Glas- und Gaseinschlussen in Einsprenglings-
knstallen von vulkanischen Aschenlagen konnen im Ver-
band m it tephrostratigraphischen und palaoklimatologisch-
stratigraphischen Untersuchungen Hinweise darauf liefern, 
1nw1eweit vulkanische Prozesse aktiv das uberregionale bis 
globale Klimageschehen beeinflussen konnen. 
64. Vulkanische Zeitmarken geologischer, klimatischer 
und archaologischer Ereignisse 
Vulkanische Ablagerungen spiegeln momentane Ereignisse 
1n der Erdgeschichte wider und bieten sich daher als hervor-
ragende Zeitmarken an. Durch die exakte Einzelkristaii-
Datierung von distalen Tephralagen, die in glazialen und 
interglazialen Sedimenten eingebettet sind, kann der Zeit-
punkt von Klimawechseln festgelegt werden. In der Osteifel 
und in Dminisi in Georgien fUhren wir in Zusammenarbeit m it 
Archaologen Prazisionsdatierungen van Tephralagen und 
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63. Climatic impact of volcanic eruptions 
We investigate selected .,Climate Laboratory Volcanoes" in 
different geotectonic environments (e.g., Mt. Hudson, Chile; 
Laacher See, Germany; Baitoushan, North Korea) in our 
attempt to budget the global volcanic emissions of climate-
affecting aerosoles and trace gases as a pre-requisite to 
understand their effects on the troposphere, the strata-
spheric ozone layer, and global climate. This neccessitates 
a close interdisciplinary cooperation with meteorologists 
and climatologists. 
Budgeting on a global scale of the composition and mass of 
the different volcanic gas emissions from continental and 
oceanic intraplate, mid-ocean ridge, and subduction-zone 
volcanoes, is neccessary to appreciate their climatic im-
pact. The concentration and composition of volatile phases 
together with melt composition, pressure, and temperature 
control differentiation processes in magma chambers and 
thereby the style of eruption and the mass flux into the 
troposphere and the stratosphere during volcanic erup-
tions. The analysis of fluid and melt inclusions in minerals 
coupled with tephrostratigraphic and paleoclimatic investi-
gations provide information on how strongly volcanic erup-
tions can influence the regional and global climate. 
64. Volcanic t ime-markers of geologic, climatic, and 
archeologic events 
Volcanic deposits represent spontaneous events in the 
history of the Earth and thus provide excellent time markers. 
Precise single-crystal dating of ash layers in glacial and 
interglacial sediments allows to exactly determine the times 
when climatic changes occurred. 
In cooperation with archeologists we precisely date tephra 
layers and lava flows in the East-Eifel and in Dminisi (Geor-
gia) to show that early man migrated through these areas 
much earlier than previously thought. 
85. Mass exchange between volcanic glass, seawater, 
and pore fluids 
Volcanic and volcaniclastic rocks consist dominantly of 
glass. The stability of volcanic glass under high and low 
temperatures in a chemically variable environment is a 
problem studied in our department for many years. We aim 
to quantify the elemental exchange between volcanic glass 
and sea water in the temperature range 1 0 C bis 450 C. 
Such investigations, among other things, allow to evaluate 
in how far oceanic crust acts as a buffer for C02• We hope 
to finally be able to reconstruct the chemical changes and 
elemental exchange rates in oceanic crust from its forma-
tion under high temperature through slow cooling and 
alteration to final subduction. In 1996, we started a project 
to investigate analytically, experimentally, and theoretically 
the alteration (palagonitization) of sideromelane under the 
action of bacteria. Glass-stability is also of general interest 
since encapsulation of radioactive waste in synthetic glass 
is considered. The importance of the project on processes 
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Lavastromen durch, um zu zeigen, daB der Fruhmensch 
diese Gebiete weitaus fruher durchstreift hat als bislang 
angenommen. 
85. Stoffaustausch zwischen vulkanischen Glasern, 
Meerwasser und Porenlosungen 
Vulkanische, und insbesondere vulkaniklastische Gesteine 
bestehen uberwiegend aus Glas. Oas Problem der StabiliUit 
von Glas unter hohen und niedrigen Temperaturen in einem 
chemisch veranderlichen Milieu ist seit vielen Jahren ein 
Forschungsschwerpunkt unserer Abteilung. Unser Ziel ist 
es, den Elementaustausch zwischen vulkanischem Glas 
und Seewasser im Temperaturbereich 10 C bis 450 C zu 
quantifizieren. Solche Quantifizierung erlaubt u.a. die Puf-
fer-Fahigkeit ozeanischer Kruste fUr C02 abzuscMtzen. 
Ourch die Untersuchung der Element-Transfer Prozesse 
hoffen wir, die chemischen Veranderungen ozeanischer 
Kruste von ihrer Bildung bei hohen Temperaturen uber ihre 
allmahliche Abkuhlung und Alteration bis hin zur Subdukti-
on vollstandig nachvollziehen zu konnen. Ein Projekt zur 
analytischen, experimentellen und theoretischen Untersu-
chung der Alteration (Palagonitisierung) von Sideromelan 
auch unter dem Einflul3 bakterieller Tatigkeit wurde 1996 
begonnen. Die Stabilitat von Glasern ist auch von hohem 
lntreresse wegen der Einkapselung radioaktiver Abfalle in 
synthetische Glaser. Die Untersuchung der Prozesse an den 
Grenzflachen Gestein-Fiuid ist ein wichtiges Projekt, um die 
Zusammenarbeit m it der Abteilung Umweltgeologie zu ver-
sUirken. 
1996 begonnene Projekte 
Entstehung und geodynamische Bedeutung der 
primitiven Schildphasenbasalte von Gran Canaria: 
Geochemische Untersuchungen an subaerischen und 
submarinen Ablagerungen 
Subaerisch aufgeschlossene miozane Schildbasalte sowie 
korrelierbare Bohrkerne der vulkaniklastischen Ablagerun-
gen urn Gran Canaria (OOP-Leg 157) sollen mtt petrolo-
gischen und geochemischen Methoden mit dem Ziel 
untersucht werden, geodynamische Prozesse in der Auf-
tauchphase einer ozeanischen lntraplatten-Vulkaninsel zu 
rekonstruteren. Anhand von ortsauflosenden Analysen der 
Uquidusphasen (Kiinopyroxen, Plagioklas, Spinell, Olivin) 
und ihrer primaren Silikatschmelzeinschlusse ist die genaue 
Analyse und Rekonstruktion der chemischen und mineralo-
gischen Entwtcklung des Schildstadiums geplant. Die ge-
wonnenen Oaten werden zur Charakterisierung des mag-
matischen Fruhstadiums Gran Canarias herangezogen, 
welches eng mit der Entwicklung des Kanaren-Piumes 
verbunden ist. 
Projektleiter: HANSTEEN TH, GURENKO AA 
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at the rock-fluid interface is also to strengthen our cooper-
ation with the Department of Marine Environmental Geolo-
gy. 
Projects started in 1996 
Genesis and geodynamic framework of the primitive 
shield basalts on Gran Canaria: Geochemical investi-
gations of subaereal und submarine deposits 
Subaereal Miocene shield basalts and strattgraphically cor-
related drill core samples from the volcantclastic apron 
around Gran Canaria (ODP Leg 157) are investigated with 
petrologic and geochemical methods. Our atm IS to recon-
struct the geodynamic processes acting during the shield 
phase of an oceanic intraplate volcano. Microbeam analy-
ses of the liquidus phases (clinopyroxene, plagtoclase, 
spine!, olivine) and their primary silicate melt inclusions are 
utilized for the chemical and mineralogical reconstruction of 
the shield stage evolution. The data obtained are dlfectly 
relevant for the inittatton and early growth stages of Gran 
Canaria, and will be utilized in the discussion of the Canary 
mantle plume model. 
Investigators: HANSTEEN TH, GURENKO AA 
Geochemische Entwicklung der Madeira und Selva-
gen Vulkaninseln im Vergleich zu den Kanarischen 
lnseln: Ein Beitrag zur Rekonstruktion der GreBe und 
Struktur von Mantel Plumes 
Die geodynamische Entwicklung der vulkanischen lnsel-
gruppe von Madeira und den benachbarten lnseln und 
Seamounts soli anhand von geochemisch-petrologischen 
Untersuchungen bestimmt und mit der der Kanaren lnseln 
verglichen werden. Ziel ist die Erarbeitung eines Modells zur 
magmatischen und geodynamischen Evolution des Ostat-
lantiks, das zum besseren Versti:indnis von GroBe, Form und 
Struktur von aufsteigendem Material im Erdmantel, den 
sogenannten Plumes, beitragen soli. Dabei soli auch die 
lnteraktlon e1nes aufste1genden Plumes mit der umgeben-
den Asthenosphare und Lithosphare berucksichtigt wer-
den. 
Projektlelter I Mitarbeiter: HOERNLE K, SCHMINCKE H-U 
I GELDMACHER J 
Das Wechselspiel von Konvektion und Kristallisation: 
Ein Beitrag zur Magmenkristallisation 
D1e lnterakt1on zwischen konvektivem Warme- und Mas-
sentransport und Kristallisationsprozessen in einer magma-
tlschen Schmelze ist fUr die gesamte thermische und che-
mlsche Evolut1on e~nes magmatischen Korpers von zentraler 
Bedeutung Da eine in situ Beobachtung dieserverknupften 
Prozesse nahezu unmoglich ist, mussen die voneinander 
abMngigen Prozesse 1n Laborexperimenten und Modell-
rechnungen analysiert werden, um wichtige Eckdaten fOr 
de Beurte1lung magmatischer Prozesse zu gewinnen. I m 
Rahmen der beantragten Forderung soli durch eine Kombi-
natlon dieser beiden Method en ein besseres Verstandnis fOr 
Knstalhsationsprozesse in Verbindung mit konvektivem 
Warme- und Massentransport erarbeitet werden. Laborex-
penmente helfen in diesem Zusammenhang, neue physika-
hsche Prozesse der lnteraktion zu identifizieren, die dann in 
analytische und numerische Verfahren eingebracht warden 
k~nnen. 
Pro)ektlelter: HORT M 
Entgasung von zonierten Magmakammern 
D1e meisten vulkanischen Eruptionen warden durch Entga-
sungsprozesse angetneben. Viele detailierte Gelandeunter-
suchungen deuten darauf hin, daB vulkanische Eruptionen 
n relat1v oberflachennahen krustalen Magmakammern aus-
gelost warden. Die wahrend einer Eruption auf der Obertla-
che abgelagerten Eruptiva deuten darauf hin, daB die Mag-
makammer vor der Eruption im Hinbl ick auf 
Zusammensetzung und rheologische Eigenschaften zo-
niert gewesen ist. In den Experimenten soli das Zusammen-
spiel eines Entgasungsprozsesses und der thermischen 
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Geochemical evolution of the Madeira and Selvagen 
Islands and comparison with the Canary Islands: 
Implications for the size and structure of mantle 
plumes 
The petrology and geochemistry of the volcanic rocks from 
the Madeira and Selvagen Islands, as well as nearby 
seamounts, will be combined with existing data from the 
Canary Islands in order to reconstruct the geodynamic 
evolution of the eastern Atlantic Volcanic Province. This 
project has important implications for the size, shape, and 
structure of raising material in the Earth's mantle, often 
referred to as mantle plumes. We will also evaluate the 
interaction of the raising plume{s) with the surrounding 
asthenosphere and overlying lithosphere. 
DFG: 1996-1999 
Principal investigators/Investigator: HOERNLE K, 
SCHMINCKE H-U/GELDMACHER J: 
On the interaction of convection and crystallization: A 
contribution to magma crystallization 
The thermal and chemical evolution of magmatic melts 
upon cooling is intimately tied to the interaction of convec-
tion and crystallization. Since in situ observations of the 
processes operating in magma chambers are nearly impos-
sible, properly scaled small scale laboratory experiments 
serve as analogs for these magmat1c systems. The main 
goal of th1s project is to improve our understanding of the 
interaction between convective heat and mass transfer and 
ongoing solidification. The laboratory experiments may help 
to identify new physical processes wh1ch may then be 
incorporated into analytical and numerical schemes. 
DFG 1996-1998 
Investigator: HORT M 
Degassing in zoned magma chambers 
Volcanic eruptions are mostly driven by degassing of mag-
ma. There is abundant field ev1dence that many volcanic 
eruptions occured from shallow crusta! magma chambers 
zoned 1n composition and rheolog1cal properties, where 
magma withdrawal is either sequent1al or 1nvolves extens1ve 
mixing. The experiments are designed to look closely at 
degassing processes in convecting liquids. We anticipate to 
use a pressurized tank which holds two liqu1ds be1ng differ-
ent in composition and viscosity and lying on top of each 
other. In addition the tank is subject to a temparture gradient 
which drives thermal convection 1nside the tank. The tank 
will then be depressurized in a controlled manner and we 
monitor the mixing of the two liquids as well as the change 
in heat transport mechanisms due to the development and 
rise of gas bubbles. 
Investigators: HORT M, FREUNDT A 
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Konvektion untersucht werden. Hierzu werden in einem 
Plexiglastank zwei Fluide unterschiedlicher Dichte und Vis-
kositat Obereinander geschichtet. Zusatzlich wird der Tank 
unter Druck gesetzt, und es wird ein Temperaturgradient 
Ober den Tank gelegt, was zur Konvektion fOhrt. Danach 
wird der Tank kontrolliert entgast und es soli untersucht 
werden, inwieweit sich die beiden Fluide mischen und die 
aufsteigenden Gasblasen das Warmetransportverhalten 
beinflussen. 
Projektleiter: HORT M, FREUNOT A 
Degassing in stratified convecting magmas 
Experimental tank Convection scenarios 
(a) 
Llqutd 1: 
ht . PI• '11 
-- --~~~-----~::--· Liquid inlerface L.---~;::,._....:;:..;;;..;.:.._........J 
• • LIQUid 2: 
h2, P2· '12 
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Abb. 4. 
Links: Tank fOr Experimente 
zur Simulation der Entgasung 
von zonierten Magmakam-
mern. Rechts: Szenarien in 
denen entweder (a) Blasen-
aufstieg durch thermische 
Konvektion und Viskositats-
kontrast kontrolliert wird oder 
(b) der Blasenaufstieg Mi-
schung erzeugt und die 
thermische Konvektion 
Oberlagert . 
Fig. 4. 
Left: Experimental setup to 
simulate degassmg of zoned 
magma chambers. Right: 
Scenarios in which either (a) 
bubble ascent is controlled by 
convection and viscosity 
contrast, or (b) bubble ascent 
generates magma mixing and 
destroys thermal convection. 
Laufende wissenschaftliche Projekte 
Active scientif ic projects 
Projektleitung/ 
Mitarbeiter 
Principal 
investigator/ 
investigators 
BOGAARD P van den 
BOGAARD P van den 
HOERNLE KA 
MOCEK 8 
BROOKSCK 
NIELSEN TFD, 
Kopenhagen 
RYABCHIKOV ID 
KOGARKO LN, Moskau 
HENDERSON M, 
Manchester 
HANSTEEN, TH 
DULLOW·C 
SCHMINCKE H·UI 
ERIKSEN U 
FREUNDT A 
FREUNDT N 
SEYFRIED A 
GARDNER J , 
SCHMINCKE H·U 
GURENKOAN 
SCHMINCKE H-U 
HANSTEENTH 
GURENKOAA 
Projekttitel 
Magmen- und Vulkan-
entwicklung der kanarischen 
lnseln anhand hochauflosender 
40Af/39Ar-Laserdatierungen 
Zeitlich-geochemische Ent-
w1cklung submanner 
Tephralagen und Laven in der 
med1terranen Ost-West-Traverse 
GroBe Magmatische Provinzen: 
Die Rolle von ultramafischen 
Schmelzen und Volatilen 
Flach-submarine vulkanische 
und faun1stische Entwicklung 
der miozanen lnsel Porto Santo 
(Made1ra lnselgruppe) 
Die Ablagerung der submannen 
Aquivalente des miozanen 
lgnimbnts P1 von Gran Canana 
(ODP Leg 157) 
Magmatische Fragmentierung 
und vulkanische Fontanen: 
Experimentelle Simulat1onen 
der fluid-dynamischen Prozesse 
Volatii-Gehalte und Fugazitaten 
explosiv eruptierter Magmen: 
Eckdaten aus hydrothermalen 
Experimenten 
Petrolog1e und Geochem1e 
der magmatischen Schildphase 
Gran Canarias anhand von 
magmatischen Einschlussen in 
M1neralen 
Entstehung und geodynamische 
Bedeutung der prim1tiven Schild-
phasenbasalte von Gran Canaria: 
Geochemische Untersuchungen 
an subaerischen und submarinen 
Ablagerungen 
Project title 
Magma and volcano evolution 
of the Canary Islands 
from prec1se 
40Ar/39Ar-Laser dating 
Temporal and geochemical 
evolution of submarine tephra. 
layers and lava in the Medi-
terranean East-West transect 
Large igneous provinces: 
the role of ultramafic melts 
and volatiles 
Shallow submarine 
volcanological evolution of 
the ISland of Porto Santo 
(Madeira Archipelago) 
Emplacement of submarine 
depos1ts of Micene 1gnimbnte 
P1 , Gran Canaria 
(ODP Leg 157) 
Magmat1c fragmentation and 
volcanic fountains: 
Experimental simulat1ons of 
fluid dynamic processes 
Volatile contents and fugacities 
1n explosively erupted magmas: 
constraints from hydrothermal 
expenments 
Petrology and geochemistry 
of Gran Canaria shield 
magmatism: Constramts 
from magmatic inclus1ons 
1n m1nerals 
Gensis and geodynam1c 
s1gmficance of the pnmit1ve 
shield basalis from Gran Canaria: 
geochem1cal investigations of 
subaereal and submarine 
deposits 
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Finan-
zierung 
Funding 
source 
DFG 
DFG 
EU/ INTAS 
DAAD,DFG 
DFG 
DFG 
A.v. 
Humboldt 
A.v. 
Humboldt 
DFG 
Zeit-
raum 
Duration 
1995-1997 
1995-1997 
1996-1998 
1991-1996 
1995-1996 
1994-1996 
1995-1996 
1993-1996 
1996-1998 
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Projektleitung/ Projekttitel Finan- Zeit-
Mitarbeiter zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigator/ source 
investigators 
HOERNLE KA Geochemische Entw1cklung der Geochemical evolut1on of the DFG 1996-1999 
SCHMINCKE H-U/ Made1ra- und Selvagen-Vulkan- Madeira and Selvagen Islands 
GELDMACHER J inseln 1m Vergleich zu den and companson w1th the Canary 
Kanarischen lnseln: Ein Beitrag Islands: implications for the 
zur Rekonstruktion der GroBe s1ze and structure of mantle 
und Struktur von Mantel Plumes plumes 
HORTM Das Wechselspiel von On the interaction of convection DFG 1996-1998 
Konvektion und Knstallisation: and crystallization: 
E1n Be1trag zur Magmen- A contribution to magma 
knstallisation crystallization 
HORTM Entgasung in zonierten konvek- Degassing in a zoned convect- EU 1996 1998 
FREUNDTA t1erenden Magmenkammern 1ng magma chamber 
KOLBL-EBERT M, D1e Fataga-Formatlon aut The Fataga formation on DFG 1996-1998 
SCHMINCKE H-U Gran Canaria; Entwicklung eines Gran Canaria: evolution of an 
lntraplatten-Hotspot-Systems intraplate hotspot system 
SACHS PM Entstehung, Transport und Genes1s, transport and reaction DFG, 1994-1996 
HANSTEEN TH Reaktion von Mantel und of mantle and crusta! xenohths Studien-
SCHMINCKE H-U/ Krustenxenohthen be1 Aufst1eg dunng transport and eruptiOn of stiftung 
KLOGELA und Erupt1on der Magmen der magmas of the 1949 eruption 
Eruption auf La Palma von 1949 on La Palma 
SCHMINCKE H-U Eintrag vom Volatilen in die Injection of volatlles 1nto vw 1994-1998 
GRAF HF, Hamburg/ Atmosphare the atmosphere 
SACHS PM 
HANSTEEN TH 
FREUNDTA 
BOGAARD P van den 
OBERHUBER JM, 
Hamburg 
SCHMINCKE H-U Le1bniz 11 Forderpreis Leibn1z 11 award DFG 1991-1996 
SCHMINCKE H-U Petrolog1sche und geochemische Petrology and geochem1stry vw 1993-1996 
SOBOLEV AV/ Untersuchungen am Troodos of the Troodos Oph1ohte, 
HANSTEENTH Oph1ohth, Zypern: Magmat1smus Cyprus: Magmatism at an 
einer aktiven Plattengrenze act1ve plate marg1n 
SCHMINCKE H-U Vulkan1sche und petrologische Volcamc and petrolog1c DFG 1994 1997 
HOERNLE KA Evolution des Nicoya evolution of the Nicoya 
WERNER R Komplexes (Costa R1ca): Ein Complex (Costa Rica) A 
ALVARADO G/ B911rag zur Interpretation contribution to the interpretation 
HAUFF F von Terranes of terranes 
SCHMINCKE H-U/ Struktur und Entstehung Structure and development DFG 1993 1996 
WERNER R vulkamklast1tischer Ablagerungen of volcaniclastic deposits 
und Prozesse an R1fted Marg1ns and processes at nfted marg1ns 
und ihre geodynamische and their geodynamic 
Bedeutung significance 
SCHMINCKE H-UI Volatilenb1lanz1erung der Laacher Volat1le budget of the Laacher DFG 1994-1997 
HARMS E See Erupt1on 12.900 BP See erupt1on 12.900 BP 
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Projektleitung/ Projekttitel Fin an- Zeit-
Mitarbeiter zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigator/ source 
investigators 
SCHMINCKE H-U/ Tephrochronolog1sche Datierung Tephrochronolog1cal dat1ng BMBF 1992-1997 
BOGAARD C van den von Siedlungsphasen in Pollen- of settlement phases in pollen 
DORFLERW diagrammen - Tephro- diagrams - Tephrostrat1graphical 
stratigraphische Untersuchungen investigations 
SCHMINCKE H-U/ Die Eruption des Mt. Hudson The eruption of Mt. Hudson DFG 1991-1996 
IPPACH P vom August 1991 (Chile) in August 1991 (Chile) 
SCHMINCKE H-U./ Entwicklung von Magma- Evolut1on of ocean-island DFG 1991-1996 
FREUNDT 8 kammern unter Ozeaninseln magma chambers recorded 
anhand gabbroischer bis in gabbroic through syeno-
syenitischer Fragmente in gabbroic to syenitic fragments in 
lgnimbriten auf Gran Canaria 1gnimbrites on Gran Canaria 
SCHMINCKE H-U/ Vulkanologische, geochemische Volcanological, geochem1cal DFG 1995-1996 
RODEHORSTU und petrologische Entwicklung and petrological evolution 
des Pracaldera-Vulkans aut of the pre-caldera volcano 
Tenerife unter besonderer on Tenerife with special focus 
Berucksichtigung des Volatilen- on the volatile budget 
budgets (ODP Leg 157) (ODP Leg 157) 
SCHMINCKE H-U/ Synthese der geow1ssen- Synthesis of the geoscientific DFG 1993-1996 
RIHM R schaftllchen Ergebnisse vom results from the North Atlantic 
Mittelozeanischen Rucken Ridge (lnterRidge Program) 
des Nordatlantiks 
(lnterRidge Programm) 
SCHMINCKE H-U/ Geophysikalische und Geophysical and geological DFG 1993-1996 
RIHM R geologische Untersuchungen investigations of the submarine 
der submarinen Flanken der flanks of the volcanic islands 
Vulkaninseln Gran Canaria und Gran Canaria and Tenenfe 
Tenerife 
SCHMINCKE H-U/ Sed1mentolog1sche, vulkano- Sedimentological, volcano- DFG 1994-1996 
SUMITAM logische und geochemische logical and geochemical 
Analyse der auf ODP Leg 157 analysis of ODP Leg 157 drill 
erbohrten submarinen vulkan1- cores from submarine volcani-
klastischen Sedimente der clastic sediments from Gran 
Vulkaninsel Gran Canaria Canaria (ODP Program) 
(ODP-Schwerpunktprogramm) 
THIEDEJ Submarine Aschenlagen - Submarine ash layers - DFG 1994-1996 
SCHMINCKE H-U/ Auswertung und Interpretation Analys1s and interpretation of 
WALLRABE-ADAMS H-J von Proben und Oaten von samples and data of 
WERNER R ODP Leg 151, North Atlantic Art1c ODP Leg 151, North Atlantic 
Gateways Artic Gateways 
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Wissenschaftliches Profil 
Der Ozean ist sowohl heute wie auch fOr einen langen 
Zeitraum der geologischen Vorzeit der wichtigste zusam-
menhangende Lebensraum aut der Erde. Die ozeanischen 
Wassermassen als das dominante Kompartiment der Hy-
drosphare stehen im Austausch mit der Atmosphare, Bio-
sphare und mit dem Meeresboden, dessen Sedimentbe-
deckung das wichtigste globale Archiv der Verandertichkeit 
dieser Wechselwirkung darstellt. Urn mogliche zukOnftige 
Veranderungen der menschlichen Umwelt zu bewerten und 
modellieren zu konnen, muB eine quantitative Rekonstruk-
tion der wichtigsten Eigenschaften der marinen Ablage-
rungsraume, ihrer Steuerungsfaktoren und ihrer Verander-
lichkeit und Entwicklung sowie Geschichte vorgenommen 
werden. Die Bewertung und Untersuchung von Extremzu-
standen des Systems Erde innerhalb der Erdgeschichte ist 
ebenfalls unverzichtbar. 
Eine der zentralen Aufgaben der Palao-Ozeanologie liegt in 
der Erstellung von Datengrundlagen fOr Rekonstruktionen 
der ozeanischen Dynamik Ober geologische Zeitraume. Die 
Forschungsfragen der GEOMAR Abteilung fOr Palao-Ozea-
nologie richten sich daher auf SchiOsselgebiete d1eser Dis-
ziplin, welche die Geschichte der physikalischen Zirkulation 
der ozeanischen Wassermassen und der chemischen Stoff-
fiOsse im modernen Ozeansystem betreffen und die die 
Entwicklung der marinen Lebewelt behandeln. GroBere 
Forschungsprojekte werden im Nordpolarmeer, im Europal-
schen Nordmeer, in der Laptev See und 1m Hauptbecken 
des Nordatlantischen Ozeans durchgefOhrt. Sie umfassen 
jedoch auch andere Meeresgebiete im zentralen Atlantik, 1n 
der Karibik, im Mittelmeer, im Roten Meer, im Pazifik und im 
westlichen lndischen Ozean. 
Die ForschungsbemOhungen konzentrieren slch aut mehre-
re groBe Oberregionale Themen: 
- Entwicklung der pelagischen Lebewelt und ihre Anwen-
dung auf die pelagische Biochronologie 
- Okolog1e und Palokologie der wichtigsten pelagischen 
Mikrofossilgruppen 
- Anpassung der marinen Lebewelt an extreme Umwelt-
bedingungen 
- Organ1sche Mikrofossilien und Ablagerungsgeschichte 
des organischen Materials in marinen Sedimenten 
- Kanozoische Palao-Ozeanologie 
- Geschichte der ozeanischen Oberflachenwassermas-
sen und Prozesse der Bodenwassererneuerung 
- Zirkulation der Zwischenwassermassen und Ozean-Pa-
laochemie 
- Kanozoische Vereisungsgeschichte 
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2.3. Paleoceanology 
Scientific profile 
The ocean is the most important interconnected environ-
ment for life on Earth, and it has been so for a long geologic 
time span. The oceanic water masses as the most important 
compartiment of the hydrosphere interact with the atmos-
phere, biosphere and the sea floor, whose sediment cover 
represents the most important global archive of the variabil-
Ity of this interaction. For an evaluation and modeling of 
poss1ble future changes 1n the human environm nt, a quan-
titative reconstruction of the most important properties of 
marine sedimentation areas, of the1r controlling rects, their 
variability, evolution and h1story as well as an evaluation and 
Investigation of possible extreme conditions o he Earth's 
system are indispensable. 
One of the central tasks of paleoceanology lies 1n providing 
data bases to reconstruct how the ocean dyn1m1cs have 
changed during the geological past. The research themes of 
the GEOMAR Department of Paleoceanology are aimed at 
key areas which determine the physical circulation and 
chemical cycling in today's ocean system as ,yell as the 
evolution of marine biota. Major research programs are 
being carried out 1n the Arct1c Ocean, the Norwegian-
Greenland Sea, the Laptev Sea and the high -laNude North 
Atlantic to the south, but they also 1nclude other .ea reg1ons 
such as the tropical Atlantic, the Caribbean, the Mediterra-
nean as well as areas in the Red Sea, the Pac1fic and western 
Indian Oceans. 
The research efforts are devoted to several maJOr global 
topics: 
- Evolution of pelagic biota and application of pelagic 
biochronology 
- Ecology and paleoecology of some of the major pelagic 
microfossil groups 
- Adaption of the marine biota to env1ronmental extremes 
Organic microfossils and deposition history of organic 
material in marine sediments 
- Cenozoic paleoceanology 
Evolution of surface water masses and bottom water 
renewal 
Intermediate water circulation and ocean paleochemis-
try 
- Cenozoic glaciation history 
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- Geschichte der Meeresspiegelschwankungen 
- Sedimentare Bilanzen und der Massentransfer von den 
Kontinenten in die Ozeane 
- Tropische Flachwasserkarbonate und Sedimentexport 
- Kurzfristige Veranderlichkeit der marinen Umwelt, Klima-
schwankungen und Variation Polarregionen vs. Tropen 
(Riffkorallen, Spongien, Eiskerne) 
- Fruhwarnsysteme fUr globale Umweltveranderungen 
Mit diesen Forschungsthemen deckt die Abteilung Palao-
Ozeanologie ein weites Spektrum von wissenschaftlichen 
Fragestellungen und Regionen ab, die alle fUr unser Ver-
standnis datur wichtig sind, wie das System Erde heute und 
in der geologischen Vorzeit reagiert hat und wie sich die 
globale Umwelt in der Zukunft entwickeln wird. 
Methoden und Techniken in der 
Palao-Ozeanologie 
1. Datenerhebung in nati.irlichen Klima-Archiven 
Grundlage aller palao-ozeanographischen Arbeiten ist die 
detaillierte Beprobung hochauflosender Zeitserien. Je nach 
Untersuchungsmaterial und -gebiet liegt die zeitliche Auflo-
sung in der GroBenordnung fUr marine pelagische Sedimen-
te der jungeren Erdgeschichte bei ~ 1 00 Jahren. In Hochak-
kumulatJonsgebieten, wie Auftriebsregionen, kann diese in 
den meist laminierten Sedimenten in den Dekaden- bis 
Subdekadenbereich gedruckt werden. Bei individuellen, 
langlebigen marinen Biota, wie Schwammen oder Korallen 
sind Zeitserien mit einer saisonalen Auflosung von weniger 
als einem Monat moglich. Hierbei dienen diskret abgebilde-
te Wachstumslagen als Zeitindikatoren. 
Neben den rein marinen Klimaarchiven besitzen traditionell 
Eiskerne und zusehends auch Warvenlagen aus Seesedi-
menten eine groBe Bedeutung. Diese besitzen gegenuber 
den anderen Geo-Datentragern den Vorteil einer mehrere 
tausend Jahre umfassenden Dokumentation bei jahrlicher 
Auflosung, wobei fur Seesedimente die Korrelation zu glo-
balen Kl imaereignissen schwer zu fassen ist. 
Die zeitliche Auflosung wird allgemein durch erprobte und 
schnell bestimmbare Standardparameter erfaBt (Proxies). 
lm Zuge des instrumentellen Fortschritts werden jedoch 
standig innovative Method en entwickelt und erprobt, die als 
biogene und chemische Proxies ihre Anwendung finden. 
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- The record of sea-level changes 
- Sedimentary budgets and mass transfer of the conti-
nents into the oceans 
- Tropical shallow water carbonates and sediment export 
- Short-term variability of the marine environment, climatic 
changes and variation of arctic versus tropics (reef cor-
als, spongians, ice cores) 
- Early warning system for global environmental changes 
With these topics the research of the Department of Pale-
oceanology covers a wide range of aspects and geographic 
regions which are important to our understanding as to the 
operation of the system Earth in the present, past, and 
future. This research is carried out in close collaboration 
with scientists from other GEOMAR departments, from 
national and international institutions which share their 
expertises and, thus, ensure high-quality research. 
Methods and techniques in paleoceanology 
1. Data gathering in natural climatic archives 
Detailed sampling of high-resolution time series is the basis 
of all paleoceanographic studies. The resolution in time is in 
the order of ~1 00 years for marine pelagic sediments of the 
younger geological history depending on the material and 
the area of study. A resolution in the decade to subdecade 
range, however, can be achieved in predominantly lamina-
ted sediments of regions of high accumulation rates like 
upwelling areas. Time series with a seasonal resolution of 
less than one month are possible in individual, long-living 
marine biota such as sponges or corals exhibiting distinct 
growth layers that serve as time indicators. 
Apart from the purely marine climatic archives, traditionally 
ice cores and increasingly also varve layers from lake 
sediments are very important. In contrast to other data sets, 
they have a great advantage because they record several 
thousands of years with annual resolution. lt is, however, 
difficult to correlate lake sediments with global climatic 
events. 
The resolution in time is usually determined by standard 
parameters (proxies) that are well-established and tested 
and can be determined quickly. However, in the course of 
the technical progress in instrumenation innovative meth-
ods are constantly developed and applied as biogenic and 
chemical proxies. 
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2. Physikalische Eigenschaften von Meeresboden-
sedimenten 
Um die Entwicklungsgeschichte der Sedimentablagerun-
gen in Ozeanbecken zu bestimmen und Ruckschlusse aut 
die Steuerungsmechanismen wahrend der Ablagerungs-
prozesse zu ziehen, wird ein Multi-Sensor Kernlogger ein-
gesetzt, der die sedimentologischen und geophysikalischen 
Untersuchungen in geeigneter Weise miteinander verbin-
det. 
Der Multi-Sensor-Kern-Logger mif3t die physikalischen Ei-
genschaften von Meeresbodensedimenten, d.h. Laufzeit 
von Kompressionswellen (Kompressionswellengeschwin-
digkeit), Abschwachung von Gamma-Strahlung einer 137Cs-
Quelle (Sedimentdichte) und die magnetische Suszeptibili-
tat. 
Die Logging-Messungen haben eine Auflosung im Zenti-
meterbereich (das entspricht, je nach der Sedimentations-
rate, mehr als 1 00-1 000 Jahren). Die Dichtemessungen 
besitzen m1t ea. 1 cm die hochsten und die von der magne-
tischen Suszeptibihtat mit ea. 4 cm die niedrigsten AufiO-
sungen. Sedimenteigenschaften von Meeresbodensedi-
menten konnen in Verbindung mit altersdatierten 
Sedimentkernen durchgetohrt werden. Eine Zeitreihenana-
lyse an den Logging-Oaten von physikalischen Meeresbo-
deneigenschaften ist demnachst auch in Verbindung mit 
dig1talen Farbaufzeichnungen von Sedimentkernen mog-
hch. 
Das Mef3system ist in e.nem Container oder im Labor 
instalhert und kommt aut Forschungsschiffen oder an Land 
zum Einsatz. 
3. Quantitative Zeitmarken 
Die genaue Alterseinstufung von Sedimentabfolgen bildet 
die Basis tor alle Aussagen zur Entw•cklungsgeschichte von 
Ozean und Khma, vor allem fiir quantitative Ansatze. So 
hang! z.B. die genaue Bilanzierung von Stoffflussen (ange-
geben als Gewichtseinheit pro Flachen- und Zeiteinheit) 
und deren Ableitungen ganz wesentlich von der Dichte der 
Alterspunkte ab. 
Wahrend die Sedimentprofile der letzten 30.000 Jahre vor 
allem mit der 14C-Methode zeitlich hochauflosend datiert 
werden konnen, mmmt m it zunehmendem Alter d1e Genau-
igkeit in der Altersdatierung und die Verfugbarkelt von 
quant1tativen Zeitmarken drastisch ab. Bis vor wenigen 
Jahren noch standen selbst fur das Neogen nur vereinzelt 
teste Zeitmarken zur Kalibrierung von Mef3kurven a us Sedi-
mentkernen zur Verfiigung, die im wesentlichen aut den 
radiometrisch datierten Grenzen der Palaomagnetik und 
der B1ostrat1graphie beruhen. Die quantitative Erfassung 
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2. Physical properties of ocean floor sediments 
In order to determine the evolution history of the sedimen-
tary deposition in ocean basins and to draw conclusions 
about the controlling mechanisms during the depositional 
processes, a multi-sensor core logger is used, which con-
nects the sedimentological and geophys1cal measurements 
in a suitable way. 
The multi-sensor core logger measures the physical prop-
erties of ocean 
floor sediments, i.e. the propagation t1me of compressional 
waves (compressional wave velocity), the attenuation of 
gamma rays from a 137Cs source (bulk density), and the 
magnetic susceptibility. 
The logg•ng measurements have a resolution within the 
centimeter range (in accordance w1th the sedimentation 
rates a time resolution of more than 1 00-1 000 years). The 
density leggings have the highest resolut1on (approx. 1 cm), 
and the density leggings from the magnetic susceptibility 
have the lowest resolut1on (approx. 4 cm). High-resolution 
climate cycle studies of physical propert1es of ocean floor 
sediments can be made in connection with age-dated 
sediment cores. Soon, stationary time senes analysis of the 
logging data for physical properties of ocean floor sedi-
ments will also be possible in connection with digital color 
recordings of sediment cores. 
The measuring system is installed in a container or in the 
laboratory and is used aboard research vessels or on land. 
3. High precision chronostratigraphy 
An accurate time-calibration of sed1ment sequences pro-
vides the basis for all interpretations about ocean and 
climate history, especially for quant1tat1ve estimates. The 
density of age control points is essential for estimating and 
balancing paleo-fluxes of different sediment components, 
because they are measured in we1ght un1ts per area and time 
units. 
In general, sediment sequences compns1ng the last 30,000 
years can be precisely dated with high time resolution by 
using the 14C-method. However, the precision of absolute 
ages and the availability of age control points drastically 
decreases with increasing age. Several years ago, only few 
age control points were available for calibrating Neogene 
sediment records. Age control is mainly based on radiomet-
rically dated magnetic reversal boundaries and biostrati-
graphic datums. The pelagic biochronology made great 
progress due to the quantification of the occurrence of 
species and of the corresponding abundance maxima. This 
improved approach is to be expanded in the future. Another 
problem IS that radiometncally determ1ned age control 
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artlichen Auftretens und der dazugehorigen Haufigkeitsma-
xima haben zu einem groBen Fortschritt in der pelagischen 
Biochronologie getuhrt. Diesen verbesserten Ansatz gilt es 
1n der Zukunft noch auszubauen. Die radiometrisch datier-
ten Fixpunkte sind jedoch mit einem Fehler von ± 2% 
behaftet, was z.B. einer Fehlerbreite von ± 35.000 Jahren fUr 
die Matuyama/Oiduvai Grenze vor 1, 77 Millionen Jahren 
entspricht. 
In den letzten Jahren hat die Sauerstoffisotopenstratigra-
phie und ihre Anbindung an die astronomische Zeitskala zu 
einem rasanten Fortschritt in der zeitlich hochauflosenden 
Datierung von neogenen Sedimentprofilen getuhrt - eine 
Methode, die bei GEOMAR seit mehreren Jahren ange-
wandt und standig verfeinert wird. Grundlage dieser Metho-
de ist, daB die Schwankungen in den o1BQ-Kiimakurven 
(sowie anderer Klimaproxydaten) den Schwankungen der 
Sonneneinstrahlung folgen, die durch zyklische Verande-
rungen 1n den Erdumlaufbahnparametern (Erdschiefe und 
Prazession) gesteuert werden. Da sich die ,astronomische 
Uhr' durch e1ne hohe Prazision auszeichnet und die zykli-
schen Schwankungen in den Orbitalparametern geologisch 
sehr kurze Zeitsignale geben, wurde damit eine hohe Ge-
naUigkeit In der Altersdatierung moglich. Die o18Q-Chrono-
stratigraphie liefert kontinuierlich a lie 10.000 oder 20.000 
Jahre entsprechend einem halben Prazessions- oder Erd-
schiefezyklus. einen Alterspunkt bei einem absoluten Fehler 
von nur wenigen tausend Jahren. Diese Methode ermog-
hcht eine zeitlich hochauflosende, globale Vergleichbarkeit 
von unterschiedlichen Ozean- und Klimaproxydaten in der 
Ze1t- und Frequenzdomane. 
4. Biogene Proxies 
Es werden quantitative und qualitative vollstandige Faunen-
und Florenanalysen sowohl an Sedimenten aus der geolo-
glschen Vergangenheit als auch an rezenten Proben aus 
gegenwartigen Ckosystemen durchgetuhrt, um Aussagen 
uber 1hre Ckologie und Veranderungen der relevanten Um-
weltfaktoren zu treffen. Proben, die bei GEOMAR unter-
sucht werden, reichen von Lockersedimenten bis hin zu 
diagenetisch verfestigten Gesteinen. Es werden aber auch 
b1olog1sche Proben aus Planktonnetzen, Sinkstofffallen und 
Sedimentoberflachen analysiert. 
lm Bereich der Mikropalaontologie werden bei GEOMAR 
sowohl palynologische (organisch-wandige Fossilien) Un-
tersuchungen an Faunen und Floren durchgetuhrt, die eine 
aufwendige Praparation des Probenmaterials und beson-
dere mikroskopische Analysen erfordern. Datur stehen 
Durchlichtmikroskope, ein Fluoreszenz-Auflichtmikroskop 
sow1e ein modernes Photospektrometer zur VerfOgung. 
Karbonatische GerOst- und Schalenbildner sowie Organis-
menreste mit Opalskelett/-schale mOssen ebenfalls zur 
Untersuchung im Labor prapariert werden und konnen je 
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points include an error of ± 2%, which for example corre-
sponds to an uncertainty of ± 35,000 years for the Ma-
tuyama/Oiduvai boundary at 1.77 million years ago. 
During the past decade, rapid progress in establishing a 
high resolution Neogene timescale was obtained by tuning 
cyclic variations in oxygen isotope records to the astronom-
ical solutions - a method that has been applied and con-
stantly refined at GEOMAR for several years. This method is 
based on the fact that cyclic changes in o1BQ-climate 
records (and other climate proxy records) are linked to 
variations in insolation caused by cyclic variations in the 
Earth's orbital parameters (obliquity and precession). The 
application of this tuning procedure makes a high precision 
time-calibration possible, because the , astronomical clock" 
is very accurate and cyclic changes in orbital parameters 
give very small-scale time markers on geological time 
scales. The o1BQ-chronostratigraphy continuously provides 
an age control point every 1 0,000 or 20,000 years corre-
sponding to half a precession or half an obliquity cycle. The 
error includes only a few thousands of years. Hence, this 
method makes possible detailed global comparisons of 
different high resolution ocean and climate proxy records in 
the time and frequency domain. 
4. Biogenic proxies 
Qualitative and quantitative analyses of faunal and floral 
assemblages are applied to sediments representing the 
geological record and samples from recent ecosystems in 
order to describe their ecology and the dynamics of various 
environmental factors. The samples studied at GEOMAR 
are obtained from a variety of sedimentary deposits ranging 
from soft, young sediments to highly indurated rocks. They 
are accomplished by biological specimens caught by plank-
ton tows, sediment traps and coring devices which recover 
the undisturbed sediment surface. 
The micropaleontologists at GEOMAR carries out palyno-
logical studies on organic-walled faunal and floral assem-
blages which require a sophisticated preparation and spe-
cial microscopical analysis by using transmittent light, 
fluorescence from incident UV, and photospectrometric 
technologies. Calcareous and siliceous remains of fossils 
and living specimens have also to be processed before they 
are examined with light and scanning electron microscopes. 
The growth and distribution of coral -reef organisms is also 
one of the main subjects of paleontological research at 
GEOMAR. Statistical methods are further applied to faunal 
and floral assemblage data to create species groups and 
cluster which are related to environmental parameters. 
These relationships are reliable proxies for water tempera-
ture, salinity, oxygenation, bottom-near currents and pro-
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nach GreBe unter Mikroskopen unterschiedlicher VergroBe-
rung und Auflosung sowie unter dem Rasterelektronenmi-
kroskop untersucht werden. 
Untersuchungen zu Wachstum und Verbreitung von Riffor-
ganismen sind ein weiterer Schwerpunkt palaontologischer 
Arbeiten bei GEOMAR. Nach der Bestandsaufnahme und 
Datenerfassung werden statistische Methoden zur Analyse 
der Faunen- und Florenvergesellschaftungen herangezo-
gen, um Gruppen zu bilden und diese mit Umweltparame-
tern in Beziehung zu setzen. Diese Relationen haben sich im 
Fossil en und Rezenten als zuverlassige Proxies unter ande-
rem fOrTemperatur, Salinitat, DurchiOftung, Bodenstromun-
gen und Produktivitat erwiesen und werden mit Erfolg 
angewendet. 
5. Chemische Proxies 
Die zunehmende Etablierung von geochemischen Para-
metern zur Charakterisierung rezenter Wassermassenei-
genschaften tuhrt dazu, diese Methoden in der Palao-
Ozeanologie anzuwenden. lnnerhalb der Arbeitsgruppe 
Palao-Ozeanologie werden zur Zeit verschiedene geoche-
mische Proxies zur Rekonstruktion der Palaoproduktivitat, 
derWassertemperatur, der Salinitat und der pCO:rSchwan-
kungen untersucht und routinemaBig angewendet. Die 
Untersuchung weiterer Proxies zur Rekonstruktion von Pa-
lao-Produktivitat, Palao-pH-Werten und Palao-Redoxbe-
dingungen im Sed1ment wird angestrebt. 
Die geochemischen Parameter werden einerseits direkt am 
Sediment (z.B. biogenes Barium, Chlorine, Opal, org. Koh-
lenstoff, Biomarker, UK37), an Mikrofossilien (z.B. Barium, 
Cadmium, Magnesium, Strontium, Fluor, stabile Kohlen-
stoff- und Sauerstoffisotope) oder an organischen Phasen 
(z.B. 1)13C-Ketonbestimmung an org. Substanz, 1)13C-Ver-
haltnisse der marinen Biomarker) durchgefi.ihrt. Zum Ver-
standnis der Signalbildung werden nicht nur Untersuchun-
gen an rezenten planktischen Organismengruppen 
durchgefOhrt (Pianktonnetze, Sinkstoff-Fallen), sondern auch 
meereschemische Analysen sowie Kultivierungsversuche 
mit variablen Umweltbedingungen vorgenommen. 
Zur Aufbereitung der Proben tor physikalisch-chemische 
MeBmethoden stehen verschiedene Laboratorian zur Ver-
togung. Vor allem die AusfOhrung naBchemischer Reini-
gungsgange von Mikrofossilien vor der eigentlichen Mes-
sung hat groBe Fortschritte erzielt. Zur Bestimmung der 
stabilen Sauerstoff- und Kohlenstoffisotope steht ein Mas-
senspektrometer zur Verfugung. Anorganisch-geochemi-
sche Parameter werden m it der ICP-OES m it Polychroma-
tor (zur Simultanmessung verschiedener Elements), mit 
Graphitrohr- bzw. Flammen-AAS und ICP-MS-Technik (letz-
tere in Kooperation m it dem GPI Kiel), sowie mit der Elektro-
nenstrahlmikrosonde ausgetohrt. Ein Thermionen-Massen-
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ductivity. They are calibrated with the recent situation and 
are successfully applied to geological records. 
5. Chemical proxies 
In line of the applicability of geochemical parameters to 
describe recent water mass characteristics, these methods 
are increasingly adopted by paleoceanography. The pale-
oceanographical working group currently studies and rou-
tinely applies different geochemical proxies to reconstruct 
paleoproductivity, water temperature, salinity and pC02 
variations. lt is envisaged to study further proxies reflecting 
the paleoproductivity, the paleo pH value and the redox 
conditions in the sediment. 
Geochemical parameters are analysed either directly at the 
bulk sediment (e.g. biogenic barium, chlorine, opal, organic 
carbon, biomarker, UK 37), at microfossils (e.g. barium, 
cadmium, magnesium, strontium, fluoride, stable carbon 
and oxygen isotopes), or at organic phases (e.g. I)13C-keton 
determination from organic matter, 813C ratios of marine 
biomarkers). In order to better understand the generation of 
the geochemical signal, on the one hand investigations 
focus on recent planktonic organisms (plankton nets, sed-
iment traps), on the other hand, laboratory cultivating exper-
iments with varying environmental conditions and hydro-
chemical analyses complete the understanding. 
For sample preparation for physico-chemical measure-
ments, GEOMAR provides various facilities. Especially, the 
wet chemical cleaning of microfossils prior to analysis 
greatly improved. For the stable oxygen and carbon isotope 
determination, a mass spectrometer is available. lnorganic-
geochemical analyses are performed by ICP-OES equipped 
with a polychromator (for simultaneous measurements of 
different elements), by graphite furnace or flame AAS, ICP-
MS technique (in cooperation with GPI Kiel), and by electron 
microprobe. Also, a thermion mass spectrometer {TIMS) 
can be used for inorganic-geochemical studies (Cd-N ana-
lysis). For geochemical analyses of the bulk sediment an X-
ray fluorenscence is available. Carbonate is determined by 
Leco analysis, whereas opal is quantified by a leaching 
method. 
Organic-geochemical bulk parameters are determined by 
CHN analysis (C019, C/N ratio) . For the analysis of HI and 0 / 
I indices the Rock Eval pyrolysis is applied in cooperation 
with other institutes. The particulate organic matter is further 
characterized by kerogen microscopy. The determination of 
alkenons, alkanes, chlorines, 1)13C and 1)15N of marine or-
ganic matter is also performed in close cooperation with 
other institutes. Variations of biopolymeres in dependence 
of facies changes are examined by microspectralphotome-
try. 
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spektometer (TIMS) kann ebenfalls fOr anorganisch-geo-
chemische Fragestellungen herangezogen werden (Cd-N-
Analytik). FOr geochemische Gesamtsedimentanalysen steht 
eine Rontgenfluoreszenz-Analytik bereit. Karbonat wird 
mittels Leco-Analytik bestimmt, wahrend biogener Opal m it 
einem Leaching-Verfahren quantifiziert wird. 
Organisch-geochemische Bulk-Parameter werden m it CHN-
Analyzer (Corg• CIN-Verhaltnis) bestimmt. Zur Bestimmung 
der HI- und Oll-lndizes wird die Rock-Evai-Pyrolyse in 
Kooperat1on mit anderen lnstituten angewendet. Mittels 
Kerogenmikroskopie wird das partikulare organische Mate-
nal weiterh1n charakterisiert. Die Bestimmung von Alkeno-
nen, Alkanen, Chlorinen, 1)13C und 1)15N an mariner org. 
Substanz wird in Zusammenarbeit mit Fremdinstituten durch-
gefuhrt. Veranderungen der Biopolymere in Abhangigkeit 
von der Faz1es werden mittels Mikroabsorptionsphotome-
tne aufgezeigt. 
D1e angefuhrten einzelnen geochemischen Parameter ge-
ben meist nur Naherungswerte fOr unterschiedliche Um-
weltparameter. Die chemisch-physikalischen Randbedin-
gungen, denen Proxysignale unterliegen, umfassen in der 
Regel jedoch mehrere Umweltparameter, so daf3 eine schiOs-
Sige Interpretation mariner Proxysignale meist nur m it einer 
V1elzahl unabhangiger Proxy-Datenserien moglich ist. 
6. Satelhtenfernerkundung zur Bestimmung ozeano-
graphischer und geophysikalischer Phanomene 
emerkundung von Satelliten als auch von Flugzeugen wird 
trad1tionell in den Geowissenschaften betrieben. In Ergan-
ung zu d1esen Fernerkundungsdaten kommen gleichzeitig 
ber 1m marinen Bere1ch 1n-situ Messungen mit e1ner neu 
ntw1ckelten Multisensormethodik, Simulationsmodelle fUr 
d1e Modulation der Radarruckstreuung und Strahldichte der 
d1rekten Sonnenreflexion sowie Zirkulationsmodelle zur 
Anwendung. 
S1gnaturen der submarinen Bodentopographie wie Gezei-
tenstrombanke, Sandwellen und andere markante Ande-
rungen des Seegrundes konnen durch Synthetic Aperture 
Radar (SAR) und Real Aperture Radar (AAA) in Kustenge-
wassern mit starken (Gezeiten-)Stromungen abgebildet 
werden. lm Feldexpenment (April 1996) wurde zum ersten 
Mal die Modulation des Wellenenergiedichtespektrums der 
kurzen Oberflachenwellen oberhalb von submarinen Sand-
wellen 1n der sudlichen Nordsee gemessen. 
Unter Anwendung des Airborne Thematic Mapper (ATM) I 
Earth Terrain Camera (ETC) erhalt man in trOben Gewassern 
lnformationen Ober die submarine Bodentopographie im 
optischen Bereich des elektromagnetischen Spektrums nur 
Ober das direkte Sonnenlicht, welches spiegelnd an der 
variablen Meeresoberfll!chenrauhigkeit reflektiert wird (Son-
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Individual geochemical parameters only approximate envi-
ronmental conditions. Since the physico-chemical bound-
ary conditions driving the proxy formation generally cover 
various environmental parameters, a conclusive interpreta-
tion of marine proxy signals is only possible when a wide 
range of independent proxy data series is applied. 
6. Satellite remote sensing for the determination of 
oceanographic and geophysical phenomena 
Traditionally, marine remote sensing measured from board 
of both satellites and aircrafts are applied to geosciences. 
However, in the marine area in-situ measurements with a 
newly developed multi-sensor approach, models of the 
radar cross-section modulation and radiance modulation of 
the direct sunlight reflection, and circulation models com-
plete the remote sensing data. 
Signatures of the submarine bottom topography such as 
tidal current ridges, sand waves, and other distinct changes 
of the sea floor can be imaged by Synthetic Aperture Radar 
(SAR) and Real Aperture Radar (AAA) in coastal waters with 
strong (tidal) currents. During a field experiment in April1996 
the modulation of the wave energy spectrum density of 
short surface waves above submarine sand waves was 
measured for the first time in the southern North Sea. 
In turbid waters information on the submarine bottom to-
pography in the opt1cal range of the electromagnetic spec-
trum can only be obtained by Airborne Thematic Mapper 
(ATM) I Earth Terrain Camera (ET C) through the observation 
of d~rect sunlight specularly reflected from a roughened sea 
surface (sun glitter). In principle, all signatures on the ocean 
surface imaged by radar become visible in the sun glitter. 
In a joint cooperation with the Department of Marine Gee-
dynamics the mean sea surface topography IS determined 
from travel-time measurements of satellite borne Radar 
Altimeters (RA). From this geoid and marine gravity fields are 
calculated. Conclusions of the isostatic compensation, 
density variations of the oceanic crust and density varia-
tions within the mantle of the Earth at the long wave region 
can be obtained from the comparison of grav1ty w1th bathym-
etry. The gravity field maps together with magnetic and 
bathymetric data can contribute to the Interpretation of 
morphological structures of the Earth's crust and serve as a 
basis for the flexure modeling. 
7. Sediment masses and stratigraphic modeling 
The study of the system Earth is a difficult task because of 
the large number of different interacting geological, biolog-
ical and chemical processes. The isolated study of single 
natural processes is nearly impossible, because they take 
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nenglitzern). lm Prinzip werden alle Signaturen aut der 
Meeresoberflache, die mit Radar abgebildet werden, auch 
im Sonnenglitzern sichtbar. 
I m Verbund mit der Abteilung Marine Geodynamik wird aus 
Laufzeitmessungen von satellitengetragenen Radaraltime-
tern (RA) die zeitlich gemittelte Meeresoberflachentopogra-
phie bestimmt und daraus Geoid und marine Schwerefelder 
berechnet. Der Gravimetrie-Bathymetrie Vergleich laf3t ROck-
schiOsse aut die isostatische Kompensation und Dichtein-
homogenitaten der ozeanischen Kruste zu, im langwelligen 
Bereich auch aut Dichtevariationen im Erdmantel. Die Schwe-
refeldkarten konnen zusammen mit magnetischen und ba-
thymetrischen Oaten zur Interpretation morphologischer 
Strukturen der Erdkruste beitragen und dienen als Grundla-
ge fOr die Flexurmodellierung. 
7. Sedimentmassen und stratigraphisches 
Modellieren 
Ein grof3es Problem bei der Untersuchung des Systems 
Erde ist das Zusammenwirken vieler verschiedener geologi-
scher, biologischer und chemischer Prozesse. Die abge-
trennte Untersuchung e1nzelner Prozesse ist in der Natur 
nahezu unmoglich, da diese sich in v1el zu grof3en Zeitrau-
men vollziehen und Wechselwirkungen m it anderen Prozes-
sen oft nicht bekannt sind. Urn bestimmte Prozesse zu 
simulieren und voneinander abgrenzen zu konnen, verwen-
det man Computermodelle, in denen sich Ablaufe steuern 
lassen. 
Bei den Untersuchungen ist weniger von Bedeutung, wie 
Prozesse 
funktionieren, sondern hauptsachlich, in welchem Umfang 
sie sich gegenseitig und das System Erde beeinflussen. 
Geolog1sche Oaten aus dem mannen Bereich stammen 
Oberwiegend a us Bohrungen oder seismischen Messungen 
und Profilen. Urn realistlsche Ausgangsbedingungen tor ein 
Rechenmodell zu erhalten, mOssen diese lokalen Oaten in 
e1nen Oberregionalen, raumlichen, zeitlichen und numeri-
schen Zusammenhang gestellt werden, daf3 heif3t es muf3 
ein moglichst realistisches 4-dimensionales System erstellt 
werden. 
Massenbilanzierende Modelle funktionieren nach dem 
Grundsatz, daf3 die Sedimentmassen im modellierten Sy-
stem bekannt sind. Simuliert werden Prozesse, die zur 
Verlagerung von Sedimentmassen, z.B. durch Meeresstro-
mungen, oder zur Neuentstehung von Sedimenten, z.B. 
durch Organism en in Riffen oder als Plankton, tohren. Dazu 
werden viele untersch1edliche Datenquellen Ober Sedlment-
machtigkeiten, stratigraphische Oaten, lithologische Oaten, 
Meeresspiegelstande und tektonische Oaten zusammen-
gefOhrt und quantifiziert. Anschlief3end werden Ober die Zeit 
rekursiv Modellrechnungen m1t dem Z1el durchgetuhrt, Se-
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place during long periods and the interaction with other 
processes is often unknown. In order to simulate and 
separate specific processes, computer models are used. In 
the models it is possible to control these processes. For the 
studies it is less important how processes work than to what 
extent they interact and influence the system earth. 
Marine geological data are mainly obtained from bore holes, 
seismic measurements and seismic profiles. In order to 
obtain an arithmetic model with realistic boundary condi-
tions, the local data have to be brought Into a spatial, 
temporal and numerical large-scale context, i.e. a realistic 
four-dimensional system is constructed. 
Mass-bilanced models work according to the principle that 
the sediment masses are known in the modelled system. 
Processes are simulated that lead to a displacement of 
sediment mass, e.g. by ocean currents or newly formed 
sediments e.g. by reef organisms or plankton. For this 
purpose, a number of different data types on sediment 
thickness, stratigraphic, tectonic and lithologic data and 
sea levels are combined and quantified . Then model calcu-
lations are carried out recursively over t1me to reconstruct 
displacements of sediment mass in the geological past for 
an estimate of shelf and basin volumes. erosion rates and 
reconstructiOn of paleo-topography. In addit1on, it IS possi-
ble to verify estimations on specific model parameters to 
obtain realistic reconstructions. 
The models that are being calculated at GEOMAR have a 
spatial resolution of 1 x 1 degree and an age resolution of 
1 00 000 years. The study area covers different basins of the 
northern and mid-Atlantic. For the Caenozo1c, reconstruc-
tive calculations are carried out (from about 65 Ma before 
present). The results of these model calculations are of 
importance, e.g. to paleo-climatic models, because their 
results strongly depend on the topography of the area 
studied. 
8. Paleoceanographic modeling 
During the last years, modeling of paleoceanographic con-
ditions of the entire ocean or its subbasins turned out to be 
an important tool for the study of ocean1c vanat1ons in time. 
In addition to box models, global circulation models (GCM) 
were established following oceanographic and meteorolog-
ic modeling. They give great insights into the possible 
interpretations of the available historic data and of the 
scientific approach. Under the framework of the Depart-
ment of Paleoceanology numeric modeling per se could not 
sufficiently be taken due to a lack of personnel. For the next 
years it will be one of the central tasks to compensate for this 
deficiency. 
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dimentmassenverlagerungen in geologischer Vergangen-
heit nachvollziehen zu konnen, um Schelf- und Beckenvo-
lumina, sowie Erosionsraten abzuschatzen und die Palaoto-
pographie zu rekonstruieren. Ferner konnen fOr bestimmte 
Randparameter Extremwerte festgehalten werden, die im 
Zusammenspiel der Prozesse als realistisch angesehen 
werden. 
Die bei GEOMAR zur Zeit berechneten Modelle haben eine 
raumliche Auflosung von etwa 1 x 1 Grad, sowie eine 
zeitlicheAuflosung von 100.000 Jahren. Das Untersuchungs-
gebJet erstreckt sich auf verschiedene Becken des nordli-
chen und mittleren Atlantiks. Rekonstruktionsrechnungen 
werden zur Zeit fOr das Kanozoikum durchgefOhrt (bis ea. 65 
Ma vor heute). Die Ergebnisse dieser Modellrechnungen 
s1nd von grol3er Bedeutung zum Beispiel fOr Palao-Kiima-
modelle, deren Ergebnisse stark von der Topographie im 
betrachteten Gebiet abhangig sind. 
8. Palao-ozeanographische Modellierung 
D1e Modellierung palao-ozeanographischer Zustande des 
gesamten Weltmeeres oder seiner Teilbecken hat sich in 
den vergangen Jahren zu einem wichtigen Werkzeug der 
Untersuchungen zum Verstandnis der zeitlichen Verander-
hchkeit des Weltmeeres entwickelt. Neben Boxmodellen 
haben sich in Anlehnung an die ozeanographische und 
meteorologische Modellierung 'Global Circulation Models' 
GCM) etabliert, die wichtige Einsichten in die lnterpretati-
onsmoghchkeiten der vorliegenden historischen Oaten und 
der wissenschaftlichen Untersuchungsansatze erbracht 
a ben. Numerische Modellierung per se konnte im Rahmen 
der Abte1lung Palao-Ozeanologie bisher nicht in genugen-
dem Umfang aufgegriffen werden, da dafOr die person ell en 
Kapaz1taten fehlten. Dieses Defizit aufzufOIIen, bleibt eine 
w1chtige Aufgabe fOr die kommenden Jahre. 
9. Ocean Drilling Stratigraphic Network (ODSN) 
Seit 1968 wurden in internationaler Zusammenarbeit im 
Rahmen des Deep Sea Drilling Project (DSDP) und Ocean 
Drilling Program (ODP) bislang mehr als 170 Expeditionen 
durchgefOhrt, bei den en an etwa 1 000 Lokationen Bohrun-
gen abgeteuft wurden. Das zutage geforderte Material aller 
Bohrungen wurde unter lithologischen, sedimentologischen, 
palaontologischen, geophysikalischen, magnetischen und 
stratigraphischen Aspekten beprobt und bearbeitet. Die 
Bearbeitungen flihrten zu einer unermel31ichen Menge an 
hoch1nteressantem, wissenschaftlichem Datenmaterial, an 
dem zum grol3en Teil noch heute gearbeitet wird. Diese 
Oaten wurden z.T. in Datenbanden publiziert, oder spater in 
separaten Veroffentlichungen gedruckt. Mit zunehmender 
Verwendung von Computern wird es fOr Probenbearbeiter 
und Wissenschaftler immer wichtiger, Oaten in computer-
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9. Ocean Drilling Stratigraphic Network (ODSN) 
Since 1968 an international scientific collaboration has 
performed about 170 cruises as part of the Deep Sea Drilling 
Project (DSDP) and the Ocean Drilling Program (ODP). 
During these cruises, approximately 1 000 locations were 
drilled. The drilled material was sampled and processed 
under lithological, sedimentological, paleontological, geo-
physical, magnetical and stratigraphical aspects. This work 
yielded a tremendous amount of highly interesting scientific 
material, which is still being worked on in many places. The 
data was published as reportbooks and often separately in 
different publications. As computers are getting more and 
more important in scientific work, it becomes important to 
access data in binary format since it is much faster and more 
flexible to process and present. Computer models and 
modern computer supported statistical analysis aimed to 
optimize interpreted data, require this data to be in binary 
format. For this reason the Ocean Drilling Stratigraphic 
Network (ODSN) was initiated. Its major task is to merge 
marine geological data in a single database, enhance flex-
ible handling and ease access. Datasets, which are planned 
to be incorporated in the database are: 
- general framedata of the drilling locations, 
- measured data like carbon, carbonate, physical proper-
ties, density, water content, magnetics etc., 
- interpreted data such as lithologies, fossil content, bio-
stratigraphy, ages. 
These datasets can help large scale investigations to be 
based on a much broader basis than it is currently the case. 
Exemplary case studies are currently taken out at GEOMAR 
as a pilot study to investigate the strength and possibility of 
such a database. ODSN is a joint project of GEOMAR and 
the University of Bremen. 
10. Geologic-archaeologic studies 
In a joint cooperation of marine geoscientists and archaeo-
logists, important information on man-induced marine chang-
es can be gathered. During the last years, a working group 
was established at GEOMAR that studies suitable profiles of 
the western Baltic Sea together with the Institute for Pre-
and Early History of Kiel University. The study includes the 
sampling of the inner Kiel Fjord with sediments of the 
Ellerbek stage and areas of the mud sedimentation of the 
Schleswig-Holstein fjords. Detailed surveys of the harbor 
area of the old Viking town Haithabu present a highly 
interesting aspect. Fjord areas off the Norse settlement in 
South Greenland will be studied during the coming years. 
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lesbarem Format zu erhalten, da sich diese wesentlich 
schneller und variabler auswerten und darstellen lassen. 
Auch computergesti.itzte Modellierungen sowie m it moder-
ner Computertechnik mogliche, nachtragliche statistische 
Analysen zur Datenoptimierung erfordern digital vor1iegen-
de Oaten. Aus diesem Grunde wurde das Ocean Drilling 
Stratigraphic Network {ODSN) initiiert, das zur Aufgabe hat, 
meeresgeologische Oaten in einer Datenbank zu vereinen 
und flexibel handhabbar zu machen. Datensatze, die in der 
Datenbank erfaBt werden sollen sind: 
- Allgemeine Rahmendaten der Bohrungen und Bohrpunkte 
- MeBdaten, z.B. Karbonatgehalte, Kohlenstoffmessun-
gen, Physical Properties, Dichte, Wassergehalte, Ma-
gnetik usw. 
- lnterpretierte Oaten wie Lithologien, Fossilgehalt, Biostra-
tigraphie, Alter 
M it Hilfe dieser Datensatze konnen groBraumige Vergleiche 
aut eine sehr viel bessere Datenbasis gestOtzt werden, als 
dies bislang der Fall war. Exemplarisch ausgesuchte Fall-
studien werden zur Zeit als Pilotstudie bei GEOMAR durch-
gefiihrt. ODSN ist ein Gemeinschaftsprojekt von GEOMAR 
und der Universitat Bremen. 
10. Geologisch-archaologische Untersuchungen 
Wichtige Information en Ober die Veranderungen der Meere 
unter dem EinfluB des Menschen konnen in Zusammenar-
beit von marinen Geowissenschaftlern und Archaologen 
gesammelt werden. In den vergangenen Jahren hat sich bei 
GEOMAR eine Arbeitsgruppe etabliert, die gemeinsam m it 
dem lnstitut tor Ur- und Fruhgeschichte der CAU Untersu-
chungen an geeigneten Profilen der westlichen Ostsee 
durchtohrt. Hierzu zahlen Beprobungen der inneren Kieler 
Forde und Ablagerungen der Ellerbek Stufe sowie die Ge-
biete der Schlicksedimentat1on der F6rden Schleswig-Hol-
steins. Ein besonders interessanter Aspekt hat sich aus den 
detaillierten Aufnahmen der Hafenanlagen der alten Wikin-
gerstadt Haithabu ergeben. Mittelfristig sollen diese Unter-
suchungen in die Fjordgebiete vor den Norsesiedlungen in 
SOdgr6nland ausgedehnt werden. 
1996 begonnene Projekte 
, ODP-Datenbank" - computergestlitzte Auswertun-
gen von DSDP-/ODP-Daten unter Verwendung eines 
relationalen Datenbanksystems 
Die Ober tausend Tiefseebohrungen des Deep Sea Drilling 
Project {DSDP) und des Ocean Drilling Program {ODP) 
verteilen sich Ober alle Teilbecken des Weltmeeres und 
stellen eine einzigartige Datenbasis fUr Rekonstruktionen 
Projects started in 1996 
, OOP-Database" - computer-aided evaluation of 
DSDP/ODP data using a relational database system 
(RDBMS) 
Biostratigraphic and sedimentological data derived from 
the Deep Sea Drilling Project (DSDP) and the Ocean Drilling 
Program {ODP) are a unique source of information for the 
reconstruction of long-term variability of the global marine 
der langfristigen Variabilitat der globalen Umwelt dar. Urn 
diese Rekonstruktionen durchfOhren zu konnen, bedarf es 
der Erhebung und Beschreibung der zeitlichen Verander-
lichkeit der globalen MaterialfiOsse, die nur m it Hilfe der aus 
diesen Bohrungen verfOgbaren Sedimentdaten und eines 
zunehmend verfeinerten AltersgerOstes, das auf der biostra-
tigraphischen Bearbeitung vieler dieser Bohrungen beruht, 
erstellt warden kann. lm Rahmen dieses Projekts wird 
versucht, ein Datenbankkonzept zu entwickeln, das es 
erlaubt , alle hierfOr relevanten biostratigraphischen und 
sedimentologischen Datensatze der DSDP- und ODP-Boh-
rungen verfOgbar zu machen. 
Mit Hilfe dieser Datenbank konnen erste Pilotstudien im 
Rahmen des Ocean Drilling Stratigraphic Network (ODSN) 
durchgefOhrt warden. 
Projektleiter!Projektmitarbeiter: BRUCKMANN W, BREN-
NER W, HAY W, THIEDE J, TIEDEMANN RISDDING E 
Ex1 1erimentelle Untersuchungen zum Transport von 
Rad1onukliden im Arktischen Ozean 
as kOrzhch gestartete Projekt untersucht sedimentologi-
he S1gnaltrager (quantitative und qualitative Probenzu-
mmensetzung, Tonmineralogie, Siltverteilung, Sr-lsoto-
nverhaltnisse etc.) in Schelf-Oberflachen-Ablagerungen, 
spendiertem partikularem Material und MeereiseinschiOs-
n 1n der Kara- und Barentssee, urn mogliche Mechanis-
en der lokalen Materialresuspension, des Eintrags in neu 
b1ldetes Meereis und des dispersiven Transportes zu 
::lent1fizieren. 
rojektbearbeiter: DETHLEFF D 
Sc~erochronologie an Steinkorallen und die Rekon-
truktion von Meersspiegelschwankungen (Chagos 
Archipel, zentraler lndischer Ozean) 
m Rahmen eines internationalen Forschungsprogramms 
oil die lnselgruppe des Chagos-Archipels im zentralen 
nd1schen Ozean untersucht warden. Chagos ist die isolier-
teste und biologisch diverseste lnselgruppe im tropischen 
lndi chen Ozean. Die Rolle d ieser Region im heutigen 
g1obalen Klimageschehen und die Untersuchung vergange-
n r Klimaveranderungen sind daher von hoher Aussage-
kraft. An unterschiedlichen Standorten in den Riffen sollen 
greBe Korallenkolonien gesucht und mit einem PreBiuft-
t ohrgerat moglichst lange Bohrkerne gewonnen warden. 
Aus diesen lassen sich fOr die letzten Jahrhunderte detail-
herte Aussagen Ober die Klimabedingungen treffen. Dar-
uber hinaus konnen fossile Korallen aus dem letzten lnter-
glazial wertvolle lnformationen Ober die damaligen 
klimatischen Verhaltnisse liefern. Daher ist es vorgesehen, 
d1e Eem-zeitlichen Riffe, die im Chagos-Atoll als Terrassen 
aufgeschlossen sind, zu untersuchen und mit HandstOck-
und Bohrbeprobung den Erhaltungsgrad und die Eignung 
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environment. This data - if properly reviewed and organized 
- has the potential to assess the spatial and temporal 
variability of global mass fluxes. The project, therefore, aims 
at incorporating all relevant biostratigraphic and sedimen-
tological information from the DSDP and ODP in a relational 
database under the oracle RDBMS. This database will 
enable us to carry out several pilot studies in the emerging 
Ocean Drilling Stratigraphic Network (ODSN). 
Principal investigators/Investigator: BRUCKMANN W, BREN-
NER W, HAY W, THIEDE J, TIEDEMANN R/SQDING E 
Investigations on dispersive transport of radionuclei-
des in the Arctic Ocean 
The recently started project investigates sedimentological 
tracers (quantitative and qualitative sample composition, 
clay mineralogy, silt size distribution, Sr isotope ratios etc.) 
in shelf surface deposits, suspended particulate matter and 
sea ice incorporations in the Kara and Barents Seas in order 
to identify and trace possible mechanisms of local material 
resuspension, entrainment into arctic sea ice and subse-
quent dispersal. 
Investigator: DETHLEFF D 
Sclerochronology of scleractinian corals and recon-
structions of sea-level changes (Chagos Archipelago, 
central Indian Ocean) 
Within the framework of major international research the 
objective of the study is the Chagos Archipel in the central 
Indian Ocean. Chagos is the most isolated and biologically 
diverse island group in the tropics ofthe Indian Ocean. Thus, 
studies of this region may have far reaching implications for 
the understanding of past climatic changes. At different 
sites long and continuous cores are to be drilled in large 
coral colonies using air powered drilling equipment. The 
cores will allow a detailed study of climatic conditions for the 
last centuries. Additional data may be obtained from fossil 
corals of the last interglacial stage. Outcrop material of 
subaerial terraces of the Eem period is to be investigated to 
check if the material is suited to study fossil preservation 
processes and paleoenvironmental conditions during the 
last warm period. Sampling of the Chagos Archipel may 
close the existing data gap between the eastern part and the 
western part of the Indian Ocean for the Eem period and the 
Holocene and allow verification of geophysical models on 
sea-level change. 
Principal investigators/Investigator: DULLO W-C, EISEN-
HAUER A (Gottingen)IHEISS G 
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fOr palaoklimatologische Fragen dieser letzten Warmzeit 
herauszuarbeiten. Hinsichtlich der holozanen und Eem-
zeitlichen Meeresspiegelschwankungen soli die Beprobung 
der Riffe des Chagos Archipels die Datenlucke zwischen 
dem westlichen und ostlichen lndischen Ozean verringern, 
die fOr die OberprOfung der bestehenden geophysikali-
schen Modelle zur Interpretation dieser Schwankungen 
notwendig erscheint. 
Projektleiter/Projektmitarbeiter: DULLO W-C, EISEN-
HAUER A (Gottmgen)IHEISS G 
Nutzung von Platinmetallen fi.ir geochemische Rekon-
struktionen von Sedimentationsvorgangen und 
Datierungen an ODP Kernen unter Beri.icksichtigung 
der KIT-Grenzproblematik 
Jungste Ergebn1sse interdisziplinarer Untersuchungen un-
serer Arbeitsgruppe an COP-Material deuten darauf hin, 
dal3 die Interpretation der Platingruppenelemente an der 
Kreide-Tertiar-Grenze unvollstandig 1st. D1e von der Arbeits-
gruppe neuentwickelte Technik der Massenakkumulations-
ratenbestimmung an Hand von lridiumkonzentrat1onen im 
Sediment soli genutzt werden, um das Sedimentationsver-
halten an der Kreide-Tertiar-Grenze hochauflosend zu un-
tersuchen. D1ese Techn1k ist auch im Stande, die vorhande-
nen Anreicherungen siderophiler Elemente an der KT-Grenze 
zu erklaren. Von besonderer Bedeutung ist die Rekonstruk-
tlon von moglichen Zusammenhlingen zwischen Klima, 
Meeresspiegel, Sedimentation und Fossilerhaltung sowie 
die Interpretation der fossilen Faunen im Hinblick aut Mas-
sensterben und Hiatus im Sediment. Die gewonnenen Er-
gebnisse sollen genutzt werden, um im Rahmen des ODP-
Programms erstellte astronom1sche Zeitskalen m1t 
Altersangaben aus der Aufsummierung momentaner Se-
dimentationsraten abzugleichen. Angestrebt wlfd die Un-
tersuchung von kontinuierhchen ODP-Kernen, ODP-Ker-
nen Ober die Kreide-Tertiar-Grenze und ODP-Material, das 
ein weites Spektrum von Sedimentationsraten und Sedi-
mentbeschaffenheit reprasentiert. Die Analytik beinhaltet 
Plahngruppenelementbestimmungen, S7Srfii6Sr-Messungen, 
geophysikalische Sedimentparameter und Sedlmentunter-
suchungen mittels Rontgenbeugung und Rasterelektro-
nenmikroskopie. 
Projektleiter!PrOJektmitarbetter: DULLO W-C, PERNICKA E 
(Heide/berg)/BRUNS P 
Meeresspiegelschwankungen und bathymetrische 
Zonierung der Pedro Bank, einer semi-ertrunkenen 
Karbonatplattform 
D1e aut der Ausfahrt von FS METEOR gewonnenen Kerne 
a us dem toe-of-slope- Bereich der Pedro Bank soli en kom-
ponentenfaziell und hinsichtlich geochemischer Proxies 
analys1ert werden. Ziel der Untersuchungen ist die Erfas-
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Use of platinum metals for geochemical reconstruc-
tions of sedimentation processes and dating on ODP 
cores under special consideration of the KIT-bound-
ary 
Recent studies on platinum group elements of ODP material 
suggest that the interpretation of iridium at the Cretaceous-
Tertiary boundary is incomplete. We developed a new tech-
nique of mass accumulation rate determination based on 
iridium concentrations in the sediment. This approach may 
also explain the ext remely high iridium abundances at the 
KT-boundary. lt will be used for high-resolution reconstruc-
tion of the Cretaceous-Tertiary transition. Of special interest 
are relations between climate, sea level, fossil preservation, 
hiatuses and mass ext inctions. Sedimentation rates calcu-
lated from iridium data may be converted into ages and 
compared to astronomical time scales. The material for the 
study will be taken from continuous ODP cores of different 
composition and across Cretaceous-Tert1ary profiles. Ana-
lytic work includes measurements of platinum group ele-
ments, strontium isotopes, physical parameters, XRD, and 
electron microscope investigations. 
Principal investigators/Investigator: DULLO W-C, PERNICKA 
E (Heidelberg)/BRUNS P 
Sea-level changes and bathymetric zonation of Pedro 
Bank (a semi-drowned carbonate platform) 
Cores taken at the toe-of-slope of Pedro Bank 1n May 1996 
during the cruise of RV METEOR will be analyzed for their 
sedimentary composition and geochemical proxies. The 
aim of this study is to estimate carbonate production of the 
reefs and carbonate export towards the deeper basin during 
varying sea-level fluctuations. High aragonite content and a 
high input of shallow water material characterize high-
stands, while a higher calcite content 1n combination with a 
relative high percentage of planktonic organisms dom1nates 
during sea-level lowstands. The in situ observations with the 
submersible JAGO 1n combination w1th the samples taken 
from the slope will make it possible to establish a bathyme-
tric zonation of the Pedro Bank using sessile organisms as 
well as carbonate facies development of the upper slope-
to-reef transect. A comparison will be made with ongoing 
studies 1n the Red Sea and the lnd1an Ocean addressing the 
presence of karst levels related to the global lowstand 
during the last glacial maximum as well as drowned reefs as 
indicators for the rapid sea-level rise. In addition, older reef 
levels, preferably the ones from isotope stage 3, will be 
analyzed. 
Principal mvestigators/lnvestigator: DULLO W-C, REIJMER 
JJG/ANDRESEN N 
Z.J. Paliio·Ozranologic 
sung der Karbonatproduktion der Riffe wahrend unter-
schiedlicher Meeresspiegelstande und deren Oberlieferung 
in den Sedimenten der angrenzenden Becken. Aragonitein-
trag und eine Dominanz von Flachwassermaterial ist cha-
rakteristisch fOr Hochstandsbedingungen, wahrend Kalzit-
vormacht und ein Oberwiegen von Planktonorganismen tor 
Niedrigstande typisch sind (,high stand shedding"). Die durch 
in situ Beobachtung und Beprobung der Pedro Bank mit 
dem Tauchboot JAGO gewonnenen Proben sollen dazu 
dienen, die bathymetrische Zonierung durch sessile Orga-
nismen zu erfassen, sowie den karbonatfaziellen Aufbau der 
Pedro Bank zu beschreiben. I m Vordergrund des lnteresses 
stehen dabei vergleichende Untersuchungen zu Ergebnis-
sen aus dem Roten Meer und dem lndischen Ozean: Regi-
strierung von Karstniveaus in Zusammenhang mit dem 
gl< 1balen Tiefstand im Last Glacial Maximum, ertrunkene 
R1ffe als Zeugen des Meeresspiegelanstieges und die Erfas-
sung alterer Riffniveaus, moglichst aus dem lsotopenstadi-
um3. 
Projektleiter!Projektmitarbeiter: DULLO W-C, REIJMER JJG/ 
ANDRESENN 
Anthropogene und naturliche Anderungen im ozeani-
schen 6'3C01c und Temperaturverlauf der letzten 
Jahrtausende 
An aragonitischen und magnesiumkalzitischen Basalske-
tten von rezenten Demospongien (,Sclerospongien") und 
keletten von Sphinctozoen aus der Karibik, dem tropi-
chen SE-Pazifik und W-lndik sollen stabile Kohlenstoff-
d Sauerstoffisotope, 14C (AMS) und Strontiumisotope 
messen werden. An den aragonitischen Skeletten soli 
erner das Sr/Ca-Verhaltnis mittels TIMS-Analyse, an den 
magnesiumkalzitischen der Mg-Gehalt bestimmt werden. 
e vorgesehenen Demospongien bauen ihre Skelette im 
otopischen und chemischen Gleichgewicht m it dem Meer-
asser. 
as langsame Wachstum der Schwamme laBt kontinuierli-
he Langzeit-Datenreihen der MeBparameter von minde-
tens 1000 Jahren m it einer zeitlichen Auflosung von weni-
gen Jahren erwarten. Sie soli en mittels der 14C-Daten datiert 
werden. Weitere Datierungsmittel wie Fluoreszenzbander, 
Nanno-Wachstumslagen oder markante Anderungen im 
1)1BO oder 1)13C sollen getestet werden. 
D1e MeBwerte soli en erstens hinsichtlich langfristiger Tem-
peratur- oder Salinitatsschwankungen der letzten minde-
stens 1 000 Jahre (Sauerstoffisotope, Mg-Gehalt, Sr/Ca, 
Sr-lsotope) interpretiert werden, wobei die beiden letztge-
nannten Untersuchungsmethoden erstmals an Poriferen-
Aragonit getestet werden sollen. Ein Vergleich mit bereits 
vorhandenen Korallen-Daten soli durchgefOhrt werden. 
Zweitens sollen aus den Kohlenstoffisotopen-Kurven der 
letzten 200 Jahre im Vergleich mit der bekannten anthropo-
genen Abnahme des 1)13C-Gehaltes der Atmosphare eine 
Quantifizierung der thermodynamischen Equilibrierungs-
Anthropogenic and natural variability of oceanic 
013C01c and temperature trend Of the last thOUSands Of 
years 
From aragonite and high-Mg calcite of the basal skeletons 
of modern demosponges (,sclerosponges") and from skel-
etal aragonite of sphinctozoans from the Caribbean, the 
tropical SE-Pacific and W-lndic stable carbon and oxygen 
as well as strontium isotopes and radiocarbon (AMS) will be 
measured. We further plan to determine Sr/Ca ratios of the 
aragonitic skeletal material by TIMS analysis and Mg con-
tents ofthehigh-Mg calcites. Skeletal material of the chosen 
demosponges is precipitated in isotopic and chemical equi-
librium with ambient sea water. 
Depending on the very low growth rates of the sponges we 
expect continuous long-term records covering at least the 
last 1 000 years with a temporal resolution of a few years. The 
records shall be calibrated by 14C data. Further, the use of 
time markers like fluorescent layers, nannometer-scale 
growth banding, or significant excursions of 1)180 and 1)13C 
shall be tested. 
First, measured values will be interpreted in terms of long-
term temperature and salinity variations of at least the last 
1 000 years (oxygen isotopes, Mg content, Sr/Ca, Sr iso-
topes). The latter will for the first time be applied to sponge 
aragonite. All results will be compared to data from coral 
records. 
Second, we will use the measured stable carbon isotope 
records of the last 200 years and published records of the 
anthropogenic 1)13C decrease in atmospheric C02 to quan-
tify the thermodynamic equilibration between atmosphere 
and ocean surface waters. The results will be compared to 
current models. The obtained records will also provide a 
valuable contribution to calculating the C02 uptake of the 
oceans. 
Third, 1)13C records of pr~industrial times will reveal the 
magnitude of natural variations of 1)13C in the oceans and/or 
atmosphere. The relevant processes will be modelled quan-
titatively. 
Finally, the measured isotope values shall help to provide a 
more precise quantification of the isotopic fractionation 
between dissolved inorganic carbon and aragonite/high-
Mg calcite. 
Principal investigators/Investigator: DULLO W-C, ZAHN RI 
B6HMF 
Strontium isotopes in arctic sediments 
In the framework of this project, suspended matter of arctic 
rivers, and surface sediments and sediment cores from 
shelves and deep-sea areas of the Arctic Ocean are ana-
lyzed for their strontium content and the 87Sr/86Sr ratio. The 
already analyzed material stems from German-Russian land 
expeditions to northern Siberia and from ship expeditions to 
the northern Eurasian continental margin and the central 
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prozesse zwischen Atmosphi:ire und Meerwasser durchge-
fOhrt und damit bestehende Modelle gepruft werden. Die 
gewonnenen MeBergebnisse liefern auch eine wichtige 
Datenbasis fOr Berechnungen der C02-Aufnahme der Ozea-
ne. 
Drittens sollen die o13C-Datenreihen aus der praindustriel-
len Zeit zeigen, inwieweit nati.irliche Schwankungen im o13C 
von Meerwasser und/oder der Atmosphare auftreten. Auch 
hierbei soli eine quantitative Modellierung der beteiligten 
Prozesse durchgefOhrt werden. 
SchlieBiich soli en die lsotopenwerte neue Aufschlusse Ober 
die bislang noch sehr ungenau oder gar nicht bekannten 
Fraktionierungsfaktoren zwischen gelostem Summen-C02 
und Aragonit bzw. Magnesiumkalzit geben. 
Projektleiter/Projektmitarbeiter: DULLO W-C, ZAHN RI 
8 0HMF 
Die Strontium- lsotopie arktischer Sedimente 
lm Rahmen des Vorhabens werden suspendiertes Material 
arktischer FIOsse sowie Oberflachensedimente und Sedi-
mentkerne aus den Schelfbereichen und der Tiefsee des 
Arktischen Ozeans aut ihren Strontlumgehalt und das B7Sr/ 
86Sr-Verhaltnis untersucht. Das bisher untersuchte Material 
stammt von deutsch-russischen Landexpeditionen in Nord-
sibirien sowie von Schitfsexpeditionen an den nordlichen 
euras1schen Kontinentalrand und in den zentralen Arkti-
schen Ozean. Die Strontium-Messungen werden an einem 
FINNIGAN MAT 262 RPQ+-Massenspektrometer der Uni-
versitat Gottingen durchgefOhrt. Ziel ist die Sr-isotop1sche 
Charakterisierung verschiedener Quellen lithogener Sedi-
mente im Arktischen Ozean, insbesondere der arktischen 
Flusse. In einer zweiten Phase soli die Strontium-lsotopie 
von gut datierten Sedimentkernen Auskunft Ober Verande-
rungen des Sedimenttransports hinsichtlich Quellen, Sedi-
mentmengen und Transportpfaden geben. 
Projektbearbeiter: EISENHAUER A (Gottingen), HANSEN 8 
(Gottingen), KASSENS H, RACHOLD V (Potsdam), SPIEL-
HAGEN R, STEIN R (8remerhaven) 
Abschatzung des kustennahen Sedimenttransportes 
mittels Radar mit synthetischer Apertur (C-STAR) 
In diesem Projekt verbmden die Partner ihre Fahigkeit, die in 
vorhergehenden Projekten aufgebaut wurde, die Bodento-
pographie in flachen Gewassern mit Bildmaterial vom Ra-
dar mit synthet1scher Apertur (SAR) zu kartleren, urn mit 
morphologischen Modellen den Sedimenttransport in mor-
phologlsch sehr dynamischen Seegebieten zu untersu-
chen. Das Projekt beinhaltet drei Teile: als erstes werden 
durch ein Feldexperiment detaillierte Messungen Ober das 
Verhalten von kurzen Wasserwellen zur Verfugung gestellt, 
die aufgrund von Wechselwirkungen m it variierenden Stro-
mungen nicht mehr im Gleichgewicht sind. In vorangegan-
Arctic Ocean. Strontium measurements are conducted us-
ing the FINNIGAN MAT 262 RPQ+ mass spectrometer of 
Gottingen University. The goal is a strontium-isotopic char-
acterization of different sources of lithogenic sediments in 
the Arctic Ocean, especially of the arctic rivers. In a second 
phase, strontium Isotopes in well-dated sediment cores 
shall give information about the variability of the sediment 
transport concerning sources, sediment volumes and trans-
port paths. 
Investigators: EISENHAUER A (Gottingen), HANSEN 8 (Got-
tingen), KASSENS H, RACHOLD V (Potsdam), SPIELHAGEN 
R, STEIN R (8remerhaven) 
Coastal sediment transport assessment using synthe-
tic aperture radar (C-STAR) 
In this project the partners combine their ability to map the 
bottom topography of shallow seas from synthetic aperture 
radar (SAR) imagery, built up in earlier projects, with mor-
phological models in order to study sediment transport in 
morphologically very dynamic sea areas. The project con-
sists of three parts: firstly, a dedicated field experiment 
provides detailed measurements of the behavior of short 
water waves, which are out of equilibrium due to interaction 
with varying currents. In previous research projects lack of 
such data was identified as the main obstruction for improv-
ing our models to interpret radar backscatter signals. In the 
second part of the project improved models for wave-
current interaction and radar backscatter, resulting from an 
analysis of the experimental data, are integrated in our 
existing methods to map the sea bottom topography. These 
improved methods are applied to generate dense time 
series of depth maps of selected, morphologically dynamic 
sites. In the third part these depth time series are used to 
adjust sediment transport models. The results are evaluated 
to determine how this procedure can increase our knowl-
edge of the morphological processes at these dynamic 
sites, and what is possible to monitor and predict morpho-
logical changes as required by local authorities managing 
coastal zones. 
Investigators: HENNINGS I, LURIN 8 
Seabed Project 
In regards to slope instabilities and hazards the distribution 
and destabilization of gashydrates are particularly impor-
tant to be determined. Preliminary results demonstrate that 
during the Quaternary a high sediment input occurred 
periodically in submarine fans along the Norwegian margin. 
Mainly these fans are built up of debris flows, formed in 
association with the glaciation of the adjacent shelf areas. 
Areas between the fans are characterized by hemipelagic 
sedimentation with extensive mass movement, like the 
Storegga and the Traena slide. In these areas gas hydrates 
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genen Forschungsprojekten wurdeder Mange! solcher Oaten 
als groBtes Hindernis fOr die Verbesserung unserer Modelle 
festgestellt, um die RadarrOckstreusignale zu interpretieren. 
I m zweiten Teil des Projektes werden aufgrund der Auswer-
tung der experimentellen Oaten verbesserte Mode lie fOr die 
Wechselwirkung der Stromung mit den Wellen und tor die 
RadarrOckstreuung in vorhandene Methoden fOr die Kartie-
rung der Meeresbodentopographie integriert. Diese ver-
besserten Methoden werden angewendet, um dichte Zeit-
s ~rien von Tiefenkarten aus ausgewahlten morphologisch 
dynam1schen Seegebieten zu erzeugen. lm dritten Teil wer-
den diese Zeitserien der Tiefendaten benutzt, um Sedi-
me• ttransportmodelle anzupassen. Die Ergebnisse werden 
dann ausgewertet, um zu bestimmen, wie dieses Verfahren 
, SE Wissen Ober morphologische Prozesse in diesen 
ynam1schen Gebieten verbessern kann. Moglichkeiten fOr 
e Uberwachung und Vorhersage von morphologischen 
rfinderungen, die von regionalen Behorden benotigt wer-
n, die d1e KOstenzonen verwalten, werden geprOft. 
ektbearbeiter: HENN/NGS /, LURIN 8 
eresbodenprojekt 
HanginstabiliUiten und die Risiken von Rutschungser-
mssen an Kontinentalrandern sind die Verbreitung und 
tab11iS1erung von Gashydraten von zentraler Bedeu-
.,9 Am norwegischen Kontinentalabhang des Quartars 
ten periodisch hohe Sedimenteintrage in submarinen 
d1menttachern aut, die zur Hauptsache aus Schuttstro-
n der aut den Schelfgebieten agierenden Eisschilde im 
z1al geb1ldet wurden. Zwischen den Sedimentfachern 
trecken sich hemipelagischeAblagerungen mitz.T. mas-
n Rutschungen, wie Storegga und Traena. In diesen 
ndgebieten konnten Gashydrat- und freie Gaszonen mit 
S-Messungen nachgewiesen werden. Deshalb ist es 
t eines der Hauptziele, die Dynamik dieser Gashydratzo-
auf dem und entlang des Voring Plateaus zu untersu-
n und die Beziehungen zwischen Destabilisierungen 
., Gashydratzonen und Hanginstabilitaten zu bestimmen. 
se und andere Untersuchungen werden in Verbindung 
t den Universitaten Troms0, Bergen und Oslo sowie mit 
1 r1eg1schen Erdolgesellschaften unter der Leitung von 
NORSK HYDRO durchgefOhrt. 
Prorektbearbeiter: MIENERT J 
rOSEIDON: Die Erfassung von Sedimentinstabilitaten 
entlang des europaischen Kontinentalrandes und 
Kontinentalabhanges 
Der europaische Kontinentalrand und die vorgelagerten 
Tiefseeregionen konfrontieren die Staaten der Europaischen 
Gemeinschaft zunehmend m it der Notwendigkeit der Beob-
achtung von Hanginstabilitaten und anderen geologischen 
Risiken. Dieses Problem wird dadurch akuter, daB sich 
2.3. J>nfroceanolol:.l' 
have been observed on seismic records. Ocean bottom 
seismometer (OBS) deployments within these areas show 
clear indications of gas hydrates (possibly dissiminated and 
not massive gas hydrates) and free gas within the gas 
hydrate zones. Thus, one of the main objectives is to 
understand the dynamics of the gas hydrate fields on and 
along the V0ring Plateau and to determine the relationship 
between gas hydrate destabilization and slope instability. 
Investigator: MIENERT J 
POSEIDON: The remote detection of sediment insta-
bility on the European continental margin and slope 
The deep ocean around the European continental margin 
confronts the EU countries with the problem of assessing 
slope instabilities and other geological hazards. This prob-
lem becomes more and more immediate as hydrocarbon 
industry and others move to deeper water areas. The 
increased exploitation of these zones needs the develop-
ment of new marine techniques for measuring geotechnical 
properties. The objective of POSEIDON is to develop and 
build a European capability for remote detection, mapping 
and monitoring deep-sea sediment instabilities. lt inte-
grates the skills and techniques currently under develop-
ment at a number of European marine laboratories. The 
objective of POSEIDON will be achieved by performing the 
following tasks: (1) development of remote acoustic and in 
situ instruments and techniques for measuring, mapping 
and monitoring sediment instabilities, (2) field observation 
at the Storegga submarine landslide using the developed 
instruments, (3) laboratory modeling of the acoustic signa-
tures and instabilities exhibited by sediment samples, (4) 
signal processing of the field data for the acoustic charac-
terization of the sediments, (5) design of computational 
database tool for the easy manipulation, processing, cross-
correlation and modeling, and {6) evaluation of techniques 
for slope failure hazard assessment. 
Principal investigator/Investigator: MIENERT J/ 
BAUMANN M 
ENAM 11: European North Atlantic Margin: Quantifica-
t ion and modeling of large-scale sedimentary proces-
ses and fluxes 
Major sediment pathways along the northeastern Atlantic 
margin have been identified during ENAM I. The results have 
provided new insights into the contrasting sedimentary 
processes acting on glaciated and nonglaciated margins. 
Major sediment slides (approx. 1 000 km3) and debris flows 
(1 0 km3) characterize the downslope sediment transport on 
the former glaciated margin, while turbidity currents through 
well-defined canyons sometimes in combination with along-
slope currents dominate the nonglaciated settings. Even 
though large research efforts have been devoted to deci-
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Erdolplattformen und andere Meeresbodenkonstrukt1onen 
der Tiefseeregion immer mehr nahern. Die zukunftige Nut-
zung dieser Zone bedarf der Entwicklung neuer mariner 
umweltvertraglicherTechniken zur Messung geotechnischer 
Meeresbodeneigenschaften. Das Ziel von POSE I DON ist es 
daher, in Europa Kompetenz fUr die Fernerkundung, Ver-
messung und Oberwachung von Sedimentinstabilitaten der 
Tiefsee zu entwickeln. Es schlieBt die Fertigkeiten und 
Techniken ein, die gegenwartig in einer Reihe von europai-
schen marinen lnstituten entwickelt werden. Diese Ziele 
sollen durch die Erfullung folgender Aufgaben erreicht wer-
den: (1) Entwicklung von fernakustischen und in situ lnstru-
menten sowie Techniken zur Messung, Kartierung und 
Oberwachung von Sedimentinstabilitaten, (2) Feldbeob-
achtungen m it Hilfe hochauflosender akustischer Systeme 
an der Storegga Rutschmasse, Labormodellierung von aku-
stischen Signaturen von Hanginstabilitaten anhand von 
Sedimentproben, (4) Signalverarbeitung der Felddaten zur 
akustischen Charakterisierung der Sedimente, (5) Erstel-
lung einer computergestUtzten Datenbank und (6) Evaluie-
rung der Techniken zur Vorhersage von Hanginstabilitats-
potentialen. 
Projektleiter/Projektmitarbeiterin: MIENERT Jl 
BAUMANNM 
ENAM 11: Der europaische Kontinentalhang des 
Nordatlantiks: Quantifizierung und Modellierung von 
groBraumigen Sedimentationsprozessen und Sedi-
mentfluxraten 
Die Haupttransportbahnen von Sed1menten des nordostli-
chen europaischen Kontinentalabhanges wurden wahrend 
des ENAM I Projektes bestimmt. Die Ergebnisse liefern neue 
Kenntnisse uber das Wirken von Sedimentationsablaufen 
an glazial- und nicht glazial gepragten Schelf- und Konti-
nentalabhang-Regionen. Wahrend machtige Sedimentrut-
schungen (ea. 1 000 km3) und Schuttstrome (1 0 km3) den 
Hangabtransport der in Eiszeiten durch Eisschilde geprag-
ten Schelfgebiete bestimmen, uberwiegen in den nicht 
glazial gepragten Regionen Turbiditstrome durch klar abge-
grenzte Canyonsysteme. Die Frage nach den Frequenzen 
dieser Ereignisse und dem Ablauf entlang des Hanges sind 
noch weitgehend unbeantwortet geblieben. Die physikali-
schen Eigenschaften von rutschungsgefahrdeten Kontl-
nentalabhiingen sind wie die Bez1ehungen zw1schen schnel-
len Anderungen der Sed1mentat1on, des Porendruckes und 
des Zerfalls von Gashydraten ebenfalls nur wenig bekannt. 
Daher soli mit multidisziplinaren Arbe1ten und der Generie-
rung von verlaBiichen Modellen von groBdimens1onalen 
Sedimentationsprozessen ein Verstandnis dieser Verande-
rungen und insbesondere der Beziehungen zu ozeanischen 
und cryospharischen Ereignissen erzielt werden. An diesem 
Projekt, das 14 europaische Institute umfaBt, werden ea. 
70% der europaischen Forschungsflotte am Kontinental-
rand des nordostlichen Nordatlantiks zum Einsatz kommen. 
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phering the sedimentary processes that mould the margins, 
the timing, causes and flow behavior of these large-scale 
events are still largely unknown. Physical properties of 
sediments prone to sliding and slump1ng are also poorly 
known as are relationships between rapid changes in sed-
imentation, pore pressures or the destabilization of gas 
hydrates. These changes must be understood in order to 
generate reliable models for large-scale sedimentary proc-
esses. During ENAM 11 both mass wasting and deep-sea fan 
developments are to be investigated in relation to the 
variability of oceanic and cryospheric processes to obtain 
and to determine the frequencies and possible relationships 
of individual events. 
Principal investigator/Investigators: MIENERT J/LIU J, 
BRENNWALDU 
The preservation of small- and large-scale sedimenta-
tion cycles and their diagenesis potential on the slope 
of Great Bahama Bank (ODP Leg 166) 
The main objective of the analysis of the material recovered 
during ODP Leg 166 (Bahama Transect, February 2-April4, 
1996) is to study the sedimentary processes that occur on 
the slope to toe-of-slope environment Of special interest 
are the long-term (3rd order) and short term (4th and 5th 
order) sedimentation cycles. Comparison will be made 
between the sediment composition, cyclicity, and diagene-
sis pattern and on-board petrophys1cal borehole measure-
ments as well as seism1c data. Th1s analys1s a1ms at clarify-
ing the correlat1on between the shallow-water carbonate 
production, the sediment transport and subsequent depo-
sition of sediment on the slope of a large carbonate produc-
ing area. 
Principal investigator/Investigator: REIJMER JJGI 
RENDLER 
The Arctic Ocean System in the Global Environment -
accumulation of arctic environmental signals: 
foraminifera and ice-ratted debris 
The project is part of the German pilot project to the 
European research program " The Arct1c Ocean Grand Chal-
lenge". Its work IS directed to two ma1n goals. First, planktic 
foraminifers from plankton tows and sediment surface sam-
ples from the northern Eurasian continental margin are 
analyzed for their Isotopic compos1t1on The results will be 
compared w1th the isotopic composition of the water col-
umn and with oceanographic parameters to reveal how 
arctic surface water mass properties are reflected in the 
tests of foraminifers. Second, ice-ratted detritus from sed-
iment cores and lithologically identical material from poten-
tial circum-Arctic source areas are analyzed with a synchro-
tron-XRF at HASYLAB (DESY, Hamburg) to find distribution 
patterns of trace elements. By means of a geochemical 
ProjektleiteriProjektmitarbeiterinnen: MIENERT JILIU J, 
BRENNWALDU 
Die Uberlieferung der groB- und kleinmaBstablichen 
Sedimentationszyklen und ihres Diagenesepotentials 
am Hang der Karbonatplattform der Great Bahama 
Bank (ODP Leg 166) 
Unser Hauptinteresse an der Untersuchung des wahrend 
OOP Leg 166 (Bahama Transekt, 17 .02. -11.04.1996) ge-
wonnenen Materials liegt aut den sedimenUiren Prozessen, 
d aim karbonatischen Hang- bis Hangfu13-Milieu auftreten, 
und dabei besonders auf den grol3- und kleinmal3stablichen 
ed1mentaren Zyklen, die in den Abfolgen vorhanden sind. 
Ourch einen Vergleich von Sedimentzusammensetzung, 
ykh tat und Diagenesemuster mit wahrend der Ausfahrt 
messenen petrophysikalischen Bohrlochaufnahmen und 
sm1sc hen Oaten soli en die Beziehungen zwischen der 
rbonatproduktion im Flachwasser, dem Sedimenttrans-
rt und dem Sedimentationsgeschehen am Hang vor dem 
bonatproduzierenden Gebiet aufgezeigt werden. 
ektleiteri Projektmltarbeiterin: REIJMER JJG I 
NDLE R 
e Arctic Ocean System in the Global Environment -
peicherung arktischer Umweltsignale: 
oramimferen und eistransportiertes Material 
Vorhaben ist e1n Te1lprojekt des deutschen Pilotvorha-
ns zum europaischen Forschungsprogramm .,The Arctic 
an Grand Challenge". lm Rahmen des Vorhabens wer-
zwei Hauptziele verfolgt. Zum einen werden plankti-
e Foraminiferen aus Lebendfangen und aus Sediment-
rflachenproben vom nordlichen eurasischen 
tlnE·ntalrand hinsichtlich ihrer isotopischen Zusammen-
tzung untersucht. Die Ergebnisse sollen mit der isotopi-
en Zusammensetzung des Wassers und ozeanographi-
hen Parametern (Salzgehalt, Temperatur, Eisbedeckung) 
rghchen werden und Auskunft dari.iber geben, 1nwieweit 
e E1genschaften der arktischen Oberflachenwassermas-
n 1~ den Kalkschalen der Foramimferen widergespiegelt 
rden. Zum zweiten wird eistransportiertes Material aus 
ed1mentkernen und hthologisch gleichartiges Material aus 
potentiellen zirkum-arktischen Herkunftsgebieten mit der 
S nchrotron-Rontgenfluoreszenzanalyse am HASYLAB 
DESY. Hamburg) aut Verteilungmuster von Spurenelemen-
tE'. .. untersucht. Dabei sollen mittels geochemischer "Fin-
gerprints" regional typ1sche Muster e~ittelt werden und die 
Lagen eistransport1erten Materials bestimmten Herkunfts-
gebieten zugeordnet werden. Ziel ist die Rekonstruktion der 
Geschichte zirkum-arkt1scher Eisschilde im Plio-Pieisto-
zan. 
Projektleiteri Projektmitarbeiter: THIEDE JINEHRKE G, 
SPIELHAGEN R, VOLKMANN R 
2.3. Palron>,.nolo" 
fingerprint regionally typical patterns shall be revealed and 
layers of ice-ratted debris shall be correlated to certain 
source areas. The goal is to reconstruct the history of 
circum-Arctic ice sheets of the Plio-Pie1stocene. 
Principal investigator/Investigators: THIEDE JINEHRKE G, 
SPIELHAGEN R, VOLKMANN R 
Bolboforma, biostratigraphic and climatologic indica-
tors in the Tertiary of middle and high latitudes 
Species of Bolbofo~a have an excellent biostratigraphic 
value in marine Tertiary sed1ments at middle and high 
latitudes. An updated version of the Bolboforma-Atlas 
(Spiegler and Oaniels, 1991) will be outlined including the 
vertical and biogeographical distribution and the zonation. 
Changes in the stable isotopes of oxygen and carbon of 
bolboforms reflect paleoclimatological and paleoceanolog-
ical conditions. 
Principal investigator/Investigator: THIEDE JISPIEGLER D 
Characterization of late Quaternary glacial deep water 
at polar latitudes deduced from faunal assemblage 
data and stable isotopes of ostracods 
A major goal of the project is the faunal quantification of 
deep-sea ostracods from polar lat1tudes of the AtlantiC and 
its implication for the paleoceanographic interpretation dur-
ing isotope stages 6 and 2. Preliminary studies indicated 
maximum diversity as well as abundances during glacial 
rather than interglacial periods. This differs from conven-
tional faunal tools such as benthic and planktic foraminifera. 
In this respect the use of ostracods may open up a new 
perspective for interpreting paleocirculat1on during glac1al 
periods. In a second step, detailed stud1es are bemg per-
formed on the oxygen and carbon composition of tests from 
the most dominant species. By d1rect companson of these 
results to those of benthic foraminifera, it may be possible 
to make ostracods tests exploitable to infer past ocean 
variabilities. 
Principal investigators/Investigator: THIEDE J, BAUCH HI 
N. N. 
Variations of Late Cenozoic coccolith assemblages 
from the Juan de Fuca Ridge, ODP Leg 168 
Spatial and temporal variations of late Cenoz01c coccolith 
assemblages from the Juan de Fuca R1dge, ODP Leg 168, 
are investigated in order to obta1n a high resolution bio-
stratigraphy for this area and to evaluate the development of 
coccolith assemblages, especially the ecological impact of 
paleoclimatic variations. A detailed correlation of the cocco-
lith assemblages in th1s area w1th those in the Northeast 
l .l. Paluo-Oteanologie 
Bolboformen, lndikatoren fur Biostratigraphie und 
Palaoklimatologie im Tertiar mittlerer und hoher 
Breiten 
Bolboformen sind wertvolle lndexfossilien zur Biostratigra-
phie des marinen Tertiars in mittleren und hohen Breiten. 
Eine aktualisierte Fassung des Bolboforma-Atlas (Spiegler 
and Danlels, 1991) inklusive der stratigraphischen und bio-
geographischen Reichweiten und der Zonierung wird erar-
beitet. Die in den stabilen 0 - und C-lsotopen von Bolbofor-
men festzustellenden Schwankungen dokumentieren globale 
palaoklimatologische und palaozeanologische Anderun-
gen. 
Projektleiter/Projektbearbeiterin: THIEDE J/SPIEGLER D 
Charakterisierung glazialer Tiefenwassermassen in 
polaren Breiten anhand von Ostrakodenfaunen und 
deren stabilen lsotopen im Spatquartar 
Ziel dieses Projekts ist die quantitative Erfassung von ben-
thischen Tiefsee-Ostrakodenfaunen in Breitengraden des 
heute polargepragten antarktischen bzw. arktischen Atlan-
tiks vornehmlich wahrend der glazialen lsotopenstadien 2 
und 6 (Weichsel- bzw. Saaleeiszeit). Bereits durchgetohrte 
Studien indizieren ein maximales Auftreten von Ostrako-
denarten und deren Abundanzen wahrend glaz1aler Zeiten 
und nicht wahrend bestimmter Warmemaxima von lntergla-
zialen (Eem, Holozan). Diese Dominanz der Ostrakoden 
gegenOber 'konventionellen' palaozeanographischen Si-
gnaltragern (z.B. benthische und planktische Foraminife-
ren) soli potentiell tor eine verbesserte Interpretation der 
Palaozirkulation von glazialgepragten Klimaphasen genutzt 
werden. In e1nem zwe1ten Schwerpunkt dazu sollen detail-
lierte Studien zur stabilen l)13C/818Q-Isotopenzusammen-
setzung von Ostrakodenschalen zum einen die Verwend-
barkeit dieser Information im direkten Abgleich mit 
bestimmten benthischen Foraminiferenarten nachweisen. 
Zum anderen soli en die lsotopen in ahnllcher Weise wie bel 
den Foraminiferen Aussagen Ober die Variabilitat von Zirku-
lationssystemen anhand von glazialen Zeitserien hefern. 
Projektleiter/Projektmitarbeiter: THIEDE J, BAUCH H/N.N. 
Veranderlichkeit der Coccolithen-Gemeinschaften im 
Spatkanozoikum des Juan de Fuca Ruckens, ODP 
Leg 168 
lm Rahmen der Auswertung des ODP Leg 168 soli die 
zeitlich-raumliche Verbreitung der Coccolithen-Gemein-
schaften im Spatkanozoikum des Juan de Fuca ROckens 
mit Hilfe qualitativ-quantitat1ver Analyse erfal3t werden, um 
eine exakte Nannobiostratigraphie zu ermitteln und die 
Rekonstruktionen der Coccolithen-Entwicklung zu bearbei-
ten. 
2.3. Paleoceanolo n 
Atlantic (Su, 1996) wi ll be carried out to examine the devel-
opment of coccolith assemblages in different oceans. 
To understand the impact of the hydrothermal circulation on 
coccolith assemblages, variation in coccolith diagnesis will 
be analyzed in close correlation with the study of fluores-
cence calor variations of spores and pollen from the same 
samples studied. 
Principal investigators/Investigator: THIEDE J, BAUMANN 
K-H (Bremen), BRENNER W/SU X 
BASYS (Baltic Sea System Study): Subproject 7.11.2.3 : 
Analyses of dinoflagellates and chlorophycean algae 
Dinoflagellate cysts, chlorophycean algae and other organ-
ic-walled microfossils will be studied from the sediment 
cores for micropaleontological and stratigraphic purposes. 
The question of how marine sediments are influenced by 
climatic changes and sedimentary processes will also be 
addressed. 
Investigators: THIEDE J, BRENNER W 
Development of improved fundamentals for the 
balancing of paleoparticle fluxes in the ocean using 
Neogene sediment records 
The purpose of this study is to improve the accuracy of late 
Neogene high resolution biogenic and siliciclastic accumu-
lation rate records. Accumulation rates of different sediment 
components are the basis for all statements about changes 
in sediment deposition. The mass flux of a sediment proxy 
is the product of sediment component percentage, sedi-
mentation rate and dry bulk density. We focus on uncertain-
ties that are related to the use of dry bulk densities. The dry 
bulk density does not reflect the dry density of a single 
sediment component (e.g. biogenic opal, carbonate etc.) 
because the dry bulk density of a sample is the sum of 
different dry densities corresponding to specific sediment 
components. Hence, the accumulation rate of a single 
sediment component includes an error (can be higher than 
100%) that is caused by dilution effects o f the remaining 
sediment components when using bulk densities. We in-
tend to define dry densities of specific sediment compo-
nents as a function of sediment compactlon (biogenic opal, 
carbonate, siliciclastics) for different regions of the ocean. 
Investigators: T/EDEMANN R, BRUCKMANN W, MORAN K 
(Dartmouth, Canada) 
Evolution of the biologic paleoproductivity and the 
marine carbon cycle from the Middle-Eocene "green-
house" to the Lower Oligocene " icehouse" 
The development of climate, paleoproductivity and the 
marine carbon cycle during the transition from the Mid-
Die hier zu erarbeitende Entwicklung der Coccolithen-Ge-
meinschaften soli in Zusammenhang mit den Veranderun-
gen der palao-okologisch und palao-ozeanologischen Be-
dingungen erfaf3t werden. Durch eine Korrelation dieser 
Coccolithen-Gemeinschaften im Pazifik m it denen im Nord-
atlantlk (Su, 1996) werden unsere Kenntnisse Ober die 
Coccolithen-Entwicklung in einem weltweiten Bereich grund-
legend erweitert. 
Besonders sind Coccolithen im Sediment des Juan de Fuca 
At kens deutlich von der hydrothermal en Aktivitat gepragt. 
Detaillierte Auswirkung der hydrothermalen Zirkulation soli 
mOghchst durch Korrelation der quantitativen Analyse der 
Coccolithen-Erhaltungszustande oder Coccolithen-Diage-
nese zu e1nem bekannten Parameter tor Diagnese-Tempe-
atur, z B. der Fluoreszensanalyse der Sporen und Pollen, 
rkannt und nachgewiesen werden. 
OJektleiter/ProJektmitarbeiterin: THIEDE J, BAUMANN 
H (Bremen), BRENNER WISU X 
ASYS (Baltic Sea System Study): Teilprojekt 7.11.2.3: 
tersuchungen von Dinoflagellaten und Chloro-
hyceen 
esem Projekt warden Dinoflagellaten, Chlorophyceen 
andere organisch-wandige Mikrofossilien von Sedi-
tkernen fur mikropalaontologische und stratlgraphi-
Zwecke untersucht. Weiterhin soli die Frage geklart 
den, »'le marine Sedimente durch klimatische Veranda-
en und Sedimentationsprozesse beeinfluBt werden. 
ektbearbetter: THIEDE J, BRENNER W 
haffung verbesserter Grundlagen zur Bilanzierung 
n Palao-Stoff-FIOssen im Ozean anhand von neoge-
n Sedimentdaten 
notwendige Basis tor alle Aussagen Ober Anderungen 
Sedimenteintrag und die Bilanzierung von Stoff-FIOssen 
Ozean bildet das MaB der Akkumulationsraten. Mit der 
wertung sollen verbesserte Grundlagen zur Berech-
ng von Akkumulat1onsraten geschaffen werden, d1e eine 
auere Bilanzierung von Palao-Stoff-FIOssen im Ozean 
hand von Sedimentdaten aus dem Neogen ermoglichen 
s es bisher der Fall war. Ziel ist es, die spezifischen 
frockendichten bestimmterSedimentkomponenten (CaC03, 
B1ogenopal, Corg• Ton, grobere Siliziklastika) in Abhangigkeit 
von der Sedimentauflast fOr verschiedene Ozeanregionen 
zu ermitteln. Damit lieBen sich die noch grof3en Ungenauig-
kelten in der Berechnung von Akkumulationsraten minimie-
ren, die erstens aus der Verwendung von Gesamt-Trocken-
d· hten und zweitens aus der ungenauen Ableitung von 
Trockendichten aus anderen Proxydatensatzen resultieren. 
ProJektbearbeiter: TIEDEMANN R, BROCKMANN W. 
MORAN K (Dartmouth, Kanada) 
2-t Pai!'OCCanolo '\ 
Eocene "greenhouse" to the Early Oligocene "icehouse" will 
be studied using records of benthic foraminiferal abundanc-
es, and benthic ~1BQ- and ~13C at ODP Sites 925, 756, and 
592 from the Atlantic, Indian and Pacific Oceans. The 
ultimate objective is to evaluate whether the Mid-Eocene 
climate optimum correlated with decreased biological pro-
ductivity and a weakened carbon turnover. lt will also be 
evaluated to what extent the opening of the Drake Passage 
effected the ocean circulation and contributed to the re-
structuring oft he marine carbon inventory during the upper-
most Eocene. 
Principal mvestigatorllnvestigator: ZAHN RI 
DIESTER-HAASS L (Saarbriicken) 
Late Quaternary evolution of Caribbean oceanogra-
phy and of Caribbean-Atlantic water mass exchange 
The primary object1ve of the proposal is to mon~tor the 
history of water exchange between the Caribbean and the 
Atlanic and to document the evolution of cross-equatorial 
heat transfer through the Caribbean. The sediment samples 
to be used were obtained during RV METEOR Cruise M35/ 
1 (18. April - 18. May, 1996, Chief-Scientist Rainer Zahn). 
The interplay between North Atlantic and Southern Ocean 
water masses that determines the Atlantic mid-depth hy-
drography will be traced w1th paleoceanograph1c data sets 
through glacial-interglacial times. These studies will be 
carried out 1n conJunction with micropaleontological and 
hydrographical investigations that will provide a modern 
control data set for calibration of the paleoceanographic 
proxy records. 
Principal investigators/Investigator: ZAHN R, WEFER G 
(Bremen)!HOLS M, STOBER A 
2.J. PaliilrOzeunologie 
Entwicklung der biologischen Palaoproduktivitat und 
des marinen Kohlenstoffkreislaufs vom mitteleozanen 
, Greenhouse" zum unteroligozanen , lcehouse" 
Das hier beantragte Vorhaben setzt sich zum Ziel, die 
Entwicklung von globalem Klima, Palaoproduktivitat und 
marinem Kohlenstoffkreislauf von der mitteleozanen Warm-
zeit in die unteroligozane Kaltzeit zu dokumentieren. Dazu 
sollen die Haufigkeitsverteilung benthischer Foraminiferen 
sowie benthische 8180- und 8'3C-Kurven an den ODP Sites 
925, 756 und 592 aus dem Atlantik, lndik und Pazifik erstellt 
werden. Getestet werden soli, ob das mitteleozane Warme-
optimum mit niedrigeren Produktivitaten und geringerem 
Kohlenstoffumsatz einherging. Zugleich soli beurteilt wer-
den, inwieweit die Offnung der Drake Passage im Obereo-
zan die ozeanische Zirkulation beeinfluf3te und zur Umstruk-
turierung des marinen Kohlenstoffreservoirs beigetragen 
hat. 
Projektleiter/Projektmitarbeiterin: ZAHN RI 
0/ESTER-HAASS L (SaarbrOcken) 
Spatquartare Entwicklung der Ozeanographie der 
Karibik und des karibisch-atlantischen Wassermas-
senaustausches 
Ziel der Arbeiten in der Karibik ist, mit detaillierten palao-
ozeanographischen Zeitserien das Wechselspiel zwischen 
nord- und sudatlantischen Wassermassen zu rekonstruie-
ren, die uber die Anegada und Windward Passagen in die 
Karibik einflief3en. Zugleich soli die Geschichte der Oberfla-
chenzirkulation zwischen dem aqatorialen Atlantik und der 
Karibik dokumentiert werden. Die Untersuchungen sollen 
an Probenmaterial durchgefUhrt werden, das wahrend der 
METEOR-Reise M35/1 entlang von Tiefenprofilen gewon-
nen wurde. Es soli eine Datenbasis geschaffen werden, mit 
der die spatquartare Geschichte der Wassermassen der 
Karibik rekonstruiert und in Beziehung zur Zirkulation und 
dem biogeochemischen Haushalt der atlantischen Tiefen-
und Oberflachenwassermassen gesetzt werden kann. Die 
palao-ozeanographischen Arbeiten werden gestUtzt durch 
,aktuo"-mikropalaontologische und hydrographische Un-
tersuchungen, mit denen die in Foraminiferen gespeicher-
ten Proxy-Signale auf die Hydrographie und Chemie der 
umgebenden Wassermassen geeicht werden sollen. 
Projektleiter/Projektmitarbeiter: ZAHN R, WEFER G 
(Bremen)/HULS M, STUBER A 
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Laufende wissenschaftliche Projekte 
Active scientific projects 
Projektleitung/ 
Mitarbeiter 
Principal 
Investigator/ 
Investigators 
BACKHAUS J, Hamburg 
LAUM[ F, CAU 
ALENKEUSER H, CAU 
HRMANN H. SFB 313 
MOHRJ 
ATIEGGER K. CAU 
UCKMANN W 
CKMANN W 
NNERW 
~w 
DE J 
DEMANN RI 
DINGE 
CKMANNW 
RANK, 
ax, Kanada 
HLEFF D 
LLO W-Chr 
ULLOW-CHR 
SENHAUER A, 
Ott ngen 
HEISSG 
DULLO W-CHR 
EISENHAUER A, 
Gottingen/ 
HEISSG 
Projekttitel 
Project title 
Finan-
zierung 
Funding 
source 
SFB 313 der UniversiUit Kiel: SFB 313 of Kiel University: DFG 
Veranderung der Umwelt: 
Der nordliche Nordatlantik 
Teilprojekt A2: Prozesse, 
Bilanzen und Modelle des 
Sedimenttransports 
Environmental change: 
The northern North Atlantic 
Subproject A2: Processes, 
budgets and modeling of 
sediment transport 
Porenwasseruberdruck, 
sedimentphysikalische 
Amsotropie und Diagenese von 
Tonmineralen in der Deforma-
tionszone eines rezenten 
Akkretionskeils (ODP Leg 156, 
Northern Barbados R1dge) 
Porewater pressure, DFG 
anisotropic-physical properties 
of sediments and diagenesis 
of clay m1nerals 1n the 
deformation zone of a recent 
accretionary wedge (ODP Leg 
156, Northern Barbados Ridge) 
Computergestutzte Aus-
wertungen von DSDP/ODP 
Oaten unter Verwendung emes 
relationalen Datenbanksystems 
Computer-a1ded evaluat1on DFG 
of DSDP/ ODP data using a 
relational database system 
(RDBMS) 
Hydrolog1sch-mechan1sche 
Eigenschaften deformierter 
Sed1mente 
HydrologiC and mechanical BMBF 
properties of deformed 
sediments 
Experimentelle Untersuchungen Investigations on dispersive 
zum Transport von Radionukliden transport of rad1onucleides 
1m Arktischen Ozean 1n the Arctic Ocean 
Forschungsstipendium: 
PHILLIPE EBREN 
E1nfluB schneller Meeresspiegei-
Schwankungen auf Korallennffe 
(lndischer Ozean, Rotes Meer, 
zentraler Paz1fik) 
Research scholarship: 
PHILLIPE EBREN 
Impact of rapid sea-level 
changes on coral reefs 
(Indian Ocean, Red Sea, 
central Pac1f1c) 
BfS 
EU 
Korallen- und Riffwachstum Coral and reef growth of DFG 
der lnsel Mayotte (13 S) the ISlands of Mayotte (13 S) 
und der lnsel Reunion (21 S) and Reunion (21 S) compared 
im Vergleich zum mittleren (20 N) to the middle (20 N) 
und nordlichen Aoten Meer (29 N} and northern (29 N) Red Sea 
Sclerochronolog1e an Stein- Sclerochronology of DFG 
korallen und d1e Rekonstruktion scleract1n1an corals and recon-
von Meeresspiegel- structions of sea-level changes 
Schwankungen (Chagos-Arch1pel, (Chagos-Archipel, central 
zentraler lndischer Ozean} lnd1an Ocean} 
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Zeit-
raum 
Duration 
1994-1998 
1994-1996 
1996-1997 
1994-1996 
1996-1999 
1994-1996 
1993-1996 
1996 
2.3. l'alli()-0teiH1010gie y 2.3. J>alcoceuuolo(p 
Projektleitung/ Projekttitel Finan· Zeit· 
Mitarbeiter zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigator/ source 
investigators 
DULLO W·Chr TESTREEF: TESTREEF: EU 1994-1997 
EISENHAUER A, Zeitliche und raumliche Temporal and spatial variability 
Gottingen/ Veranderung der R1ffe im of western Indian Ocean reefs 
HEISSG westlichen lndischen Ozean 
JOACHIMSKI M, 
Erlangen 
DULLO W-Chr Nutzung von Platinmetallen Use of platinum group metals DFG 1996-1997 
PERNICKA E, fUr geochem1sche for the reconstruction of 
Heidelberg/ Rekonstruktionen von sedimentation processes and 
BRUNS P Sedimentat1onsvorgangen und dating of ODP cores with 
Datierungen an ODP Kernen special consideration of the 
unter Beri.icksicht1gung der KIT boundary problem 
KIT·Grenzproblematik 
DULLO W-Chr PEDRO BANK: PEDRO BANK: DFG 1996-1997 
REIJMER JJG/ Meeressp1egei-Schwankungen Sea-level changes and 
ANDRESEN N und bathymetrische Zonierung bathymetnc zoning of Pedro 
der Pedro Bank (METEOR Bank (METEOR Cruise M35) 
Expedition M35) 
DULLOW·Chr KAPAOM: KAPROM: DFG 1995-1997 
REIJMER JJG/ K_arbonat-Produktion und ihre Carbonate production and 
EMMERMANN P Oberlieferung auf dem tieferen 1ts preservation in the 
Schelf des flQten Meeres deep-shelf areas of the Red Sea 
DULLOW-Chr Biogene und abiogene Biogen1c and abiogen1c DFG 1990-1997 
REIJMER JJG Steuerungsprozesse der controlling processes on 
SCHUHMACHER H, holozanen Karbonatprodukt1on Holocene carbonate production 
Essen/ im Roten Meer in the Red Sea 
HEISSGA 
HASSAN M 
DULLO W-Chr Anthropogene und natlJrliche AnthropogeniC and natural DFG 1996-1998 
ZAHN RI Anderungen im ozeanischen variability of oceanic o13CDIC 
BOHMF o13CDIC und Temperaturverlauf and temperature trend of the 
der letzten Jahrtausende last thousands of years 
EISENHAUER A, D1e Stront1um-lsotop1e Strontium 1sotopes in arctic DFG 1996-1998 
Gottingen arktlscher Sedimente sed1ments 
HANSEN B. Gottlngen 
KASSENS H 
RACHOLD V, Potsdam 
SPIELHAGEN R 
STEIN R,AWI 
HAYWW Modellierung und Gultlgkeit Modeling and validating NSF 1994-1997 
des kretazischen Kllmas und der Cretaceous climate and ocean 
Ozeanz1rkulation anhand neuer circulation based on new 
Randbedingungen boundary conditions 
HAYWW Die Rolle der groBen Meeres· The role of large amplitude ACSPRF 1994-1996 
sp1egelschwankungen 1m sea-level changes m the Late 
spaten Neogen-Quartar • Neogene-Ouaternary • 1ncrease 
Zunahme der Sed1mentschuttung m sediment delivery to the 
in die Tiefsee deep sea 
2-'· l'alao·Oieanologie y 2-1. l'all'Ofeanolol:) 
Projektleitung/ Projekttitel Finan- Zeit -
Mitarbeiter zierung raum 
Principal Project title Funding Durat ion 
investigator/ source 
investigators 
HENNINGS I Fortgeschrittene Kartierung der Advanced mapping of sea- EU 1995-1997 
Meeresboden-Topographre mit bottom topography in a 
Multisensor-Methodik fUr multi-sensor approach for 
morphodynamrsche Studien morphodynamic studies 
HENNINGS I C-STAR: C-STAR: EU 1996-1998 
URINB Abschiitzung des kustennahen Coastal sed1ment transport 
Sedimenttransportes mittels assessment using synthetic 
Radar m1t synthetischer Apertur aperture radar 
NEAT J/ ENAMI: ENAMI: EU 1993-1996 
SJ Der europaische Kontinental- European North AtlantiC 
NNWALD U hang des Nordatlantiks: margin: 
Sedimenttransportwege, sed1ment pathways, 
Sedimentationsprozesse, processes and fluxes 
Sed1menttluxraten 
NEAT J/ POSEIDON: POSEIDON: EU 1996-1997 
J\olANN M Die Erfassung von Sediment- The remote detection of 
instabilitaten entlang des sediment instability on the 
europaischen Kontinentalrandes European continental 
und Kontinentalabhanges marg1n and slope 
NEAT J Nordatlant1k North Atlantic DFG 1996-1997 
METEOR Expedition M36 METEOR Cruise M36 
NEAT J MeeresbodenproJekt Seabed Project Norsk Hydro 1996- 1999 
NEAT J/ Sedimentphysikalische Systeme Systematics in physical DFG 1994-1996 
:TZNER J Anderungen physikalischer propert1es: Changes of 
Sedimenteigenschaften des physical propert1es in the 
aquatorialen Atlantiks rm Neogen: equatonal Atlantic dunng the 
Bez1ehungen zu Karbonat- Neogene: Relat1ons w1th 
sed1mentations- und cycles of carbonate sedi-
Mrlankov1tch-Zyklen mentation and Milankovitch 
cycles 
NEAT J/ ENAMII: ENAMII: EU 1996·1999 
J Der europaische Kontinental- European North Atlant1c 
NNWALD U hang des Nordatlantiks: Marg1n: Quantification and 
Ouantifizierung und Modellierung modeling of large-scale 
von grol3raumigen sedrmentary processes 
Sedimentationsprozessen und and fluxes 
Sedimenttluxraten 
ENERT J Sed1mentakustische Sed1ment acoust1c NSF 1993·1996 
WILKENS R, Hawa1i Eigenschaften: ein properties. a cooperative 
Kooperatlonsprojekt proJect 
NEESS Spatquartare Palao- Late Quaternary DFG 1995-1997 
Ozeanograph1e der Tasman- paleoceanography of the 
und der Korallen-See: Tasman Sea and the Coral 
Hinwe1se aus Taphozonosen Sea: evidence from the benth1c 
benthischer Foraminiferen foraminrferal taphocoenoses 
REIJMER JJG ERASMUS-Programm ERASMUS program DAAD 1993-1998 
{Mercator/Socrates} {Mercator/Socrates} 
2-l. Pulao-Oz~anologi~ ¥ 2-'· Paleottanoloto 
Projektleitung/ Projekttitel Finan- Zeit-
Mitarbeiter zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigator/ source 
investigators 
REIJMER JJG/ Die Oberlieferung der Zykliz1tat Preservation of cyclictty, DFG 1993-1996 
BLOMEIER D und der Meeresspiegelsignale sea-level signals, and 
sowie die Dtageneseabfolge am diagenetic sequence on the 
Hang einer Jura Karbonatplatt- slope of the Jurasstc carbonate 
form des DJebel Bou Dahar platform of Djebel Bou Dahar 
(Hoher Atlas, Marokko) (High Atlas, Morocco) 
REIJMER JJG CLINO & UNDA: CLINO & UNDA: DFG 1995-1997 
DULLO W-Chr/ Die Oberheferung der Meeres Record of sea-level change, 
WESTPHALH sptegelsignale, Produktionszyklen production cycles, and changes 
und Plattformmorphologie. of platform morphology on the 
Veriinderung am Hang der slope of the Great Bahama 
Karbonatplattform der Great Bank platform 
Bahama Bank 
REIJMER JJG/ Dte Oberlieferung der groB- The preservation of small- DFG 1996-1997 
RENDLE R und kletnmaBsUiblichen and large-scale sedtmentation 
Sedimentallonszyklen und ihres cycles, and thetr dtagenesis 
Dtagenesepotentials am Hang potential, on the slope of 
der Karbonatplattform der Great Great Bahama Bank 
Bahama Bank (ODP Leg 166) (ODP Leg 166) 
RUMOHRJ, SFB 313 der Umversttat Ktel : SFB 313 of Kiel Umversity: DFG 1994-1998 
BACKHAUSJ, Hambu~ Veranderung der Umwelt: Environmental change: 
BLAUME F. SFB 313 Der nordliche Nordatlanttk The northern North Atlantic 
ERLENKEUSER H, CAU Tetlpro)ekt A2.: Prozesse, Subproject A2.: Processes, 
FOHRMANN H, SFB 313 Btlanzen und Modelle des budgets and modehng of 
STATIEGGER K, CAU Sedimenttransports sediment transport 
STATIEGGER K, CAU Dte kiinozoische Geschichte Cenozoic history of watermass DFG 1995-1997 
THIEDE J des Wassermassenaustausches exchange and climattc 
WOLF-WELLING T/ und der Klimaentwicklung development of Norwegtan-
WINKLERA der Norwegtsch-Gronl~mdischen Greenland Sea, Fram Strati and 
See, der FramstraBe und des Yermak Plateau 
Yermak Plateaus (ODP Legs 151 and 162) 
(ODP Legs 151 and 162) 
THIEDE J Organisation von mternationalen Organtzatton of International BMBF 1995-1996 
Veranstaltungen conferences 
THIEDE J Dynamik der Nordatlantik Dynamics of the North Atlanttc EU 1996-1997 
Ztrkulatton: Stmulterung und ctrculatton: stmulatton and 
Asstmiherung mit hochauf- assimilation wtth htgh resolutton 
losenden Modellen models 
THIEDE J/ Btogeographische und bio- Biogeographtc and bto- BMBF 1994-1996 
BARASH M, Moskau stratigraphtsche Untersuchungen stratigraphic investigations 
IVANOV G, St. Petersburg an ausgewahlten Sedtment on selected sediment cores 
SPIELHAGEN R kernen vom eurasischen from the Eurasian continental 
Kontmentalrand und Neben- margin and marginal seas 
meeren zur Khmavariabilitat of the climattc variabthty tn the 
im Spatquartar Late Quaternary 
2-'- l'ulao-0/t~nolugic y 2.3. l'aleo«anolo10 
Projektleitung/ Projekttitel Finan- Zeit-
Mitarbeiter zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigator/ source 
investigators 
THIEDE J/ Planktische Foraminiferen Planktonic foramimfers DFG 1993-1996 
BAUCH HA hoher Breiten: Untersuchungen of the high latitudes: 
HOMMERS H der morphologischen und investigations of the morpho-
geochemischen Vanabiliti:it logical and geochemical 
im atlantischen Sektor variability in the Atlantic 
wahrend glaziaVinterglazlaler sector dunng glacial/ 
Khmawechsel 1nterglac1al chmat1c changes 
Charakterisierung glazialer Characterization of Late DFG 1996-1997 
Tiefenwassermassen 1n polaren Quaternary glac1al deep water 
Breiten anhand von Ostrakoden- at polar latitudes deduced 
faunen und deren stabllen from fauna! assemblage data 
lsotopen im Spatquartar and stable isotopes of ostracods 
Veranderhchkeit der Variat1ons of Late Cenozo1c DFG 1996-1997 
Coccolithen-Gemeinschaften coccohth assemblages from 
1m Spatkanozoikum des the Juan de Fuca Ridge, 
Juan de Fuca Ruckens, ODP Leg 168 
ODP Leg 168 
OEJ BASYS: BASYS: EU 1996-1999 
NNER W TeilproJekt 7.11.2.3: Subpro)ect 7 11.2.3: 
Untersuchungen von Analyses of d1noflagellates 
Dinoflagellaten und and chlorophycean 
Chlorophyceen algae 
DEJ Der globale Anst1eg der The global 1ncreas1ng of the DFG 1994-1996 
LO W-Chr pliozanen-quartaren Erosions- eros1on and sedimentation 
YWW/ und Sedimentationsraten: rates in the Plio/Pieistocene: 
ING E Ursachen und steuernde causes and controlling factors 
Faktoren 
OEJ Nacheiszeitlicher Landschatts- Postglac1al landscape changes MBWFK 1996 
FMANN G/ wandel und Kustenhnienver- and coast hne displacements 
OLOC lagerung 1m Oldenburger Graben 1n Oldenburg Trench 
edeJ/ Sed1menttransport vom Schelf Shelf to basin sed1ment ONR 1994-1997 
SSENS H zum Becken und Morpholog1e transport and seafloor 
des Meeresbodens/ Laptev See morphology/Laptev Sea 
IEOE J System Laptev-See: Klima und System Laptev Sea: Climate BMBF 1994-1997 
SSENS H/ Umwelt: Palaoklima 1m arkt1schen and enwonment Paleoclimate 
UCH HA Ozean· Veranderungen von SuB- 1n the Arct1c Ocean: Changes 
EMERH wassereintrag, Ozeanograph1e of fresh water input. oceano 
ASSC und Eisbedeckung 1m Spat- graphy, and 1ce cover during 
0LEMANN J quartar (russ1sch-deutsches the Late Quaternary (Russ1an-
KUNZ·PIRRUNG M Verbundvorhaben) German joint project) 
PEREGOVICH 8 
ROHRB 
THIEDE J/ NAAG 11 und Kieselplankton NAAG 11 and siliceous plankton DFG 1995-1997 
LOCKERS (ODP Legs 151 und 162): Pala- (ODP Legs 151 und 162): Pale-
ozeanograph1sche Entwicklung oceanographic evolution of the 
der Norweg1sch-Gr6nlandischen Norwegian-Greenland Sea 
See im Kanozoikum anhand during the Cenozo1c, based on 
von Kieselplankton-Daten siliceous plankton data 
2.J. Palioo-OJeonologie y 2.3. PnleoceanolollJ 
Projektleitung/ Projektti tel Finan- Zeit-
Mitarbelter zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigator/ source 
investigators 
THIEDE J, SEDOST: SEDOST: DFG 1994-1997 
MULLER-WILLE M, D1fferenzierung naturlicher und Differentiation of natural and 
CAU/ anthropogener Einflusse aut anthropogenic influences on 
HOFFMANN G die post-boreale Sedimentation the post-boreal sedimentation 
1n der Ostsee in the Baltic Sea 
THIEDE J/ AOSGE: AOSGE: BM8F 1996-1997 
NEHRKE G The Arctic Ocean System in The Arct ic Ocean System in 
SPIELHAGEN R the Global Env1ronment. the Global Environment. 
VOLKMANN R Spe1cherung arktischer Umwelt- Arct1c environmental s1gnals: 
signale: Foramimferen und Foram1n1fers and 1ce-rafted 
elstransportiertes Material debris 
THIEDE J/ Das Palaokhma 1m Arkt1schen The paleoclimate of the Arct1c 8M8F 1994-1996 
NORGAARD- Ozean: Veranderungen von SuB- Ocean: Variability of fresh-water 
PEDERSEN N wassereintrag, Ozeanograph1e 1nput, oceanography and 1ce 
SPIELHAGEN R und Eisbedeckung 1m Spat cover in the Late Quaternary 
quartar 
THIEDEJ IMAGES: IMAGES: DFG 1995-1998 
SARNTHEIN M, CAU lnternationale marine .Global International Marine Global 
WEFER G, 8remen Change" Stud1en: Change Stud1es: 
FUTIERER D. AWl Warme und Stoffaustausch Heattransport and particle 
MIENERT J zwischem dem Sud- und exchange between the South 
ZAHNR Nordatlant1k and the North AtlantiC Ocean 
THIEDE J SF8 313 der Universitat Kiel : SF8 313 of K1el Umversity: DFG 1991-1998 
SCHAFER P. CAUl Veranderung der Umwelt: Environmental change: 
SCHR0DER-RJTZRAU A Der nordhche Nordatlantik The northern North Atlant1c 
Teilpro)ekt 83: Palaontolog1e des Subpro)ect 83: Palaeontology 
Pelag1al - Veranderungen 1m of the pelagial - Changes in 
Jungquartar the Early Quaternary 
THIEDE J/ Palaokhma 1m Kanozo1kum der Paleoclimate during the DFG 1994-1996 
SPIEGLER D hohen nordlichen 8re1ten Cenozo1c of h1gh northern 
(nach Foram1n1feren und latitudes reconstructed with 
8olboformen) foramm1fers and bolboformas 
ODP Leg 151 und 152 ODP Leg 151 and 152 
THIEDEJ/ 8olboformen, lndikatoren fUr 8olboforma, biostrat1graph1c DFG 1996-1998 
SPIEGLER D 81ostrahgraph1e und Palao- and climatolog1c Indicators 
klimatolog1e 1m Tert1ar mittlerer 1n the Tert1ary of m1ddle and 
und hoher 8re1ten high latitudes 
THIEDE J Entschlusselung der Unravelling the uplift history DFG 1995-1996 
WEINELTM/ pliozanen/pleistozanen Hebungs· of Scandmavia in the Plio/ 
AICHINGERA geschichte Skandinaviens m1ttels Ple1stocene based on sed1ment 
mehrerer Sedimentkerne vom cores from the middle 
m1ttelnorwegischen Schelf Norweg1an shelf 
THIEDEJ/ Deutsch-norwegische German-Norwegian 8M8F,1993 1996 
WEINELTM Kooperation 1n den cooperat1on m geosc1ences: STATOIL, 
AICHINGERA Geowissenschaften: Phase 11: Sheared, passive Norwegen 
KINSEYS Phase 11 : Gescherte, pass1ve cont1nental marg1ns -
Kontlnentalrander - Entwicklung Development and env~ron-
und Milieu ment 
2.J. l'alilo-Oteanologic ¥ 1.3. I':Jieoceanology 
Projektleitung/ Projekttitel Finan- Zeit-
Mitarbeiter zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigator/ source 
investigators 
THIEDE J Zur Deglaziationsgeschichte The history of deglaciation DFG 1995-1996 
WERNER F/ von Nordwestspitzbergen: from northwest Spitsbergen: 
SCHACHTR Akustische und sedimento- acoustic and sedimentologic 
logische Untersuchungen 1m investigations in the Wood-
Wood- und Liefdefjordsystem and Liefdefjordsystem 
IE=DEMANN R Schaffung verbesserter Grund- Development of improved DFG 1996-1997 
RUC KMANN W lagen zur Bilanzierung von fundamentals for the balancing 
ORAN K, Palao- Stoffflussen im Ozean of paleoparticle fluxes in the 
rtrr uth, Kanada anhand von neogenen Sediment- ocean using Neogene sediment 
daten records 
Hochauflosende pliozane High resolution Pliocene DFG 1994-1997 
Zeitreihen vom Ceara Rise sediment records from 
(ODP-Leg 154) Ceara Rise (ODP-Leg 154) 
DEMANN R Neogen-Zeitreihen Karibik Neogene Caribbean sediment DFG 1995-1998 
NRI (ODP-Leg 164) records (ODP-Leg 164) 
GG 
HUENE R SF8 313 der Universitat Kiel: SF8 313 of Kiel University: DFG 1996-1998 
NEAT J Veranderungen der Umwelt: Environmental change: 
Der nordliche Nordatlantik The northern North Atlantic 
Teilprojekt 81: Geophysikahsche Subproject 81 : Geophysical 
Signale in Sedimenten s1gnals in ocean sediments 
Zusammenhang und Kalibnerung Phys1cal properties and 8MBF 1994-1996 
sedimentphysikalischer und sedimentologic relationships 
sed1mentologischer Parameter of high latitude sediments 
von Sedimenten in hohen Breiten 
H!\1 A Entw1cklung von Hydrograph1e Development of hydrography DFG 1995-1996 
und Wassermassenzirkulation in and water mass circulation 
der Kanb1k wahrend des in the Canbbean during the 
Spatquartara. METEOR Late Quaternary. METEOR 
Expedition M35 Cruise M35 
NR Palao-Ozeanologie des Paleoceanology of the western DFG 1995-1997 
NBACH A, westlichen Mittelmeeres Mediterranean Sea during the 
eh en/ wahrend des Pho/Pieistozan: Plio/Pieistocene: reconstruction 
OSE H Rekonstruktion anhand stab1ler based on stable isotope and 
N GRAFENSTEIN R, Isotope und geochemischer geochemical biomarkers 
81omarker 
AHN R/ Entwicklung der biologischen Development of paleo- DFG 1996-1997 
ESTER·HAASS L, Palaoproduktivitat und des productivity and marine carbon 
Saarbrucken marinen Kohlenstoffkreislaufs cycle from Lower Oligocene 
vom mitteleozanen .,greenhouse" to Middle 
.,Greenhouse" zum unter- Oligocene .,icehouse" world 
ohgozanen ., lcehouse" 
ZAHN R/ Produktivitat und Tiefenwasser Productivity and deep-water DFG 1993-1996 
DIESTER-HAASS L, im Palaogen: Das Sudpolarmeer masses during the Paleogene: 
Saarbrucken im Eozan-Oiigozan: Eocene-Oiigocene h1story of 
OBERHANSLI H, Mainz Geschichte der biologischen paleoproductivity and deep 
Produkt1vitat und Tiefenwasser- watermass circulation 1n 
zirkulation the Southern Ocean 
2.J. Pul~o-07eanoiQ~:it ¥ 2.3. J>aleo«anolog) 
Projektleitung/ Projekttitel Fin an- Zeit-
Mitarbeiter zierung raum 
Principal Project title Funding Durat ion 
investigator/ source 
invest igators 
ZAHN RI Benthosforaminiferen: Zur Benthic foram1nifera: DFG 1994-1997 
SCH0NFELDJ Verbreitung von Distributionof benthic 
Benthosforaminiferen 1m foram1nifera in the Late 
spatple1stozanen und holozanen Pleistocene and Holocene 
Nordostatlantik als Abbild northeast Atlantic reflecting 
veranderter Umweltbedingungen changing environmental 
conditions 
ZAHNR Zwischenwasser-Zirkulation Circulation of intermediate DFG 1993-1996 
THIEDEJ und globales Klima: Spatquartare water and the global climate: 
Gesch1chte und Khmarelevanz Late Quaternary history of 
vertikaler chemischer Gradienten intermediate water circulation: 
1m Weltmeer: Palao-Ozeano- Vertical chemical gradients 
graph1e des ozeamschen and their importance to global 
Zwischenstockwerks climate 
ZAHNR Spurenmetalle und Nahrstoff- Trace metals and balance of DFG 1995-1997 
THIEDEJ b1lanz: Verteilungsmuster von nutrients: Distribution patterns 
SCHLUTER M/ Spurenmetallen 1m glaz1alen of trace metals m the glacial 
WILLAMOWSKI C Nordatlantik: Rekonstruktion North Atlantic: Reconstruction 
der Nahrstoffbilanz anhand von of the balance of nutrients 
Cadmium-Barium-Konzentra- using the cadmium and barium 
tionen in kalkschaligen concentrations in carbonatic 
Foramm1feren foraminiferal tests 
ZAHNR Spatquartare Entwicklung der Late Quaternary pale DFG 1996-1997 
WEFER G, Bremen/ Ozeanographie der Karibik und oceanograpy of the Caribbean 
HULSM des kanbisch-atlanllschen Sea and Caribbean-Atlantic 
STUBER A Wassermassenaustausches water exchange 
l . .$. \larine l mncltlleologie 
2.4. Marine Umweltgeologie 
Wissenschaftliches Profil 
Zu den Forschungsschwerpunkten der Abteilung Marine 
Umweltgeologie gehoren die Bilanzierung und die prozef3-
onentierte Untersuchung von Stoffkreislaufen im Ozean und 
1n Sedimenten sowie der Stoffaustausch an Grenzflachen. 
Speziell die Erfassung und die prozef3orientierte Beschrei-
bung ze1tlicher Schwankungen in der Zusammensetzung 
sow1e der biogeochemischen Reaktionen in der ozeani-
hen Wassersiiule und am Meeresboden stehen dabei im 
rdergrund. Diese Fragestellungen der Grundlagenfor-
ung werden gegenwartig an konvergenten Plattenran-
unte·rsucht, bei denen Krustenteile mit ihren Sedimen-
..., thermischen und stofflichen Austausch m1t dem 
antel der Hydrosphare, der Biosphare und der Atmo-
stehen. Einen weiteren Themenbereich stellt die 
ung und Modellierung biogeochemischer Ablaufe 
r gegenwartig den Kohlenstotfumsatz in der Tiefsee 
n potentiellen Einfluf3 natOrlicher oder anthropogener 
derungen auf diesen Lebensraum betrachtet. Die pri-
Zielsetzungen beider Hauptthematiken werden in 
bte1lung Marine Umweltgeologie untereinander ver-
und sollen einen Beitrag zum quantitativen Verstand-
d, daraus abgele1tet, zu einer vorhersagbaren Ent-
ng der marinen Umwelt leisten. 
f1n1t1on der marinen Umwelt ist in diesem Zusammen-
welter gefaf3t, als die geliiufige Ansicht Ober den 
pogenen Schadstoffe1ntrag. Diese Definition enthalt 
nahme, daB die Umwelt - auch ohne menschliche 
e - veranderhch 1st. H1erzu liefert die Entwicklung der 
ch1chte reichhaltige Beispiele, die als Untersuchungs-
te dienen. Veranderungen umweltrelevanter Parame-
d daher unter quantitativer BerOcksichtigung der 
chen geochemischen Schwankungen zu betrachten, 
ergeordnete Bewertungen des marinen und der zu 
rtenden naturlichen oder anthropogenen Veranderun-
des Natursystems ableiten zu konnen. 
Forschungsansatze 
erhalb dieses Rahmens werden gegenwartig folgende 
Forschungsthemen 1n der Abteilung bearbeitet bzw. werden 
Gegenstand zukOnftiger Forschungsvorhaben sein: 
Eintrag von Methan, Spurengasen und gelosten 
Stoffen im Bereich tektonischer Plattengrenzen 
Spez1elle Untersuchungsthemen sind: Die chemosyntheti-
sche CH4-Reoxidation, die Festlegung dieses Treibhausga-
ses als authigenes Karbonat, die Fixierung von CH4 als 
2.-$. Mnrlne • '" ironrnt ntnl Gtololl.) 
2.4 Marine Environmental Geology 
Scientific profile 
The Department of Marine Environmental Geology deals 
with the material budgets and process studies of element 
cycling in the ocean and its sediments and mass exchange 
between the major reservoirs. Focus is on process-oriented 
description of documentation and modelling of variability in 
the composition and biogeochemical reactions of the oce-
anic water column and on the sea floor. These fundamental 
questions are currently being studied at convergent plate 
marg1ns, where crustal components, ocean water, and 
sediments exchange material and energy and thereby con-
trol the composition of the hydrosphere, biosphere, and 
atmosphere. Another area of research is the modeling of 
biogeochem1cal processes primarily the carbon turnover in 
the deep sea and its potential influence on natural and 
anthropogenic changes in this environment. Our Marine 
Environmental Geology group combines both main themes 
to contribute to the quantitative understanding and eventual 
prediction of environmental evolution. 
In this context, the definition of the "marine environment" is 
a broader one than the usual societal view of the environ-
ment as a site of anthropogenic contamination. Th1s broad 
definition includes the assumption that the environment 
changes - also naturally without human intervention. And 
indeed the Earth's history provides numerous examples of 
this for study. Therefore changes of environmentally rele-
vant parameters can only be determined w1th knowledge of 
a background of natural geochemical fluctuations in order to 
differentiate the two, "natural" and anthropogenic change, 
in a natural system. 
Research approaches 
Within this framework the following areas of research are 
presently bemg worked on by the Environmental Geology 
division or are planned for the future. These areas are: 
Influx of methane, trace gases and dissolved ele-
ments along tectonic plate boundaries 
Special subjects of 1nvest1gat1on are: chemosynthetiC reox-
idation of CH4 , i.e. its fixation as authigenic carbonate, the 
fixing of methane as gas hydrates and 1ts spontaneous 
release as a consequence of climatically induced destabih-
zation of the hydrates. The authigenic formation of carbon-
ates, which are the product of the microbial breakdown of 
methane, more and more becomes the focus of attention as 
a major reservoir of carbon. 
2A . \la rill(' l m>~rlt eologle 
Gashydrat sowie die spontane Freisetzung von Methan als 
Folge einer klimabedingten Destabilisierung von Gashydra-
ten. Als Kohlenstoffspeicher rOckt hierbei immer mehr die 
authigene Karbonatbildung in den Blickpunkt, die als Pro-
dukt des mikrobiellen Methanabbaus entsteht. 
Biologische Prozesse und die Rolle der benthischen 
Organismenvergesellschaftungen an Fluid- und 
Gasaustritten 
Spezielle Untersuchungsthemen sind: Der benthische En-
ergiefluB, die Chemosynthese von organischem Kohlen-
stoff, der anhand des lsotopensignals verfolgt werden kann; 
die taxonomische Bearbeitung dieser Organismen in rezen-
ten Vergesellschaftungen und deren ldentifizierung auch in 
fossilen Ablagerungen; die Pump- und Bioirrigationslei-
stung von Vent-Organismen und ihr Beitrag zum Stoffaus-
tausch. 
ProzeBorientierte Modellierungen fruhdiagenetischer 
Prozesse an Vent-Lokalitaten sowie in Tiefsee- und 
Flachwassermilieus 
Spezielle Untersuchungsthemen sind: Die Erstellung nume-
rischer Modelle, die einzelne ProzeBgruppen, wie Fluidad-
vektion, Bioturbation und mikrobieller Kohlenstoffabbau 
quantitativ verbinden; die Oberpragung saisonaler Ande-
rungen und deren Effekte aut die Redox-Zonierung bzw. die 
Remineralisierung von partikularem organischem Kohlen-
stoff. Weiter gehoren hierzu die mikrobiell gesteuerten Vor-
gange der Mobilitat von Metallen als Funktion der Redox-
Bedingung und deren saisonale Schwankung, die u.a. auch 
tor den Tiefsee-Umweltschutz eine entscheidende Steuer-
groBe darstellt. 
Bedeutung der Sedimentbiologie fUr den bodennahen 
Stoffaustausch in flussiger und partikularer Phase 
Spezielle Untersuchungsthemen sind: Die Bildung, Ober-
pragung, Einbettung und Erhaltung von Umweltparame-
tern, sowie d1e Bilanzierung des Stoffaustausches an der 
Sediment-Wasser-Grenzschicht. Hierbei wird als zentrales 
verbindendes Element der Kohlenstoff betrachtet. 
Rekonstruktion lang- und kurzfristiger Veranderungen 
ozeanographischer Parameter unter erdgeschichtlich 
extremen Umweltbedingungen 
Spezielle Untersuchungsthemen sind: Die Entwicklung von 
Proxy-Oaten, z.B. fi.ir die Nahrstoff-, Sauerstoff- und Tem-
peraturverteilung eines warm en Ozeans a us der Spurenele-
ment- und lsotopenverteilung, die Verteilung der Sauer-
stoff-, Kohlendioxid- und Methan-Gehalte unter glazialen 
und interglazialen Klimabedingungen. 
2.4. '\!urine r"'ironmentnl Geolog) 
Biological processes and the role of benthic 
communities on gas and fluid vents 
Special research themes here are: benthic energy flux; 
chemosyntheses of organic carbon, which can be traced via 
isotopes; taxonomic classification of these organisms in 
current communities and their identification in fossil depos-
its; the effect of pumping and bioirrigation of macro-organ-
isms and its contribution to element exchange at vent sites. 
Process oriented modeling of early diagenetic 
processes at vent sites as well as in deep-sea and 
shallow-water environments 
Special areas of investigation are: constructing of numerical 
models which combine quantitatively the individual proc-
esses such as fluid advection, bioturbation and microbial 
carbon breakdown; the general influence of seasonal chang-
es and their effect on redox zonation, i.e., the remineraliza-
tion of particulate organic carbon; microbially induced mo-
bility of metals as a function of redox-binding and its 
seasonal fluctuation, which is also an important controlling 
factor in assessing the environmental 1mpact of deep-sea 
mining. 
Significance of sediment biology for near-bottom 
chemical exchange of dissolved and particulate 
phases 
Subjects of investigation here are: the formation, nature and 
preservation of environmental parameters in the sediment; 
the budgets of material exchange at the sedimenVwater 
interface, with carbon as the central element linking these 
studies. 
Reconstruction of long- and short-term changes in 
oceanographic parameters under extreme environ-
mental conditions during the earth's history 
The special subjects of investigation are· development of 
proxy data, e. g. for nutrients, oxygen and temperature 
distributions in a warm ocean using trace elements and 
isotope ratios, or the distribution of oxygen, carbon dioxide 
and methane concentrations under glacial and interglacial 
climatic conditions. 
Production and consumption mechanisms, as well as 
the accumulation of long-lived greenhouse gases 
The special subJects of investigation are: quantification and 
identification of sources and sinks of geogenic and biogenic 
methane and carbon dioxide and the use of CH4 as transient 
tracer to back track water masses. 
2.4. Murine Unmellgeologie 
Bildungs- und Zerstorungsmechanismen sowie 
Massenspeicher langlebiger Treibhausgase 
Spezielle Untersuchungsthemen sind: Die Quantifizierung 
und ldentifizierung der Quellen und Senken von geogenem 
und b1ogenem Methan und Kohlendioxid und die Nutzung 
von CH4 als nicht-konservativer tracer zur Verfolgung und 
Bewegung von Wassermassen. 
Veranderung, stoffliche Umwandlung und Neubildung 
vo r¥hneralien als Folge der marinen Sedimentdiage-
nese 
Sp z1eller Untersuchungsschwerpunkt ist die Charakteri-
rung silikatischer und karbonatischer Phasen. Regionale 
we punkte dieser Arbeiten sind gegenwartig die Konti-
alrander vor Peru, Oregon und Alaska. 
henbezogene Bilanzierung von Stoffkreislaufen 
geostatistische Beziehungen zwischen Primar-
u ron und sedimentologischen bzw. geochemi-
n enngroBen 
Untersuchungsthemen sind: Die Anwendung geo-
cher lnformationssysteme zur beckenweiten Bilan-
g und zum regionalen Vergleich benthischer Stoffflus-
19 Quantifizierung der Gashydratverteilu ng an 
randern und die Abschatzung der maximal freisetz-
Methanmenge; die Interpretation und die raumliche 
ung von Vent-Lokationen. 
1 6 begonnene Projekte 
uvor sk1zzierten Fragenkomplexe werden als vorran-
lnhalte laufender und neuer Forschungsvorhaben in 
f~ ~ wie auch in Flachwassersystemen umgesetzt. 
u bewilligten Vorhaben und eine Zukunftsperspektive 
n 1m folgenden, in vier Abschnitte zusammengefaBt, 
neben. Hierbei gibt es eine deutlich zunehmende 
·on Themen, die abteilungsubergreifend bearbeitet 
e An neuen lnitiativen ist die verstiirkte Beteiligung an 
en der EU und der Ausbau der zentralen Einrichtung 
fs e-/nstrumentierung geplant. 
Aktive Fluidstrome an Plattengrenzen: 
Stofftransport 
Die Bilanzierung von Fluiden und Gasen aus den Sediment-
paketen entlang kollidierender Plattengrenzen ist ein vorran-
giges Ziel moderner geowissenschaftlicher Grundlagenfor-
schung. Die Fluidentwasserung als Reaktion auf tektonischen 
StreB durch Plattenkonvergenz beeinfluBt nachhaltig die 
physikalischen, thermischen und geochemischen Sediment-
eigenschaften der Akkretionskeile. Die Art der Entwasse-
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Alteration, chemical transformation and 
neo-formation of minerals as a consequence of 
diagenesis in marine sediment 
The special focus of investigation is: characterization of 
silicate and carbonate phases and their modes and environ-
ments of formation. 
True area-related budgeting of element cycles by 
geostatistical methods linking primary production and 
sedimentological and geochemical parameters 
The special subjects of investigation are: application of 
geographic information systems for basin wide budgets and 
for regional comparison; quantification of gas hydrate dis-
tribution at plate boundaries, estimating the maximum 
amount of methane that can be mobilized from hydrate 
decomposition; and the quantification of spatial distribution 
patterns of vent sites. 
Projects started in 1996 
This set of complex questions outlines the principal direc-
tion of new research initiatives on the deep-sea as well as on 
shallow water systems. Implementation of the research is by 
projects which can be grouped into four areas as described 
below. There is clearly an increasing number of research 
themes which overlap with our other divisions many of which 
will be investigated jointly. Stronger participation in Europe-
an Union projects and expansion of the central facility for 
Deep-Sea Instrumentation are also planned in conjunction 
w1th new initiatives. 
Fluid and dissolved material transport at 
plate boundaries 
The budgets of fluids and gases, as well as their circulation 
in areas of active plate boundaries, are important objectives 
of modern geo-scientific basic research. The fluid circula-
tion resulting from tectonic stress at plate convergences 
influences the physical, geothermal and geochemical prop-
erties of sediments in the accretionary wedge. In turn, the 
resulting submarine hydrology affects the dynamics of crus-
63 
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rung wiederum bestimmt dynamische Vorgange in der Kru-
ste und den tektonischen und magmatischen Aufbau der 
Lithosphare. Ein deutliches lndiz fOr Fluidentwasserung in 
Konvergenzzonen sind engbegrenzte Austrittsstellen (Cold 
Seeps) am Meeresboden, welche eine bisher unbekannte 
Rolle spielen im Massenaustausch zwischen Lithosphare 
und Hydrosphare. Die Bedeutung dieser Phanomene fOr 
Akkretionskeile wurde zuerst durch Beobachtungen mit 
Hilfe von Tieftauchbooten dokumentiert. In bestimmten 
tektonischen Einheiten von Kollisionszonen wurde festge-
stellt, daB die Cold Seeps (Fiuidaustrittsstellen) durch cha-
rakteristische Vergesellschaftungen von benthischen Ma-
kroorganismen gekennzeichnet sind, meistens bestehend 
aus Mollusken und Bartwurmern. Diese Vergesellschaftun-
gen gedeihen in ihrer GroBe, Dichte und Zusammensetzung 
mit Hilfe von symbiontischen Mikroorganismen. Die Sym-
biose erstreckt sich auf die mikrobielle Oxidation, den Ver-
brauch von Me than und Schwefelwasserstoff in der unmit-
telbaren Umgebung der Cold Seeps. 
Die se neuen Befunde bilden den Hintergrund fOreine Anzahl 
grundlegenderwissenschaftlicher Fragestellungen, die wich-
tigsten davon betreffen die Wasser- und Warmebilanz im 
Akkretionskeil und die GroBenordnung des Stofftransportes 
durch tektonische Entwasserung. In engem Zusammen-
hang damit stehen grundlegende Fragen des biogeochemi-
schen Stoffumsatzes durch die Seep-Vergesellschaftungen 
wie auch die Verbreitungsmechanismen der Organismen 
uber groBe Entfernungen von Seep zu Seep und schlieB/ich 
nach der treibenden Kraft der Entwasserungsvorgange. 
lnnerhalb des zirkumpazifischen PlattengefOges wurde bis-
her die Cascadia Subduktionszone und der Kontinentalrand 
vor Peru von uns detailliert untersucht. Das gegenwartige 
Interesse der Arbeitsgruppe gilt der Aleuten Subduktions-
zone, dem Mediterranen Rucken, der Konvergenzzone ent-
lang des South Sandwich Tiefseegrabens und erneut dem 
peruanischen Kontinentalrand. Die speziellen Forschungs-
projekte, unter welchen die einzelnen Fragestellungen bear-
beitet werden, sind im folgenden aufgefOhrt. 
In Fortfuhrung der Vorhaben zum Thema Stoffeintrag an 
konvergenten Plattengrenzen im Nordostpazifik standen 
1996 die Gemeinschaftsprojekte HYDROTRACE mit der 
Bergakademie Freiberg und 50-RO mit amerikanischen 
und kanadischen lnstituten (Rutgers University, Oregon State 
University, Monterey Bay Aquarium Research Institute und 
University of Victoria) im Sommer 1996 aut dem Einsatzplan 
der FS SON NE. Ein Meilenstein der deutschen Meeresfor-
schung wurde hier erreicht mit dem erfolgreichen Einsatz 
des kanadischen Tiefseeroboters ROPOS. 
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tal processes and at the same time affects the tectonic and 
magmatic structure of the lithosphere. 
A clear indication of fluid circulation in areas of plate conver-
gences is the discharge of fluid through the sea floor at vents 
or cold seep sites, which can play an important role in the 
mass transport between the lithosphere and hydrosphere. 
The importance of such processes in the area of accretion-
ary wedges was first documented through the use of deep-
sea submersibles. In certain tectonic settings, it was ob-
served that the vents are characterized by colonies of 
specific communities of organisms, mostly molluscs and 
tube worms. The populations grow to their size and density 
through symbiosis with chemoautotrophic bacteria. This 
symbiosis is coupled to the oxidation of methane and 
hydrogen sulfide in the immediate vicinity of the vents. 
These observations have generated a series of fundamental 
questions, the most prominent of which concern the water 
budget, heat budget, and the magnitude of the mass fluxes 
from tectonic dewatering. Associated basic biogeochemi-
cal questions are concerned with the material turnover at 
vent colonies, the propagation of organisms between vent 
sites, and ultimately the driving mechanism for fluid expul-
sion. Within the circum-Pacific plate tectonic framework, 
the Cascadia subduction zone and the continental margin 
off Peru have been previously investigated in detail by the 
Environmental Geology division. Current areas of our inter-
est are the Aleutian convergence zone, the Mediterranean 
Ridge, the South Sandwich convergent margin and the Peru 
margin where we will be making a repeat visit by submers-
ible. The research projects addressing this particular per-
spective are summarized below. 
Continuing the theme of material fluxes at convergent plate 
boundaries in the Northeast Pacific, the joint projects HY-
DROTRACE and 50-RO were carried out in 1996. These 
were jointly planned by GEOMAR, the Bergakademie Fretb-
erg, and involved American and Canadian institutions (Rut-
gers University, Oregon State University, Monterey Bay 
Aquarium Research Institute, Humboldt State Universtty 
and the University of Victoria. A milestone in German marine 
geoscience was achieved with the highly successful deploy-
ment of the Canadian deep-sea robot ROPOS on these 
expeditions. 
HYDROTRACE: SONNE cruise 50109: Rift und sub-
duction induced tracer at the Juan de Fuca Plate 
The general objective of the HYDROTRACE project on 
submarine vents at the Juan de Fuca Ridge and cold seeps 
of the Cascadia margin, was the evaluation of the impor-
tance of their fluid transport for the budget of the ocean. The 
tracer distribution patterns were of particular interest, espe-
cially how far from their immediate source the 1nfluence of 
HYOROTRACE: 50NNE Expedition 50109: 
Rift- und subduktions-induzierte Tracer an der Juan 
de Fuca Platte 
Das Gesamtziel bei der 8earbeitung von submarinen Quel-
len, sowohl an Riftzonen als auch an Subdukt ionszonen, ist 
1hre 8edeutung tor den marinen Stoffhaushalt. Hierzu ist zu 
klaren, welcher Art die Vertei lungsmuster sind, insbesonde-
re wie weit der EinfluB der austretenden Fluide, der gel os ten 
Tracer und der Partikelverteilung von der unmittelbaren 
Quelle aus in die Wassersaule einerseits und die Sedimente 
andererseits verfolgt werden kann. Diese Fragen wurden in 
einem mullldisziplinaren Ansatz m it kanadischer und ame-
rikanischer 8eteiligung entlang der divergierenden Platten-
grenzen im Gebiet des Axial Seamount am Juan de Fuca 
Ridge und der konvergierenden Plattengrenze im Gebiet der 
Cascadia Subdukt ionszone vor Oregon bearbeitet. Da die 
Signale mit zunehmender Entfernung von den Quellen in 
einer nicht vorhersagbaren Weise abnehmen, lief d1e Unter-
suchungsstrategie darauf hinaus, eine detaillierte und hoch-
auflosende 8earbeitung Jeweils in unmittelbarer Nahe der 
Quellen, unter Einsatz des unbemannten Unterwasserfahr-
zeuges ROPOS zu beginnen, urn dann mit herkommlichen 
Methoden der Vermessung und der Probennahme, das 
uberregionale Profil zu vervollstandigen. 
Projektleiter/Projektmitarbetter: SUESS E, LINKE PI 
LAMMERS S, MIRBACH N von 
50 -RO: 50NNE-ROP05 Expedition 50110: 
Massenbilanz von 5ubduktionsfluiden im ostl ichen 
Aleutengraben 
Wahrend der 97. Expedition des FS SONNE konnten sub-
duktlons-lnduzierte Fluidaustrittsstellen (Vents) zum ersten 
Mal innerhalb des Aleutentiefseegrabens vorhergesagt und 
dokumentiert werden. Die Mehrzahl der an der Sediment-
oberflache durch eine dichte 8esiedlung von calyptogenen 
Muscheln und Prazipitaten markierten Fluidaustrittsstellen 
smd im 8ereich von Deformationsstrukturen der ersten 
frontalen, meist nur 200-300 m den Tiefseegraben uberra-
genden Antiklinalstrukturen des Akkretionskeiles entwik-
kelt. E1ne sehr erfolgreich durchgefUhrte 8eprobung dieser 
Ventgebiete wahrend S097 konnte allerdings der beobach-
teten groBen Variabilitat der geologischen Detailstrukturen 
bisher nicht gerecht werden. Diese aber sind die Grundlage 
einer zuverlassigen Stoffbilanzierung. Aufgrund der Zuord-
nung von aktiven Fluidaustrittsstellen zu bestimmten Struk-
turen, welche uber Hunderte von Kilometern entlang des 
Aleutengrabens auttreten und dam it eine realistischere Ab-
schatzung des Stofftransportes im tiefen Nordpaz1fik impli-
Zieren, wurden interdisziplinare Detailuntersuchungen von 
FS SONNE gemeinsam mit dem kanadischen Tiettauchro-
boter ROPOS im 8ereich des ostlichen Aleutengrabens 
durchgefUhrt. 8ei der angestrebten Quantifizierung von 
Stoffeintragen (z.8. fUr CH4 , 3He, H2S, IC02, 4He, Li, 8 , 8r 
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discharged fluids and particles can be tracked in the water 
column as well as in the sediments. These objectives were 
the focus o f a multidisciplinary project by RV SONNE with 
Canadian and American participation to the divergent plate 
boundary of the Axial Seamount and the convergent plate 
boundary off Oregon. Since the hydrothermal and cold seep 
signals decrease in a non-linear fashion with increasing 
distance from the vents, our strategy called for a detailed 
high-resolution study of the immediate proximity of active 
vents using the unmanned submersible ROPOS, and then 
to proceed along a larger regional section with conventional 
survey methods and sampling farther away from the active 
discharge zones. 
Principal investigator/Investigator: SUESS E, LINKE PI 
LAMMERS S, MIRBACH N von 
50-RO: 50NNE-ROP05 cruise 50110: Mass f luxes of 
subduction fluids in the eastern Aleutian Trench 
During RV SONNE cruise S097 subduction induced flu id 
vents were documented for the first time in the Aleutian 
trench. The majority of fluid vents which show the charac-
teristic nesicomyid bivalve populations and inorganic pre-
cipitates were found along the first deformation ridge, an 
anticlinal structure of the accretionary complex which rises 
200-300 m above the trench floor. A successful sampling 
program at these vent sites during S097 proved, however, 
to not adequately cover the large variability of all geologic 
venting features, which is the basis for reliable estimates of 
mass transport from the seep systems. In order to extra-
polate fluid venting features over hundreds of kilometres 
along the Aleutian trench, a more detailed program was 
launched by RV SON NE in 1996 using the Canadian remote-
ly operated deep-diving system ROPOS. 
Two objectives were pursued during work in the eastern 
segment of the Aleutian trench in order to more realistically 
quantify dissolved material transport from venting (i.e. CH4 , 
3He, H2S, C02, 4He, Li, 8 , 8r, and H20). Firstly, the frequency 
of occurrence of active vents, their size, flow rates, relation-
ship to structural features, and specifically the role of 
chemosynthetic communities affecting fluid transport were 
addressed dunng SO 11 0. The ROPOS-system was de-
ployed to obtain this first set of objectives. Secondly, the 
regional distribution of vents and the total area of active 
discharge was determined. This objective was attained by 
previously established methods consisting of multibeam 
bathymetric mapping, methane-anomaly patterns of the 
lower water column, and video observations via a towed TV-
sled (EXPLOS). The combined results y1eld the basis for 
quantifying subduction-induced fluid transport and subse-
quent large-scale extrapolation for the North Pacific conver-
gent plate boundaries. In addition, genetic characterization 
of the vent biota was carried out to help to determine the 
migration, spatial continuity, and distribution pattern of 
certain groups. These studies were done in cooperation 
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und H20} durch Entwasserung wurden zwei Forschungsan-
satze verfolgt, um reprasentative Aussagen von Flul3raten 
zu gewinnen, die spater auch fOr eine globale Bilanzierung 
genutzt werden konnen. Dabei standen einmal die bisher 
ungeklarten Fragen nach der Anzahl, Gr613e, Transportlei-
stung, geologischen Verteilung von aktiven Entwasserungs-
flachen und der Fluidfuhrung der Ventkanale und vor all em 
der Beziehung zu den symbiontisch-lebenden Organism en 
im Vordergrund. Hierzu soli ROPOS eingesetzt werden. Der 
zweite Ansatz verfolgte das Ziel, die Verteilung der Entwas-
serungsflachen zunachst fOr den est lichen Teil des Aleuten-
grabens exemplarisch zu erfassen. Dies wurde mit Hilfe 
unserer bisher praktizierten Methoden, Hydrosweep-Ver-
messung, Methan-Surveys und TV-Schlitten-Beobachtung 
(EXPLOS}, durchgefuhrt. Die Ergebnisse beider Ansatze 
bilden die Basis fOr eine Quantifizierung von tektonisch-
induzierten Fluideintragen und eine Extrapolation fOr den 
Nordpazifik. Als wichtige Erganzung und praktisch erstma-
ligen Ansatz werden genetische Untersuchungen an den 
Vent-Biota vorgenommen. Die Kenntnis uber deren Verbrei-
tung bzw. zusammenhangendes Auftreten leistet ebenfalls 
einen Beitrag zu der raumlichen Kontinuitat der aktiven 
Vents und dam it zur groBraumigen Stoffbilanzierung. Diese 
Untersuchungen werden in Zusammenarbeit m it dem Cen-
ter for Fisheries and Aquaculture und dem Center for Theo-
retical and Applied Genetics der Rutgers University, New 
Jersey und dem Monterey Bay Research Institute (MBARI) 
durchgefOhrt. 
Projektleiter/Projektmitarbeiter: SUESS E, BOHRMANN G/ 
GREINERT J, LAMMERS S, L/NKE P, ZULEGER E 
TOKAI: L'ATALANTE Expedition: 
Fluidausstrom und Mikrobeben in der Nankai 
Subduktionszone 
I m Rahmen laufenderfranzosisch-japanischer Untersuchun-
gen am Akkretionskeil der Nankai-Subduktionszone wurde 
bei der Rei se der L' ATALANTE im April1996, das GEOMAR-
VESP zur direkten Messung von Vent-Aktivitaten im ostli-
chen Teil des Tiefseegrabens eingesetzt. Hierbei sollte eine 
fOr Langzeitmessungen konzipierte Version von VESP ge-
nutzt werden, die mit einem Sensorenpaket folgende Para-
meter registriert : Fluid-Ausstrom, Temperatur, Methange-
halt, optisch-chemische Anomalien und Mikroseismizitat. 
Das Gerat sollte an bekannten Cold Seeps mit dem bisher 
aut FS SONNE bewahrten video-gefOhrten Gestell ausge-
bracht und nach Registrierung der Vent-Aktiviti:it als , free-
return vehicle" wieder aufgenommen werden. Dies sollte 
deutlich verbesserte Aussagen als bisher uber die Gr613en-
ordnungen und die Schwankungen der Entwasserungsra-
ten ermoglichen. Hierdurch kann auch zum ersten Mal, 
unter Einbeziehung der Mikroseismizitat, eine direkte Kop-
pelung der chemischen und thermischen Mel3gr613en mit 
tektonischen Bewegungsvorgangen erzielt werden. Dies ist 
von fundamentaler Bedeutung fOr die Erfassung von Vorlau-
with the Center of Fisheries and Aquaculture and the Cen -e 
for Theoretical and Applied Genetics of Rutgers Un1ver y, 
New Jersey, and the Monterey Bay Aquarium Research 
Institute. 
Principal investigators/Investigators: SUESS E, BOHRMANN 
G/GREINERT J, LAMMERS S, LINKE P, ZULEGER E 
TOKAI: L'ATALANTE expedition: Fluid seepage and 
micro-seismicity in the Nankai subduction zone 
Within the framework of on-going French-Japanese inves-
tigations on the accretionary prism of the Nankai subduc-
tion zone, the GEOMAA-VESP was to be deployed dunng a 
cruise with the RV L' ATALANTE in April 1996 for in Situ 
measurement of vent activities in the eastern part of the 
deep-sea trench . For this purpose a modified version of 
VESP designed for long-term measurements was to be 
used to record the following parameters 1n a sensor pack-
age: fluid flow, temperature, methane content, optical chem-
ical anomalies and micro seismicity. The instrument was 
deployed at well-known cold seeps through a TV-gwded 
frame and, after recording of vent activities, recovered as a 
" free-return vehicle". This would enable better estimates 
about magnitudes and fluctuations of the discharge rates 
than previously possible. Furthermore, by using th1s com-
bined technique a direct coupling of chemical and ther-
mogenic units with tectonic movements could be ach•eved 
which is of fundamental importance for the reg1strat1on of 
precursor activities in this earthquake endangered area 
Unfortunately, due to technical problems involving power 
su pply between the GEOMAR-VESP and the RV 
L'ATALANTE, so far the deployment has not been fully 
successful. 
Principal investigators/Investigator: SUESS E, LINKE P 
KUHTZJ 
Hydrothermal fluxes and biological production 
in the Aegean 
In the back arc of the Aegian Sea, the Sea of Crete to the 
north of the island, biogeochemical processes and fluxes m 
relation to hydrothermalism are to be investigated 1n differ-
ent time and space scales. Short-term measurements and 
spot sampling during one part of the MAST 11- study have 
shown that we are dealing with a very complex system 
Major events like seismic activ1ty and storms can Influence 
outflow dynamics, but also minor events like a change of 
bottom current velocities, tidal pulsing and wave action may 
exert an influence on fluxes. Any hydrostatiC pressured ffer-
ential might alter venting activity, influencing the distributiOfl 
and transport of expelled substances. and so effect the 
surrounding biota. Long-term measurements of fluxes from 
single hydrothermal vents, combined w1th long-term tem-
perature records from a wide range of sites and short-term 
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feraktiviti:lten in diesem erdbebengefahrdeten Gebiet. We-
gen technischer Mangel bei der Energieversorgung des 
GEOMAR-VESP durch RV L'ATALANTE kam es bisher I eider 
nicht zu einem erfolgreichen Einsatz. 
Projektleiter/Projektmitarbeiter: SUESS E, LINKE PI 
KUHTZ J 
Hydrothermale Stofffli.isse und biologische 
Produktion in der Agais 
lm Backarc-Bereich der si.idlichen Agais, in der kretischen 
See nordlich von Kreta sollen biogeochemische Prozesse 
und Flusse auf verschiedenen Raum- und Zeitskalen in 
Abhangigkeit vom Hydrothermalismus untersucht werden. 
Kurzzettmessungen und Einzelbeprobungen wahrend ei-
nes Teils der MAST 11-Untersuchungen haben gezeigt, daB 
es sich hi er um ein sehr komplexes System handelt. Gr6Bere 
Eretgnisse, wie seismische Aktivitaten und StUrme, konnen 
die Ausstromdynamik beeinflussen, aber auch schon klein-
skaligere Ereignisse, wie ein Wechsel der Bodenstromungs-
geschwindigkeit, TidensprOnge und interne Wellen haben 
einen EinfluB auf die StoftfiOsse. Jeder aufgebaute Druck-
gradient kann die Ausstromaktivitat verandern und somit 
die Verteilung und den Transport der austretenden Substan-
zen und somit auch die umgebenden Biota beeinflussen. 
Langzeitmessungen einzelner hydrothermal er Vent -FIOsse, 
verbunden mit Langzeit-Temperaturaufzeichnungen von 
mehreren Vents und kurzzeitigen Bestimmungen der FluB-
raten an mehreren Stellen sollen es ermoglichen, zusam-
men mtt Aufzeichnungen der Pegel, der Stromungen und 
der Windgeschwindigkeit und -richtung, sowie der Seismi-
zttat, dte physikahschen Faktoren zu bestimmen, die den 
hydrothermalen Ausstrom beeinflussen. Der EinfluB dieser 
Parameter aut das Wachstum und die Verbreitung von 
Baktenenmatten wird Ober den Einsatz von Time-lapse 
Bodenkameras, verankerten Partikelkameras und Sinkstoff-
allen verfolgt. M it diesen lnstrumenten, in Verbund mit dem 
zusatzltchen Einsatz von neuen in situ MeBmethoden der 
verschiedenen Partner dieses EU-Projektes, wie BIOPRO-
BE, LOVESA, LUISE, MINI BAT, PROFILUR, VESP sollen die 
aktuellen chemischen und biologischen FIOsse und ihre 
Veranderungen Ober die Zeit untersucht werden. Die Oaten 
werden die Modellgrundlage fOr die Berechnung und die 
Vorhersage des langfristigen geochemischen und biologi-
schen Stoffeintrages und -exportes dieser bedeutsamen 
hydrothermalen Systeme bilden. 
Pro}ektleiter/Pro,ektmltarbeiter: LINKE PIG RAF G, 
THOMSENL 
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flow rates, combined with recordings of hydrostatic pres-
sure, current and wind, as well as seismicity, permits the 
determination of the physical parameters which control 
hydrothermal discharges. The effects of these parameters 
on the growth and dispersal of bacterial mats will be 
followed by the use of time-lapse bottom cameras, moored 
mid-water particle cameras and sediment traps. These 
instruments, and the deployment of new in situ measuring 
devices from different partners of this EU-project, such as 
BIOPROBE, LOVESA, LUISE, MINIBAT, PROFILUR, VESP, 
will enable to quantify the chemical and biological fluxes and 
their changes over time. These data are essential for models 
to predict the long-term geochemical and biological fluxes 
from these important coastal hydrothermal systems. 
Principal investigator/Investigators: LINKE P/GRAF G, 
THOMSENL 
p 
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Biogeochemische Stotfumsetzungen 
Die Aktivitaten der Abteilung Marine Umweltgeologie in der 
Tiefsee wurden 1996 erheblich ausgebaut. Dazu zahlen 
prozeBorientierte Felduntersuchungen und Modellierungen 
fruhdiagenetischer Prozesse und Stoffumsetzungen unter 
Berucksichtigung extremer saisonaler Schwankungen. Zur 
Einstufung der Bedeutung saisonaler Prozesse werden ver-
gleichende Untersuchungen in mehreren unterschiedlichen 
Milieus und Vorhaben durchgefOhrt. 
BIGSET: Biogeochemische Staff- und Energie-
transporte in der Tiefsee 
BIGSET ist ein Verbundprojekt zum neuen Grundlagen-
schwerpunkt "Tiefseeforschung" und wird gefdrdert durch 
das Bundesministerium tor Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie. Es dient der Erweiterung unseres 
Verstandnisses der biogeochemischen Prozesse im Oko-
system der Tiefsee, wobei besonders der Verbleib der 
sedimentierenden organischen Substanz verfolgt wird. Die 
Untersuchungen konzentrieren sich auf das Abyssopelagial 
und Benthal mit besonderem Schwerpunkt in der boden-
nahen Grenzschicht (BNGS) als Zone verdichteter bio-
logischer und geochemischer Prozesse, die sich vom ,Clear 
Water Minimum" Ober die Nepheloid-Schicht, das Sedi-
mentkontaktwasser, den bioturbierten oberen Sediment-
horizont und das darunterliegende Sediment (ea. 1 m Sedi-
menttiefe) erstreckt. Die Aktivitat verschiedener Organis-
mengruppen in dieser Zone, van den Bakterien bis zum 
Megabenthos und zum Nekton, treibt die chemischen Stoff-
umsatze und zum Teil auch der physikalischen Mischungs-
vorgange an. Die Quantifizierung biochemischer und geo-
chemischer StofffiOsse (insbesondere van Kohlenstoff und 
Opal) in der BNGS, die ldentifizierung der Rolle verschiede-
ner Organismengruppen und ihre Wechselwirkungen beim 
Stoffumsatz stehen dabei im Vordergrund. Die Untersu-
chungen ermdglichen Aussagen zum Stoffkreislauf in der 
Tiefsee und zur frO hen Diagenese van Sedimenten pelagi-
schen Ursprungs, die auch tor die Interpretation des , geo-
logischen Tagebuchs" wichtig sind. Die wissenschaftlichen 
Hauptziele des Verbundprojekts sind: 
I. Untersuchung der funktionalen Zusammenhiinge im 
Okosystem Tiefsee. 
11. Parameterisierung und Quantifizierung der benthisch-
pelagischen Kopplung zur Beschreibung der NettofiOsse 
van organischen und anorganischen Substanzen, insbe-
sondere Kohlenstoffverbindungen und Opal in der bo-
dennahen Grenzschicht auf unterschiedlichen zeitlichen 
und raumlichen Skalen. 
Ill. Erweiterung unseres Verstandnisses und Modellierung 
diagenetischer Prozesse in Tiefseesedimenten. 
IV. Entwicklung und Einsatz fortschrittlicher TiefseemeB-
systeme. 
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Biogeochemical material turnover 
In 1996 the Environmental Geology Division considerably 
expanded its research activities in the deep sea. Field 
projects and modelling concerned with early diagenesis 
were carried out in various deep-sea environments. Several 
projects were especially aimed at the effects of extreme 
seasonality on material turn-over; for comparison several 
other environments were investigated as well. 
BIGSET: Biogeochemical transport of matter and 
energy in the deep sea 
BIGSET is a joint programme within the new federal re-
search focus "Deep Sea Research" sponsored by the Min-
istry of Education and Research. BIGSET is concerned with 
the biogeochemical processes in the ecosystem of the deep 
sea. The objective is the fate of sedimenting organic matter. 
Investigations concentrate on the abysso-pelagic and ben-
thic environment with the benthic boundary layer (BBL) as a 
focal point. The BBL is defined as a zone which extends 
from the clear water minimum to about one metre into the 
sediment, and contains the nepheloid layer, the bottom 
contact water, and the bioturbated zone in the sediment. 
The activity of various groups of organisms inhabiting the 
BBL, from bacteria to the megabenthos and nekton, gener-
ates the chemical fluxes and also partly the physical mixing 
processes. The quantification of biochemical and gee-
chemical fluxes (esp. carbon compounds and opal) within 
the BBL, and the identification of the role of different 
ecological groups and their interactions are key questions to 
be dealt with. These investigations will enhance our knowl-
edge of deep ocean fluxes and the early diagenesis of 
pelagic sediments, thus also contributing to a better inter-
pretation of the geological record. The main objectives are: 
I. Investigations on the functional interrelations within the 
ecosystem deep sea. 
11. Parameterization and quantification of the bentho-pe-
lagic coupling to ascertain the net fluxes of inorganic and 
organic matter, especially carbon compounds and opal, 
on different time and space scales within the benthic 
boundary layer. 
Ill. Enhancement of our knowledge by modelling of diage-
netic processes in deep sea sediments. 
IV. Development and use of advanced deep sea technolo-
gies. 
Expeditions will be carried out in oceanic regions which are 
characterized by large periodic sedimentation pulses of 
organic and inorganic matter to the sea bed (Arabian Sea, 
NE Atlantic) following plankton blooms caused by monsoon 
activity or spring plankton blooms caused by deep winter 
mixing. The joint programme is coordinated by GEOMAR 
and cosists of the nine following subprojects: 
- Coordination (GEOMAR) 
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Feldstudien zur Erfassung aller wichtigen Systemkompo-
nenten werden in Ozeanregionen durchgefOhrt, die starke 
periodische Sedimentationspulse aufweisen (Arabisches 
Meer im Gefolge der Monsune, Nordostatlantik nach Fri.ih-
jahrsbluten). Das Projekt wird durch GEOMAR koordiniert 
und ist in folgende neun Teilprojekte aufgegliedert: 
- Koordination (GEOMAR) 
- Stoffumsatze durch die benthische Lebensgemeinschaft 
(GEOMAR) 
- Benthische Resuspension, Bioturbation und Irrigation 
(Universitat Rostock) 
- Mikrobielle Prozesse der Fruhdiagenese (10-Warnemun-
de) 
- Das Erhaltungspotential der primaren Klima- und Um-
weltsignale in der Tiefsee (Universitat Hamburg) 
- Bodennaher Partikelflul3, Habitatsanspri.iche und fri.ih-
diagenetische Prozesse benthischer Tiefseeforaminife-
ren (Universitat Tubingen) 
- Wechselwirkungen zwischen Saisonalitat benthischer 
Umsatzraten und Spurenelementverteilung in Tiefseese-
dimenten (Universitat Bremen) 
- Reaktionen und Stoffflusse in Oberflachensedimenten: 
Geochemische Messungen und Modellierung des bio-
geochemischen Systems (GEOMAR) 
- Biogene, lithogene, aolische und hydrothermale Spuren-
metallsignale in den Tiefseesedimenten des lndik und 
Atlantik (Universitat Oldenburg) 
Projektleiter/Projektmitarbeiter: PFANNKUCHE O/W/1TE U, 
CREMER A, KAHLER A, UTECHT C, FRANZEN B, 
MULLER M 
BENGAL: Zeitlich und raumlich hochauflosende 
Studie der Benthosbiologie und Geochemie einer 
abyssalen Station im Nordost Atlantik 
Allgemeines Ziel von BENGAL ist es, zu verstehen, wie die 
Physik, Chemie und Biologie der abyssalen benthischen 
Bodenschicht auf die chemischen Sedimentationssignale 
aus der ozeanischen Deckschicht reagiert, das einkom-
mende Signal modifiziert und somit die Aufzeichnung der 
palaozeanographischen Kenngrol3en im Sediment beein-
flul3t. 
Die Untersuchungen werden als geochemische, physikali-
sche und blologische Prozel3studie an einer hochsaisona-
len, abyssal en Lokalitat im NO Atlantik durchgefOhrt, basie-
rend auf einer Reihe von Fahrten mit Schiffen aus 
Grol3bntann~en, Deutschland und Frankreich, die den ge-
samten Jahreszyklus abdecken. 
An BENGAL sind 17 Partner aus 9 Staaten beteiligt. Es 
werden herkommliche Methoden sowie Methoden des der-
zelllgen Forschungsstandes der Landertechnologie, orga-
nischer und anorganischer Chemie, sowie radio-chemi-
schen Analysetechniken und Modellierung kombiniert. Ziel 
1st es, den Sinkstoffflul3 zu quantifizieren und zu charakteri-
sieren (mittels Sinkstofffallen und Partikelkameras), sowie 
- Fluxes of matter through the benthic community (GEO-
MAR) 
- Benthic resuspension, bioturbation and irrigation (GEO-
MAR) 
- Microbial early diagenetic processes (Institute of Baltic 
Research, Warnemunde) 
- The preservation potential of primary climatic and envi-
ronmental signals in the deep sea (University of Ham-
burg) 
- Near bottom particle flux, habitat demands on early 
diagenetic processes in the benthic deep sea foraminif-
eral community (University of Tubingen) 
- Interactions between the seasonality in benthic turnover 
rates and the distribution of trace elements in deep sea 
sediments (University of Bremen) 
- Reactions and fluxes in surface sediments: Geochemi-
cal measurements and modelling of the biogeochemical 
system (GEOMAR) 
- Biogenic, lithogenic, aeolic and hydrothermal signals of 
trace elements in the deep sea sediments of the Indian 
and Atlantic Ocean (University of Oldenburg) 
Principal investigator/Investigators: PFANNKUCHE 01 
W/1TE U, CREMER A, KAHLER A, UTECHTC, FRANZEN B, 
MULLER M 
BENGAL: High resolution temporal and spatial study 
of the benthic biology and geochemistry of a north-
eastern Atlantic abyssal locality 
The BENGAL project has the general objective of under-
standing how the physics, chemistry and biology of the 
abyssal benthic boundary layer respond to, and modify, the 
incoming chemical signal from the overlying surface layers 
and thus affect the palaeoceanographic record in the under-
lying sediment. 
This project is concerned with an intensive geochemical, 
physical and biological investigation of a highly seasonal 
abyssal locality in the NE Atlantic, based on a series of 
cruises (UK, Germany and France) over a single annual 
cycle. 
The project involves 17 partners from 9 countries and 
combines traditional methods with state-of-the-art lander 
technology and organic, inorganic and radio-chemical ana-
lytical techniques and modelling. BENGAL aims to quantify 
and characterize the incoming flux (with time-lapse sedi-
ment traps and midwater particle cameras), its resuspen-
sion (with transmissometers and current meters) and ulti-
mate deposition on the seafloor (with chem1cal analysis of 
core samples and time-lapse sea-bed photography). 
At the seafloor, diagenesis of the incoming flux and its 
incorporation into the sediment will then be studied with 
benthic landers to measure solute fluxes across the sedi-
ment water interface and to conduct in situ manipulations. 
Here, photographic sediment profile imaging will be used 
extensively for the first time in the deep sea. Finally, the 
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seine Resuspension (mittels Transmissometer und Stro-
mungsmesser) und seine letztendliche Ablagerung zu mes-
sen (mittels chemischer Analyse von Sedimentproben und 
Zeitrafferphotografie des Meeresbodens). 
Am Meeresboden wird die Diagenese des Sinkstoffflusses 
und seine Einarbeitung in das Sediment mit benthischen 
Landern untersucht. Es werden die Flusse geloster Sub-
stanzen an die Boden-Wassergrenzschicht gemessen und 
in situ Experimente durchgefUhrt. Zum ersten Mal wird 
hierfur auch eine Sedimentprofilkamera in der Tiefsee ein-
gesetzt. Ferner sollen die Wechselbeziehungen zwischen 
dem SinkstofffluB und alien GroBenklassen der benthischen 
und benthopelagischen Lebensgemeinschaft mittels einer 
Rei he konventioneller und innovativer Technologien unter-
sucht werden. Aus dem gewonnenen Datenmaterial sollen 
vorhersagekraftige Modelle uber die wechselseitigen Ein-
flusse des Sinkstoffflusses auf die benthische Bodenschicht 
entwickelt werden. 
Projektleiter!Projektmitarbeiter: PFANNKUCHE 0, 
GRAF G/TURNEWITSCH R, VIERGUTZ T 
BASYS: Baltische System Studie 
BASYS ist ein von der europaischen Gemeinschaft finan-
ziertes Projekt, das versucht, anthropogene Einflusse von 
normaler Klimavariabilitat in der Ostsee zu unterscheiden, 
um Voraussagen uber die Entwicklung dieses Randmeeres 
zu treffen. Hierzu soli die Variabilitat des Okosystems inner-
halb eines Jahres unter anderem mit historischen Oaten 
verglichen werden. 
Zwei generelle Ziele wurden fUr das BASYS Projekt ausge-
wahlt: 
- das Verstandnis erweitern, inwieweit die Ostsee emp-
findlich auf externe Krafte reagiert 
- die Verbesserung der Quantifizierung heutiger und ver-
gangener Stoffflusse 
Eines der zehn Teilprojekte wird am GEOMAR Forschungs-
zentrum (TP 3a) bearbeitet und befasst sich m it den boden-
nahen Transportprozessen. Diese sind insbesondere bei 
der Feststellung der endgultigen Deposition eingetragenen 
Materials, in diesem Teilprojekt aus der Oder, von Bedeu-
tung. 
Projektleiter/Projektmitarbeiterin: GRAF GIJAHMLICH S 
Genese authigener Karbonate in Sedimenten des 
Blake Outer Ridge und Carolina Rise: EinfluB von 
Fluid-Venting, Methanoxidation und der Destabilisie-
rung mariner Gashydrate (ODP Leg 164). 
An Karbonat-Prazipitaten und Sedimenten der ODP-Sites 
994, 995, 996 und 997 (Slake Ridge und Carolina Rise; Leg 
164) soli die Bildung authigener Karbonate untersucht wer-
den. Die Karbonatmineralisation in diesem Gebiet steht im 
engen Zusammenhang m it der Destabilisierung von Gashy-
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interactions between the incoming flux and all sections of 
the benthic and benthopelagic community will be studied 
with a wide range of conventional and innovative tech-
niques. The resulting data will be employed to develop a 
number of models with predictive capabilities for the effect 
of the pulsed incoming flux on the BBL and vice versa. 
Principal investigators/Investigators: PFANNKUCHE 0, 
GRAF G/TURNEWITSCH R, VIERGUTZ T 
BASYS: Baltic Sea System Study 
BASYS is an EU-funded project dealing with the attempt to 
distinguish anthropogenic influences from normal climate 
variability in the Baltic Sea in order to predict the further 
development of this ecosystem. Therefore the variability 
during the year will be compared with historical data. 
To achieve these goals, two overall objectives were chosen 
for BASYS: 
- To improve the understanding of the susceptibility of the 
Baltic Sea to external forces 
- To improve the quantification of the past and the present 
fluxes. 
Sub project 3a in this study is being worked on at GEOMAR 
and deals with near-bottom transport processes. These are 
important for distinguishing final deposition areas of mate-
rial transported into the Baltic Sea by the Oder River. 
Principal investigator/Investigator: GRAF GIJAHMLICH S 
Formation of authigenic carbonates in Blake Outer 
Ridge and Carolina Rise sediments: influence of fluid 
venting, methane oxidation and decomposition of 
marine gas hydrates (ODP Leg 164). 
The aim of this project is to investigate the formation of 
authigenic carbonate precipitates in sediments from the 
Slake Ridge and Carolina Continental Rise (ODP-Sites 994, 
995,996 and 997, Leg 164). Carbonate precipitation in the 
area is closely related to gas hydrate decomposition and 
oxidation of the released methane. These processes lead to 
active fluid venting and to the formation of authigenic 
carbonates above the Slake Ridge Diapir (Site 966), which 
is the focus of this research. 
Carbonates and sediments recovered during Leg 164 are 
investigated using various petrographic and geochemical 
techniques (thin sections, XRD, SEM, electron-microprobe, 
0-, C- and Sr isotopes). These investigations in an area of 
active fluid-venting will, in combination with pore water data 
(sulfate, alkalinity, 0-, C- and Sr isotopes), lead to a better 
and more detailed understanding of the diagenetic process-
es associated with the decomposition of gas hydrates on a 
passive continental margin. 
Principal investigators/Investigator: BOHRMANN G, 
BOTZ R, CAUINAHR T 
draten und der Oxidation des dabei freiwerdenden Me-
thans. D1ese Vorgange fOhren im Bereich des Slake Ridge 
D1ap1rs (Site 996) zu aktivem Fluid-Venting und zur Fallung 
von Karbonaten, deren Untersuchung den Schwerpunkt 
des PrOJektes bildet. 
An den erbohrten Karbonaten und Sedimenten wird mit 
Hilfe sedimentpetrographischer und geochemischer Me-
thoden (DOnnschliff-Mikroskopie, XRD, REM und Mikro-
sonden-Untersuchungen, 0-, C- und Sr-lsotopenmessun-
gen) eine mineralogisch-geochemische Charakterisierung 
der Sed1mente durchgetohrt. Diese Untersuchungen in ei-
nem durch verschiedene Prozesse belegten aktiven Fluid-
Ventlng-Geblet werden in Kombination m it Porenwasserda-
ten (Sulfat , Alkalinitat , C-. 0-, Sr-lsotope) zu einer 
detaillierteren raumlichen und zeitlichen Einordnung diage-
netischer Prozesse fOhren. 
Projektleiter/Projektmitarbeiter: BOHRMANN G, BOTZ R, 
CAU/NAHRT 
Saisonaler Barium-Opai-Stoffkreislauf 
lm Rahmen der Auswertung von METEOR-Expeditionen 
w~rd das Thema: .,Untersuchung zur regionalen Anwend-
barkeit von Barium als lndikator fOr die Abschatzung der 
PalaoproduktiviUit" bearbeitet. Die Studie wird in Zusam-
menarbelt m1t der Abteilung Meereschemie am lnstitut fOr 
Meereskunde durchgefOhrt. An drei ausgewahlten Statio-
nen des Nordatlantiks sollen die Erfassung saisonaler Bari-
um-Profile im suspendierten, partikularen Material derWas-
sersaule, 1m partikularen Material von Sinkstoffallen sowie 
des Sediments Hinweise aut Prozesse liefern, die zum 
Abbild im Sediment fOhren. Der EinfluB der Bioturbation, 
b1ogener Sedimentstrukturen und dem vorherrschenden 
bodennahen Stromungsregime aut den Stofftransport von 
Banum und Opal soli durch Experimente mit den regional 
beprobten Sedimenten beleuchtet werden. Die vorgesehe-
nen Experimente sind anhand von vorhandenen Sediment-
proben frOherer Expeditionen in der Vorbereitung. 
Projektletter/Projektmitarbeiterin: PFANNKUCHE 0 / 
THOMSENC 
KO MEX 
Die Vorbere1tungen zu einem Verbundprojekt im Rahmen 
der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit mit 
Ruf31and im Ochotskischen Meer und am Kamtschatka-
lnselbogen sind abgeschlossen, und die Antragstellung tor 
e1ne erste Phase erfolgt zur Zeit. Die Obergeordneten wis-
senschaftlichen Ziele dieses abteilungsubergreifenden Pro-
jektes s1nd: (1) geologische Entwicklung des Ochotskischen 
Meeres; (2) Bedeutung des Ochotskischen Meeres fOr die 
Bildung von charakteristischen Wassermassen des nord-
westlichen Pazifiks; (3) Bioproduktion in einem extrem sai-
sonalen Randmeer; {4) ldentifizierung der marinen Quellen 
7J 
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Seasonal barium-opal cycle 
The project . Barium as indicator for palaeoproductivity" 
was started in cooperation with the Institute for Marine 
Research, Kiel, department of Marine Chemistry. At three 
stations in the North Atlantic, barium is analysed in the water 
column, in sediment trap material and in the sediments. For 
the determination of the transport pathways and modifica-
tions of barium and opals, experiments will be carried out 
with samples previously collected during the METEOR 36 
cruise. The influence of bioturbation, biogenic structures 
and the benthic current regime on the barium signal in 
sediments will be studied. 
Principal investigator/Investigator: PFANNKUCHE 0 1 
THOMSENC 
KO MEX 
Preparations for a scientific and technical cooperative project 
with Russia in the Sea of Okhotsk and on the Kurillsland arc 
were completed in 1996 and an application for the first 3-
year phase is being submitted at this time. The principal 
scientific research themes of this project are: 1) geological 
development of the Okhotsk Sea; 2) importance of the 
Okhotsk Sea to the formation of characteristics of water 
masses of the northwest Pacific; 3) magnitude of biological 
production in an extremely seasonal marginal sea; 4) iden-
tification of marine sources and quantification of methane, 
helium and fluid fluxes; 5) characterization of the volcanism 
of the Kurile Islands and Kamchatka. 
KOMEX pilot study: 
Geophysical-geological investigations in the Sea of Okhotsk 
with RV AKADEMIK LAVRENTYEV 
This project continues several years of successful cooper-
ation between Russian and German scientists in the Sea of 
Okhotsk and in the Kurile Island Arc area. This project is 
planned as a pilot study for the multidisciplinary research 
project KOMEX, funded by the Federal Ministry of Educa-
tion, Science, Research, and Technology. This pilot study 
aims to summarize the scientific results of the preceeding 
years, evaluate the area for future investigations to estimate 
possibilities with the equipment available, and to coordinate 
scientific interests, scientific and log1stical planmng for 
future cooperations. 
Within the framework of this cooperation with Russia a joint 
research cruise to the Sea of Okhotsk took place in 1996 
with the Russian research vesseiAKADEMIK LAVRENTYEV. 
Research during this expedition was focused on magnetics, 
gravity measurements and seismics in order to reconstruct 
the origin and evolution of the tectonic structures in the Sea 
of Okhotsk. The second part of the investigations was 
sampling of surface sediments and sediment cores to 
r 
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und Qantifizierung des Methan-, Helium- und Fluideintra-
ges; (5) Charakterisierung des Vulkanismus der Kurilen-
lnseln und Kamtschatkas. 
KOMEX Pilotphase: 
Geophysikalisch-geologische Untersuchungen im Ochots-
kischen Meer mit FS AKADEMIK LAVRENTYEV 
Das Projekt soli die erfolgreiche geowissenschaftliche Zu-
sammenarbeit russischer und deutscher Wissenschaftler 
im Ochotskischen Meer und am Kurilen lnselbogen der 
letzten Jahre forttohren. Es versteht sich als Vorlaufer des 
geplanten BMBF-Verbundvorhabens KOMEX und soli so-
mit die wissenschaftlichen lnhalte von KOMEX in Fortset-
zung der vorangegangenen Jahre prazisieren helfen und die 
wissenschaftlichen und logistischen Vorbereitungen in zu-
nehmenden MaBe konkretisieren. 
I m Rahmen der wissenschaftlich- technischen Zusammen-
arbeit mit RuBiand aut dem Gebiet der Meeresforschung 
fand eine gemeinsame Expedition mit dem Forschungs-
schiff AKADEMIK LAVRENTYEV in das Ochotskische Meer 
statt. Schwerpunkte der geophysikalisch-geologischen 
Untersuchungen waren einerseits magnetische, gravimetri-
sche und seismische Messungen, die zu einer weiteren 
Modellverifizierung Ober die Entwicklung und den Ursprung 
der derzeitigen tektonischen Struktur im Ochotskischen 
Meer beitragen sollen. 
Andererseits sollen die geologischen Untersuchungen an 
den entnommenen Sedimentkernen und -oberflachen zu 
einersedimentologisch-isotopisch-geochemischenAuswer-
tung tohren, die in dem aufgrund seiner hydrographischen 
Bedingungen einmalig rezenten Umweltsystem zu einer 
detaillierten Aufschlusselung von Ursachenketten und Kli-
maanfachungsmechanismen beitragen. 
Projektleiter/ Projektmitarbeiter: SUESS E/ BIEBOW N, 
BOHRMANN G, NURNBERG 0 
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conduct sedimentological, isotopical and geochemical anal-
ysis. The objectives are a detailed reconstruction of regional 
paleoenvironmental changes in this hydrographic system 
and their effects on global climatic change. 
Principal investigator/ Investigators: SUESS EIBIEBOW N, 
BOHRMANN G, NURNBERG D 
r 
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Tiefsee-lnstrumentierung 
Fur alfe Forschungsvorhaben ist eine sUindige Weiterent-
wicklung der Lander-Technik vorgesehen (ALIPOR) und in 
Zukunft der vermehrte Einsatz von ROVs (remotely operated 
vehicles) und T!efseerobotik unerlaBiich. Die 1996 auf den 
SONNE Reisen gesammelten Erfahrungen und Ergebnisse 
stelfen den Nutzen dieser Technik fur die T!efseeforschung 
auBer Zweifel. Die Abteilung Marine Umweltgeologie wird 
durch die zentrale Einrichtung T!efsee-lnstrumentierung, 
den eingeschlagenen Weg zur Nutzung einer ROV-Kapazitat 
vorantreiben. 
ALIPOR 
Autonome Landerpakete fur die ozeanographische 
Forschung 
Das ALIPOR Programm befaBt sich mit Lander-Technologi-
en zur Untersuchung der Prozesse in der benthischen 
Bodengrenzschicht in der abyssalen Tiefsee in 2000 bis 
5000 m Wassertiefe. Die Technologien umfassen Messun-
gen in der Wassersaule, an der Sediment-Wassergrenz-
schicht und im Sediment, u. a: Die Aktivitat nekrophager 
abyssaler Fische, Flusse geloster und partikularer Substan-
zen in der Bodengrenzschicht, Metabolismus in der Ne-
pheloidschicht, Metabolismus in der Boden-Wassergrenz-
schicht, Gas- und WasserfiQsse durch das Sediment, 
chemische Profile des Sediments, optische Profile im Sedi-
ment und Stoffwechselprozesse im Sediment. 
D1e Gesamtziele sind folgende: 
- Vergleich der lnterkompatibilitat der bereits bestehenden 
europaischen Landersysteme 
- lnterkalibrierung der benthischen Kammern, die zur Zeit 
auf den verschiedenen europaischen Landern benutzt 
werden 
- DurchfOhrung einer lnterkalibrierungs-Expedition m it der 
Teilnahme von 20 europaischen Landern in den NO-
Atlantik 
- Entwicklung einer neuen Generation fortgeschrittener 
Sensormodule 
- Entwicklung eines fortgeschrittenen, modular aufgebau-
ten Landers, der die fortschrittlichsten technischen An-
satze Europas vereint 
- Entwicklung und Einsatz eines kompakten Landers fUr 
den Einsatz von kleineren Schiffen 
- DurchfQhrung einer weiteren Multi-Lander Fahrt 1998 in 
den NO-Atlantik, zum Test der in ALIPOR entwickelten 
fortschrittlichen Land er-Technologien 
Das ausgewahlte Arbeitsgebiet fUr die erste Multi-Lander 
Fahrt befindet sich auf dem Porcupine Abyssal Plain, an der 
Hauptstation des europaischen BENGAL Programms. 
GEOMAR ist an der Konstruktion von drei Modulen beteiligt: 
- Nepheloid layer chamber 
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Deep-sea technology 
Continuing development of bottom-lander technology 
(ALIPOR) and the increased application of ROVs (remotely 
operated vehicles) will be indispensible for alfimmediate and 
future research objectives. Due to the experience and 
results obtained in 1996 during the SONNE cruises, the 
benefits of this technology to deep-sea research is beyond 
doubt. The Department of Marine Environmental Geology 
wilf make use of its new Deep-Sea Instrument Facility in 
order to promote the procurement and application of ROV 
capability. 
ALIPOR 
Autonomous lander instrument packages for 
oceanographic research 
The ALIPOR programme is concerned with deep-sea landers 
which examine processes in the deep benthic boundary 
layer at depths between 2000 and 5000 m. Measurements 
in the water column, on the sediment-water interface and 
within the sediment, address: Movements of abyssal scav-
enging fishes, water and particle fluxes in the boundary 
layer, metabolism in the nepheloid layer, metabolism at the 
sediment-water interface, gas and water fluxes through the 
sediment, chemical profiles of the sediment, visual profiles 
of the sediment, metabolic processes in the sediment. 
The overall planning goals are: 
- To examine the practical inter-compatibility of existing 
European systems 
- To inter-calibrate benthic metabolism chambers used by 
different European landers 
- To undertake a multi-lander cruise in 1996 in the NE 
Atlantic with 20 European landers on board 
- To develop a new generation of advanced sensor mod-
ules 
- To develop an advanced modular lander combining the 
best European engineering capabilities 
- To develop and use a compact lander from small ships 
- To undertake an advanced multi-lander cruise in the NE 
Atlantic in 1998 using the best available techniques 
The site chosen for the initial multi-Lander cruise is on the 
Porcupine Abyssal Plain, the main station for the proposed 
European BENGAL programme. 
GEOMAR is envolved in the construction of three modules: 
- Nepheloid layer chamber 
- Gas and water flux chamber 
- Bottom water module. 
Principal investigators/Investigators: PFANNKUCHE 0, 
LINKE P/APPEL F, CREMER A 
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- Gas and water flux chamber 
- Bottom water module. 
Projektleiter!Projektmitarbeiter: PFANNKUCHE 0, 
L/NKE P/APPEL F, CREMER A 
Autonome Landerpakete: Bodenwasserschopfer 
lm EU Projekt ALIPOR ,Autonomous Lander Instrument 
Packages for Oceanographic Research" wurde ein Modul 
eines Bodenwasserschopfers in Zusammenarbeit mit der 
Firma ,Baltec" entwickelt. Die Unterwasserpumpe fUr Lang-
zeiteinsatze wird in ein bestehendes Freifallgerat zur Unter-
suchung der Sediment-Wasser-Grenzschicht eingesetzt. 
Dieses Gerat, welches am NIOZ auf Texel gebaut wird, soli 
im Fri.ihjahr 1997 im Atlantik vor Spanien erstmals getestet 
werden. 
Projektbearbeiter: THOMSEN L, GRAF G 
Zukunftige Projekte 
Die Kooperation der Abteilung Marine Umweltgeologie mit 
franzosischen lnstituten zu diesem Thema des Stoffeintra-
ges an Plattengrenzen ist umfangreich und wird we1ter 
ausgebaut. Hierzu besteht eine Zusammenarbelt im Rah-
men der EU aber auch in bilateralen Projekten. Am weltesten 
fortgeschritten ist eine Zusammenarbeit unter Federfuh-
rung der UniversiUit Paris (UPMC Paris VI) uber die Entwas-
serung im Bereich der Peru-Subduktionszone (ANDINAUT). 
Hierbei wird der Einsatz des franzosischen Tieftauchbootes 
NAUTILE fUr 1999 eine wichtige Rolle spielen. 
Eine bisher nicht bearbeitete konvergente Plattenbegren-
zung im Sudatlantik (South Sandwich und Sudamerikam-
sche Platte) soli 1998 untersucht und das Thema in den 
Antarktisschwerpunkt der DFG eingebracht werden. Die 
DurchfUhrung dieses Programmes erfolgt gemeinsam mit 
dem Alfred-Wegener-lnstitut, Bremerhaven und dem Geo-
logisch-Paliiontologischen lnstitut der Christian-Aibrechts-
Universitiit zu Kiel. Der Beginn der Untersuchungen ist fUr 
Ende 1997 fest vereinbart und umfaBt die Reise ANT XV/2 
des Forschungsschiffes POLARSTERN. 
In einem biogeochemischen Programm Sub-G.A. T.E., in 
Nachfolge des EU-Projektes SEEP, sollen Bioimgat1on, sai-
sonaler Stoffaustausch, Entwicklung der Methansattlgungs-
zone, submarine Hydrogeologie und die Wechselwirkung 
zwischen Fluideintrag und unbeeinfluBtem Sedimentations-
milieu Ober Langzeit-lnstrumentierungen in europaischen 
Randmeeren untersucht werden. 
Autonomous lander: Bottom water sampler 
Within the EU project ALIPOR (Autonomous Lander Instru-
ment Packages for Oceanographic Research) one module 
of a deep-sea bottom water sampler was developed. The 
new pumping system for long-term deployments, whiCh 
was developed in cooperation w1th the company . Baltec•, 
will be integrated in to an existing benthic boundary 1ayer 
land er of the Netherlands Institute for Sea Research, Texel. 
The lander will be deployed in spring 1997 on the Spantsh 
continental margin at 2000 m water depth. 
Investigators: THOMSEN L, GRAF G 
Future projects 
The Marine Environmental Geology Department has a long 
history of collaboratmg w1th French mstltutlons on mvestlga· 
tions of mass transfer at plate boundaries and th1s cooper-
ation is expanding in the future to include joint projects 
w1thin the European Union and also bi-lateral pro1ects. 
Under the ausp1ces of the Umvers1ty of Pans (UPMC Paris 
VI), the most extens1ve cooperative work was on dewatenng 
at the plate boundary of the Peru subduct1on zone (ANDIN· 
AUT). For 1999 a renewed cooperatiVe program 1sproposed 
involvmg the deployment of the French deep-sea submers· 
ible NAUTILE. 
In addition to the above, a convergent plate boundary that 
has hitherto not been worked on - the South Sandwich and 
the South American plates - will be Investigated. Th1s re· 
search is bemg incorporated mto the Antarctic Research 
Program of the Deutsche Forschungsgemeinschaft The 
program will be carried out in cooperation w1th the Alfred 
Wegner Institute in Bremerhaven and the Geolog1cai·PaJe. 
ontolog1callnst1tute of the Chnst1an A/brecht UmvefSity m 
Kiel. The research 1s scheduled to start at the end of 1997 
and will include the cru1se ANT XV/2 with RVPOLARSTERN. 
In a follow-up program to the EU·project SEEP, the SUB-
G.A. T.E. program w111 mvest1gate b101mgation, season::. 
mass exchange, development of methane saturated zones. 
submarine hydrogeology, and the influence of seep fluxes 
on the benthic turnover. These studies will be conducted 
with long-term measurements usmg in situ recording mstru· 
mentation. 
2.4. 1\turinr t::m ironmrnl:tl GculolQ 
Laufende wissenschaftliche Projekte 
Active scientific projects 
Projektleitung/ Projekttitel Fin an- Zeit-
Mitarbeiter zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigator/ source 
invest ig ators 
BOHRMANN G Auth1gene Zeolithe 1n marinen Authigenic zeolites in DFG 1993-1996 
BOTZ A, CAU/ Sedimenten manne sediments 
NAHRT 
BOHRMANN G Palao-Ozeanographie des Paleoceanography of the DFG 1993-1997 
FISCHER G, Bremen Antarktischen Z1rkumpolarstroms AntarctiC C1rcumpolar Current 
BOTZ R,CAU Sauerstoffisotopeneinbau im Oxygen isotopes in marine DFG 1995-1996 
BOHRMANN G mannen D1atomeen-Opal diatom skeletons 
BOHRMANN G Genese authigener Karbonate Formation of authigenic car- DFG 1996-1998 
BOTZ A, CAU/ 1n Sedimenten des Slake Outer bonates in Slake Outer Ridge 
NAHRT A1dge und Carolina Rise and Carolina R1se sed1ments 
GRAFG/ OMEX: OMEX: EU 1993-1997 
THOMSEN l D1e benthische Resuspens1on The benthic resuspension loop 
am Kont1nentalhang at the continental marg1n 
GRAFG SFB 313 der Univers1tat Kiel : SFB 313 of Kiel Un1vers1ty: DFG 1994-1996 
SPINDLER M, IPO/ Veranderungen der Umwelt: Environmental changes: 
RITZRAU W, CAU Der nordliche Nordatlantik· The northern North Atlantic: 
BERG S, CAU Te1lprojekt A3: Bes1edlungs- SubproJect A3: Colomzation 
SCHELTZ A, CAU muster und Stoffe1ntrag im patterns and input of matter to 
Benthal the benthos 
GRAFG METEOR Exped1ton M33: METEOR Cruise M33: DFG 1995-1996 
lndischer Ozean Indian Ocean 
GRAFG/ BIGSET: BIGSET: BMBF 1996-1999 
SPRINGER 8 Teilprojekt 2: Benth1sche Subproject 2: Benth1c 
KREHL A Resuspension, Bioturbation resuspension, bioturbation 
und Irrigation and irrigation 
GRAFG/ BASYS: BASYS: EU 1996-1999 
JAHMLICH S Baltische System Studie Balt1c System Study 
HARFF J,IOW Spurenelemente in Mn- Trace elements 1n Mn- DFG 1995-1997 
SUESS E. Fe-Akkumulaten als lndikator Fe-accumulates as indicator 
STOFFERS P, CAUl fur Schad- und Nahrstoff- for 1nputs of pollutants and 
HLAWATSCH S, IOW eintrage in der westlichen nutrients into the western 
KERSTEN M, IOW Ostsee Baltic Sea 
LEIPET, IOW 
GARBE-SCH0NBERG D. 
CAU 
LECHTENBERG F 
LINKE P/ Hydrothermale Stoff-Fiusse Hydrothermal fluxes and EU 1996-1998 
GRAFG und b1olog1sche Produkt1on biological production 1n the 
THOMSEN l in der Agais Aegean 
2.4. 1\Jarine Unmellgeologie y 2.4. \larine b n ironmeotal G~ 
Projektleitung/ Projekttitel Finan- Zeit-
Mitarbeiter zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigator/ source 
investigators 
PFANNKUCHE 0 METEOR Expediton M33: METEOR Cruise M33: DFG 1995-1996 
Stoffumsatze durch die Turnover of matter through 
benthische Lebensgemeinschaft the benthic community 
im Arabischen Meer in the Arabian Sea 
PFANNKUCHE 0 Quantifizierung von bio- Quantification of bio- BMBF 1995-1996 
GRAFG geochemischen Staff- und geochemical transport of 
SCHLOTER M Energietransporten im Benthal matter and energy in the 
WALLMANN Kl des Arabischen Meeres benthos of the Arabian Sea 
WITIEU 
CREMERA 
KAHLERA 
PFANNKUCHE 0 ALIPOR: ALIPOR: EU 1996-1998 
LINKE P/ Autonome Landerpakete tor Autonomous lander instrument 
APPEL F die ozeanographische packages for oceanographic 
CREMEAA Forschung research 
PFANNKUCHE 0 BENGAL: BENGAL: EU 1996-1999 
GRAF G/ Zeitlich und raumlich hoch- High resolution temporal 
TURNEWITSCH A auflosende Studie der and spatial study of the benthic 
VIERGUTZT Benthosbiologie und biology and geochemistry 
Geochemie e1ner Tiefseestatlon of a north-eastern Atlantic 
im Nordostatlantik abyssal locality 
PFANNKUCHE 0/ BIGSET: BIGSET: BMBF 1996-1999 
WITIEU Koordination: Biogeochemische Coordination: Biogeochemical 
CREMERA Staff- und Energietransporte transport of matter and 
KAHLER A in der Tiefsee energy in the deep sea 
UTECHTC + Teilprojekt 1: + Sub project 1: 
FRANZEN B Stoffumsatze durch die Fluxes of matter through 
MULLER M benthische Lebensgemeinschaft the benthic community 
PFANNKUCHE 0/ Saisonaler Barium-Opal- Seasonal barium opal DFG 1996-1997 
THOMSENC Stoffkreislauf cycle 
SCHLUTER M METEOR Expedition M33: METEOR Cru1se M33: DFG 1995-1996 
WALLMANN K lndischer Ozean Indian Ocean 
SUESS E SONNE Expedition S097: SONNE Cruise S097: EU 1994-1996 
HCM HCM 
SUESS El KODIAKVENT: KODIAKVENT: BMBF 1994-1996 
BOHRMANN G SONNE Expedition S097: SONNE Cruise S097: 
LAMMERSS Fluidzirkulation und Bilanzierung Circulation and balances of 
LINKE P in der Konvergenzzone vor fluids at the Alaska convergent 
GREINERT J Alaska margin 
SUESS E OMEX: OMEX: EU 1993-1996 
KEIRR Austauschvorgange an Ocean Margin Exchange: 
ERLENKEUSER H, CAU Kontinentalrandern: Kohlen- Carbon cycling and 
stoffkreislauf und Biogase biogases 
SUESS E MEDRIFF: MEDRIFF: EU 1993-1996 
TORRES M/ lntegrierte Untersuchungen zur An integrated investigation of 
DOMEYER B Fluidzirkulation des the fluid flow regime of the 
APPEL F Mittelmeer-Ruckens Mediterranean Ridge 
BLEYER A 
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Projektleitung/ Projekttitel Finan- Zeit-
Mitarbeiter zierung raum 
Principal Project title Funding Duration 
investigator/ source 
Investigators 
SUESS E FEMILIEU 1: FEMILIEU 1: BMBF 1993-1996 
TRAUTWEIN A, Lubeck Eisen im chemischen Milieu Iron in the chemical 
KONIGI der Tiefsee environment of the deep sea 
SUESS E FEMILIEU 2: FEMILIEU 2: BMBF 1995-1998 
TRAUTWEIN A, Lubeck E1sen und d1e Modellierung des Iron and modehng of the 
KONIGI chemischen Milieus der Tiefsee chemical deep-sea env1ronment 
SUESS E SFB 313 der Universitat Kiel: SFB 313 of Kiel University: DFG 1994-1996 
SCHULZ-BULL D, lfM/ Veranderungen der Umwelt: Environmental change: 
SCHLOTER M Der nordliche Nordatlantik The northern North Atlantic 
SAUTER E Teilprojekt A4: Stoffumsatz und Subproject A4: Turnover 
diagenetische Modifikation of matter and diagenet1c 
von Produktivitats- und modification of productivity 
Milieuindikatoren and enwonmental indicators 
SUESS E TOKAI: TOKAI: BMBF 1996-1997 
LINKE P/ L'ATALANTE Expedition: L'ATALANTE Cruise: 
KUHTZJ Fluidausstrom und Mikrobeben Fluid seepage and m1cro-
in der Nankai Subduktionszone seismicity in the Nankai 
subduction zone 
SUESS E HYDROTRACE: HYDROTRACE: BMBF 1996-1997 
LINKE P/ SON NE Expedition S01 09: SON NE Cruise S01 09: 
LAMMERS S R1ft- und subdukt1onsinduz1erte R1ft and subduction Induced 
MIRBACH N von Tracer an der Juan de Fuca Platte tracer at the Juan de Fuca Plate 
SUESS E SO-RO: SO-RO: BMBF 1996-1998 
BOHRMANN G/ SONNE-ROPOS Expedition SONNE-ROPOS Cruise 
GREINERT J S011 0: Massenbilanz von S011 0: Mass balance of 
LAMMERSS Subduktionsfluiden im subduct1on fluids in the 
LINKE P ostllchen Aleutengraben eastern Aleutian Trench 
ZULEGER E 
SUESS El KOMEX-Ptlotphase: KOMEX p1lot study: BMBF 1996-1997 
BIEBOW N Geophysikalisch-geolog1sche Geophysical-geological 
BOHRMANNG Untersuchungen im Ochots investigations in the Sea of 
NURNBERG D kischen Meer m1t FS Akademik Okhotsk with RV Akademik 
Lavrentyev Lavrentyev 
THOMSEN L ALIPOR: ALIPOR: EU 1996-1999 
GRAFG Autonome Landerpakete fUr die Autonomous lander 1nstrument 
ozeanograph1sche Forschung packages for oceanographic 
research 
WALLMANN K BIGSET: BIGSET: BMBF 1996-1999 
SCHLOTER M/ Te1lprojekt 7: Subproject 7: 
LUFF R Reaktionen und Stoffflusse Reactions and fluxes 1n 
GRANDELS 1n Oberflachensed1menten: surficial sed1ments: 
Geochem1sche Messungen geochem1cal measurements 
und Modellierung des and modeling of the 
b1ogeochemischen Systems biogeochemical system 
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3.1 . Zentrale Einrichtungen 
3.1.1 . Bibliothek und maringeowissen-
schaftliches lnformationszentrum 
Umzug und Einrichtung der Bibliothek 
im GEOMAA- Neubau 
1996 ist die Bibliothek in gut eingerichtete Raume des 
GEOMAR-Neubaus eingezogen. Hinter dem Eingang fol-
gen Garderobe, Kopiergerat sowie der Auskunfts- und 
allgemeine lnformationsbereich. Auch ein Arbeitsbereich 
mit den aktuellsten Zeitschriftenheften und Nachschlage-
werke, wie Fach- und Sprachworterbucher, Lexika und 
Atlanten sind im vorderen Teil der Bibliothek untergebracht, 
urn die Wege zu diesen haufig angesteuerten lnformations-
quellen kurz zu halten und die anderen Leser moglichst 
wenig zu storen. lm Anschlul3 an diesen Bereich fUr die 
schnelle Information sind die gebundenen Zeitschriften, die 
Reihenwerke und die Monographien aufgestellt. Hier ist 
auch ein Areal mit Arbeitstischen zum ungestorten Lesen 
eingerichtet. Ober eine Wendeltreppe erreicht man im fol-
genden Stockwerk den Teil der Bibliothek, in dem sich die 
Monographien des Faches Geophysik und verwandter Dis-
ziplinen samt Arbeits- und Lesemoglichkeiten befinden. 
Fachliche Schwerpunkte und Kooperationen 
Der fachliche Schwerpunkt der GEOMAR-Bibliothek liegt 
auf den verschiedenen Teilgebieten der marinen Geowis-
senschaften. Spezielle Berucksichtigung finden zusatzlich 
die Facher Mineralogie, Petrologie und Vulkanologie, seis-
misches Prozessing und Meerestechnologie. Daneben wer-
den allgemeine Nachschlagewerke und Grundlagenlitera-
tur angeschafft. lnzwischen hat die Bibliothek einen Bestand 
von ea. 1 0.000 Band en erreicht. Dazu gehoren Monographi-
en, d.h. Bucher oder selbstandige Titel aus Berichtsreihen. 
Etwa 120 Fortsetzungswerke - Zeitschriften und Berichts-
reihen - gehen regelmal3ig ein. Dazu kommen Jahrbucher, 
Jahresberichte fachlich verwandter Institute und lnformati-
onsschriften vom Newslettertyp. Fur Literaturrecherchen 
wird die Datenbank GEOREF aut CD-ROM bezogen. 
Eine besonders enge Kooperation in Kiel besteht mit den 
Bibliotheken des Geologisch-Palaontologischen und des 
Mineralogisch-Petrographischen lnstitut s, des lnstituts fUr 
Meereskunde, der Forschungsanstalt der Bundeswehr fUr 
Wasserschall und Geophysik sowie mit der Universitatsbi-
bliothek und der Bibliothek des Physikzentrums. Aul3erhalb 
:1.1. Central ~itn lilintt\kn 
3. Central scientific 
services, laboratories, 
and large-scale 
facilities 
3.1. Central scientific services 
3.1.1. Library and marine geoscientific 
information center 
Move and furnishing of the library 
in the new building 
In 1996 the library moved into well furnished rooms of the 
new GEOMAR building. Entering the library you first find the 
coat-racks, the photocopier and the general informal ill 
area with oral, electronic and written information. Also the 
area where you can browse through the latest editions of 
periodicals and where you can use reference books such as 
dictionaries, glossaries, encyclopaedias, and atlantes. IS 
located in the front area of the library. Thus, the ways to 
frequently used sources of information are kept short and 1t 
is guaranteed that the other readers can work in peace. The 
front area is followed by the main area with bound period-
icals, series and monographs and reading-tables. A sptral 
staircase connects the first and second floor of the library 
where the monographs on geophysics and related subjects 
are located including an additional work and reading area 
Specialisation and cooperations 
Special emphasis of the GEOMAR library is put on the 
different areas of marine geosciences. In addition, the 
disciplines of mineralogy, petrology and volcanology, seis-
mic processing and marine technology are equally consid-
ered. Also, general works of references and basic scientifiC 
literature are purchased. By now a bookstock amounting to 
ea. 1 0,000 volumes has been assembled, which includes 
monographs, that means books or serial works with own 
independent titles. About 120 periodicals like journals and 
serials reach the library regularly, added by yearbooks and 
annual reports of institutions with related scopes and infor-
mation material of the newsletter type. Literature search IS 
effected by GEOREF database on CD-ROM. 
In Kiel inter-library loan connects the GEOMAR library with 
different partners, namely with the libraries of the Geolo-
gisch-Palantologisches lnstitut and the Mineraloglsch-Pet-
rographisches lnstitut, the lnstitut fUr Meereskunde, the 
Forschungsanstalt der Bundeswehr fUr Wasserschall und 
Geophysik, the lnstitut fUr Geophysik, and the university 
library in Kiel. 
Outside of Kiel further often used channels of cooperation 
exist between GEOMAR and the libraries of the lnstitut fUr 
3.1. Zenlrnle Einrichlungen 
von Kiel sind fOr den Literaturaustausch die Bibliotheken 
des lnstituts fOr Ostseeforschung (Rostock-Warnemunde), 
des Bundesamtes tor Seeschiffahrt und Hydrographie (Ham-
burg), des Max-Pianck-lnstituts tor Meteorologie (Ham-
burg), der Biologischen Anstalt Helgoland (Hamburg) und 
des Alfred-Wegener-lnstituts in Bremerhaven von besonde-
rer Bedeutung. 
Katalogisierung 
Die Katalogisierung mit Hilfe der Bibliotheks-Software BIS-
LOK wurde fortgetohrt. Der Zugriff der Leser aut den Kala-
log erfolgt mit einem sog. OPAC (open public access cata-
loge). Bildschirmgerate dazu stehen im Auskunftsbereich 
der Bibliothek. Vorgesehen ist, daB GEOMAR-Mitarbeiter 
sich von ihrem eigenen Rechner a us in den Katalog einwah-
len konnen, um zu ertahren, ob ein Buch oder eine Zeitschrift 
1n der GEOMAR-Bibliothek vorhanden ist. Spater wird man 
auch Auskunft Ober den "Status" erhalten ("im Regal der 
Bibliothek" oder "ausgeliehen") und Vorbestellungen vor-
nehmen konnen. 
Schenkung der Erben von Prof. Dr. Wolfgang Schott 
1996 erhielt die Bibliothek eine bedeutende Schenkung. Sie 
konnte ihren Bestand durch "klassische" Fachbucher und 
durch Zeitschriftenreihen aus der Bibliothek von Prof. Dr. 
Wolfgang Schott erganzen, die die Soh ne des 1989 verstor-
benen Mikropalaontologen, Meeres- und Erdolgeologen 
groBzugig der jungen GEOMAR-Bibliothek ubergeben ha-
ben 
Verantwortlich: Gerhard Haass, Tel. 0431-600-2555, 
e-mail: ghaass@geomar.de 
3.1.2. Lithothek 
D1e GEOMAR-Lithothek halt tor nationale und internationals 
Forschungsprojekte ea. 2000 m Sediment- und Gesteins-
proben a us den Bee ken der Weltozeane, den mittelozeani-
schen Rucken und den Kontinentalrandern bereit. Diese 
Proben sind tor Untersuchungen regionaler und globaler 
Prozesse des Erdsystems erforderl ich. 
D1e Lithothek unterstl.itzt den wachsenden Einsatz von 
zerstorungsfreien MeBmethoden zur Gewinnung hochauf-
losender Zeitreihen an marinen Sedimenten und die Doku-
mentation des physikalischen Zustandes des Meeresbo-
dens. Es ist ebenfalls beabsichtigt, die Gewinnung qualitativ 
hochwertiger Sedimentkerne vom Weltozeanboden zu ver-
bessern und in Zusammenarbeit von Wissenschaft und 
lndustrie richtungsweisende Techniken zur Entnahme bis 
100 m I anger Sedimentkerne zu entwickeln (GEOMAR Re-
port 45, lnternationaler KongreB: Coring for Global Change, 
ICGC '95). 
----------3.1. Cenlral scienlinc >crvices 
Ostseeforschung (Rostock-Warnemunde), the Bundesamt 
tor Seeschiffahrt und Hydrographie (Hamburg), the Max-
Pianck-lnstitut tor Meteorologie (Hamburg), the Biologische 
Anstalt Helgoland (Hamburg), and the Alfred-Wegener-ln-
stitut in Bremerhaven. 
Cataloging 
The cataloging of the holdings with the BIS-LOK library 
software system was continued. Readers inform them-
selves with the aid of OPACS (open public access catalog) 
on terminals placed in the information area. II is planned that 
the GEOMAR employees will have intranet access from their 
own computers to find out, if the book or journal wanted is 
existing in the GEOMAR library. Later, it will be possible to 
inquire if the book desired is on the shelf or lent. Ordering in 
advance will be possible. 
Valuable donation by the heirs 
of Prof. Dr. Wolfgang Schott 
In 1996 the GEOMAR library received a valuable donation. 
The library could complete its relatively modern holdings by 
"classical" textbooks, scientific literature and journals de-
riving from the library of Prof. Dr. Wolfgang Schott, which 
was presented to GEOMAR by the sons of this well known 
micropaleontologist, marine and oil geologist, who de-
ceased in 1989. 
Responsible: Gerhard Haass, phone: +49-431-600-2555, 
e-mail: ghaass@geomar.de 
3.1 .2. Lithothek (Core repository) 
The GEOMAR Lithothek represents a collection of more 
than 2000 m of samples from world ocean basins, ocean 
margins and mid oceanic ridges. The samples play an 
important role in the implementation of national and interna-
tional projects to understand the global earth system. 
The Lithothek supports the increasing deployment of non-
destructive devices for obtaining high resolution logs of 
marine sediment records and to obtain information about 
the physical state of the ocean floor. lt is also intended to 
improve the collection of high quality cores from the world 
ocean floor and to develop sophisticated long-coring tech-
niques in cooperation with the industry (GEOMAR Report 
45, International Congress: Coring for Global Change ICGC 
'95). 
Standard procedures for systematic preservation of the 
sediments are used to keep the core material available to all 
scientists and for a number of decades. Cold storage rooms 
are used for splitted sections of sediment box cores to 
preserve the Holocene marine sediment record. These 
J.l . .lentralt Einrichtungen 
Standardtechniken zur systematischen Konservierung des 
Probenmaterials werden benutzt, um das Kernmaterial fi.ir 
jetzige und zukOnftige Forschungen bereitzuhalten. Um 
insbesondere die jOngsten Ereignisse des Holozans doku-
mentieren zu konnen, werden die Sedimentoberflachen in 
KOhlraumen konserviert. Diese Abschnitte sind insbeson-
dere fi.ir die Verfolgung der Verteilung von Schadstoffen und 
deren EinfluB aut die Umweltgeschichte des Meeresbodens 
von Bedeutung. 
Proben fOr Forschungsarbeiten werden qualifizierten Wis-
senschaftlern zur VerfOgung gestellt. Proben zu Lehrzwek-
ken und zur Ausstellung in Museen sind in begrenzter 
Menge aut Anforderung ebenfalls verfOgbar. Das in Koope-
ration m it dem Forschungszentrum von der GTG (GEOMAR 
Technologie GmbH} bereitgestellte technische Personal 
unterstOtzt den Lithothekservice und ist verantwortlich fi.ir: 
- Bearbeitung eingehender Sedimentkerne- und Proben 
- Archivierung des marinen Probenmaterials 
- Dokumentation verfOgbarer Proben in Datenbanken 
(SE PAN) 
Wahrend das zur Lithothek gehorende Kernlabor fi.ir Kern-
beschreibungen, physikalische Messungen an Kernen, 
Beprobungen und Farbspektroskopie an Sedimentkernen 
alien Abteilungen zur VerfOgung steht, dient die Lithothek-
halle dem Aufbau und dem Test von Probenentnahmegera-
ten, der Bereitstellung von Probenmaterial fi.ir Analysen 
sowie der Vorbereitung von Expeditionen zur Beprobung 
des Ozeanbodens. 
Mobile Einrichtungen, wie z.B. Container, stehen fOr Aus-
fahrten aut Anfrage alien Forschungseinrichtungen zur Ver-
fOgung und beinhalten zur Zeit: 
- Container fi.ir das Multisensor-Kernlogging 
- Container m it Kernentnahmegeraten (GroBkastengreifer, 
Schwerelot, Kernschneidemaschine) 
Probenanforderungen werden unter Angabe elner kurzen 
Beschreibung der 
beabsichtigten Studien sowie der Namen und Adressen der 
Wissenschattler an die GEOMAR-Lithothek gestellt. Anfor-
derungen von Studenten sollten durch ihre Betreuer einge-
reicht werden. lnformationen Ober die Lithothek sind Ober 
WWW erhaltlich. Datenbankrecherchen Ober die geomarine 
Probensammlung werden aut Anfrage durchgefi.ihrt. Pro-
ben werden normalerweise innerhalb von drei Wochen nach 
Genehmigung verschickt. Die Kostenkalkulierung setzt sich 
a us Personal- und Materialkosten zusammen. Gegenwartig 
liegen die Kosten bei US$ 1 0,00 pro Standardprobe aus 
alien Ozeanbecken fOr Forschungsprogramme, die nicht 
von der DFG oder dem BMBF gefordert werden. Die Nut-
zung von Lithothek-Proben sollte in alien veroffentlichten 
Berichten genannt werden. 
Verantwortlich: Dr. Jurgen Mienert, Tel. 0431-600-2319, 
e-mail: jmienert@geomar.de 
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records are particularly important for the assessment of the 
distribution of pollutants and their impact on the sea-floor 
environments. 
Samples for research are provided to qualified scientific 
investigators upon receipt of a request. Samples for educa-
tional purposes and museum displays are also available m 
limited quantities on request. The technical staff, provided 
by the GTG (GEOMAR Technology GmbH), supports the 
Lithothek service and is responsible for: 
- processing incoming sediment cores including cuttmg 
cores into appropriate lengths 
- archiving marine sample material and preventing physi-
cal deterioration 
- documenting available samples in a data bank (SEPAN} 
The core laboratory is set up for core descriptions, measure-
ments on cores, sampling, and processing of samples. The 
technical staff of the repository can support the actua 
sampling or you can do it yourself. Please contact the core 
curator to schedule sampling visits. There is enough space 
for sampling visits and sample processing. The L1thothe 
hall is used to develop and test sampling devices, to store 
immediate sample material for analysis, and to prepare 
expeditions to sample the ocean floor. 
Mobile facilities are available to all research institutes on 
request. The mobile facilities currently consist of: 
- container for multi-sensor core logging 
- container for coring equipment (box corer, gravity corer, 
core cutter) 
GEOMAR requires all investigators to submit a ~ 
~· Each request should include a short outline of the 
studies intended and names and addresses of investiga-
tors. Student requests should be submitted through t etr 
academic advisor. Information on the geomarine sample 
collection is retrievable also through the WWW. Sample 
requests are forwarded to the Lithothek for approval. Data 
bank searches for sediment core locations etc. can be done 
on request. Samples are normally shipped within two or 
three weeks after approval at costs calculated accordn1g to 
personnel time and sample material. Current charges are 
US$ 10.00 per standard sample from all ocean bas1ns for 
research programs not supported by the DFG or BMBF. 
Please acknowledge the Lithothek in reports published. 
Responsible: Dr. Jurgen Mienert, 
phone: +49-431-600-2319, e-mall: }mienert@geomar.de 
3.1. :Untrale Einrichtungen 
3.1.3. Rechenzentrum 
Mit dem Bezug des Neubaus hat das Rechenzentrum 
ausreichende Raumlichkeiten zur Aufstellung seiner Rech-
ner erhalten. 
Erstmalig konnte ein DTP-Labor bereitgestellt werden, das 
sich schon jetzt groBer Resonanz erfreut. Zwei leistungsfa-
hige Macintosh Rechner m it den wichtigstfm Programmpa-
keten fUr DTP und Bildverarbeitung sowie eine vielseit ige 
Peripherie, die Farbscanner, Dia-Scanner und -Belichter, 
Farbdrucker und Plotter bis zum Format AO beinhaltet, 
stehen fUr die Benutzer zur VerfOgung. 
In emem alien Benutzern zuganglichen Terminalraum ste-
hen mehrere leistungsfahige Workstations (SUN Ultra-
spare 2) und mehrere X-Terminals fUr alle Nutzer UNIX-
speztfischer Softwarepakete wie z.B. GMT bereit. 
Die GroBrechner und Server des Rechen- und Prozessing-
zentrums sind nun Ober !!nterbrechungsfreie .Stromyersor-
gung (USV) abgesichert und stehen in einem nur Rechen-
zentrumsmitarbeitern zuganglichen vollkl imatisierten 
Rechnerraum. 
Den Benutzern in Neu- und Altbau steht mittlerweile auch 
et ne groBe Anzahl von Netzwerkdruckern zur VerfOgung, so 
daB der Weg fUr einen normalen Ausdruck nicht mehr weit 
1st. Fur spezielle Zwecke (Farbe, groBe Formate, doppelsei-
llger Ausdruck) stellt das Rechenzentrum Drucker in seinen 
Raumlichkeiten bereit (s.o.). 
Eine greBe Umstellung hat der Umzug in den Neubau fUr das 
GEOMAR-Netzwerk bedeutet. Die physikalische Vernet-
Workstations 
Zentraler Switch 
• Ethernet Segmente  
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3.1.3. Computer Center 
In the new building the GEOMAR Computer Center has 
enough space to install its computers and systems. 
For the first time a DTP-Iab could be established. Two 
powerful Macintosh computers with the most important 
software packages for desktop publ ishing and image 
processing as well as many peripheral devices, among them 
flatbed and slide scanner, slide recorder, color copier, and 
several color and monochrome plotters up to the size of 36" 
to 54 • are placed to users disposal. 
A public terminal room has been built up with several 
powerful workstations (SUN Ultrasparc 2) and X-terminals 
for users of UNIX software packages like e.g. GMT. 
All the servers and mainframes in the computer and process-
ing center are integrated into a fault-tolerant power supply. 
They are located in a closed, air condit ioned room. 
A large number of network printers has been installed in the 
old and new buildings, so there is one at everybody's reach. 
Printers for special purposes (color, large pagesize, duplex) 
are placed in the computer center. 
The local area network was completely redesigned for the 
new building. The cable plant of newest standards will 
suffice for the next five to ten years. Fiberoptic cables link 
the wings of the new building and the old buildings 4, 5, 12, 
and 15 (primary network). Communication closets on each 
floor of the new building are linked by fiberoptic cables 
(secondary network). All rooms on a floor are connected to 
the network by twisted pair cables using a star topology 
a F;,ewall 
Zentraler Backbone 
doppelter FOOl Ring 
Server 
Abb. 5. 
Struktur des 
GEOMAR-Netzes 
Fig. 5. 
Structure of the 
GEOMAR network 
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zung des Neubaus erfolgte nach den neuesten Richtlinien 
und wird auch in den nachsten fOnt bis zehn Jahren den 
Anspri.ichen genOgen. So wurde zur Primarverkabelung 
zwischen den Bauteilen des Neubaus und der weiterge-
nutzten Altbausubstanz (Gebaude 4, 5, 12 und 15) eine 
ausreichende Zahl von Lichtwellenleitern verlegt. Ebenfalls 
Ober Lichtwellenleiter sind die einzelnen Etagen der Bauteile 
im Neubau miteinanderverbunden (Sekundarverkabelung). 
Aut den Etagen wurde eine sternformige Topologie mit 
Kategorie 5 ,Twisted Pair" Kabeln installiert (Tertiarverkabe-
lung). Ober diese Art von Verkabelung lassen sich Bandbrei-
ten von 100 Mbitls bis zu einzelnen Rechnern hin erreichen. 
Aut die physikalische Verkabelung wurde ein dualer FOOl-
Ring als Backbone-Netz abgebildet. Oieser Backbone ver-
bindet die Gebaude 4 und 12 m it dem Neubau (Gebaude 8). 
Internet 
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(tertiary network). This network provides bandwidth of up 
to 1 00 Mbitls. 
A dual FOOl ring serves as backbone network between the 
old and new buildings. In the new building a central eth me• 
switch links 24 ethernet segments to the FOOl backbo 1e.ln 
the computer center 16 workstations are connected ISIOQ 
a , private" ethernet. The most important servers and h g 
performance workstations are directly linked to the FDDI 
backbone including the new file and backup server S 
Sparcserver 1 OOOE with a 50 GB disk array and a backup 
jukebox with a capacity of 140 GB) and the applicatiOn 
server (SUN Ultrasparc 2). 
extemer Router 
"Demilitarisierte Zone" 
GEOMAR 
intemes Netz 
WWW und ftp Server 
Abb. 6. 
Der /ntemet-Zugang von GEOMAR 
Fig. 6. 
The internet access of GEOMAR 
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lm Neubau werden Ober einen zentralen Switch 24 Ether-
netsegmente an den FOOl-Backbone angeschlossen. 16 
we1tere Workstations im Rechenzentrumsbereich besitzen 
e1nen sogenannten , privaten" Ethernetanschluf3. Die wich-
tigsten Server und Hochleistungsworkstations befinden sich 
direkt 1m FOOl-Backbone, so u.a. der neue File- und Back-
upserver (SUN Sparcserver 1 OOOE m it einem Speicherarray 
mit einer Kapazitat von 50 GB und einer Backup Jukebox 
m1t e1ner GesamtkapaziU!t von 140GB) und der Applika-
tions-Server (SUN Ultrasparc 2). 
Die neue Netzwerktopologie eines , geswitchten" Netzes 
hat den Vorteil geringeren Verwaltungsaufwandes und hO-
herer Le1stung. Geroutet wird im internen GEOMAR-Netz 
nur noch zwischen den vorhandenen IP-Subnetzen. 
Das 1nterne GEOMAR-Netz ist mit einem sogenannten 
~Firewallw gegenOber dem Internet abgeschottet. Ober den 
F1rewall lassen sich sehr genau die Dienste konfigurieren, 
d1e e1n Besucher aus dem Internet bei GEOMAR benutzen 
dart Dam1t wird potentiellen Hackern die ,Arbeit" zumin-
dest deutlich erschwert. Zum Internet hin wird unser Netz 
durch einen externen Router begrenzt. Zwischen diesem 
und dem Firewall befindet sich ein kleines Netzsegment 
(.Demilitarisierte Zone"), in dem der WWW- und FTP-Server 
lokahs1ert s1nd. 
An fang 1996 wurde der lnternetanschluf3 von GEOMAR aut 
64 kblt/s erweitert. Da jedoch sowohl die Anzahl der Rech-
ner (zur Zeit etwa 200 Arbeitsplatzrechner) als auch die 
Akzeptanz der lnternetdienste stetig ansteigen, ist die nach-
ste Erwe1terung in naher Zukunft notwendig. Bei einem 
momentanen Obertragenen Datenvolumen von mehr als 
1 GB pro Monat ist schon wieder die Sattigungsphase 
unserer Anschluf3kapaziU\t erre1cht. 
In Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum konnte das 
se1sm1sche Prozessingzentrum der Abteilung Marine Geo-
dynamik die Rechenleistung fOr numerisch intensive An-
wendungen durch Installation zweier weiterer Supercom-
puter, em er GRAY EL98 sowie einer CONVEX C341 0, 
zusatzhch zur weiter betriebenen CONVEX C3220 ungefahr 
verzehnfachen. 
Verantwortlich: Dr. Wilhelm Weinrebe, 
Tel 043 1-600-2281, e-mail: wweinrebe@geomar.de 
3.1.4. Tiefsee-lnstrumentierung 
Z1el der zentralen Einrichtung (ZE) Tiefsee-lnstrumentierung 
1st es, spezielle Geratetrager und technische Module fOr den 
E1nsatz m der Tiefsee bereitzustellen, indem entweder 
kommemelle Systemeinheiten erworben und auf die spezi-
ellen Fragestellungen zugeschnitten oder neue GerlHe ent-
Wickelt werden. Es wurde bereits angefangen, eine kompe-
-
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A ,switched" ethernet provides higher performance and is 
easier to manage than a ,routed" network, however, a router 
is still necessary to link the two internal lP subnets. 
The internal network is protected from the Internet by a 
.. firewall". This sophisticated software controls all network 
traffic from the interne! to the internal network, thus, imped-
ing success for potential ,intruders" . The connection to the 
Internet is accomplished by an external router. The WWW 
and the ftp server are placed in a .. demilitarized zone" 
between firewall and external router. 
In 1996 the bandwidth of the GEOMAR interne! connection 
was increased to 64 kbiVs. However, as the number of 
computers (currently about 200 , desktops") as well as the 
acceptance of interne! services is continuously rising, a 
further increase will be necessary In the near future. Current-
ly the network traffic of more than 1 GB per month is limited 
by the bandwidth of our connection. 
The seismic processing center of the Department of Marine 
Geodynamics installed two more supercomputers for inten-
sive numerical applications , a GRAY EL98 and a 
CONVEX C341 0, in addition to the existing CONVEX C3220. 
The computing power was increased by a factor of around 
ten with the addition of the recently acquired machines. 
Responsible: Dr. Wilhelm Weinrebe, phone: +49-431-600-
2281, e-mail: wweinrebe@geomar.de 
3.1 .4. Deep-Sea Instrumentation 
The aim of the central scientific service Deep-Sea Instru-
mentation is to provide special instrument platforms and 
technical modules for the employment in the deep-sea by 
adapting commercially available system packages for the 
special scientific requirements or by development of new 
instruments. A competent group of technicians and engi-
neers is being formed. lt is scientifically supervised by the 
Research Center and cooperates with the GTG. 
The first phase of establishing the central scientific service 
is based on one hand on already existing gear presented to 
the public in January 1995. These instruments were pur-
chased by members of the Department Marine Environmen-
tal Geology from presently funded BMBF and EC projects. 
On the other hand the central service comprises oceano-
graphic equipment purchased for the new building together 
with tools and instruments of the premises to handle, 
calibrate and evaluate the instruments and their sensors. 
Currently the stock of existing instruments includes: 
• SeaBird CTD/rosette system 
• SeaBird Sealogger 
• DATASONICS acoustic telemetry modem 
• SonTec acoustic doppler velocimeter 
• vent sampler VESP 
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tente Gruppe von Technikern und lngenieuren aufzubauen, 
welche vom Forschungszentrum wissenschaftlich betreut 
und personell gemeinsam mit der GTG betrieben wird. 
Die erste Phase des Aufbaus der ZE basiert zum einen aut 
bereits vorhandenen Geraten, die am Tag der offenen TOr im 
Januar 1995 der Offentlichkeit vorgestellt wurden. Diese 
Gerate wurden aus laufenden Forschungsprojekten des 
BMBF und der EU durch Mitarbeiter der Abteilung Marine 
Umweltgeologie eingeworben. Zum anderen umfaf3t die ZE 
ozeanographische Gerate, die aus der Neubau-Ausstat-
tung angeschafft wurden sowie die Ausstattung der neuen 
Raume mit Werkzeugen und lnstrumenten zum Handling 
sowie zur Kalibrierung und Auswertung der Gerate und ihrer 
Sensoren. 
Zur Zeit umfaf3t der Bestand folgende Gerate: 
• SeaBird CTD/KranzwasserschOpfer 
• SeaBird Sealogger 
• DATASONICS Acoustisches Telemetrie Modem 
• SonTec Acoustic Doppler Velocimeter 
• Vent Sampler "VESP" 
• free-return "VESP" 
• Freifall Respirometer 
_________ J.l.tenlralsdrntilicM:n 
• free-return VESP 
• free fall respirometer 
• bottom water sampler BIOPROBE 
• oxygen profiler FLOORIAN 
• boxcorer 
• multiple corer 
• transponder navigation system 
(Some of the devices are described in detail in chapter 3.2 
of this report.) 
This stock of instruments will be extended in the second 
phase of establishment (e.g. ADCP, thruster, digital deep-
sea video and still cameras). Special emphasis will be la1d on 
the construction of a pressure tank plant where technical 
pressure tests and experiments with biological samples can 
be conducted. 
The efforts on the introduction of the ROV technology n 
Germany are certainly a peculiar perspective for the central 
scientific service in regard of both science and technology. 
The existing marine technology which is based on conven-
tional data transfer and sampling with customary cables 
Abb. 7. 
Der kanadische Tieftauchroboter ROPOS wlfd m 
seinem Ktifig von Bord des Forschungsschlffs 
SONNE ausgesetzt. 
Fig. 7. 
The Canadian deep-sea ROV (remotely operated 
vehicle) ROPOS in its cage is deployed from board 
of the research vessel SON NE. 
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• Bodenwasserschopfer "BIOPROBE" 
• Sauerstoffprofiler "FLOORIAN" 
• Kastengreifer 
• Multicorer 
• Transponder Navigationssystem 
(Emige der hier aufgefl.ihrten Ger~te werden im Kapitel 3.2. 
d1eses Berichts beschrieben und abgebildet.) 
In einer zweiten Phase soli dieser Bestand von Geraten 
we1ter ausgebaut werden (u.a. ADCP, Thruster, Tiefsee-
Video- und Fotokamera). Hervorzuheben ist der Aufbau 
em er Drucktankanlage fUr technische Drucktests aber auch 
fur Versuche an biologischen Proben. 
Als eine besondere Perspektive tor die ZE Tiefsee-lnstru-
mentlerung, sowohl wissenschaftlicher als auch techni-
scher Art, sind die BemOhungen um die EinfOhrung der 
ROV-Technik 1n Deutschland zu sehen. Die bestehenden 
Meerestechniken, die auf einer konventionellen DatenOber-
tragung und Probennahme Ober herkommliche Kabel vom 
Forschungsschiff aus basieren, sind weitgehend ausge-
schopft und bieten nur noch begrenzte Entwicklungsmog-
hchkelten. I m Bereich der ROV-Technologie, die besonders 
1n Hinbhck auf eine Zusammenarbeit und Forderung des 
m1ttelstandischen Gewerbes interessant ist , sind zwangs-
laufig lnnovat1onen im Bereich der Glasfaseroptik-Teleme-
tne. sowie der technischen Entwicklung von speziellen 
Probennehmern und Komponenten des Gerateschlittens 
zu erwarten. In der Konzeption des Ger~teschlittens wird 
e1ne Norm1erung m it dem amerikanischen System am Mon-
terey Bay Research Institute (MBARI) in Kalifornien/ USA 
und m1t der franzosischen Entwicklung angestrebt, um eine 
Kompat1bilitat und damit ein gr613eres Einsatzgebiet der 
e1nzelnen Systeme zu gewahrleisten. Das GEOMAR For-
schungszentrum hat hierzu bereits eine Umfrage unter den 
potent1ellen Nutzern eines ROVs durchgefOhrt und das 
durchweg positive Ergebnis zusammmen m it einem Betrei-
berkonzept dem BMBF vorgelegt. Parallel dazu wurden 
erste Expeditionen mit dem kanadischen ROV-System 
ROPOS auf dem deutschen Forschungsschiff SON NE durch-
gefuhrt. d1e e1nen unmittelbaren Einblick in die bestehende 
ROV-Technologie sowie die Anpassung der vorhandenen 
Geratetr~ger fOr den zukOnftigen ROV-Einsatz mit sich 
bnngen. 
Verantwortlich: Dr. Peter Linke, Tel. 0431-600-2115, 
e-matl plmke@geomar. de 
3.1.5. Haupt- und Spurenelementanalytik 
In der Zentralen Einrichtung (ZE) Haupt- und Spurenele-
mentanalytik sollen geologische Proben jeglicher Art analy-
siert warden. Dies umfaBt alle Arbeitsschritte von der kom-
pletten Probenaufbereitung bis zur fertigen chemischen 
Analyse. Nach dem Umzug in den Neubau umfasst die ZE 
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from a research vessel are largely exhausted and only offer 
limited options for further development. In the area of the 
ROV technology which is of special relevance for the collab-
oration and promotion of the small- and medium-sized 
industry, innovations in the glass fibre-optic telemetry branch 
and the technical development of special samplers and 
components of the tool sled have to be expected inevitably. 
In the design of the tool sled a common standard with the 
U.S.-American system at the Monterey Bay Research Insti-
tute (MBARI) in California and the French development is 
envisaged to vouch for compatability achieving a wider 
employment area of the single systems. GEOMAR has 
already asked the potential ROV users and the consistently 
positive result was presented together with a user concept 
at the BMBF. Parallel to this, first expeditions with the 
Canadian ROV system ROPOS on the German RV SON NE 
were conducted to gain direct insights into existing ROV 
technology as well as the adaptation of the existing instru-
ment platforms for future ROV usage. 
Responsible: Dr. Peter Linke, phone: +49-431-600-2115, 
e-mail: plinke@geomar. de 
3.1.5. Major and trace element analytics 
The central service for major and trace element analytics is 
designed for the preparation and analysis of any type of 
geological samples. The facility can offer all stages of a 
complete sample preparation and the concomitant chemi-
cal analysis. Following the recent installation 1n the new 
GEOMAR building, this central service comprises several 
separate laboratory facilities. These cover our analytical 
laboratories for X-ray fluorescence spectrometry (XRF), 
infrared photometry, Fe titration, F determination, wet chem-
ical laboratory procedures and Fourier-transform infrared 
spectrometry (FTIR, proposal submitted in cooperat1on with 
the Technical Faculty of the Christian Albrecht University at 
Kiel), and also the sample preparation facilities like coarse 
preparation, fine preparation, mineral separation and a 
tephra laboratory. lt is been foreseen that the central service 
for major and trace element analyt1cs in the future will be led 
by a permanent scientific staff member. 
Responsible: Dr. Thor Hansteen, 
phone: +49-431-600-2135, e-mail: thansteen@geomar.de 
3.1.6. Nicolaus Steno Laboratory 
The idea of the Nicolaus Steno Laboratory is to have an 
organizing base to care for handicapped colleagues en-
gaged in laboratory work, microscopy and computer work 
for microbiology, micropaleontology, and sedimentology 
purposes. Professional assistance of the scientific staff and 
generous financial support by the Ministry of Soc1al Affairs 
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mehrere separate Laborblocke. Dazu gehoren sowohl die 
analytischen Labore fUr Rontgenfluoreszenzspektrometrie 
(RFA), lnfrarotphotometrie, Fe-Titration, F-Bestimmung, 
naf3chemische Aufschluf3verfahren und Fourier-Transform-
lnfrarotspektrometrie (FTIR, beantragt gemeinsam mit der 
Technischen Fakultat der CAU), als auch die Gesteinsauf-
bereitungslabore wie Grobaufbereitung, Feinaufbereitung, 
Mineralseparation oder Tephralabor. Die ZE soli in der 
Zukunft durch eine(n) fest angestellte(n) Wissenschaftler(in) 
betreut werden. 
Verantwortlir::h: Dr. Thor Hansteen, Tel. 0431 -600-2135, 
e-mail: thansteen@geomar.de 
3.1.6. Nicolaus-Steno-Labor 
Das Konzept des Nicolaus-Steno-Labors sieht einen orga-
nisatorisch und praktisch betreuenden Rahmen vor, in dem 
z.Zt. zwei korperbehinderte Mitarbeiter durch Arbeiten im 
Labor, am Mikroskop und am Computer fUr Mikrobiologie, 
Mikropalaontologie und Sedimentologie in die Arbeit von 
GEOMAR integriert werden. Mit fachkundiger UnterstOt-
zung der wissenschaftlichen Mitarbeiter und grof3zugiger 
finanzieller Forderung durch das Sozialministerium des Lan-
des werden Losungen gesucht, die praktischen Fahigkeiten 
individuell weiter zu entwickeln. M it den neuen und verbes-
serten raumlichen und technischen Moglichkelten im Neu-
bau ist eine Erweiterung des Einsatzes korperbehinderter 
Mitarbeiter vorgesehen. 
Verantwortlich: Dr.Jan Rumohr, Tel. 0431 -600-2308, 
e-mail: jrumohr@geomar.de 
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of the Land Schleswig-Holstein will help to further increase 
the practical skills and the partnership in the work of 
GEOMAR. Thanks to the improved technical facilities in the 
new building additional activities of handicapped persons 
are planned. 
Responsible: Dr.Jan Rumohr, phone: +49-431-600-2308, 
e-mail: jrumohr@geomar.de 
.1.2. I nboratorien und (;rollgerale 
3.2. Laboratorien und GroBgerate 
Rontgenfluoreszenz-Labor 
Das RFA-Labor ist mit einem 
Philipps PW1480 Spektrometer m it automatlschem Pro-
benwechsler, das fUrGesamtgesteinsanalysen von Haupt-
elementen und 12 Spurenelementen eingesetzt wird, aus-
gestattet. Volatile Komponenten in den Proben (S, C02 
and H20) werden m it lnfrarot-Photometern (Rose mount 
CSAJCWA 5003) routinemaBig bestimmt. 
Verantwortlich: Dr. Thor Hansteen, Tel. 0431 -600-2135, 
e·mail: thansteen@geomar.de 
Elektronenmikrosonde 
Die Elektronenmikrosonde ist ein hochortsauflosendes Ront-
genmikroanalyseverfahren (<1 IJm) fUr Festkorper. Ront-
genstrahlung wird unter Hochvakuum in der Probe durch 
beschleunigte Elektronen erzeugt und spektral analysiert. 
Bei GEOMAR konnen im Prinzip an der Elektronenmikro-
sonde (CAMECA SX-50) alle Elemente des Periodensy-
stems von Bor bis zu den Actin id en analysiert werden. Die 
Elektronenm1krosonde ist m1t vier WDS-Spektrometern 
und einem energiedispersiven Spektrometersystem aus-
gestattet. FOr volatile Elemente steht ein Antikontaminati-
onssystem (KOhlfinger, Sauerstoff-Jet) zur VerfOgung. Die 
typ1schen Analysenfehler betragen zwischen 1 bis 0,1% 
be1 Hauptelementen (Konzentrat1onsbere1ch 1 bis 1 00%), 
und sind an geeigneten Proben besser als 1 0% bei Spu-
renelementen 1m Konzentrationbereich bis ea. 200 IJQ/g. 
Der Elektronenstrahl kann auch die Probenoberflache 
abrastern, wodurch ein flachenhaftes Bild der Elementver-
teilung erzeugt w.rd. Die noch nachweisbaren Element-
konzentrationen liegen be1 1 0 b1s 1 00 IJg/g. Die Elektro-
nenstrahi-Mikroanalyse ermoglicht bei GEOMAR Analytik 
fOr Proben aus unterschiedlichsten Bereichen: z. B. Geo-
Wissenschaften (M1neral- und Glasanalysen, Hauptein-
satzbereich), Fischereiwesen (z.B. Charakterisierung von 
Fisch-Otolithen), Biomediz1ntechnik (z. B. Homogenltats-
untersuchungen an Knochenprothesen), Halbleitertech-
nik, Metallurgie (z.B. Analyse von Zonierungen und Parti-
kelanalyse in Ti-Nb-Suprale1tern fOr den neuen 
Elementarteilchen-GroBbeschleun.ger TESLA am DESY 
1n Hamburg). 
Verantwortlich: Dr. Peter M. Sachs, Tel. 0431-600-2135, 
e-mail: psachs@geomar.de 
3.2. Lnboraloric' nnd large fncilit ies 
3.2. Laboratories and large facilities 
X-ray fluorescence laboratory 
The XRF laboratory is equipped with a 
Philipps PW1480 spectrometer with automatic sample 
changer, which is used for full chemical rock analyses of 
major and 12 trace elements. Volatile components in the 
samples (S, C02 and H20) are routinely determined using 
infrared spectrometers (Rosemount CSAJCWA 5003). 
Responsible: Dr. Thor Hansteen, 
phone: +49-431-600-2135, e-mail: thansteen@geomar.de 
Electron microprobe 
The electron microprobe is a high space resolving (<1 1Jm) 
X-ray analytical instrument for solids. Electrons accelerated 
under vaccuum generate the X-rays in the sample. 
In principle, all elements of the periodic system, from 
boron to the actinide elements, can be analyzed with 
GEOMAR's electron microprobe (CAMECA SX-50). Our 
electron microprobe is equipped with four WDS spectra-
meters and an energy dispersive spectrometer system. 
Additionally, volatile elements can be measured under 
application of an anticontamination system. The typical 
analytical errors are for main elements 1 to 0.1% (concen-
trations between 1 and 1 00%). For t race elements the 
analytical error can be better than 1 0% (concentration 
>200 IJg/g). By scanning of the electron beam over the 
sample surface a map of a part1cular element distribution 
at the sample surface can be generated. The detection 
limits of the method are between 10 and 100 IJg/g. At 
GEOMAR, electron microprobe analysis has been applied 
to very different materials: geosciences (mineral and glass 
analyses, main applications), ichthyology (characteriza-
tion of fish otoliths), bio-medicine (e.g. homogenity studies 
of bone prostheses), semiconductor technique, metallur-
gy (zonation and particle analysis in Nb-Ti supraconduc-
tors, currently developed for the new TESLA elementary 
particle accelerator at DESY, Hamburg). 
Responsible: Dr. Peter M. Sachs, 
phone: +49-431 -600-2135, e-mail: psachs@geomar.de 
3.2. Laboruloricn und Grollgeriitc 
NaBchemie-Labor 
Die naBchemischen Hauptmethoden fUr Gesteinsproben 
umfassen Fe2+-Bestimmung (Coulombmeter) und Fluor-
Bestimmung (ionenselektive Elektroden). 
Verantwortlich: Dr. Thor Hansteen, Tel. 0431-600-2287, 
e-mail: thansteen@geomar. de 
Labor fur Sedimentaufbereitung 
In diesem Labor werden Sedimente aufgearbeitet und tor 
die chemische Analytik vorbereitet. Dort befinden sich die 
folgenden Gerate: Trockenschrank, Entsalzungsanlage, 
Gefriertrocknung, Kugelmuhle, Waage, Kuhi-Zentrifuge, 
Abzug, KOhlschrank und Ultraschallbad. 
Verantwortlich: Dr. Klaus Wallmann, Tel. 0431-600-2135, 
e-mail: pwallmann@geomar. de 
Labor fUr marine Biogeochemie 
Das Labor tor marine Geochemie ist als universelles Labor 
tor ein breites Nutzungsspektrum ausgestattet. Das Labor 
wird hauptsachlich zur biogeochemischen Analytik an Sedi-
menten genutzt. Die Austattung besteht aus: Abzug, Ab-
zugsschranken tor Saure und Laugen, Vakuumtrocken-
schrank, Spektralphotometer, Spektralfluorometer, 
Turner-Fluorometer, ATP-Luminometer und Kuhlzentrifuge. 
Verantwortlich: Dr. Olaf Pfannkuche, Tel. 0431-600-2113, 
e-mail: opfannkuche@geomar.de 
Labor fUr anorganische Geochemie 
Neben einer Laborausstattung aut dem neusten Stand der 
Technik mit FluBsaure- und Perchlorsaure-Abzugen, Trok-
kenschranken, absaugbaren Saure-und Chemikalienschran-
ken sowie einer MilliQ-Reinstwasser-Anlage bietet das La-
bar einige instrumentelle Analysenverfahren. 
Das neue ICP-AES-Gerat (JY-Uitrace) ist mit einer se-
quentiellen und einer simultanen Optik ausgerustet und 
erlaubt die quantitative Bestimmung von mehr als 50 
Elementen in wassrigen Losungen. 
Am Polarograph (Metrohm) konnen voltametrische und 
polarographische Bestimmungen von Spurenelementen 
sowie organischen und anorganischen Spezies im Wasser 
durchgefuhrt werden. 
Am Photometer werden Nahrstoffe und andere geloste 
Verbindungn erfaBt. Titrationsanlagen stehen tor die Chic-
rid- und Bromid-Bestimmung zur Verfugung. 
Verantwortlich: Bettina Domeyer, Tel. 0431-600-2230, 
e-mail: bdomeyer@geomar.de 
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3.2. Laboratories and lurge racWtic:s 
Wet-chemistry laboratory 
Our main wet chemical methods for rock samples comprise 
determinations of ferrous iron (Fe2+; coulombmeter) and 
fluorine (F; ion selective electrodes). 
Responsible: Dr. Thor Hansteen, 
phone: +49-431-600-2135, e-mail: thansteen@geomar.de 
Laboratory for the preparation 
of sediment samples 
In this lab sediment samples are processed and prepared 
for chemical analysis. lt contains a dry oven, a desalting 
system, a freeze-drying instrument, a ball-mill, scales, a 
centrifuge, a fume hood, a refrigerator, and an ultrasonic 
desintegrator. 
Responsible: Dr. Klaus Wallmann, phone: +49-431-600-
2135, e-mail: pwallmann@geomar.de 
Laboratory for marine biogeochemistry 
The laboratory for marine biogeochemistry is equipped for 
a broad spectrum of use as an universal laboratory. lt is 
mainly used for the biogeochemial analysis of sedtments. 
The equipment comprises: a hood, hood cabinets for acids 
and lyes, vacuum drying cabinets, spectrophotometer, spec-
trofluorometer, Turner-fluorometer, ATP-Iuminometer and a 
cooling centrifuge. 
Responsible: Dr. Olaf Pfannkuche, phone: +49-431-600-
2113, e-mail: opfannkuche@geomar.de 
Laboratory for inorganic chemistry 
The lab is equipped with fume hoods, drying ovens, and a 
MiUiQ pure water system. Moreover, it offers a range of 
instrumental analytical techniques. 
A new opticaiiCP instrument (JY Ultrace) with sequen-
tial and simultaneous optics allows the determination of 
more than 50 elements in solution. 
A polarograph (Metrohm) is uses to measure dissolved trace 
elements as well as organic and inorganic species. Photo-
meters are available to determine dissolved nutrients and 
other species. Titrations are performed for the analysis of 
chloride and bromide in seawater. 
Responsible: Bettina Domeyer, phone: +49-431-600-
2230, e-mail: bdomeyer@geomar.de 
Labor fUr organische Geochemie 
Das Labor fUr organische Geochemie im GEOMAR Neubau 
wurde in Betrieb genom men und ist bzw. wird im Laufe des 
Jahres 1997 mit verschiedenen Aufbereitungs- und Analy-
sesystemen ausgestattet, die zur Messung geloster, gasfor-
mlger und partikullirer Substanzen in marinen Sedimenten 
und Wassern eingesetzt werden. Hierzu gehoren: 
- verschiedene Verfahren zur Extraktion van Gasen aus 
Wasser- und Sedimentproben 
- die Messung organischer Komponenten in den a us Was-
ser- und Sedimentproben extrahierten Gasen (Gaschro-
matographie) 
- die Bestimmung des Gesamtkarbonats (IC02.) in See-
wasser- und Porenwasserproben (Gaschromatographie) 
- d1e Analyse ionischer Spezies im Seewasser und Poren-
wasser (lonenchromatographie) 
- d1e Best1mmung der Stickstoff- und Kohlenstoffgehalte 
part1kularer organischer Substanz (C/N-Analysator) 
M1t Hilfe der digitalen Datenverarbeitung und des Einsatzes 
van Probengebern sind die routinemaBig verwendeten 
MeBverfahren (C/N-Analysen und lonenchromatographie) 
weitgehend automatisierbar. 
Verantwortlich: Dr. Stephan Lammers, 
Tel. 0431-600-2106, e-mail: slammers@geomar.de 
Rontgendiffraktometer Labor 
Fur qualitative und quant1tat1ve Mineralanalysen steht em 
hochauflosendes Pulverdiffraktometer der Firma Phil-
lips zur Verfugung. Der vollautomatische Mel3betneb m1t 
einem Probenwechsler bis zu 35 Proben wird i.iber einen 
PC gewahrle1stet, der auch zur Auswertung der Diffrakto-
gramme zur Verfugung steht. 
Bisher wurden vorwiegend gesamt- und tonmineralogische 
Untersuchungen an Tiefseesedimenten, Mineralprazipita-
ten und Diagenesehorizonten sowie Untersuchungen zur 
Karbonatmineralogie von Flachwassersedimenten durch-
gefuhrt. 
Verantwortltch: Dr. Gerhard Bohrmann, 
Tel. 0431-600-2109, e-mail: gbohrmann@geomar.de 
Labor fUr Spurenelement-Analysen 
I m Jahr 1997 werden zwei Reinraume zur Verfi.igung stehen. 
D1ese Raume werden mit filtrierter Luft versorgt, die nur 
noch sehr wenig Staubpartikel enthalt (Class 1 000). In den 
funf Clean Benches die dort installiert werden, soli ein 
lammarer Luftflul3 erzeugt werden, in dem die Partikeldichte 
aut noch geringere Werte (Class 1 0) gedri.ickt wird. Alle 
Metallteile 1n den Raumen sind beschichtet, um Rostbil-
dung und Spurenmetaii-Kontaminationen zu vermeiden. 
Zwe1 Abzi.ige erlauben den AufschluB von Sedimenten und 
anderen Feststoffen unter Reinraumbedingungen. 
Organic geochemistry laboratory 
The organic geochemistry laboratory in the new GEOMAA 
facilities was put in operation and is or will be equipped 
during 1997 with various preparative and analytical systems 
for the determination of dissolved, gaseous, and particulate 
substances in marine sediments and waters. Among these 
are: 
- different techniques for the extraction of gases from 
water and sediment samples 
the determination of organic compounds in gases ex-
tracted from water and sediment samples (gas-chroma-
tography) 
the determination of the total inorganic carbon (I C02.) in 
seawater and porewater (gas-chromatography) 
analysis of ionic species in sea water and porewater (ion-
chromatography) 
detenmination of the nitrogen and carbon content of 
particulate organic substance (C/N analyser) 
Digital data processing and the use of autosamplers allow 
largely automated use of the routinely applied systems (C/ 
N analyser and ion-chromatography). 
Responsible: Dr. Stephan Lammers, 
phone: +49-431 -600-2106, e-mail: slammers@geomar.de 
X-ray diffractometer laboratory 
A modern multi-purpose X-ray diffractometer system 
of high precision (PHILLIPS) is used at GEOMAR. The X-
ray powder diffractometer IS applied to the 1dentificat1on of 
the mineral phases as well as to quantitative determination 
of spec1fic m1nerals. Unattended batch analysis is possible 
with the 35-position sample changer operat1ng under 
microprocessor control. 
In most cases, whole sediment samples and clay minerals 
were analysed in deep-sea sediments, as well as mineral 
precipitates, diagenetic layers and modern carbonate min-
eralogy compositions. 
Responsible: Or. Gerhard Bohrmann, phone: +49-431-
600-2109, e-mail: gbohrmann@geomar.de 
Laboratory for the analysis 
of trace elements 
Two clean labs will be available in 1997. The air in these labs 
is filtered and contains only very few dust particles (class 
1 000). They are equipped with 5 clean benches which 
produce a laminated flow of air with even lower particle 
densities (class 1 0). All metal parts within the rooms are 
coated to prevent rust formation. Two fume hoods are 
available to perform sediment digestions under clean lab 
conditions. 
3.2. Laboratoricn und GroiJger'.i te 
Die dort installierte Graphitrohr-AAS mitZeeman-Unter-
grundkompensation (Perk in El mer 41 00) wird einge-
setzt, um Spurenelemente im Meerwasser und in ver-
schiedenen AufschluBiosungen zu messen. 
Die 81indwerte sollten in den Reinraumen sehr niedrig 
liegen, so daB auch im ppt-8ereich gearbeitet werden kann. 
Verantwortlich: Or. Klaus Wallmann, Tel. 0431-600-2135, 
e-mail: pwal/mann@geomar.de 
Labor fUr stabile Isotope 
Das lsotopenlabor besteht aus zwei Einheiten, dem Prapa-
rations- und dem Messlabor. 
Die lsotopenmessungen werden mit dem Massenspek-
trometer FINNIGAN MAT 252 mit Kiei-Carbo-11-Anlage 
(Karbonatpraparationseinheit) durchgetohrt. Diese Gera-
tekonfiguration ermoglicht die 8estimmung von Sauer-
stoff- und Kohlenstoffisotopen (()180, ()13C) an Karbona-
ten. Die lsotopen werden nicht nur fOr eine genaue 
Alterseinstufung von Sedimentabfolgen verwendet, son-
dern sind darOber hinaus als Naherungswerte tor zahlrei-
che Klimavariablen (Eisvolumen, Wassertemperatur, Sali-
nitat, Nahrstoffe und C02-Gehalte im Ozean) von groBter 
8edeutung tor das Verstandnis der Klimaentwicklung und 
ihrer Prozesse. 
Die MeBkosten pro Probe werden m it 15 DM/Probe veran-
schlagt. 
Verantwortlich: Dr. Ralf Tiedemann, Tel. 0431-600-2309, 
e-mail: rtiedemann@geomar.de 
Labor fUr radiogene Isotope 
Nach AbschluB der Umbauarbeiten stehen drei Chemiela-
bors zur chemischen Vorbereitung von Pro ben fOr die lsoto-
pensysteme Rb/Sr, Sm/Nd, U/Pb, 8 und Li zur VerfOgung. 
Zur Pb-lsotopenbestimmung an Proben mit geringen Pb-
Gehalten wird zusatzlich ein Reinraumlabor Klasse 1 00 
eingerichtet. Die Labors sind mit AufschluBkammern und 
Reinraumwerkbanken der Klasse 10 ausgestattet. 
Ein Thermionen - Mas senspektrometer (TIMS) 
FINNIGAN MAT 262, ausgestattet mit der Option tor 
negative lonen (z.8. 802 , Cl-) und RPQplus, wurde 1996 
angeschafft. Als 8asissysteme zur Alterbestimmung wer-
den die Systeme Rb/Sr, Sm/Nd, Pb/ Pb und U/Pb zur 
Verfugung stehen. Mit Hilfe des RPQplus ist die 8estim-
mung extrem groBer lsotopenverhaltnisse wie z.8 232Thl 
230Th moglich. In Zukunft konnen damit auch die Uran-
Serien aufgebaut warden. Daneben warden auch die lso-
topensysteme 8 und Li aufgebaut. 
Verantwortlich: Prof. Dr. Kaj Hoernle, Tel. 0431-600-2642, 
email: khoernle@geomar.de; Dr. Evelyn Zuleger, 
Tel. 0431-600-2125, e-mail: ezuleger@geomar.de 
3.2. Laboratories and large raciliti< 
A graphite-furnace AAS with Zeeman compensation 
(Perk in El mer 41 00) will be located m the clean lab and w 11 
be used to determine trace element concentrations 1n 
seawater, foraminifera, precipitates, and sediments. 
The clean air will allow very low analytical blancs and 
therefore the determination of trace elements at very low 
concentration levels. 
Responsible: Or. Klaus Wal/mann, phone: +49-431-600-
2135, e-mail: pwallmann@geomar.de 
Stable isotopes laboratory 
The stable isotopes laboratory consists of two rooms; a 
preparation and a measurement laboratory. 
Isotope measurements are carried out with a FINNIGAN 
mass spectrometer MAT 252 in combination w1th a Kie 
Carbo-11 device (carbonate preparation unit). Th1s auto 
mated system enables the determmation of oxygen and 
carbon isotopes (()180, ()13C) from carbonates. Isotope 
records can be used for high resolution stratigraphy and 
are usefull proxies for different climate vanables (ice vol-
ume, sea surface temperature, salinity, nutrients and oce-
anic C02 contents). They are of prime importance for 
understanding of climate evolution and its processes. 
The cost for running one sample is about 15 OM (=10$). 
Responsible: Dr. Ralf Tiedemann, 
phone: +49-431-600-2309, e-ma/1: rtiedmann@geomar.de 
Radiogenic isotope laboratory 
In Spring 1997 rebuilding the isotope laboratories wtll be 
finished. Three labs will be available for chemical pretreat-
ment of samples for the isotope systems Rb/Sr, Sm/ Nd, U/ 
Pb, 8 and Li. For Pb isotope determination of low level Pb 
samples a clean lab class 100 will be set up. All labs are 
equipped with clean benches and fume hoods. 
A thermal ionic mass spectrometer (TIMS) FINNIGAN 
MAT 262, equipped with an option for negattve ions (e.g 
802., Cl-) and RPQplus, is now ava1lable for 1sotope ratio 
measurements. 
For age determination the systems Rb/Sr, Sm/Nd, Pb/Pb, 
and U/Pb will be set up. In addition the isotope system 8 
and Li will be available. The RPQplus is designed for 
accurate and precise determination of extremely large 
isotope ratios as, e.g. 232Th/230Th, and will allow us to set 
up the uranium series in the future. 
Responsible: Prof. Dr. Kaj Hoernle, phone: +49-431-600-
2642, email: khoernle@geomar.de; Or. Evelyn Zuleger, 
phone: +49-431-600-2125, e-mail: ezuleger@geomar. de 
3.2. Laborutorien und Groflgerii te 
Labor fUr Tephrochronologie 
Das Labor fUr Tephrochronologie bei GEOMAR ist ausge-
stattet mit einem Edelgasmassenspektrometer (Mass 
Analyser Products 216 Series) und einem Laser-Auf-
schluBsystem (Spectra Physics Ar-lonenlaser). Daher 
ist es optimiert fUr absolute Altersbestimmungen geolo-
gisch junger Gestelne und Sedimente (fertiar bis Holozan) 
anhand von 40Ar/39Ar Laserdatierungen von Einzelkristal-
len und Gesamtgesteinspartikeln. 
Verantwortlich: Dr. Paul van den Bogaard, 
Tel. 0431-600-2129, e-mail: pbogaard@geomar.de 
Lab or fUr die Messung von Radionukliden 
und den Bau von Sauerstoffmikroelektroden 
Messung von Radionukliden 
Fur die Radionuklidmessung wurden im Rahmen der GEO-
MAR-Neubau-Ausstattung ein a-Spektrometer und ein 
~-Counter gekauft. 
Das a-Spektrometer der Firma EG&G Ortec (Typ Oc-
tete PC) umfaBt 8 unabhangig voneinander arbeitende 
VakuummeBkammern, die mit besonders hintergrundar-
men, ionen-implantierten Silizium-Halbleiterdetektoren 
ausgestattet sind. 
Oer im GM-Bereich arbeitende ~-Counter des Riso Na-
tional Laboratory gewahrleistet die simultane Messung 
von 5 Proben. Er ist mit GasfluBdetektoren und einem 
Guardcounter ausgestattet und verfugt uber eine Antiko-
tnztdenzschaltung. Als Ziihlgas wird eine Mischung aus 
99% Argon und 1 % lsobutan verwendet. Eine Bleiabschir-
mung umgibt die MeBeinheit. 
Das a-Spektrometer und der ~-Counter werden jeweils 
uber einen PC gesteuert. 
Bau von M ikroelektroden 
Fur die Messung von Sauerstoff im Sediment unter in situ 
Bedingungen werden Glas-Mikroelektroden selbst herge-
stellt. Die Elektroden werden unter Verwendung des Profi-
lers FLOORIAN bei in situ Messungen in Tiefsee- und 
Flachwassersedimenten eingesetzt. 
Verantwortlich: Dr. Olaf Pfannkuche, Tel. 0431-600-2113, 
e-mail: opfannkuche@geomar.de 
Labor fur experimentelle Vulkanologie 
In dem Labor fUr experimentelle Vulkanologie werden Simu-
lationen vulkanischer Stromungsprozesse durchgeflihrt m it 
dem Ziel, die physikalischen Grundlagen dieser Prozesse zu 
erkennen und zu quantifizieren. Es handelt sich dabei urn 
Mehr-Phasen-Stromungen (Gas, Flussigkeit, Festkorper), 
die m it einerelektronischen MeBwerterfassung uber diverse 
Sensoren sowie mit einer Video- und Hochgeschwindig-
keitskamera (ggfls. in Verbindung m it einem Toeppler'schen 
3.2. Luboratorie; and large facilities 
Tephrochronology laboratory 
The GEOMAR tephrochronology laboratory is equipped 
with a noble gas mass spectrometer (Mass Analyser 
Products 216 Series) and laser extraction system (Spec-
tra Physics Ar ion laser). lt is optimized for absolute age 
determinations of geologically young rocks and sediments 
(Tertiary to Holocene) based on 40Ar/39Ar laser dating of 
single crystals and whole rock particles. 
Responsible: Dr. Paul van den Bogaard, 
phone: +49-431 -600-2129, e-mail: pbogaard@geomar. de 
Laboratory for measurement of radio-
nuclides and construction of oxygen micro-
electrodes 
Measurement of radionuclides 
For the measurement of radionuclides an a-spectrometer 
and a ~-counter were bought for the new building of 
GEOMAR. 
The a-spectrometer type EG&G Ortec Octete PC in-
cludes 8 counting chambers which can be operated inde-
pendently from each other and low-background ion-im-
planted silicon semiconductor detectors. 
The ~-counter built by Ris0 National Laboratory oper-
ates in the GM-range and allows the simultaneous meas-
urement of 5 samples. lt is equipped with gas-flow detec-
tors, a guardcounter, and anticoincidence electronics. The 
counting gas is a mixture of 99% argon and 1% isobutane. 
A lead shielding surrounds the measuring unit. 
Both the a-spectrometer and the ~-counter are driven by a 
PC. 
Construction of oxygen-microelectrodes 
Glas-microelectrodes for the measurement of oxygen in 
sediments under in situ conditions are built in the laboratory. 
For in situ measurements in deep-sea and shallow sedi-
ments the electrodes are placed in the profiler FLOORIAN. 
Responsible: Dr. Olaf Pfannkuche, phone: +49-431-600-
2113, e-mail: opfannkuche@geomar.de 
Laboratory for experimental volcanology 
The laboratory for experimental volcanology is designed to 
perform simulations of volcanic flow processes in order to 
identify and quantify their underlying physics. Commonly 
these are multi-phase flows (gas, liquid, solids) which are 
documented by electronic data acquisition using various 
sensors and by video and high-speed cameras, eventually 
using a Toeppler schlieren-system for high resolution. Ear-
lier and present studies comprise stationary and non-sta-
tionary fluidization experiments, turbulent high-tempera-
ture particle currents, and the separated gas flow in 
liquid-filled conduits and its resulting eruptive fountains. A 
3.2. LaborJtorlen und Groflgeritte 
Schlierensystem tor hohe Auflosung) dokumentiert werden. 
Bisher und zur Zeit durchgetohrte Untersuchungen umfas-
sen stationare und nicht-stationare Fluidisierungsexperi-
mente, turbulente Partikelstromungen bei hohen Tempera-
turen, sowie die separate Gasstromung in fiOssigkeits-
getollten Schloten und die resultierenden Fontaneneruptio-
nen. Ein beantragtes Projekt sieht die experimentelle Unter-
suchung der Prozesse beim Eintritt heil3er Aschestrome in 
Gewasser vor. 
Verantwortlich: Dr. Armin Freundt, Tel. 0431-600-2131, 
e-mail: afreundt@geomar.de 
Labor fUr experimentelle Magmaphysik 
I m Labor tor experimentelle Magmaphysik werden fluiddy-
namische Experimente zur Simulation von Kristallisations-
und Konvektionsprozessen durchgetohrt. Ziel der Experi-
mente ist es, bestehende physikalische Modelle zur lnterak-
tion dieser Prozesse zu verbessern, urn sie dann auf mag-
matische Systeme anzuwenden. Die Experimente werden 
in Plexiglastanks, welche von verschiedenen Seiten gekOhlt 
werden, durchgetohrt. Zum Einsatz kommen FIOssigkeiten 
verschiedener Viskositaten, verschiedener Zusammenset-
zung und verschiedener Gasgehalte. Beobachtet werden 
die zeitliche Entwicklung der Temperatur, der Zusammen-
setzung, des Entgasungsverhaltens und der Stromungsge-
schwindigkeiten als Funktion der Position im Tank. Die 
gesammelten Oaten geben Aufschlul3 Ober die physikoche-
mische Entwicklung des auskOhlenden Fluids, die zur Ent-
wicklung verbesserter Modelle zur Kristallisation mehrkom-
ponentiger Schmelzen herangezogen werden. 
Verantwortlich: Dr. Matthias Hort, Tel. 0431-600-2645, 
e-mail: mhort@geomar. de 
Mikrothermometrie 
Mikrothermometrische Analysen konnen in Temperaturin-
tervallen von -196°C {Siedepunkt des fiOssigen Stickstoffs, 
der als KOhlmittel benutzt wird) bis 170QoC durchgefOhrt 
werden. FOr das Messen von fluiden EinschiOssen verfOgt 
das Labor Ober Heiz-/ KOhltische vom Typ Linkam!ID THM600 
und Fluid lnc!ID Gas-Flow Stage tor Temperaturen bis zu 
600°C. FOr Analysen bei magmatischen Temperaturen steht 
ein Linkam!ID TH1500 Mikroskop-Heiztisch zu VerfOgung 
und ein vom Vernadsky lnstitut in Moskau speziell herge-
steller Heiztisch, mit dessen Hilfe die Probensubstanz ab-
geschreckt werden kann. 
Verantwortlich: Dr. Thor Hansteen, Tel. 0431-600-2135, 
e-mail: thansteen@geomar.de 
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submitted project will experimentally investigate the proc-
esses that operate during the entrance of hot ash flows into 
water. 
Responsible: Dr. Armin Freundt, 
phone: +49-431-600-2131, a-mail: afreundt@geomar.de 
Laboratory for experimental magma physics 
The laboratory for experimental magma physics hosts ex-
periments on the interaction of convection and crystalliza-
tion. The main goal of these experiments is to improve 
existing physical models for these processes which are then 
applied to magmatic systems. The experiments are carried 
out with different types of fluids in Perspex tanks, which are 
cooled from different sides. In order to simulate various 
scenarios fluids of different composition, viscosity and gas 
content are used. During each experiment the temporal 
evolution of the flow field, the composition, the temperature, 
and the degassing processes are monitored for various 
locations in the tank. The collected data give insight into the 
physico-chemical evolution of the cooling fluid which helps 
to develop new models for the cooling of multicomponent 
melts. 
Responsible: Dr. Matthias Hort, 
phone: +49-431-600-2645, e-mail: mhort@geomar.de 
Microthermometry 
Microthermometric analyses can be performed on fluid and 
glass inclusions in minerals in the temperature interval from 
-196oC {temperature of the liquid nitrogen used as cooling 
agent) to 170QoC. The equipment for fluid inclusions com-
prises heating and cooling stages type Linkam THM600 and 
Fluid lnc!ID gas-flow stage for temperatures up to 600 °C. For 
measurements at magmatic temperatures a Linkam 
TH1500 microscope mounted heating stage is in operat1on, 
and a custom built heating stage with quenching capabili-
ties from the Vernadsky Institute in Moscow. 
Responsible: Dr. Thor Hansteen, 
phone: +49-431-600-2135, e-mail: thansteen@geomar. de 
Furnace laboratory 
A laboratory for atmospheric pressure experiments und,.,r 
controlled oxygen partial pressures was set up in 1994, 
The equipment is based on a tube furnace (CM Furnac-
es) with a temperature limit of 1500 C, and is ideally suited 
for degassing experiments under controlled oxygen fu-
gacities. 
Currently, diffusion coefficients of fluids in alkaline silicate 
melts are measured. 
Responsible: Dr. Thor Hansteen, 
phone: +49-431-600-2135, e-mail: thansteen@geomar.de 
3.2. l..aboratorien und Grollgeriite 
Ofenlabor 
Fur Entgasungsexperiments von Schmelzen wurde ein 
Hochtemperatur-Rohrofen (Fa. CM Furnaces) aufge-
baut. Der Ofen ist fOr kontroll ierbare Sauerstoff-Fugazita-
ten ausgerustet. Die hochsten erreichbaren Temperaturen 
liegen bei 1500°C. Es wurde mit der Bestimmung von 
Diffusionskoeffizienten magmatischer Fluide begonnen. 
Verantwortlich: Dr. Thor Hansteen, Tel. 0431-600-2135, 
e-mail: thansteen@geomar.de 
Spektralphotometrie-Labor 
Das Laboratorium verfugt i.iber ein kohlepetrographi-
sches Mikroskop aut der Basis eines Axiophot (Zeiss) 
und ein Mikro-Spektralphotometer (MPM 800, Zeiss). 
Mit diesen Geraten k6nnen vom Ultraviolettbereich bis 
zum sichtbaren Licht (UV-VIS) quantitative Reflexions-
Absorptions- und Emissions-/Fiuoreszenzmessungen im 
Mikrometerbereich an Gesteinsdunnschliffen, Kerogen-
konzentraten und Streupraparaten durchgetuhrt werden. 
Der aktuelle Arbeitsschwerpunkt in diesem Labor ist die 
Untersuchung der Struktur geriistbildender Biopolymere 
organisch-wandiger Mikrofossilien und deren Veranderung 
durch Umwelteinflusse. 
Verantwortlich: Dr. Wolfram Brenner, Tel. 0431-600-2259, 
e-mall: wbrenner@geomar.de 
Labor Tiefseebiologie 
Das Labor fOr Tiefseebiologie dient der Auswertung von 
Sedimentproben aus der Tiefsee und anderen Meeresge-
bteten fUr: taxonomische Bestimmungen, Bestimmungen 
von Abundanz und Biomasse von Organismen des Gr6Ben-
spektrums ~ 0.03mm - ~ mehrere cm (Meio-, Makro-, 
Megafauna). Die Ausstattung besteht aus: Abzug, Abzugs-
schrank, drei Sortier-Arbeitsplatzen mit Stereomikrosko-
pen, Quellabsaugung fOr Formol-fixierte Proben und einer 
Videoanlage zur DirektObertragung biologischer Objekte 
uber den Mikroskoptubus. 
Verantwortlich: Dr. Olaf Pfannkuche, Tel. 0431-600-2113, 
e-mail: opfannkuche@geomar.de 
Ozean-Boden-Hydrophon (OBH) Labor 
M1t dem Neubaubezug hat die Abteilung Marine Geodyna-
mik ein Ozean-Boden-Hydrophon Labor eingerichtet. Da-
mit ist nun die Voraussetzung fOr die UberprOfung und 
Vorbereitung der elektronischen Komponenten des OBH 
Systems geschaffen. Ein Arbeitsplatz m it Frequenzgenera-
tor. Oszilloskop und L6tstationen ermoglicht, kleinere PrOf-
und Reparaturarbeiten sowie Wartungs- und Testaufgaben 
an den elektronischen Bauteilen der AusrOstung vor Ort 
auszufOhren. 
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Spectroscopy laboratory 
The laboratory are equipped wit a coal petrography 
microscope on the base of a Axiophot (Zeiss) and a 
micro spectral photometer (MPM 800, Zeiss). Quantita-
tive reflect ion, absorption, and emission/fluorescence 
measurements can be done within the ultraviolet and 
visible light on objects with few micron diameter. Samples 
from rock cutting can be used as well as kerogen prepara-
tions and strew mounts of palynomorphs. 
The actual investigations are focused on the structure of 
shell biopolymeres of organic-walled microfossils and their 
variation, influenced by environmental changes. 
Responsible: Dr. Wolfram Brenner, 
phone: +49-431-600-2259, e-mail: wbrenner@geomar.de 
Laboratory for deep-sea biology 
The laboratory for deep-sea biology serves for the evalua-
tion of sediment samples of the deep-sea and other sea 
areas for: taxonomical determination, determination of abun-
dance and biomass of organisms of the size spectrum 
~ 0.03mm - ~ several centimeters (meio-, macro-, mega-
fauna). The equipment comprises: a hood, hood cabinet, 
three sorting places equipped with stereomicroscopes, 
source aspiration formalin preserved samples and a video 
system for the direct transmission of biological objects via 
the microscope tubus. 
Responsible: Dr. Olaf Pfannkuche, phone: +49-431-600-
2113, e-mail: opfannkuche@geomar.de 
Ocean-bottom-hydrophone (OBH) 
laboratory 
Moving to the new building the Marine Geodynamics De-
partment has established an ocean-bottom-hydrophone 
laboratory. This facility now allows test and preparation of 
the electronic OBH components. An electronic desk with 
frequency generator, oscilloscope and soldering equipment 
enables minor checks and repairs as well as maintenance 
and tests of the equipment in house. 
Since 1992 GEOMAR operates digital ocean-bottom-
hydrophones (OBH). Although they are equipped with a 
single hydrophone only, the systems are capable of re-
cording three additional channels. This option is used with 
the application of a 1 00 m long vertical array, which 
comprises 40 single hydrophones into 4 channels. Data 
are stored onto an audio OAT drive up to a capacity of 
1 GB. Power consumption of the recording electronics is 
low enough to enable permanent recordings for up to 20 
days which are needed for earthquake observations. World-
wide synchronisation of the internal clocks is done by a 
GPS based time receiver. All parameters and time win-
dows can be programmed with a standard PC. All compo-
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Seit 1992 hat GEOMAR digitale Ozean-Boden-Hydro-
phone (OBH) im Einsatz. Die Gerate sind mit einem 
Hydrophon ausgerOstet und konnen m1t we1teren drei 
Signalkanalen bestGckt werden. Diese Option wird mit 
einem 1 00 m langen Vertikai-Array ausgenutzt, in dem 40 
einzelne Hydrophone zu 4 Gruppen geschaltet sind. Die 
Datenaufzeichnung erfolgt mittels eines Audio-OAT Re-
corders, der bis zu 1 GB Oaten aufzeichnen kann. Die 
Stromaufnahme der Registrierelektronik ermoglicht Stand-
zeiten von ea. 20 Tagen permanenter Aufzeichnung, die 
besonders zur Erdbebenbeobachtung notwend1g sind. 
Als Zeitreferenz dient ein GPS-Empfanger, der weltweit 
eine Eichung der internen Uhren erlaubt. Mit einem PC 
Computer konnen alle Registrierparameter und -fenster 
vorprogrammiert werden. Die Einsatztiefe der Gerate be-
tragt maximal 6000 m. Ober eine akustische Auslosung 
kann das Gerat zum gewOnschten Zeitpunkt zur Auslo-
sung gebracht werden. Zu dem Gesamtsystem gehoren 
zwei 32 I Bolt Airguns und eine SUN Workstation zur 
Datenaufbereitung und zum Prozessing. Durch die Unter-
bringung in einem 20" Container kann das System schiffs-
unabhangig eingesetzt werden. Bislang wurden Ober 500 
erfolgreiche Einsatze gefahren. 
Verantwortlich: Prof. Dr. E. FWh, Tel. 0431-600-2327, 
e-mail: eflueh@geomar.de); Dr. J. Bialas, 
Tel. 0431-600-2337, e-mail: jbialas@geomar.de 
Abb. 8. 
Das digitale GEOMAR Ozean-Boden-Hydrophon (OBH) 
Fig. 8. 
The GEOMAR ocean-bottom-hydrophone (OBH) 
nents of the OBH are rated for 6000 m water depth. 
Remote release control for each un1t 1s carried out wtth 
acoustic transponders. The recording system is accompa-
nied by two 32 I Bolt airguns as seism1c source and a Sun 
workstation for data backup and processing. Storage :n a 
20" container enables independent use on various re-
search vessels. Until now more than 500 dives have been 
successfully executed. 
Responsible: Prof. Dr. E. F/Dh, phone: +49-431-600-2327, 
e-mail:eflueh@geomar.de; Dr. J. Bialas, 
phone: +49-431-600-2337, e-mail: jbialas@geomar.de 
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Tiefsee-lnstrumentierung 
In der zentralen Einrichtung (ZE) Tiefsee-lnstrumentierung 
(s.a. 3.1.4.) sind die im folgenden naher beschriebenen 
Grol3gerate vorhanden: 
Verantwortlich: Dr. PeterLinke, Tel. 0431-600-2115, 
e-mail: plinke@geomar.de 
Das neue CTD/Kranzwasserschopfer-System umfal3t 
eine SEA- CTD-Sonde BIRD (SBE 911 plus), einen Kranz-
wasserschopfer (SBE 32) m it 12 x 1 OL Wasserschopfern 
sow1e jeweils eine Deckeinheit fUr beide Komponenten, 
sodal3 beide Gerate sowohl in Kombination als auch 
unabhangig voneinander benutzt werden konnen. Die 
cm 1st zur Ze1t mit modularen SEA-BIRD Sensoren zur 
Messung von Lettfahtgkeit, Temperatur, Druck und gelo-
sten Sauerstoff sowie einer Pumpe, einem SEA TECH 
Transmtsstometer, DATASONICS Altimeter und Boden-
kontakt ausgestattet. 
Sealogger CTD: Dieses neue CTD-System ist eine eigen-
standige Speicher-CTD (SBE 25) mit 8MB Speicher und 
modularen SEA-BIRD Sensoren zur Messung von Leitfa-
higkeit, Temperatur, Druck sowie einer Pumpe mit einer 
maximal en Einsatztiefe von 1 0.500 m. Es kann an Rosette 
an Stelle der SBE 911 benutzt werden, sodal3 eine weite 
Einsatzfahigkeit und Kompatibilitat beider Systeme ge-
wiihrleistet ist. 
Vent Sampler VESP: Fur die Beprobung advekttv trans-
portterter Porenwasser wurde ein TV-gefUhrtes Gerat ent-
wtckelt, m it dem eine Probenkammer an untermeerischen 
Quellen von konventtonellen Forschungsschtffen aus ab-
gesetzt werden kann. Die Kammer ist an dem Zentralstem-
pel etnes modifizierten Multicorer-Rahmens befestigt, 
welcher durch eine Wasserhydraulik ein behutsames Ab-
senken der Kammer auf den Meeresboden gewahrleistet. 
Der VEnt SamPler (VESP) ist m it fUnf 5 L Wasserschbpfern 
und etner Speicher-CTD ausgestattet, welche fUr die Akti-
vierung des Probenahmezyklus und eine kontinuierliche 
Aufzeichnung von Leitfahigkeit, Temperatur, Druck und 
Ausstrom sorgt. 
Dte Probenkammer ist ein komerzielles Polyathylen-Fal3 
mit einer grol3en Offnung zum Boden und einem kleinen 
Auslal3 auf der Oberse1te. Dte Kammer Liberdeckt etne 
Sedtmentoberflache von 0.238 m2 und hat ein internes 
Verdrangungsvolumen von 284 L Sie wird uber einer 
vermeintlichen Quelle abgesetzt, um dte austretenden 
Fluide in e1n halbgeschlossenes System zu leiten. Das 
mterne Volumen 1st zuerst mit Bodenwasser gefUIIt, das 
durch die aufstetgenden FIUide verdrangt wird. H1erbe1 
entsteht ein Wassergemisch mit zunehmenden Anteil an 
Quellwasser. Mittels der 5 sequentiell ausgelosten Was-
serschopfer in der Kammer werden wahrend der Standzeit 
Wasserproben genommen. Die Konzentrationsanderun-
gen der gelosten Komponenten in den Schopfern werden 
J.l. I..J~horalorie' and largt facilities 
Deep-Sea Instrumentation 
the central scientific service Deep-Sea Instrumentation (cf. 
3. 1.4.) comprises the following devices described in some 
detail: 
Responsible: Dr. Peter Linke, phone: +49-431-600-2115, 
e-mail: plinke@geomar.de 
The new CTD I Rosette system includes a SEA-BIRD 
CTD probe (SBE 911 plus), a 12-position rosette pylon 
(SBE 32) with 1 0-L Niskin-type water sample bottles, and 
deck units for both devices to enable that both can be used 
in combination or independently. At present the CTD is 
equipped with modular SEA-BIRD Conductivity, Temper-
ature, Depth and oxygen sensors, SEA TECH transmissi-
ometer, DATASONICS altimeter, and bottom tngger. 
Sea logger CTD: This new CTD system is a self-contained 
storage CTD probe (SBE 25) wtth 8MB memory and 
modular SeaBird Conductivity, Temperature, Depth sen-
sors and pump with a maximum deployment depth of 
10,500 m. lt can be used instead of the SBE 911 1n the 
rosette system for a wide range of applications and com-
patibility of both systems. 
Vent Sampler VESP: A TV-controlled device has been 
developed for sampling advectively transported pore wa-
ters in a Benthic Barrel that can be deployed at submarine 
vents from a conventional surface research vessel. The 
barrel IS attached to the central ptston of a modified 
multicorer frame, which operates on a water hydraulic 
basis and assures gentle deployment of the barrel once the 
frame settles on the sea floor. The VEnt SamPler (VESP} IS 
equipped with five 5-L water bottles and a storage CTD 
probe which is used to activate the water-sampling cycle 
and to continuously record conductivity, temperature, 
pressure and flow data. 
The Benthic Barrel is a commercially avatlable 55-gallon 
polyethylene barrel with a large opening at the bottom and 
a small exhaust port at the top. The barrel encloses 0.238 
m2 of the sediment surface and has an internal displace-
ment volume of 284 L The chamber is deployed over a 
suspected vent site with the purpose of channelling the 
effluent from the sea floor into a semi-enclosed environ-
ment. The internal volume of the chamber IS 1ntt1ally flood-
ed wtth ambient seawater and is then slowly replaced by 
vented fluids. In this way a water mixture develops within 
the chamber with increasing amounts of vent fluid. Five 
sequentially timed water samples are collected during 
deployment by Niskin bottles (5 L) mounted inside the 
chamber. Changes 1n the concentration of dissolved com-
ponents among these bottles are then used to calculate 
their flux rates. The exhaust port at the top of the chamber 
carries a thermistor flowmeter which dtrectly records the 
flow rate from the chamber. 
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anschliel3end zur Berechnung ihrer Fluxraten benutzt. In 
der Ausstromoffnung der Kammer ist zudem eine Thermi-
stor-Stromungssonde angebracht, welche den Ausstrom 
direkt mil3t. 
Free-return VESP: Da das herkommliche VESP System 
tor die bidirektionale Strom-, Video- und DatenObertra-
gung eine permanente Kabelverbindung zum Schiff be-
sitzt, was die Standzeiten (von bis zu 2 Stunden) be-
schrankt, wurde ein Konzept realisiert, bei dem uber einen 
kabelgebundenen Launcher ein Landersystem nach vi-
deo-getohrtem Absetzen aut einer vermeintlichen Quelle 
ausgeklinkt werden kann. Der Launcher ist das Tragerge-
stell tor Telemetrie, Lam pen und zwei Kameras (eine Sur-
vey-Kamera und eine, die den Lander beim Absetzen 
beobachtet) und hat eine perrnanente Kabelverbtndung 
zum Schiff. Nach dem Absetzen wird der Lander mecha-
nisch Ober einen elektrischen Ausloser, der Ober die Tele-
metrie-Einheit an Bord akt1v1ert wird, vom Launcher ge-
trennt. Der Launcher wird zurOck an Bord verholt, wahrend 
der Land er unabhangig von Schiffskabel und -energiever-
sorgung tor Langze1tmessungen am Boden verbleibt. Der 
Lander ist mit einer weiterentwickelten Probenkammer 
ausgestattet, urn sowohl Proben als auch Ausstromraten 
aktiver Quell en zu erz1elen, und 1st als Geratetrager tor eine 
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Abb. 9. 
Vent sampler "VESP" 
Fig. 9. 
Vent sampler "VESP" 
Free-return VESP: Since the old VESP system has a 
permanent cable connect1on to the ship for btd1rect1onal 
power, video and data transmission which limits the de-
ployment time (up to 2 hours) a concept was realized to 
disconnect a lander system from the shtp's coaxial cable 
after its video-guided deployment with a launcher on a 
suspected vent site. The launcher carries the telemet· v. 
lights and 2 cameras (a survey camera and a second one 
which observes the land er during deployment) and has the 
permanent cable connection to the ship. After deployment 
the lander is mechanically released from the launcher by 
an electric releaser which is activated by the telemetry un1t 
on board the ship. The launcher is brought back to the 
surface vessel, whereas the lander stays on the seafloor 
for long-term measurements independent from the shtp's 
cable and power supply. The lander ts equipped with an 
improved chamber to obtain both direct water flow and 
samples expelled from active sites and is designed as an 
instrument carrier for a variety of different measurements 
which could be integrated within this system. The lander is 
designed to stay on the sea floor for several days recordtng 
the different parameters (e.g. temperature, transmission, 
fluid flow), could take photographs and would take syringe 
samples prior to the recovery of the instrument by acousti ; 
release of the additional we1ght. The obtamed data can be 
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Abb. 10. 
Prototyp des neuen free-return "VESP", 
Se1tenans1cht. Das Gerat besteht aus 
zwei Komponenten, (1) dem videoge-
fuhrten Absetzgeste/1 "launcher", das 
eme permanente Kabelverbindung zum 
Sch1ff besitzt und den (2) "lander" an 
dem Untersuchungsz1el auf dem 
Meeresboden absetzt. Dort fOhrt der 
"lander" Langzeitmessungen durch und 
mmmt Proben. Fernakustisch wird er 
von seinen Ballastgewichten getrennt 
und steigt dank seiner Auftriebskorper 
zur Meeresoberflache empor, wo er 
vom Forschungsschiff aufgenommen 
Wlrd. 
Fig. 10. 
Prototype of the new free-return 
"VESP", s1de view. The device consists 
of two parts: (1) the "launcher", 
a v1deo-guided employment and 
deployment frame wh1ch has a perma-
nent cable connection to the ship, and 
{2) the "lander" VESP which is released 
from the launcher and designed for 
long-term deployments at cold seeps. 
After acoustiC release of additional 
we1ghts, the "lander" ascents to the sea 
surface, driven by the buoyancy of 
syntactic foam bodies, where it is 
recovered by the research vessel. 
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Abb. 11. 
Prototyp des neuen 
free-return "VESP", 
Aufsicht 
Fig. 11 . 
Prototype 
of the new 
free-return "VESP", 
top view 
3.2. Luboraloricn und Grollgeriile 
Vielzahl verschiedener Sensoren gedacht. Der Lander ist 
dazu konzipiert, um fUr mehrere Tage die verschiedenen 
Parameter (z. B. Temperatur, Transmission, Ausstrom) am 
Meeresboden zu messen. Kurz vor der Wiederaufnahme 
vom Schiff konnen Fotos und Spritzenproben genommen 
werden, nach akustischem Kommando wird der Ballast 
abgeworfen, und das Gerat kehrt an die Oberflache zu-
rOck. Die gewonnenen Oaten kbnnen wahrend der Veran-
kerungszeit i.iber eine akustische Oatenstrecke mittels 
Modem (DATASONICS ATM880) OberprOft und abgerufen 
werden. 
Der Bio-C-Fiux-Lander ist em Vier-Kammer-System zur 
Messung von benthischen in situ Remineralisationsraten 
(Sauerstoffverbrauch und Nahrstoffflux der Sedimentle-
bensgemeinschaften) mit einer Einsatztiefe von 6000 m. 
Bodenwasserschopfer BIOPROBE: Das Gerat BIOPRO-
BE zur Beprobung der bodennahen Wasserschichten so-
wie zur Zeitserienaufnahme physikalischer und geologi-
scher Parameter wurde weiterentwickelt. Zentrale Aufgabe 
ist weiterhin die Entnahme von vier Wasserproben a 1 0 L 
aus verschiedenen Hohenhorizonten i.iber Grund (5, 10, 20 
und 40 cm) fUr biogeochem1sche Untersuchungen. BIO-
PROBE 11 beinhaltet neben der Steuerelektronik mit 
Kompal3, optischen Sensoren (Turbidity Meter, OBS oder 
Transmissiometer), einer Partikelkamera und einer Ober-
wachungskamera neuerdings eine sensomotorische Steue-
rung zur Optimierung der Probennahme. Das System wird 
aktiv in die vorherrschende Strbmung gedreht um dann 
mittels stromungsgOnstig geformter Probennehmer wei-
testgehend ungestorte Wasserproben zu ziehen. Oer em-
gebaute Kompal3 gibt die Stromungsrichtung an. 
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Abb. 12. 
Oer Bio-C-Fiux Lander wird von Bord des Forschungs-
schiffs METEOR ausgesetzt. 
Fig. 12. 
The Bio-C-Fiux Lander is deployed from board of the 
research vessel METEOR. 
checked and downloaded during deployment with an 
acoustic data link through an acoustic modem (DATASON-
ICS ATM880). 
Bio-C-Fiux-Lander: This lander is of modular des1gn and 
is capable to deploy 4 chambers at the seafloor for the 
measurement of in situ mineralisation rates (oxygen con-
sumption and nutrient flux of the sediment communities), 
with a maximum deployment depth of 6000 m. 
Bottom water sampler BIOPROBE: The BIOPROBE 11 
device which is designed for sampling the near bottom 
water layers as well as recording phys•cal and geological 
parameters was derivatived. Main task is still taking 4 
water samples a 1 0 litres from distmctive he1ght horizons 
above sea floor (5, 10, 20 and 40 cm) for biogeochemical 
investigations. In addition to the electronical steering sys-
tem with an included compass, optical sensors (turbidity, 
meter, OBS or transmissiometer), a part1cle camera and 
observation camera BIOPROBE 11 contains as of the latest 
a sensomotorical steering in order to optimize sampling. 
The system is turned into the dominating current direction 
to take continuous water samples with a streamfavourable 
formed sampler. The included compass indicates the 
stream direction. BIOPROBE 11 can be employed as a 
transported device or through a conductive cable down to 
a water depth of 6000 m. 
Oxygen-profiler FLOORIAN: Early diagenetic processes 
are coupled to the flux of organic carbon to the sea floor. 
These processes are important for e.g. redox zonation and 
recycling of dissolved nutrients into the bottom water. 
Therefore, quantification of organic carbon flux is of major 
.U. I alloratorien und (;rollgerille 
BIOPROBE 11 kann b1s tn 6000 m Wasserttefe als Absatz-
gerat oder i..iber Einleiterkabel eingesetzt werden. 
Sauerstoff-Profiler FLOORIAN: An den Eintrag von orga-
nischem Kohlenstoff ins Sediment sind zahlrelche biogeo-
chemtsche Umsatzprozef3e gekoppelt, die beispielsweise 
die Redoxzonierung und den Stofffluf3 geloster Nahrstoffe 
durch die Sediment/Wasser-Grenzflache kontrollieren. Die 
Quanttfizterung des Kohlenstoffflusses ist daher eine wich-
ttge Kenngrof3e fOr flachenbezogene Bilanzierungen geo-
chemtscher Stoffkreislaufe und fri..ihdiagenetische Model-
lterungen. 
Der weitaus i..iberwiegende Tell (>90 %) des sedimentier-
ten organischen Kohlenstoffs wird im Bereich der Sedi-
ment/Wasser-Grenzflache mikrobiell remineralsiert, wo-
bei Sauerstoff als primares Oxtdattonsmtttel verbraucht 
wtrd. Aus dem Sauerstoffverbrauch des Sediments laf3t 
sich daher der Eintrag an organischem Kohlenstoff ermit-
teln Durch die Messung von Sauerstoffprofilen im Sedi-
ment kann der Sauerstoffverbrauch und die Ausdehnung 
der oxtschen Zone besttmmt werden. Fur solche Untersu-
chungen stnd in situ Gerate notwendig, die am Meeresbo-
den Sauerstoffprofile mit Hilfe von Glaselektroden mes-
sen. 
Das bet GEOMAR verwendete tn situ Gerat tst tm wesent-
ltchen aus etner Motor- und einer Registriereinheit aufge-
baut. Uber dte Motoretnheit werden die Glaselektroden in 
Schntten von 0.1 Em m in das Sediment bewegt, wobei das 
Stgnal der Sauerstoffelektroden kontinuierlich registriert 
wird. Durch solche in sttu Messungen wares unter ande-
rem moglich. den Kohlenstoffetntrag und die Redoxzonte-
rung in der Tiefsee des Nordatlantiks und in Sedimenten 
der Ostsee zu quantifizteren. 
Transponder Navigationssystem: Dieses System ist ein 
akusttsches Long-Baseline (LBL) Transponder Navigati-
onssystem (MORS/Oceano) mtt etner maxtmalen Retch-
weite von 12 km und einer Einsatztiefe von 6000 m. 
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Abb. 13. 
TeilausgeriJsteter 8/0PR08E 11 beim Testeinsatz an der 
Schwentine 
Fig. 13. 
Partly equipped 810PR08E 11 in a test deployment in the 
Schwentine River 
interest for geochemical budgets and early diagenetic 
modelling. 
Since a substantial part (>90 %) of the organic carbon flux 
to the sea floor is remineralized at the sedimenVwater 
interface, consuming dissolved oxygen as primary oxidiz-
ing agent, the organic carbon flux can de deduced by 
measurements of oxygen profiles. For such investigattons 
the use of in situ devices are essential which measure 
oxygen profiles at the sea floor. 
The in situ device used at GEOMAR conststs of a motor 
and a registration unit and allows measurements in water 
depth of up to 6000 m. By the motor unit oxygen glass 
probes are moved into the sediment with a vertical resolu-
tion of 0.1 mm. The recorded signal of the probes presents 
a high resolution profile of the oxygen content of surface 
sediments. By in situ oxygen measurements we were able 
to determtne the organic carbon flux to the sea floor and the 
redox boundaries in surface sediments of e. g. the North 
Atlantic and the Baltic Sea. 
Transponder Navigation system: This system is a MORS/ 
Oceano acoustic long baseline (LBL) transponder navtga-
tion system with a maximum range of 12 km and a maxi-
mum deployment depth of 6000 m. 
4.1. SchifTse.\ped ilionen 1996 
4. Expeditionen und Gelandearbeit 1996 
Expeditions and field work 1996 
4.1. Schiffsexpeditionen 1996 
Cruises 1996 
Forschungsschiff I Fahrtziel, Thema I 
Research vessel Investigated area, 
research topic 
FSAKADEMIK Ochotsk1sches Meer: 
M.A. LAVRENTYEV GREGORY (German Russian 
Expedition for GeologicaV 
Geophysical Okhotsk 
Sea Research) 
FSALKOR EckernfCirder Bucht 
FSALKOR EckernfOrder Bucht: AUPOR 
RV L'ATALANTE NW-Pazifik: TOKAI 
RVFRANKLIN FR2196: lndischer Ozean 
FKLITIORINA Flensburger FCirde: SEDOST 
FKLITIORINA EckernfOrder Bucht: SEDOST 
FKLITIORINA LObecker Bucht: SEDOST 
(wg. Eisgang abgebrochen) 
FKLITIORINA Kieler AuBenfCirde: SEDOST 
FKLITIORINA Kieler AuBenfCirde: SEDOST 
FKLITIORINA Kieler AuBenfCirde: SEDOST 
FKUTTORINA Kieler AuBenfCirde: SEDOST 
FSMETEOR M35/1: Karibik 
FSMETEOR M3512: Sargasso See 
Zeitraum l Hl!fen I Ports 
Duration 
07.09. -12.10. Pusan (Siidkorea) -
Pusan 
16.01. Kiel- Kiel 
09.12. Kiel- Kiel 
13.03. - 26.03. Shim1zu - Shimizu 
21.02.- 06.03. Perth (Australian) -
Damprer (Australian) 
11.01. - 12.01. Kiel - Klel 
15.01. Kiel - Kiel 
04.03. Kiel - Kiel 
07.05. Kiel- Klel 
08.05. Kiel- Kiel 
30.05. Kiel- Kiel 
07.08.- 08.08. Kiei-Kiel 
18.04. - 18.05. Bridgetown (Barbados) -
Ponce (Puerto Rico) 
21.05. - 03.06 Ponce (Puerto Rico) -
Hamilton (Bermuda) 
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4.1. ('rui't'\ 19'16 
GEOMAR Eahrtlellertnnen 
und Fahrtteilnehmerlnnen I 
GEOMAR Chief sc1enl!sl 
and participants 
D1r1< Numbero. Jens Grutzner, 
Christoph Vogt, Jan Malte Wolfsdorl 
Peter Lioke, Frank Appel (GTG) 
Wolfaang Oue1sser. Frank Appel (GTG). 
Axel Cremer (Biolab) 
Frank Appel (GTG), Anke Bleyer (GTG 
Peter Llnke, Erwin Suess 
Chnstran Hass 
Gerd Hoffmann, Wolfram Brenner, 
Doris Milker!, Thorsten Schott (GPI) 
Gerd Hoffmann, Dons M1lkert 
Gerd Hoffmano, Wolfram Brenner, 
Veil HOhnerbach, Dons Mllkert, 
Sergej Neufeld (GTG) 
Gerd Hoffmano, Nicole Brebow, 
Astrid Blum, Wolfram Brenner, 
Friedhelm Kulescha (GTG), Dons M1lkert. 
Asmus Petersen (GTG) 
Gerd Ho!fmann, Nicole B1ebow, 
Astrid Slum, Wolfram Brenner, 
Claudia [)KM, Keiko Kahler-Mahl (GTGI, 
Friedhelm Kulescha (GTG), 
Asmus Petersen (GTG) 
Gerd Hoffmaoo, Keiko Kl!hler-Mahl 
(GTG), Friedhelm Kulescha (GTG) 
Dons M1lkert, Wolfram Brenner, Vert 
Hllhnerbach, Rlldiger Schacht 
Rainer Zahn, Nils Andresen, 
Wolf-Ghnstian Dullo, Peter Emmermam. 
Sven-Oiiver Franz, Simon Jung, Ralf 
Tiedemann, Claudia Willamowski 
Nils Andresen 
¥ .u. Cruist• 1996 
Forschungsschiff I Fahrtziel, Thema I Zeitraum I Hl!fen I Ports GEOMAR Eahrtlejterlooeo 
Research vessel Investigated area, Duration und Fahrttelinehmerlnneo I 
research top1c GEOMAR chjef scientist 
and participants 
FSMETEOR M36/3: Norwegisch- 21.07. ·17.08 Bergen • Reykjavik Jurgeo M1enert, Martyse Baumano, 
GrOnil!ndlsche See Jianxia Liu 
FS METEOR M36/4: Nordatlantik: 20.08 .• 06.09. Reykjavik • Lissabon Gerhard Grat. Michael Friedrichs, 
BENGAUOMEX Anja Kahler (Biolab), Wolfgang Queisser, 
Will Ritzrau (SFB 313), Laurenz 
Thomsen, Robert Tumewitsch, 
Thomas Viergutz (Biolab) 
FSMETEOR M3616: Nordatlanllk: 09.10 . • 04.11. V~go • Viana do Castello Olaf Pfanokuche, Anke Bleyer (GTG), 
BENGAUBIGSET Bernd Christiansen, Axel Cremer 
(81olab), Sibylle Grandel, Felix JanBen, 
An1a Kahler (810Lab), Aogela Luoau (SFB 
313), Dirk Rickert, Barbara Springer, 
Robert Turoew tsch, Thomas Viergutz 
{810lab) 
WFSPLANET 96-4: Lubecker Bucht: 25.03 .• 26.03. Neustadt i.H. • Doris Milker! 
JOBEX96-1 Neustadt i.H. 
WFSPLANET 96-5: Sudhche Nordsee: 09.04 . • 26.04. Kiel- Kiel logo Henniogs, Bland1ne Lurin 
MASTC-STAR 
FSPOSEIDON P214: NOrdliche Nordsee 05.02 .• 12.02. Kiel - Kiel Jan Rumohr 
FSPOSEIDON P220: 29.06 .• 13.07. Kiel· K1el Geed Hoffmano. Rolaod Atzler (GTG), 
Flensburger F&de, Kieler, Nicole Biebow, Astnd Slum, Wolfram 
LUbecker und Mecklenburger Brenner, Ve1t Huhnerbach, Henmng 
Bucht SEDOST Jade, Dons Milkert, Asmus Peterseo 
(GTG), Rlid1ger Schacht, Reoata Szarek 
(Umv. Krakov), Amehe Winkler 
FS PROFESSOR Westhche Ostsee 30.09. · 10.10. Rostock • Rostock Sab1ne Jllhmhch, Thomas Viergutz 
ALBRECHT PENCK (Biolab) 
MVSANTAFE Santa Eleoa Pen1nsula 28.02 . • 02.03. Playa del Coco fol!smar Hauff. 
(Costa RICa) (Costa R1ca) • Gu1llermo Alvarado, 
Playa del Coco Retnhard Werner 
DV SEDCO BP 471 ODPLeg 165: 21 .12. ·18.02 M1ami (USA) • San Juan Gerald Haug 
.JOtDES RESOLUTION" Caobbean Ocean H1story (Puerto RICO) 
DV SEDCOIBP 471 ODP Leg 166: 17.02 . • 11 .04 San Juan (Puerto Rico) - John Re11mer 
.JOIDES RESOLUTION" Bahama Transect Panama 
DV SEDCOIBP 471 ODP Leg 168: 21.06. · 16.08 San FranciSCO - XinSu 
.JOtDES RESOLUTION" Juan de F uca ROck eo VICtoria (Canada) 
DV SEDCOIBP 471 ODP Leg 169S: SaaniCh 19.08 .• 21.08. • V~etona (Canada) • V~etooa Marcus Elver! 
.JOtDES RESOLUTION" Inlet, B. C., Canada: 
Ultra-h1gh resolution climatiC, 
oceanographiC, biological, 
and geochemical records 
DV SEDCOIBP 471 ODP Leg 171A: 20.12 . • 08.01. Panama City • Warner Bruckmano 
JOIDES RESOLUTION" Barbados LWD Bridgetowo (Barbados) 
FS 50NNE 5010612: SE-Pazlfik: 05.02 .• 08.03. Balboa (Panama) • Balboa Anke Dahlmann, Bett1na Domeyer, 
ATESEPP Jeos Gre,nert, Matth1as Haeckel, 
Ins Komg, MIChael Siemeosen 
FS50NNE 50107: Paz1fikiMittelamenka: 10.03 .• 13.04. Balboa (Panama) • Roland voo Huene, Peter Bergmann 
PACOMAR 3 (Costa Rica/Nicaragua) Caldera (Costa Rica) • (GTG), Sebastian Clar, Cesar Ranero, 
San Franc1sco Klaus-Peter Steffeo (GTG), Alexander 
Staveohageo, Gerhard Stehr, Chnstian 
Walther, Wilhelm Weinrebe, Re1nhard 
Weroer, Sanyu Ye 
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Forschungsschiff I Fahrtziel, Thema I Zeitraum I Hafen I Ports GEOMAR Fabrtle,ter!nnen 
Research vessel Investigated area, Durat1on und Fahrtteilnehmerlnnen 1 
research topic GEOMAR chtef scientist 
and participants 
FSSONNE S01 08: Paztfik/Nordamerika: 14.04.- 23.05. San Francisco - Emst Eluh. Jorg Btalas, Jamne Fest, 
ORWELL Astoria (OR, USA) Kerstin Henneberg, Katrin Huhn, 
Stephan Husen, Dirk Klaschen, Christian 
Kopp, Nina Kukowskt, DOrte Mann, 
Thies Schillhorn, Klaus-Peter Steffen 
(GTG), Neus Vidal 
FSSONNE 50109-1: NE-Pazifik: 23.05. - 04.06. Astona (OR, USA) - Erwtn Suess, NICOie Btebow, Anke 
HYDROTRACE Vtetoria (Canada) Bleyer (GTG), Bet!lna Oomeyer, Marcus 
Elvert, Jens Gretnert, Susan Kinsey, 
RUdtger Kunze, Stephan Larnmers, 
Asmus Petersen (GTG), Dirk R!Ckert, 
Marcus Schumann 
FSSONNE S0109-2: NE-Pazifik: 05.06.- 27.06. Victoria (Canada) - Anke Bleyer (GTG), Stephan Lammers. 
HYDRO TRACE Astona (OR, USA) Peter l..Jnke 
ESSONNE 50109-3: NE-Pazifik: 28.06. - 08.07. Astoria (OR. USA) - Peter Ltnke. Frank Appel (GTG), Anke 
HYOROTRACE Vtetona (Canada) Bleyer (GTG), Axel Cremer (B10Lab), 
Anke DIDllmann, Ntkolaus von M1rbach, 
Herko Sahhng 
FS SONNE S0110-1a: NE-Pazifik: 09.07. - 15.07. Victoria (Canada) - Victoria Erwin Suess, Frank Appel (GTG). 
50-RO Gerhard Bohrmaon, Anke Oahlmann, 
Bettina Oomeyer, Jens Greinert, Frank 
Heeren. Ralf Jungnickel, Friedhelm 
Kulescha (GTG), Peter Ltnke, Nikolaus 
von Mirbach, Heiko Sahhng, Marcus 
Schumann, Evelyn Zuleger 
ESSONNE 50110-1b: NE-Pazifik: 16.07.- 04.08. Vtetoria (Canada) - Kodtak Erwtn Suess. Frank Appel (GTG), 
50-RO Gerhard Bohrmann, Anke Oahlmann. 
Bett1na Domeyer, Jens Gretnert, Frank 
Heeren, Ralf Jungruckel, Fne<llelm 
Kulescha (GTG), Peter IJnke, N1kolaus 
von Mtrbach, He1k0 Sahhng, Evelyn 
Zuleger 
ES SONNE S0110-2: NE-Pazifik: 05.08.- 19.08. Kod1ak - V~etona (Canada) Gertlard Bohanann. OeniSB Beck. Nicole 
SO-RO Btebow, Anke Dahlmann, Claudia Otd1e. 
Bettina Oomeyer, Jens Gretnert, Jutta 
Hetnze (GTG), Carmen Jung, Arne 
Klldtng, Fnedhelm Kulescha (GTG). 
Asmus Petersen (GTG), Nikolaus von 
Mtrbach, Hetko Sahhng, Angela Schafer-
Pinto, Klaus Wallmann, Wtlhelm 
Wetnrebe, Evelyn Zuleger 
FSSONNE S0112: Pazifik: HIRESBAT 17.09.- 08.10. Victoria (Canada) - Guam W!lhelm Wembe. Vert Huhnerbach. 
06rte Mann, Doris M1 kert, Susanne Voss 
RVSHI YAN 2 SUdchtnesisches Meer 17.09.- 11 .10. Gouangzhou - ~. Malte Neben. Gerhard Stelv. 
Gouangzhou Alexander Stavenhagen 
RVURANIA Adnatisches Meer 20.06.- 02.07. Ancona- Ban Cratg Docherty 
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4.2. Gelandearbeit 1996 
Field work 1996 
Arbeitsgebiet / Investigated area 
Costa Rtca: COTCOR: 
Refraktoossetsmische Traversen 
ChagOs Atchtpel, lndtscher Ozean: 
Fnends of the Chagos Expedtlton 
T JMllO. Schweden 
Lena-Delta: Transdnft IV 
M!los. AgaJS 
Pono Sanl01 Madetra 
Spotzbefgen: Exkurs10n: 
Artttc terrestnal and manne strattgraphy 
Oldenburger Graben, Holstetn: 
mehrere emtag. Gell!ndeaufenthalte 
lbletsche Serge, Stztlien 
Gran Canana Gomera (Kanansche lnseln) 
M.los Agats 
Zeitraum I Duration 
16.02.- 02.03. 
02.02. - 06.03. 
13.04. - 21 .04. 
14.05. - 17.06. 
17.06.- 30.06. 
11 .07.-22.08. 
01 .08. - 11 .08. 
03.09. - Dezember 
07.09. - 28.09. 
16.11 . - 23.11 
14.09.- 30.09. 
Teilnehmerlnnen I Participants 
Ernst Flueh, Alexander Stavenhagen 
Georg Hetss 
Frank Appel (GTG), Axel Cremer (Btolab), 
Peter Unke, Ursula Witte 
~.2. Firld "orl.. 1996 
Jens HOiemann, Heidemarie Kassens, Bettina Rohr, Jorn Thiede 
Friedhelm Kulescha (GTG), Sabtne Muller, 
Thomas Viergutz (Biolab) 
Hans-Uirich Schmtncke, Kat Hoernle, JOrg Geldmacher 
Amelie Wtnkler 
Carola Levold, Gerd Hoffmann 
Hans-Uinch Schmtncke, Ntcole Stroncik-Treue 
Kat Hoernle 
Peter Unke, Sabtne Muller 
5.1. l'ublikutioncn 
5. Wissenschaftliche 
Beitrage 
Scientific contributions 
5.1. Publikationen 
Publications 
5.1.1. Bucher und Themenhefte 
Books and issues on specific topics 
Comas MC, Zahn R, Klaus A, Shipboard Scientific Party 
(1996) Mediterranean 11 , The Western Mediterranean. 
Proc ODP, I nit Rep 161 : 1023 pp 
Hass HC, Kaminski MA {eds in press) Contributions to the 
micropaleontology and paleoceanography of the Northern 
North Atlantic. Grzybowski Foundation Spec Publ 5 
SchiOter M (1996) EinfOhrung in geomathematische Verfah-
ren und deren Programmierung. Stuttgart: Enke: 326 pp 
Schmincke H-U, Weaver PE, Firth J, Shipboard Scientific 
Party (in press) Gran Canaria and Madeira abyssal plain. 
Proc ODP, Sci Results 157 
Thiede J, Myhre AM, Firth JV, Shipboard Scientific Party 
(in press) North Atlantic-Arctic Gateways. 
Proc ODP, Sci Results 151 
5.1.2. Wissenschaftliche Aufsatze 
Scientific papers 
Ahrens MJ, Graf G, Altenbach AV (in press) Spatial and 
temporal patterns of benthic foraminifera in the Northeast 
Water Polynya, Greenland. J Mar Systems 
Andreasson F, Schmitz 8 , Spiegler D (in press) Oxygen 
isotopic composition (6180 C032·) of early Eocene fish-
apatite from Hole 913 8 , ODP Leg 151 : An indicator of the 
early Norwegian-Greenland Sea paleosalinity. 
Proc ODP, Sci Results 151 
Andrews JT, Jennings AE, Cooper T, Williams KM, Mienert 
J (1996) Late Quaternary sedimentation along a fjord to shelf 
(trough) transect, east Greenland (c. 68°) In: Andrews JT, 
Austin WEN, Bergsten H, Jennings AE (eds) Late Quaternary 
paleoceanography of the North Atlantic margins. 
Geol Soc Spec Pub I 111 :153-166 
Ansorge J, Baumann M (in press) Acquisition of seismic 
refraction data within NFP20 (Switzerland). In: Heitzmann P, 
Lehner P, Mueller S, Pfiffner OA, Steck A (eds) Deep struc-
ture of the Alps. Results of the National Research Program 
20 (NAP 20). Basel: Birkhauser 
5.1. Publiutio~ 
Arteaga 0, Hoffmann G {1996) Dialectica del proceso natu-
ral y socio-historico en I as costas Mediterraneas de Andalu-
cia. A la luz de la Geo-arqueologia del "proyecto Costa". ln: 
Arteaga 0, Ruiz Bustos (eds.) El cuatemario en Andalucta 
Oriental. Monograffas de AEQUA Nr.3 
Baas JH, Mienert J, Abrantes F, Prons MA (in press) Late 
Quaternary sedimentation on the Portuguese continental 
margin: climate-related processes and products. 
Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol 
Basov El, van Weering TCE, Gaedicke C, Baranov BV, 
Lelikov EP, Obzhirov AI, Belykh IN (1996) Seismic facies and 
specific character of the bottom simulating reflector on the 
western margin of Paramushir Island, Sea of Okhotsk. 
Geo-Mar Lett 16: 297-304 
Bauch D, Carstens J, Wefer G (in press) Oxygen isotope 
composition of living Neogloboquadrina pachyderma (sin.) 
in the Arctic Ocean. Earth Planet Sci Lett 
Bauch HA (1996) Monitoring Termination 11 at high latitude: 
Anomalies in the planktic record. Mar Geol131 : 89-102 
Bauch HA (in press) Paleoceanography of the North Atlantic 
Ocean (68°-78 N) during the past 450 ky deduced from 
planktic foraminiferal assemblages and stable isotopes. In: 
Hass HC, Kaminski MA (eds) Contributions to the micropa-
leontology and paleoceanography of the Northern North 
Atlantic. Grzybowski Foundation Spec Publ 5 
Bauch HA, Erlenkeuser H, Grootes PM, Jouzel J {1996) 
Implications of stratigraphic and paleoclimatic records of 
the last interglaciation from the Nordic seas. 
Quat Res 46: 260-269 
Bauch HA, Weinelt MS {1996) Surface water changes in the 
Norwegian Sea during last deglacial and Holocene ttmes. 
Quat Sci Rev 15: 1-10 
Baumann K-H, Lackschewitz KS, Spielhagen RF, Mangerud 
J (1998) Reply to comment of Lars Forsstrom on , Reflectton 
of Scandinavian ice sheet fluctuations in Norwegian Sea 
sediments during the last 150,000 years" by Kari-Heinz 
Baumann, Klas S. Lackschewitz, Jan Mangerud, Robert F. 
Spielhagen, Thomas C. W. Wolf-Welling, ROdiger Henrich, 
and Heidemarie Kassens. Quat Res 46: 86-87 
Baumann K-H, SchrOder-Ritzrau A, Andruleit H (in press) 
Spatial and temporal dynamics of coccolithophore commu-
nities during non-productive phases in the Norwegian-
Greenland Sea. In: Hass HC, Kaminski MA (eds) Contribu-
tions to the Micropaleontology and paleoceanography of 
the Northern North Atlantic. 
Grzybowski Foundation Spec Publ 5 
Blech M, Hoffmann G, Marzoli D (in press) Primeros resulta-
dos de I as investigaciones geologicas y arqueologicas en la 
Zona costera del Ampurdan. Ampurias 
5.1.1'ublil.wlioncn 
Bohm F, Joachimski MM, Lehnert H, Morgenroth W, 
Kretschmer W, Vacelet J , Dullo W-C (1996) Carbon isotope 
records from extant Caribbean and South Pacific sponges: 
Evolution of ()13C in surface water DIC. 
Earth Planet Sci Lett 139: 291-303 
Bo1llot G, Beslier M-0, Krawczyk CM, Rappin D, Reston TJ 
On press) The formation of passive margins: constraints 
from the crusta! structure and segmentation of the deep 
Galic1a margin (Spain). In: Scrutton RA et al. (eds), Tectonics, 
sedimentation and palaeoceanography of the North Atlantic 
margins. Geol Soc London Spec Publ 
Bogaard Pvd (in press) 40Ar/39Ar ages of Plio-Pieistocene 
fallout tephra layers and volcaniclastic deposits in the 
sed•mentary aprons of Gran Canaria and Tenerife. 
Proc ODP, Sci Results 157 
Bogaard Pvd, Schmincke H-U (in press) Chronostratigraphy 
of Gran Canaria. Proc ODP, Sci Results 157 
Bohrrnann G, Suess E (1996) Cold Vents - die kalten Quell en 
der Tiefseegraben. Meer und Museum 12: 56-60 
Brenner W (1966) Mikro-Absorptionsphotometrie: neue 
Moglichkeiten der Faziesanalyse mit fossilen und rezenten 
Pollen. N Jb Geol Palaontol Mh 1966: 257-278 
BriJckmann W (in press) Observations of clay mineralogy 
and physical property variations across different types of 
structural discontinuities in Hole 949B, ODP Leg 156. 
Proc ODP, Sci Results 156 
BriJckmann W, Moran K (in press): Permeability and conso-
lidation characteristics from Hole 949B, ODP Leg 156, 
Northern Barbados Ridge. Proc ODP, Sci Results 156 
Bruckmann W, Moran K, Housen BA (in press) Directional 
propert1es of p-wave velocities and acoustic anisotropies in 
different structural domains of the Northern Barbados Ridge 
accret1onary complex. Proc ODP, Sci Results 156 
Bruns P, Dullo W-C, Hay WW, Wold CN, Pernicka E (1996) 
lnd1um concentration as an estimator of instantaneous 
sediment accumulation rates. J Sed Res 66: 608-611 
Bruns P, Rakoczy P, Pernicka E, Dullo W-C (in press) Slow 
sedimentation and lr anomalies at the Cretaceous-Tertiary 
boundary. Geol Rundsch 
Bussmann I, Suess E (in press) Ground water seepage in 
Eckernforde Bay {Western Baltic): Influence on methane 
and salinity of the water column. Continental Shelf Res 
Chi J, Mienert J (1996) Unking physical property records of 
Quaternary sediments to Heinrich events. 
MarGeol1 31: 57-73 
Colonna M , Casanova J, Dullo W-C , Camoin G (in press) Sea 
level changes and d18Q record for the past 34,000 years 
from Mayotte reef, Indian Ocean. Quat Res 
5.1. J>ublicnlion'> 
Costello OP, Bauch HA (in press) Late Pleistocene-Holoce-
ne productivity record of benthic foraminifera from the 
Iceland Plateau (Core PS1246-2).1n: Hass HC, Kaminski MA 
(eds) Contributions to the micropaleontology and paleoce-
anography of the Northern North Atlantic. 
Grzybowski Foundation Spec Publ 5 
Cremer H (in press) Diatoms from surface sediments of the 
Laptev Sea shelf (East Siberia). Proceedings of the 14th 
International Diatom Symposium, Tokyo, 2-8 September, 
1996 
Diester-Haass L (1996) Late Eocene-Oiigocene paleocea-
nography in the southern Indian Ocean (ODP Site 744). 
Mar Geol 130: 99-119 
Diester-Haass L, Robert C, Chamley H (1996) The Eocene-
Oiigocene preglacial-glacial transition in the Atlantic sector 
of the Southern Ocean (ODP Site 690). 
MarGeol131: 123-149 
Diester-Haass L, Zahn R (1996) The Eocene-Oiigocene 
transition in the Southern Ocean: history of water masses, 
circulation, and biological productivity inferred from high 
resolution records of stable isotopes and benthic foramini-
feral abundances (ODP Site 689). Geology 26: 163-166 
Dowdeswell JA, Kenyon NH, Elverh0i A, Laberg JS, Hollen-
der F-J, Mienert J, Siegert MJ (in press) Large-scale sedi-
mentation on the glacier-influenced Polar North Atlantic 
margins: long-range side-scan sonar evidence. 
Geophys Res Lett 
Dullo W-C, Blomeier D, Camoin GF, Casanova J, Colonna 
M, Eisenhauer A, Faure G, Thomassin, BA (in press) Mor-
phological evolution and sedimentary facies on the foreslo-
pes of Mayotte, Comoro Islands: Direct observations from 
submersible. In: Camoin G, Bergerson D (eds) Carbonate 
platforms of the Indian Ocean and the Pacific. IAS Spec Publ 
Dullo W-C, Camoin GF, Blomeier D, Eisenhauer A, Thomas-
sin BA (1996) Sea level changes and evolution of the fares-
lopes of the Comoro Islands: Direct observations from 
submersible. In: Reitner J, Neuweiler F, Gunkel F (eds) 
Global and regional controls on biogenic sedimentation. I. 
Reef evolution. Research Reports - Gottinger Arbeiten zur 
Geologie und Palaontologie Sonderbd 2: 19-22 
Dullo W-C, Eisenhauer A, Heiss GA, Wischow D, Camoin G, 
Colonna M, Montaggioni L (1996) Coral and reef growth in 
the Western Indian Ocean (la Reunion, Mayotte, and Sey-
chelles). In: Reitner J, Neuweiler F, Gunkel F (eds) Global and 
regional controls on biogenic sedimentation. I. Reef evolu-
tion. Research Reports - Gottinger Arbeiten zur Geologie 
und Palaontologie Sonderbd 2: 23-27. 
5.1. Publikationen 
Oullo W-C, Hay WW, Troger KA, Voigt S, Hofling R, Frank G 
(1996) Paleoceanography of the Cretaceous Tethys. In: 
Reitner J, Neuweiler F, Gunkel F (eds) Global and regional 
controls on biogenic sedimentation. I. Reef evolution. Re-
search Reports - Getting er Arbeiten zur Geologie und Pala-
ontologie Sonderbd 2: 147-150 
Dullo W-C, Montaggioni L (in press) Modern Red Sea coral 
reefs: A review of their morphologies and zonation. In: 
Bosence 0 , Purser B (eds) Rift related sedimentation in the 
Red Sea. Sed Geol Spec Publ 
Dullo W-C, Reijmer JJG, Schuhmacher H, Eisenhauer A, 
Hassan M, Heiss GA (1966) Holocene reef growth and 
recent carbonate production in the Red Sea. In: Reitner J , 
Neuweiler F, Gunkel F (eds} Global and regional controls on 
biogenic sedimentation. I. Reef evolution. Research Re-
ports - Gottinger Arbeiten zur Geologie und Palaontologie 
Sonderbd 2: 13-1 7 
Eicken H, Reimnitz E, Alexandrov V, Martin T, Kassens H, 
ViehoffT (in press) Sea-ice processes in the Laptev Sea and 
their importance for sediment export. Continental Shelf Res 
Everts AJW, Reijmer JJG (in press) Clinoform composition 
and margin geometries of a Lower Cretaceous carbonate 
platform (Vercors, SE France). In: Philip J , Skelton PW (eds) 
Palaeoenvironmental models for the benthic associations of 
Cretaceous carbonate platforms in the Tethyan realm. 
Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol 
Everts AJW, Schlager W, Reijmer JJG (in press) Quantitative 
logs of sediment composition - a means for platform-to-
basin correlation in carbonates. An example from the Ver-
cors (France). Sedimentology 
Firth JV, Slum P, Lindblom S, Michels K, Sager WW, Winkler 
A (1996): Site 958. Proc ODP, lnit Rep 159: 3-13 
Flueh ER, Bialas J (1996) A digital, high data capacity ocean 
bottom recorder for seismic investigations. 
lnt Underwater Systems Design 18: 18-20 
Fohrmann H, Backhaus JO, Blaume F, Rumohr J (in press). 
The influence of sediment on bottom arrested gravity plu-
mes. J Geophys Res 
Freiwald A, Schonfeld J (1996) Substrata pitting and boring 
pattern of Hyrrokkin sarcophaga Cedhagen 1994 (Foramini-
fera) in a modern deep-water coral reef mound. 
Mar Micropaleontol 28: 199-207 
Freundt A, Schmincke H-U (in press) Emplacement of ash 
layers related to high-grade ignimbrite P1 in the sea around 
Gran Canaria. Proc ODP, Sci Results 157 
Funck T, Dickmann T, Rihm R. Krastel S, Lykke-Andersen H, 
Schmincke H-U (1996) Reflection seismic investigations in 
the volcaniclastic apron of Gran Canaria and implications 
for its volcanic evolution. Geophys J lnternat 125: 519-536 
_______ _ ,_~~------'S=.I'-'-. Publicati<''" 
Funck T, Lykke-Andersen H (in press) Comparison of seis-
mic reflection data to a synthetic seismogram in a volcanic 
apron at Site 953. Proc ODP, Sci Results 157 
Funck T, Lykke-Andersen H (in press) Seismic structure of 
the volcanic apron north of Gran Canaria. 
Proc ODP, Sci Results 157 
Gehrke B, Lackschewitz KS, Wallrabe-Adams H-J (1996) 
Late Quaternary sedimentation on the Mid-Atlantic Reykja-
nes Ridge: Clay mineral assemblages and depositional 
environment. Geol Rundsch 85: 525-535 
Gonzales A, Torne M, Cordoba 0 , Vidal N, Matias LM, Diaz 
J (1996) Crustal thinning in the southwestern iberian margin. 
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lmpakte extraterrestrischer Korper, Erdbeben und Vulkan-
ausbrDche - Energiebilanzen und Haufigkeitsverteilungen 
tm Vergleich 
Extraterrestrial impacts, earthquakes, and volcanic erup-
tions: comparison of the energy balances and the frequency 
distribution 
Nahr, Thomas 
Authigener Klinoptilolith in marinen Sedimenten - Mineral-
chemie, Genese und mogliche Anwendung als Geothermo-
meter 
Authigenic clinoptilolite in marine sediments - mineral che-
mistry, formation and possible application as oxygen isoto-
pe geothermometer 
Norgaard-Pedersen, Niels 
Late Quaternary Arctic Ocean sediment records: surface 
ocean conditions and provenance of ice-ratted debris 
Untersuchung spatquartarer Sedimente des Arktischen 
Ozeans: Eigenschaften der Oberflachenwassermassen und 
Herkunft von eistransportiertem Material 
Rehder, Gregor (GK) 
Ouellen und Senken marinen Methans zwischen Schelf und 
offenem Ozean. Regionale Variabilitat und steuernde Para-
meter der Methanverteilung und der Austausch mit der 
Atmosphare 
Sources and sinks of marine methane between shelf and the 
open sea. Regional variability and controlling factors of 
methane distribution and the exchange with the atmosphe-
re 
Rtchter. Thomas (GK) 
Sedtmentary fluxes at the Mid-Atlantic Ridge: Sediment 
sources, accumulation rates, and geochemical characteri-
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SedimenUire StofffiOsse am mittelatlantischen ROcken: 
Herkunft der Sedimente, Akkumulationsraten und geoche-
mtsche Charakterisierung 
Schacht, ROdiger 
Die spat- und postglaziale Entwicklung der Wood- und 
l.Jefdefjordregion (Nordwestspitzbergen) 
Late- and Postglacial evolution of the Wood- and Liefdefjord 
Region (N-Svalbard) 
Schirntck, Carsten 
Bildung eines intracaldera ,cone sheet"-Gangschwarms 
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Format ion of an intracaldera cone sheet dike swarm (Tejeda 
Caldera, Gran Canaria) 
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Springer, Barbara Maria 
Modifikation des bodennahen Stromungsregimes und die 
Deposition von suspendiertem Material durch Makrofauna 
Modification of the bottom-near current regime and depo-
sition of suspended matter by macrofauna 
Weddeling, Peter (GK) 
Modellierung der Lithospharenflexur im Bereich der Kana-
rischen lnseln 
Modeling of the flexure of the lithosphere in the vicinity of the 
Canary Islands 
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Behncke, Boris 
Neogener bis quartarer Vulkanismus im Gebiet zwischen 
Palagonia und Militello, Monti lblei (SOdost-Sizilien). Strati-
graphie, Petrologie und Rekonstruktion der Umweltbedin-
gungen 
Neogene to Quaternary volcanism in the area between 
Palagonia and Militello, Monti lblei (Southeast-Sicily). Stra-
tigraphy, petrology and environmental reconstruction 
Biegling, Anja 
Gekoppelter Fluid- und Warmetransport im Barbados-Ak-
kretionskomplex 
Coupled fluid and heat transport in the Barbados accretio-
nary wedge 
Didie, Claudia 
Geologische Kartierung dertriadischen Schichtenfolge sOd-
lich von Varsberg, Lothringen (Frankreich) 
Geological mapping of the Triassic sedimentary sequences 
south of Varsberg, Lothringen (France) 
Didie, Claudia 
Produktivitatsproxies im Vergleich: Untersuchungen an 
Oberflachensedimenten aus dem Bereich des antarktischen 
Zirkumpolarstromes 
Comparison of productivity proxies: Investigations of sur-
face sediments of the Antarctic Circumpolar Current 
Domaschk, Urte 
Struktur des westlichen Alboranbeckens 
Structure of the western Alboran Basin 
Flores-Hernandez, Adilce 
Processing and interpretation of multichannel seismic re-
flection data on continental and oceanic crust of the Pacific 
Margin of Costa Rica 
Prozessing und Interpretation von mehrkanaligen seismi-
schen Reflexionsdaten der kontinentalen und ozeanischen 
Kruste am pazifischen Kontinentalrand von Costa Rica 
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Friedrichs, Michael 
Der Effekt von rohrenbildenden Polychaeten aut die Boden-
grenzschicht 
The effect of tube building polychaetes on the sediment-
water interface 
Gindler, Thorsten 
Erweiterung eines DMO-Integralverfahrens zu einem Zeit-
migrationsverfahren fUr ungestapelte Oaten 
Extension of a DMO integral method to a time migration 
method for prestack data 
Greet, 0. 
Zur Geologie der Umgebung von Gramais (Kurzkartierung 
auf Blatt Landeck) 
Geology of the Gramais region (short geologic mapping of 
sheet Landeck) 
Heeschen, Katja 
ZurVerteilung natOrlicher organischer Substanzen zwischen 
Sedimenten und Porenli:isung: Einfluf3 der geli:isten Salze 
aut die Sorptions-/Desorptions-Gieichgewichte 
Partitioning of natural organic substances between sedi-
ment and pore water: Influence of dissolved salts on sorp-
tion, desorption and equilibrium 
Helmke, Jan 
Lithofazielle Charakterisierung des Ablagerungsraumes im 
unteren Palaozoikum von Pembrokeshire, SW-Wales 
A study of the depositional environment of Lower Paleozoic 
sequences in Pembrokeshire, SW-Wales 
Helmke, Jan 
Multivalente Analyse glazial-interglazialer Sedimente des 
Europaischen Nordmeeres unter Beri.icksichtigung farbge-
bender Komponenten 
Colour-scan analysis of glacial-interglacial sediments from 
the Nordic Sea 
Henneberg, Kerstin 
Die Struktur des Mittelmeer-Ri.ickens si.idlich von Griechen-
land 
The structure of the Mediterranean Ridge south of Greece 
Hillebrand, Jochen 
Untersuchung von expliziten Migrationsoperatoren 
Investigation of explicit migration operators 
Horstmann, B. 
Die Geologie der Lechtaldecke zwischen Gramais und 
oberem Gries-Tal 
Geology of the 'Lechtaldecke' between Gramais and the 
upper Gries-Tal 
5.2. Completed habilitations, doctora l and ma.ter's thl-w> 
Hi.ihnerbach, Veit 
Geologische Kartierung westlich von Bisten-en-Lorraine 
(Frankreich) 
Geological mapping west of Bisten-in-Lorraine (France) 
Jung, Carmen 
Geologische Kartierung der triadischen Schichtenfolge 
zwischen Bucheporn und Longeville-les-St.-Avold, Lothrin-
gen (Frankreich) 
Geological mapping of the Triassic sedimentary sequences 
between Bucheporn and Longeville-les-St.-Avold, Lothrin-
gen (France) 
Jung, Carmen 
Geochemische Untersuchungen zur Genese junger Porzel-
lanite an hand von zwei Sedimentkernprofilen aus dem Si.id-
polarmeer 
Geochemical investigations of the origin of young porcella-
nite found in two sediment cores taken in antarctic waters 
Kramer, Babette 
Geologische Kartierung westlich Longeville-les-St.-Avold 
(Frankreich) 
Geological mapping west of Longevi lle-les-St.-Avold 
(France) 
Kramer, Babette 
Plio-/Pieistozane Palao-Ozeanographie der si.idwestlichen 
Norwegisch-Gronlandischen See anhand sedimentologi-
scher Untersuchungen der Bohrung 907 (Island Plateau, 
ODP Leg 151/162) 
Plio-/Pieistocene paleo-oceanography of the south-we-
stern NGS based on sedimentary investigations of ODP 
Hole 907 
Mann, Di:irte 
Fluid- und Warmetransport durch Kli.ifte in Akkretionskeilen 
am Beispiel der Cascadia Subduktionszone 
Modeling of fluid and heat transport through fractures m 
accretionary wedges applied to the Cascadia subduction 
zone 
Nagel, Kai 
Lithofazielle Charakterisierung des palaozoischen Ablage-
rungsraumes von Dyfed, (SW-Wales), Blatt SM 80 NW 
A study of the Paleozoic depositional envtronment of Dyfed 
(SW-Wales), Sheet SM 80 NW 
Rossak, Bettina 
Zur Tonmineralverteilung und Sedimentzusammensetzung 
in Oberflachensedimenten der Laptev-See, sibirische Arktts 
Distribution of clay minerals and sedimentary composition 
of surface sediments of the Laptev-Sea, Siberian Arctic 
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ScMfer, Hinrich 
Sa1sonale Veranderungen im Haushalt von Methan und 
anderen frOhdiagenetischen Redox-Produkten in Sedimen-
ten der Kieler Bucht 
Seasonal changes in the budget of methane and other 
compounds produced by early diagenesis in sediments of 
the Kiel Bight 
Stampa, Hiltrud 
Geologische Kartierung tertiarer und quartarer Schichtfol-
gen im zentralsizilianischen Becken 
Geological mapping of Tertiary and Quaternary sequences 
of the central Sicily Basin 
Stampa, Hiltrud 
Allochthone detritische Kalke im Eozan von Zentralsizilien 
Allochtone detritical limestones of the Eocene of central 
Sicily 
Wolfsdorf, Jan-Malte 
Charakterisierung glazialer Wassermassen der Island-See 
anhand von Ostrakoden 
Characterization of glacial deep-water from the Iceland 
Plateau based on ostracod analyses 
5.3. Laufende Habilitationen, Dissertationen 
und Diplomarbeiten 
Habilitations, doctoral and master's 
theses in progress 
Laufende Habilitationen 
Habilitations in progress 
Bogaard, Paul van den 
Tephrostratigraphie und Geochronologie des Osteifei-Vul-
kanfeldes und des mittelrheinischen Gebiets 
Tephrostratigraphy and geochronology of the East Eifel 
volcanJc field and the Middle Rhine area 
Brenner, Wolfram 
Mikro-Absorptionsphotometrie organisch-wandiger Mikro-
fossilien: Grundlagen und Anwendungsmoglichkeiten 
Micro-absorptions-photometry of organic-walled microfos-
SIIs: principles and applications 
Bruckmann, Warner 
Sedimentphysikalische und sedimentologische Kontrolle 
der Entwicklung mikro- und mesoskaliger Deformations-
strukturen in rezenten Akkretionskeilen 
Development of micro- to mesoscale deformation struc-
tures in active accretionary prisms: sediment mass physical 
property and sedimentological control 
5.3. llabilitation.'>. doctoral and master's theses in progrfS'> 
Freundt, Armin 
Fluiddynamische Aspekte des Transports von Magmen 
Fluid dynamic aspects of magma transport 
Hansteen, Thor 
Fluid- und Schmelzeinschli.isse als lndikator petrologischer 
Prozesse 
Fluid and melt inclusions as indicators of petrologic proces-
ses 
Hort, Matthias 
Magmenentstehung und Magmenkristallisation 
Generation and crystallization of magma 
Mienert, Jurgen 
Physikalische Sedimenteigenschaften atlantischer Ozean-
becken in Bezug zur Meeresboden- und Klimaentwicklung 
Sediment physical properties of Atlantic Ocean basins: 
relationship to seafloor and climatic developments 
Reijmer, John J.G. 
Sedimentationsprozesse aut Karbonathangen 
Sedimentation processes on carbonate slopes 
Sachs, Peter Michael 
Mechanismen der Krustenbildung in kontinentaler und 
mariner Lithosphare anhand von Xenolithen 
Mechanisms of crust formation in continental and marine 
lithosphere - a xenolith study 
Schli.iter, Michael 
Modifikation von Klimasignalen durch fruhdiagenetische 
Prozesse 
Modification of climatic signals by early diagenetic proces-
ses 
Wallrabe-Adams, Hans-Joachim 
Sedimentationsprozesse und Sedimentdynamik an mittel-
ozeanischen Rucken 
Sedimentation processes and sediment dynamics at mid-
ocean ridges 
Zahn, Rainer 
Variabilitat vertikalerchemischer Gradienten im Ozean wah-
rend des Spatquartars: Das Zwischenwasser als Katalysa-
tor globaler Klima-Umschwunge 
Late-Quaternary evolution of the ocean's vertical chemical 
gradients: intermediate waters as a catalyst of global chan-
ge 
S.J. Luur~nde llabilaliooen, Di»ertlllionen, Oipi.-Arbeilen 
Laufende Dissertationen 
Doctoral theses in progress 
Aichinger, Andreas 
Kanozoische Beckenentwicklung der nordlichen Nordsee 
und des sudlichen norwegischen passiven Kontinentalran-
des: Anwendung der B7Sr/86Sr-Stratigraphie und des Back-
stripping zur Entzifferung der Subsidenzgeschichte 
Cenozoic basin evaluation of the northern North Sea and the 
southern Norwegian passive continental margin: applicati -
on of B7Sr/86Sr stratigraphy and backstripping for deciphe-
ring the subsidence history 
Andresen, Nils 
Meeresspiegelschwankungen und bathymetrische Zonie-
rung der Pedro Bank (einer semi-ertrunkenen Karbonat-
plattform} 
Sea-level changes and the bathymetric zonation of a semi-
drowned carbonate platform (Pedro Bank} 
Bartschat, Ulrich 
Separation, Migration und Interpretation von seismischen 
Weitwinkeldaten 
Separation, migration, and interpretation of seismic wide-
angle data 
Baumann, Astrid (SFB 313} 
Untersuchungen zur raum-zeitlichen Verteilung von Dinofla-
gellatenzysten im Jungquartar des Europaischen Nordmee-
res 
Spatial and temporal distribution of dinoflagellate cysts 
during the Upper 
Quaternary in the Norwegian-Greenland Sea 
Berg, Stefan (SFB 313} 
Bioturbation in sediments of the Norwegian-Greenland Sea 
Bioturbation in Sedimenten des Europaischen Nordmeeres 
Blomeier, Dierk 
Die Oberlieferung der Zyklizitat und der Meeresspiegelsi-
gnale sowie die Oiageneseabfolge am Hang der Jura-
Karbonatplattform des Djebel Bou Dahar (Hoher Atlas, 
Marokko} 
The preservation of cyclicity and sea-level signals, as well as 
the diagenetic sequence, on the slope of a Jurassic carbo-
nate platform (Djebel Bou Dahar, High Atlas, Morocco} 
Bogaard, Christel van den 
Tephrochronologie der pleistozanen See- und Torfmoorse-
dimente in Nordeuropa und Datierung der Pollenablagerun-
gen 
Tephrochronological dating of Pleistocene lake and bog 
sediments in Northern Europe and dating of settlement 
places in pollen diagrams 
5.3. llabilitations. doctoral and ma;trr·, lh~., in prnrm 
Cremer, Holger 
Kieselige Mikrofossilien in Oberflachensedimenten der Lap-
tev-See (Ostsibirische Arktis}: Ozeanographische und oko-
logische Bedeutung 
Siliceous microfossils in surface sediments from the Laptev 
Sea (East Siberian Arctic}: Oceanographical and ecologica 
significance 
Oahlmann, Anke (GK) 
Geochemische Tracer und Prozesse in Ventfluiden in Sub-
duktionszonen 
Geochemical tracers and processes in vent fluids from 
subduction zones 
Diaz-Naveas, Juan 
Geodynamik des Kontinentalrandes von Chile aufgrund der 
Bearbeitung geophysikalischer Oaten m it Schwerpunkt aut 
der Seismik 
Geodynamics of the Chilean continental margin through 
analysis of geophysical data, especially seismic data 
Domaschk, Urte 
Die Struktur des Nordsee-Beckens 
The structure of the North Sea Basin 
Doose, Heidi 
Alkenon-Untersuchungen wahrend Hochproduktionsereig-
nissen im Kustenauftriebsgebiet des Kalifomienstrom-Sy-
stems und zur Zeit der Sapropelbildung im Mittelmeer 
Alkenone investigations of high productivity events in the 
coastal upwelling area of the California Current System and 
during sapropel formation in the Mediterranean Sea 
Ebrem, Phillipe 
Impact des variations rapides du niveau marin sur le de-
veloppement des atolls au quaternaire: Mururoa (Polyneste 
FranQaise} 
Der Einflul3 rascher Meeresspiegelschwankungen aut die 
Bildung quartarer Atolle: Mururoa (Polynesie Fran9aise} 
Influence of rapid sea-level changes on the evolution of 
Quaternary atolls: Mururoa (French Polynesia} 
Elvert, Marcus (GK} 
Biogeochemische Charakterisierung metanotropher Pro-
zesse in marinen Sedimenten anhand von Biomarkern 
Biochemical characterization of methanotrophic processes 
in marine sediments from biomarkers 
Emmermann, Peter 
Sedimentexport rezenter Korallenriffe in die sie umgeben-
den tiefen Becken am Fallbeispiel des Sanganeb Atolls und 
des Abington Riffs (Rotes Meer, Sudan} 
Sediment export of recent coral reefs into the adjacent 
deep-water basins: A case study of Sanganeb Atoll and 
Abington Reef (Red Sea, Sudan} 
c 1. J.aofcnde llabilalionen. lli't..erlalionen, Oipl.-,\rbeilcn 
Enksen, Ulrike (GK) 
Flachsubmarine vulkanische und faunistische Entwicklung 
der m1ozi:men lnsel Porto San to (Madeira Archipel) 
Shallow submarine volcanic and faunistic development of 
the M1ocene island Porto Santo (Madeira archipelago) 
Flugge, Arnim (SFB 313) 
Sa1sonale Variationen von Alkenonen in der Norwegensee 
und deren Abbild in Oberflachensedimenten 
Seasonal variations of alkenones in the Norwegian See and 
their appearance in surface sediments 
Franz. Sven-Oiiver 
Hochauflosende pliozane Zeitserien der ODP- Bohrungen 
von Ceara-Rise (aquatorialer Westatlantik, Leg 154) 
Pliocene high-resolution records of ODP sites drilled at the 
Ceara R1se (Leg 154, western equatorial Atlantic) 
Freundt-Malecha, Birgit 
Entw1cklung von Ozean1nsei-Magmakammern, dokumen-
!lert in gabbroischen, syeno-gabbroischen bis syenitischen 
Fragmenten aus lgnimbriten auf Gran Canaria 
Evolution of ocean-island magma chambers recorded in 
gabbro1c through syeno-gabbroic to syenitic fragments in 
1gnimbntes on Gran Canaria 
Geldmacher, Jorg 
Petrologie und geochemische Entwicklung der Madeira und 
Selvagen lnselgruppe 
Petrology and geochemistry of the Madeira and Selvagen 
Islands 
Grandel, Sibylle 
ln-s1tu Messungen zur Untersuchung von benthischen 
Umsetzungsprozessen in der Tiefsee des Arabischen Mee-
res und des Nordatlant1ks 
In s1tu measurements related to the investigation of deep-
sea benthic transformation processes of the Arabian Sea 
and the North Atlantic 
Gre1nert, Jens 
Vent-~nduzierte Bary1- und Karbonat-Prazipitate im NEAieu-
ten Graben: lhre Mineralogie, Geochemie und Genese 
Vent-Induced barite and carbonate precipitates in the NE 
Aleutian Trench: mineralogy, geochemistry, and origin 
Grotzk1, Nadja 
CJNCA-Auswertung: Modellierung und Interpretation seis-
mlscher Oaten vor Nord-Chile 
CINCA-Processing: Modeling and interpretation of seismic 
data off Northern Chile 
5.3. llabilitalions. doclornl and ma~ler"s the.cs in pro •rt's 
Haeckel, Matthias 
Modelllerung der Redoxzonen in Tiefsee-Sedimenten des 
Perubeckens 
Modelling the redox zones in deep-sea sediments of the 
Peru Basin 
Harms, Eduard 
Syneruptive Entgasung wahrend der Eruption des Laacher 
See-Vulkans 13.000 v.h. 
Syneruptive degassing during the eruption of Laacher See 
volcano 13,000 BP 
Harms, Wilko (GK) 
Untersuchungen zur Bestimmung von Diffusionsmechanis-
men von Volatilen in natOrlichen Glasern und Schmelzen 
Investigations on diffusion mechanisms of volatiles in natu-
ral glasses and melts 
Hassan, Moshira 
Bioerosion im Roten Meer: quantitative Veranderungen im 
latitudinalen Vergleich im Laufe der Zeit 
Bioerosion patterns, their latitudinal variations and quanti-
tative changes within the Red Sea through time 
Hauff, Folkmar 
Vulkanische und petrologische Evolution ozeanischer Ter-
ranes in Costa Rica: Ein Beitrag zur Interpretation von 
Terranes 
Volcanic and petrological evolution of oceanic terranes in 
Costa Rica: A contribution to the interpretation of terranes 
Hlawatsch, Sylke 
Mn-Fe-Akkumulate als lndikator tor Schad- und Nahrstoff-
fiOsse in die westliche Ostsee 
Mn-Fe accumulations as indicators for pollution and nutn-
ent fluxes in the western Baltic Sea 
Hojka, Andre 
CONDOR - Seismische Messungen vor Valparaiso, Chile 
CONDOR - Seismic investigations off Valparaiso, Chile 
Hommers, Harald 
Biometrische Analysen und morphologische Untersuchun-
gen an planktischen Foraminiferen hoher Breiten (Arkti-
scher und Atlantischer Ozean) im Zeitraum der letzten 
140.000 Jahre 
Biometric and morphological analyses of high latitude plank-
tic foraminifera (Arctic and Atlantic Ocean) during the last 
140,000 years 
HOis, Matthias 
Rekonstruktion der spatpleistozanen Palao-Ozeanographie 
der Karibik anhand von Planktonforaminiferen-Vergesell-
schaftungen und stabiler Sauerstoff- und Kohlenstoffisoto-
pe in den Gehausen benthischer Foraminiferen 
S.J. Laufcnde llubllationen, Db>crllllionen, Dipl.-.\rbcitcn 
Late Pleistocene paleoceanography of the Caribbean Sea 
from planktonic foraminiferal assemblages and benthic 
oxygen and carbon isotopes 
Husen, Stephan 
Lokale Erdbebentomographie an der Subduktionszone bei 
Antofogasta (Nordchile) mittels Land- und OBH-Registrie-
rungen 
Local earthquake tomography near Antofogasta (north Chi-
le) using on- and offshore observations 
lppach, Peter 
Volatilenbudget der Eruption des Mt. Hudson vom August 
1991 {Chile) 
Volatile budget of the eruption of Mt. Hudson in August 1991 
(Chile) 
Kinsey, Susan 
Cenozoic benthic foraminiferal biostratigraphy and palae-
oecology from the Halten Terrace, Norway 
Kanozoische Biostratigraphie und Palaookologie mit ben-
thischen Foraminiferen im Bereich der Haltenterrasse, Nor-
wegen 
Klugel , Andreas 
Entstehung, Transport und Reaktion von Mantel- und Kru-
stenxenolithen bei Aufstieg und Eruption der Magmen der 
Eruption von 1949 auf La Palma 
Genesis, transport, and reaction of mantle and crustal 
xenoliths during transport and eruption of magmas of the 
1949 eruption on La Palma 
Kopp, Christian 
GIGICS - Seismische Messungen in der Celebes See 
GIGICS - Seismic investigations in the Celebes Sea 
Krastel , Sebastian (GK) 
Hochauflosende reflexionsseismische Messungen im Ka-
nal zwischen Gran Canaria und Teneriffa 
High-resolution reflection seismic measurements in the 
channel between Gran Canaria and Tenerife 
Kunz-Pirrung, Martina 
Untersuchungen zur raumlichen und zeitlichen Verteilung 
der organisch-wandigen Mikrofossilien als Anzeiger tor die 
holozane Klimaentwicklung in der Laptev-See 
Spatial and temporal distribution of organic-walled micro-
fossils as indicator for the climatic evolution in the Laptev 
Sea during the Holocene 
Levold, Carola 
Nacheiszeitlicher Landschaftswandel und Kustenlinienver-
lagerung im Oldenburger Graben 
Postglacial changes in landscape and coastlines of the 
'Oidenburger Graben' 
Lindemann, Frank 
Charakterisierung, Quantifizierung und lnkorporationspro-
zesse von Sedimenten in das arktische Meereis der Laptev-
See 
Characterisation, quantification and entrainment processes 
of sediments in the Arctic sea ice of the Laptev Sea 
Luff, Roger 
Modellierung und Bilanzierung der Stoffflusse und des 
Abbaus organischer Substanz in der Bodenwassergrenz-
schicht 
Modeling and balancing material fluxes and decompo-
sition of organic substances in the bottom water boundary 
layer 
Mann, Dorte 
Mechanik und Transportverhalten von KIOften in Akkrett-
onskeilen 
Mechanics and transport properties of fractures in accretto-
nary wedges 
Mirbach, Nikolaus von 
Ckologie von Organismen an aktiven Kontinentalrandem 
Ecology of organisms from active continental margms 
Muller, Sabine 
Fluidaustritt und horizontaler Partikeltransport an Hydro-
thermalquellen in der Agais 
Fluid expulsion and horizontal particle transport at hydro-
thermal vents in the Aegean Sea 
Nehrke, Gernot 
Spurenelementverteilung im lAD-Material aus dem Arldi-
schen Ozean, gemessen m it SYRFA, zur Rekonstruktton der 
Transportwege und Liefergebiete 
Trace elements in lAD-material from the Arctic Ocean mea-
sured by SYRFA to reconstruct transport and provenance 
PapenfuB, Thomas (GPI) 
Barium im marinen Milieu: Produktion, Sedimentatton und 
Praservation verschiedener Tragerphasen 
Barium in the marine environment: production, sedimenta-
tion, and preservation of the different supporting phases 
Peregovich, Bernhard 
Rekonstruktion von Eisdriftmustern anhand von Schwermt-
neralassoziationen 
Reconstruction of ice drift patterns using heavy mtneral 
associations 
Perez Gusinye, Marta 
Die Struktur und Evolution des Galizien Btnnen-Beckens 
The structure and evolution of the Galicia Interior Bastn 
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Rendle, Rebecca 
Die Oberlieferung der grol3- und kleinmal3stablichen Sedi-
mentationszyklen und ihres Diagenesepotentials am Hang 
der Karbonatplattform der Great Bahama Bank (ODP Leg 
166) 
The preservation of high- and low-order sedimentation 
cycles, and their diagenesis potential on the slope of Great 
Bahama Bank (ODP Leg 166) 
Rickert, Dirk 
Losungskinet1k von biogenem Opal 
Dissolution kinetics of biogenic opal 
Ruoff, Oliver 
Bearbeitung und Analyse reflexionsseismischer Oaten der 
ozeamschen Kruste - Untersuchung tektonisch bedingter 
Strukturen 
Processmg and analysis of reflection seismic data of oceanic 
crust - 1nvest1gation of tectonic structures 
Samrah, Hussein 
Geochemische Proxydaten in Korallenskeletten (Gulf of 
Aqaba) 
Geochemical proxy data in corals (Gulf of Aqaba) 
Sauter, Eberhard (SFB 313) 
Sauerstoff- und Metabolitdynamik in oxischen und anoxi-
schen Sedimenten 
Dynam1cs of oxygen and metabolism in oxic and anoxic 
sed1ments 
Schafer-P1nto, Angela (GK) 
GroBskalige Erfassung fri.ihdiagenetischer Modelle und Bi-
lanzlerung benth1scher Stoffflusse in Abhangigkeit von au-
Beren Parametern an der Sediment-Wasser-Grenzflache im 
Weltozean m1t Hilfe eines Geoinformationssystemes (GIS) 
Use of geographical information systems (GIS) in large scale 
comprehension of early diagenesis models and balancing 
the benthic material fluxes at the sedimenVwater interface 
depending on external factors 
Schm1dt, Ralf (GK) 
Geochemische und vulkanologische Entwicklung von Porto 
Santo (Made1ra-Archipel) 
Geochem1cal and volcanological evolution of the Porto 
Santo Island (Madeira archipelago) 
Schulz. Beate 
M1neralogie, Geochemie und Vulkanologie der Hauyn-Te-
phrit-Lava bei Niedermendig, Osteifel 
M1neralogy, geochemistry and volcanology of the hauyne 
tephnte lava flow at Niedermendig (E-Eifel volcanic field) 
5.3. llabililalions, doctoral and mru.ler· I he~ in 1>rogres.\ 
Segschneider, Beate (GK) 
Geochemie der submarinen Vulkanite Gran Canarias 
Geochemistry of the submarine volcanic rocks of Gran 
Canaria 
Seyfried, Ralf 
Magmatische Fragmentation und vulkanische Fontanen: 
Experimentelle Simulation der fluiddynamischen Prozesse 
Magmatic fragmentation and volcanic fountains: experi-
mental simulations of fluid dynamic processes 
SOding, Emanuel 
Der globale Anstieg der pliozanen bis quartaren Erosions-
und Sedimentationsraten: Ursachen und steuernde Fakto-
ren 
Global increase in Pliocene to Quaternary erosion and 
sedimentation rates: causes and controlling factors 
Stavenhagen, Alexander 
TICOSECT - Seismische Messungen vor Costa Rica 
TICOSECT - Seismic Investigations off Costa Rica 
Stroncik-Treue, Nicole (GK) 
Alteration von basaltischen und rhyolithischen Glasern 
Alteration of basaltic and rhyolitic glasses 
SIUber, Arndt 
Rekonstruktion des biogeochemischen lnventars der Kari-
bik und des karibisch-atlantischen Wasseraustausches 
anhand von benthischen Kohlenstoffisotopen- und Spuren-
metallverhaltnissen 
Reconstruction of the Caribbean biogeochemical invento-
ries and Caribbean-Atlantic water exchange from carbon 
isotope and trace metal ratios 
Turnewitsch, Robert 
The benthic resuspension loop in the Indian Ocean and the 
North Atlantic 
Diebenthische Resuspensionsschleife im lndik und Nordat-
lantik 
Vespermann, Dirk (GK) 
Geochemie vulkanischer Gesteine der Kanarischen lnseln 
Geochemistry of volcanic rocks of the Canary Islands 
Volkmann, Renate 
Untersuchungen zum Habitat und zur 0- und C-lsotopie 
von planktischen Foraminiferen im Arktischen Ozean: An-
wendbarkeit fUr die quantitative Rekonstruktion von ozeani-
schen Parametern 
Investigations concerning the habitat and 0- and C-isotope 
ratio of planktic foraminifera of the Arctic Ocean: their 
applicability for quantitative reconstruction of oceanic para-
meters 
5.3. Laufende Habilalionen. Dissertntlonen, Oipl.-.\ rbeltcn 
Westphal, Hildegard 
Die Uberlieferung der Meeresspiegelsignale, Produktions-
zyklen und Plattformmorphologie-Veranderung am Hang 
der Karbonatplattform der Great Bahama Bank 
The record of sea-level changes, productivity cycles, and 
changes in platform morphology at the slope of the carbo-
nate platform Great Bahama Bank 
Willamowski, Claudia 
Spurenmetalle und Nahrstoffbilanz - Verteilungsmuster von 
Spurenmetallen im Nordatlantik; Rekonstruktion der Nahr-
stoffbilanz anhand von Cadmiumkonzentrationen in kalk-
schaligen Foraminiferen 
Trace metals and nutrient balance - Distribution patterns of 
trace metals in the glacial North Atlantic: Reconstruction of 
the nutrient balance using cadmium concentrations in cal-
citic foraminiferal tests 
Winkler, Amelie 
Palaozeanologie und Palaoklima der Gronlandsee und der 
Framstral3e anhand sedimentologischer und mineralogi-
scher Untersuchungen der Feinfraktion in Kernmaterial der 
Bohrungen vom ODP Leg 151 
Paleoceanography and paleoclimate of the Greenland Sea 
and Fram Strait as revealed from sedimentological and 
mineralogical studies of the fine fraction from ODP Leg 151 
cores 
Laufende Diplomarbeiten 
Master's theses in progress 
Bartsch, Hans-Georg 
Reprozessing und Interpretation seismischer Oaten der 
Subduktionszone vor Guatemala 
Reprocessing and interpretation of seismic data at the 
subduction zone off Guatemala 
Beck, Denise 
Fe-Bindungsformen in Oberflachensedimenten der Arabi-
schen See 
Fe speciation in surface sediments of the Arabian Sea 
Slum, Astrid Juliette 
Sedimenttransport im Astuar der Seine unter dem Einflul3 
der Gezeiten 
Sediment transport influenced by tides in the Seine estuary 
Bude, Sven Ole 
Verteilungsmuster rezenter benthischer Foraminiferen in 
der Laptev-See und ihre isotopische Zusammensetzung 
Distribution pattern of living benthic foraminifera of the 
Laptev-Sea and their isotopic assembly 
Busche, Holger 
Lebensdauer und Umverteilung der Warme in aktiven Geo-
thermalsystemen am Beispiel von Larderello (foskana Ita-
lien) 
Life-time and redistribution of heat in an active geotherma! 
system - a case study for Larderello (Tuscany, Italy) 
Dorn, Susanne 
Petrologische und zeitliche Entwicklung von Gomera, Ka-
narische lnseln 
Petrological and temporal evolution of Gomera, Canary 
Islands 
Glaser, lngo 
Zyklizitatsanalyse am Hang einer unterjurassischen Karbo-
natplattform (Djebel Bou Dahar, Hoher Atlas) 
Cyclicity analysis of slope deposits of a Lower JuraSSIC 
carbonate platform (Djebel Bou Dahar, High Atlas 
Harms, Gunter 
Untersuchung der seismischen Struktur des Mohns Ru -
kens bei n oN mit Hilfe des OBVSA (Ocean Bottom Verttca 
Seismic Array) 
Investigation of the seismic structure of the Mohns Ridge at 
n oN by OBVSA (Ocean Bottom Vertical Seismic Array) 
Heeren, Frank 
Erweiterung der HYDROSWEEP-Datenverarbeitung und 
Anwendung aut morphotektonische Untersuchungen der 
Subduktionszone vor Costa Rica 
Extended HYDROSWEEP processing and applicatton for 
morphotectonic investigations of the subduction zone oft 
Costa Rica 
Hoppenworth, Reiner 
Interpretation seismischer Messungen vor Kodtak, Alaska 
Interpretation of seismic data off Kodiak, Alaska 
Huhn, Katrin 
Modellierung seismischer Oaten mit der Reflektivitatsme-
thode am Beispiel von Refraktionsmessungen vor Chile 
Modelling of seismic data by the reflectivity method applied 
to refraction seismic data off Chile 
Kading, Arne 
Einflul3 der BET-Oberflache von Sedimenten aut d1e Uberl e-
ferung organischer Substanzen in Tiefsee- und Schelfsed -
men ten 
Influence of BET surface area of sediments on the mobi 
of organic substances in deep-sea and shelf sediments 
5.4. Teilnahme an " ;,.,cn;chaftlichen 1\ongres~en 
Lembke, Lester 
Entwicklung der Tiefenventilation in der Karibik wahrend 
des letzten glazial-interglazialen Klimazyklus (Sauerstoff-
ISotopenstadien 1 bis 6, 0-140.000 Jahre vor heute): Varia-
bllitat der stabilen Isotope benthischer Foraminiferen und 
der Karbonaterhaltung 
History of deep ventilation in the Caribbean during the last 
Glacial-Interglacial cycle (oxygen isotope stages 1 through 
6, 0-140,000 years BP): records of benthic foraminiferal 
stable isotopes and carbonate preservation 
Neben, Malte 
D1e Struk1ur des Ost-Aiboran-Beckens 
The structure of the East Alboran Basin 
Otterbein, Christian 
Fresnei-Zone und laterale Auflosung seismischer Oaten 
Fresnel zone and lateral resolution o f seismic data 
Paulsen, Jan 
Saisonale Variation der Bioirrigation in der Kieler Bucht 
Seasonal variation of bioirrigation in Kiel Bight 
R1edel, Carsten 
Aufbau eines Experiments zur Untersuchung der lnteraktion 
von Konvektion und Kristallisation 
An experimental setup fort he investigation of the interaction 
between convection and crystallization 
Sahling, Heiko 
Untersuchungen an cold-seep-assoziierten Organismen im 
NE-Pazifik 
Investigations of organisms associated with cold seeps in 
the northeast Pacific 
Schillhorn, Thies 
30 FD-Modellierung des Warme- und Fluidtransports in der 
Subduk1ionszone vor Peru bei 9°S 
30 FD model calculations for the coupled fluid and heat 
transport in the subduction zone off Peru at 9°S 
Ullrich, Volker 
Vulkanische und zeitliche Entwicklung des Tafelbergs ln-
g61fsfjall, Island 
Volcanic and chronological evolution of lng61fsfjall table-
mountain, Iceland 
Voss, Susanne 
Reflex1onskoeffizienten innerhalb der ozeanischen Kruste 
Reflection coefficients in the oceanic crust 
Wallon-Pizarro, Heidi Ursula 
Reprozessing und Interpretation seismischer Oaten der 
Subduk1ionszone vor Oregon, USA 
Reprocessing and interpretation of seismic data at the 
subduction zone off Oregon, USA 
5.4. Particip:ttion in >cientinc congressc\ 
5.4. Teilnahme an wissenschaftlichen 
Kongressen und Kolloquien: Vortrage 
und Poster 
Participation in scientific congresses 
and colloquia: lectures and posters 
Amsterdam: Geologische Vereinigung 86th Annual Mee-
ting and Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouw-
kundig Genootschap Annual Meeting, 
February 22 - 24, 1996 
Schmincke H-U: Invited overview talk: Can volcanic erupti-
ons be predicted? 
Thiede J, Spielhagen RF, Wolf-Well ing TCW: Poster: Will 
there be an Arctic ice-cover in the future? Lessons from the 
geological record 
Wolf-Welling TCW, Winkler A, O'Connell S, Cremer M, Rack 
F, Stattegger K, Thiede J: Poster: Northern hemisphere 
cooling starting at 10.5 M a: coarse fraction analysis of Fram 
Strait Sites 908 and 909 (Leg 151 NAAG) 
Amsterdam: European Association of Exploration 
Geoscientists and Engineers (EAGE), 58th Conference 
and Technical Exhibition, June 3 - 7, 1996 
Hoffmann H-J, Klaschen D: Poster: lmaging discontinuities 
with diffracted seismic wave fields 
Ri.ihl T, Ristow D: Poster: Optimized operators for multi-way 
split 3D Fourier finite difference migration 
Amsterdam: 3rd Annual NSG Symposium: Earth System 
Science in Sedimentary Geology, October 4, 1996 
Suess E: Vortrag: Geochemistry and material fluxes of cold 
seeps 
Baltimore: American Geophysical Union (AGU) Spring 
Meeting, May 20 - 24, 1996 
Bruns P, Hay WW, Dullo W-C, Pernicka E, Rakoczy H: 
Vortrag und Poster: Slow sedimentation as a cause of lr 
anomalies at the Cretaceous-Tertiary boundary 
Spiegler D: Poster: Late Pliocene subtropical surface-water 
ingressions into northern high latitudes, ODP Hole 151-910 
D, Yermak Plateau 
Tiedemann R, Franz SO: Vortrag: Pliocene deep water 
circulation and chemistry in the equatorial West Atlantic, 
2.6-3.3 Ma and 4.5 - 5 Ma (ODP Leg 154, Ceara Rise) 
Winkler A, Wolf-Welling TCW, o ·connell S, Cremer M, 
Thiede J : Poster: Preliminary results of clay mineralogy and 
grain-size analyses of ODP Leg 151 Site 908 and 909 
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Bonn: 24. Jahrestagung des Arbeitskreises fur 
Palaobotanik und Palynologie, 17. - 19. Mai 1996 
Biebow N: Vortrag: Dinoflagellatenzysten als Produktivi-
ti:itsindikatoren 
Brenner WW: Vortrag: Abbau (Umbau?} von Sporopollenin 
im Sediment und unter Laborbedingungen 
Kunz-Pirrung M: Vortrag: Verbreitung organisch-wandiger 
Mikrofossilien in Oberflachensedimenten der Laptev-See 
und des angrenzenden Arktischen Ozeans 
Bonn: 148. Hauptversammlung der Deutschen Geologi-
schen Gesellschaft: Geologische Stoffkreislaufe und 
ihre Veranderungen durch den Menschen, 
1.- 3. Oktober 1996 
Behrends M, Peregovich B, Stein R: Poster: Meereistrans-
portierte Sedimente im Arktischen Ozean: Schwermineral-
vergesellschaftungen in der Laptev-See und dem angren-
zenden Kontinentalhang 
Eicken H, und Kassens H: Poster: Sedimentbeladenes 
Meereis aus Sibirien: Bildung, Transportwege und Bedeu-
tung fOr Stoffstrome in der Arktis 
Bremen: The Benthic Boundary Layer: Transport 
processes and Biogeochemistry, June 17 - 21 , 1996 
Ritzrau W, Fohrmann H: Vortrag: Results of microbial modi-
fication of particles and numerical simulation of near bed 
particle dynamics 
Thomsen L: Vortrag: Benthic boundary layer charcteristics 
at continental margins 
Bremen: JGOFS-Statusseminar, 27.-28. November 1996 
Witte U, Pfannkuche 0 : Vortrag: Benthische Umsatzprozes-
se im Arabischen Meer 
Brest: OPALEO Workshop: The Use of Opal as a 
Paleoproductivity-Proxy, June 3 - 7 , 1996 
Andruleit H, SchrOder-Ritzrau A, Members of Synpal Group: 
Poster: Effects of dissolution on siliceous microfossils in the 
water column and sediments in comparison with organic 
walled and calcareous groups 
NOrnberg C, Bohrmann G: Poster: Barium flux in the South-
ern Ocean (Atlantic sector} 
NOrnberg D, Stein R, Polyakova Ye, Pivovarov S: Vortrag 
und Poster: Biogenic opal in shallow Eurasian shelf sedi-
ments in relation to the pelagic Arctic Ocean 
Schroder-Ritzrau A, Andruleit H, Peinert R, SchiOter M: 
Vortrag: Production, sedimentation, and accumulation of 
5.4. Participation in scientific congrt-'i<'> 
plankton organisms in the Norwegian Greenland Sea -
evidence from investigations on plankton tows, sediment 
traps and sediment samples 
Brisbane, Australia: American Geophysical Union (AGU) 
Western Pacific Geophysical Meeting, July 23- 27, 1996 
Nees S, Hesse PP, Ayress MA: Vortrag: Increased glacial 
stage productivity in the Tasman Sea: The search for the 
smoking gun 
Bristol: Mineralogical Society of Great Britain, Volcanics 
studies group, January 3 - 6 , 1996 
Hort M: Vortrag: On the coupling of convection and crystal-
lization in solidifying magma chambers 
Bri.issel: OMEX-Final Workshop, May 20-22, 1996 
Keir R, Rehder G, Suess E, Erlenkeuser H: Vortrag: Penetra-
tion of the increasing atmospheric C02 and CH4 into north-
east Atlantic margin waters 
Pfannkuche 0, Soltwedel T: Vortrag: Activity and biomass of 
small biota along the Goban Spur Transect: spatial and 
temporal variability 
Rehder G, Keir R, Suess E: Poster: Methane in coastal and 
open waters in the eastern North Atlantic: Imprint of at-
mospheric history on methane in the water column 
Thomsen L, Graf G: Vortrag: Characteristics of suspended 
particulate matter in the benthic boundary layer at the 
Goban Spur 
Cambridge: CCSS-Workshop, June 4 - 7, 1996 
Klaschen D, Bialas J: Vortrag: Dataset 3: 2-D modelling and 
inversion of wide-angle reflection/refraction data 
Den Haag: European Geophysical Society, XXI General 
Assembly, May 6 - 10, 1996 
Dickmann T: Vortrag: Geophysical investigations of the 
Derugin Basin area to reveal tectonic implications of the 
Oskhotsk Sea Region 
Freundt A: Vortrag: Experiments and theory on hot ash flows 
Reston T J, Ruoff 0, Ranero CR, McBride JH, White RS: 
Vortrag: Detachment and steep normal faulting in Atlantic 
oceanic crust west of Africa 
Reston T J, Ranero CR, Gnibidenko, H: Poster: Se1sm1c 
images of fast-spread oceanic crust 
Ritzrau W, Fohrmann H: Poster: Numerical simulation of 
near bed particle distribution 
5.4. Tdlruahme a n "i'i.,Cnschaftlichcn Kongrcs~en 
Ruoff 0, Reston TJ, Ranero CR, McBride JH, White RS: 
Poster: Seismic analysis and depth images from reflection 
data across the extinct Labrador spreading center 
Seyfried R: Vortrag: Eruption rates from separated gas 
magma ascent 
Den Haag: 8th International Biennial Conference on 
Physics of Estuaries and Coastal Seas, September 8-12, 
1996 
Wensmk GJ, Alpers W, Calkoen C, Greidanus H, Hennings 
I, Henn1ngs M, Hessner K, Romeiser R, Vogelzang J: Poster: 
Advanced mapping of sea bottom topography in a multi-
sensor approach for morphodynamic studies 
Denver: Society of Exploration Geophysicists (SEG), 
International Exposition and 66th Annual Meeting, 
November 1 0-15, 1996 
Clar S, Ettrich N, Ruhl T: Vortrag: Can we image complex 
structures using smoothed macro-velocity models? 
Ristow D, Ruhl T: Vortrag: Reducing an isotropy and frequen-
cy dispersion by 3-D Fourier finite-difference migration 
Ruhl T: Vortrag: 3-D imaging of steeply dipping reflectors 
w1thin a complex crystalline crust: Case study of KTB IS089 
3-D survey 
Dublin: Human Capital and Mobility (HCM) Programme: 
Coastal Environments (E Atlantic): Physical Processes, 
2nd Meeting, September 20, 1996 
Dethleff D, Lafite R, Baas J, Dupont JP, Huault MF, Defossez 
JP. Meyer R: Vortrag: Sedimentological investigations on 
tidal re-suspension and decantation in a river Seine estuary 
mud flat 
Freiberg: 56. Jahrestagung der Deutschen Geophysika-
lischen Gesellschaft (DGG), 18.- 23. Marz 1996 
AschG, Baumbach M, BialasJ, Fluh E, Haberland C, Husen 
S. Aietbrock A , Rudloff A, Wylegalla K: Poster: Seismologi-
sche Untersuchungen an Land und vor der Kuste Nord-
Chiles 1m Rahmen des CINCA-Experiments 
Btegling A, Kukowksi N: Poster: Modellrechnungen zum 
gekoppelten Fluid- und Warmetransport im Subduk1ions-
komplex vor Barbados 
D1ckmann T, Baranov B, Karp BY: Vortrag: Geophysikali-
sche Untersuchungen im Bereich des Derugin Beckens 
(Ochotskisches Meer) 
Ettnch N, Clar S, Ruhl T: Vortrag: Ein Vergleich von Kirchhoff-
und Wellenfortsetzungsverfahren fUr die Prestack Tiefenmi-
gratton 
5.4. Participation in scientific congresses 
Fluh E, Hojka, A, Ranero C, Vidal N. Hinz K, Reichert c. Zelt 
C: Vortrag: CONDOR: Seismische Messungen offshore 
Valparaiso, Chile 
Fruhn J, Reston T, von Huene R: Poster: Seismische Unter-
suchungen am Mediterranen ROcken 
Hoffmann H-J, Klaschen D, Rabbel W, FIOh E: Poster: 
Objektorientierte Migration diffraktierter Wellenfelder 
Kopp C, Fluh ER, Bialas J, Hinz K, Fritsch J, Neben S, 
GIGICS-Arbeitsgruppe: Vortrag: Modellierung von refrakti-
onsseismischen Oaten an der Subduktionszone vor Nord-
Sulawesi (Indonesian) 
Kukowski N, Schillhorn T: Vortrag: Fluid- und Warmetrans-
port in wachsenden Akkretionskeilen 
Kukowski N, Gutscher MA, Malavieille SE, Lallemand SE: 
Vortrag: Erosion und Massentransfer in wachsenden Akkre-
tionskeilen: Erkenntnisse aus Analogmodellierungen 
Mann D, Kukowski N: Vortrag: Modellierung von Fluid- und 
Warmetransport durch KIOfte in Akkretionskeilen 
Rihm R: Vortrag: Hinweise aus dem Roten Meer auf den 
Einfluf3 kontinentaler Bruchzonen aut die Entwicklung der 
Segmentation mittelozeanischer ROcken 
ROhl T, Clar S, Ristow D: Vortrag: Erweiterung der Fourier FD 
Migration fUr 2-D prestack und 3-D poststack Anwendun-
gen 
Ruoff 0, Reston T, Ranero C, McBride J, White R: Vortrag: 
Detachment-Verwerfungen in der ozeanischen Kruste west-
lich von Afrika 
Ruoff 0, Reston T, Ranero C: Poster: Abbildung und Analyse 
interner Struk1uren der ozeanischen Kruste aus reflexions-
seismischen Oaten 
von Huene R, Klaeschen D, Ranero C, Weinrebe W: Poster: 
CONDOR - Strukur des Kontinentalrandes vor Valparaiso, 
Chile 
von Huene R, Flueh E, Didden N, Fruehn J, Gutscher M-A, 
Klaeschen D, Weinrebe W, Ye S: Poster: Krusten- und 
Geschwindigkeitsstruk1ur am Kontinentalrand von Alaska 
Geesthacht: Arbeitstreffen Spurengase (GKSS, LOICZ 
und IGBP), 13.- 14. November 1996 
Mienert J, Baumann M, Posewang J: Vortrag: Fluid escape 
features along the northeastern European continental mar-
gin 
Rehder G: Vortrag: Saisonale und regionale VariabiliUit der 
Verteilung marinen Methans in der Eckernforder Bucht und 
der Nordsee 
5.4. Teilnahme an "·i•wnschanlichen KongresMn 
Geilo, Norwegen: European North Atlantic Margin (ENAM) 
Workshop, April23- 27, 1996 
Mienert J, Posewang J: Vortrag: Gas hydrate characterisa-
tion on Storegga slide 
Mienert J, Zahn R: Vortrag: Thermohaline instability along 
the European margin during Heinrich events 
Gent: CORSAIRES Kolloquium: Scientific Challenges on 
the European Continental Margins, March 21, 1996 
Mienert J: Vortrag: Gas hydrate zones on the northern 
European margin and their possible impact on margin 
instabilities 
Gent: 1st MASTER Workshop: Gas Hydrates: Relevance 
to World Margin Stability and Climate Change, 
September 18- 20, 1996 
Kukowski N, Schillhorn T, Pecher lA: Vortrag: Fluid and heat 
transport in a convergent margin accretionary complex 
affected by the presence of gas hydrates 
Mienert J, Posewang J: Poster: High frequency OBH de-
ployments to determine compressional wave velocities in 
gas hydrate-cemented sediments of continental margins 
Mienert J, Posewang J, Baumann M: Vortrag: Geophysical 
signature of gas hydrates along the northeastern Atlantic 
margin: Possible hydrate bound margin instabilities and 
possible transfer of methane from oceanosphere to at-
mosphere 
Posewang J, Mienert J: Poster: Gas hydrates and free gas 
in sediments of the Norwegian margin: Results from wide-
angle seismic experiments 
Posewang J, Mienert J: Poster: High-resolution investigati-
ons of gas hydrates and free gas in sediments of the 
continental margin of Svalbard 
Gottingen: AbschluBkolloquium zum DFG-Schwerpunkt-
programm , Giobale und regionale Steuerungsprozesse 
biogener Sedimentation", 8. - 12. Oktober1996 
Hassan M, Heiss GA, Reijmer JJG, Dullo W-C: Poster: 
Bioerosion und Karbonatbilanz - Erodiert das Korallenriff in 
Aqaba, Jordanian? 
Gustrow: Computerized Modeling of Sedimentary Sy-
stems, October 8 - 11, 1996 
Bornholdt S, Westphal H: Poster: Stratigraphic modeling 
with evolutionary algorithms 
Ritzrau W, Fohrmann H: Vortrag: Field and numerical studies 
of near bed particle dynamics 
5.4. Participation in ..cientilic: con r 
Halle: Ehrenkolloquium zum 100. Geburtstag von Hans 
Gallwitz im Geologischen lnstitut, 
22. - 23. November 1996 
Spiegler D: Vortrag: Klimaschwankungen im M1ozan auf-
grund von lsotopen-Analysen an kalkigen Mikrofossilien 
Hamburg: 15. Geowissenschaftliches Lateinamerika-
Kolloquium, 16. - 18. Oktober 1996 
Fluh E, Vidal N, Ranero C, von Huene R, HojkaA, Zelt C, Hinz 
K, Danobeitia JJ: Vortrag: CONDOR - seismische Untersu-
chungen bei Valparaiso, Chile; erste Ergebnisse der SON NE 
Fahrt S0103, 02.07.-21.07.1995 
Hauff F, Hoernle K, Schmincke H-U: Vortrag: A Mid Creta-
ceous origin of the Galapagos hotspot: Evidence from 
Costa Rican volcanic terranes 
Mrazek J, Korich D, Werner R, Eidam J: Poster: PACOMAR 
3 - erste geologisch-petrographische Resultate aus Bord-
untersuchungen der Forschungsfahrt SONNE 107/96 (Co-
cosplatte und Kontinentalrand vor Costa Rica) 
Schillhorn T, Kukowski N: Vortrag: Numerische 3D-FD Mo-
dellierungen zum Fluid- und Warmetransport im Akkrett-
onskomplex von Peru bei 9 Grad Sud 
Stavenhagen A, Flueh ER und TICOSECT Arbe1tsgruppe: 
Poster: TICOSECT- seismische Untersuchungen im Suden 
Costa Ricas, erste Ergebnisse der Feldkampagnen 1995 
und 1996 
Stehr G, Heeren F, Weinrebe W, von Huene R: Vortrag und 
Poster: Magnetische und bathymetrische Untersuchungen 
am Kontinentalrand von Costa Rica und Nicaragua - Erste 
Ergebnisse der Forschungfahrt S01 07 
Voss R, Gorier K, Kraemer 8, Bogaard P van den: Vortrag 
Neue Oaten zur palaozoischen und mesozoischen Palao-
geographie der sOdlichen Puna (NW-Argentinien) 
Wait her C, FIOh E, Ranero C, von Huene R: Poster: Seisml-
sche Messungen im Bereich des Mittelamerikanischen Gra-
bens vor Nicaragua 
Hamburg: Symposium , New Challenges for North Sea 
Research", October 21 - 23, 1996 
Rumohr J, Blaume F, Fohrmann H: Vortrag: Slope convec-
tion in the Norwegian Trough evidenced by sediments and 
hydrography 
Hannover: Sitzung des Arbeitskreises Geologie der Po-
largebiete in der deutschen Gesellschaft fUr Polarfor-
schung, November 1996 
Kassens H: Vortrag: Russisch-Deutsche Zusammenarbeit: 
System Laptev-See (Stand und Ausblick) 
SA I dhuhnw an "i! ~e~hafllichrn h.ong~n __ _ 
Heidelberg: 6th V.M. Goldschmidt Conference, 
March 31 - April 4, 1996 
Hauff F, Hoernle K, Werner R, Schmincke H-U: Poster: 
Orig1n of the Central American ophiolites through plume/ 
ndge 1nteraction? 
He~ss GA, Dullo W-C, Camoin GF: Poster: Stable isotope 
Signal in corals from the Indian Ocean 
Hoemle K, Behncke B, Schmincke H-U: Vortrag: The gee-
chemiStry of basalts from the lblean Hills (Sici ly) and the 
Island of Unosa (Straits of Sicily}: Evidence for a plume from 
the lower mantle? 
KIUgeiA. Sachs PM, Schmincke H-U: Poster: Magma ascent 
chronology constrained by diffusion rates between mantle 
xenoliths and their host melt 
O'Connor JM, Staffers P, Bogaard Pvd, McWilliams M: 
Vortrag Broad zones of St. Helena and Tristan plume 
volcan1sm linked to a stationary region in the mantle 
Schmidt M, Botz R, Bohrmann G, Anders T, Baumann M, 
Stoffers P: Vortrag: Oxygen isotopes in marine diatoms 
(opal-A) 
W!llamowsk1 C, SchOnfeld J, Zahn R: poster: Benthic d13C 
and Cd/Ca records of mid-depth ventilation from the upper 
Portuguese continental margin 
Jena: 3rd International Conference on Natural Glasses, 
March 21 - 23, 1996 
Schm1ncke H-U: Invited overview talk: Volcanic glasses, 
occurrence and alteration 
Karlsruhe: Joint Research Seminar of the German-Nor-
wegian Geoscientific Co-operation, 
November 20 - 21 , 1996 
K1nsey S: Vortrag: Cenozoic benthic foraminiferal biostrati-
graphy from the Halten Terrace 
Aich1nger A: Vortrag: Cenozoic subsidence history and 
sed1mentological development of the mid-Norwegian Hal-
ten Terrace 
We1nelt M: Vortrag: Mapping of Cenozoic sequences in the 
More Basin and adjacent areas 
Kiel: Annual Meeting of the German National Committee 
of the International Lithosphere Program {I LP), 
February 9, 1996 
Kassens H, Thiede J: Vortrag: Russian-German coopera-
tion: Laptev Sea System 
5.~ . P~~r1idpation in '-Cienlilk rongno seo. 
Kiel: 74. Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen 
Gesellschaft, 9. - 12. September 1996 
Freundt-Malecha B, Schmincke H-U: Vortrag: Evolution of 
felsic ocean-island magma chambers recorded by feldspar 
crystallization in syenites from Gran Canaria 
Geldmacher J : Vortrag: Geochemische und isotopische 
Hinweise auf Assimilation von Krustenmaterial und Mag-
menmischung in dem tertiaren Cone-sheet Komplex von 
Ardnamurchan, Schottland 
Gurenko AA: Poster: Petrology of kamafugites of the East-
African Rift: constraints from melt, crystal and fluid inclusi-
ons in olivine and clinopyroxene 
Hansteen TH, Lechtenberg F, Sachs PM, Schmincke H-U: 
Vortrag: Partitioning of trace elements between granite and 
magmatic fluid: in-situ analysis of fluid inclusions using 
synchrotron-XRF microprobe {SYXRF) 
Harms E, Sachs PM, Schmincke H-U: Vortrag: Volatile 
composition of the Quaternary LaacherSee tephra: implica-
tions for preeruptive volatile zonation and syneruptive de-
gassing 
Hauff F, Hoernle K, Schmincke H-U: Poster: Costa Rica 
ophiolites: remnants of the Cretaceous Galapagos plume 
Hoernle K, Tilt on G, Worner G, Schmincke H-U: Vortrag: The 
petrogenesis of Cenozoic mafic volcanic rocks from central 
Germany 
Klugel A, Sachs PM, Schmincke H-U: Poster: Application of 
olivine diffusion kinetics in mantle xenolith metasomatism 
Lechtenberg F, Sachs PM: Poster: Sub-ppm microanalysis 
of heavy elements by means of synchrotron XRF {SYXRF) at 
Hasylab high field wiggler beamline BW5 
Sachs PM, Hansteen TH: Vortrag: The geotherm and meta-
somatism in the lower crust beneath the E-Eifel volcanic 
field/Germany: an application of fast kinetics fluid inclusion 
barometry on granulite xenoliths 
Warner R, Schmincke H-U: Poster: Multi-stage evolution of 
volcanic table mountains: petrological evidence from Her-
dubreid and Herdubreidartogl volcanoes {Iceland) 
Kiel: German-Russian Workshop on the Variability of the 
Biosphere in Northern Eurasia, November 12- 13, 1996 
Spielhagen RF, Norgaard-Pedersen N: Vortrag: Deglacial 
and Holocene history of freshwater export from the Laptev 
Sea and salinity changes in the Arctic Ocean 
Kiel: DEKORP Kolloquium, 6.- 7. Dezember 1996 
Rest on T J , Domaschk U, Ranero CA, Docherty C, Neben M: 
Poster: The structure of the Alboran Sea Basin from deep 
seismic reflection profiles 
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Ruhl T, Klaeschen D: Vortrag: Tiefenmigration der KTB 3-D 
IS089 Oaten 
Kirkjubcejarklaustur, Iceland: Workshop , Ocean Crust 
and Ophiolites" , August 23-31, 1996 
Hauff F: Vortrag und Poster: Central American ophiolites as 
tracers of a 1 00 M a history of the Galapagos plume 
Lawrence KS, USA: Numerical Experiments in 
Stratigraphy, May 15 - 17, 1996 
Bornholdt S, Westphal H: Vortrag: Optimization using gene-
tic algorithms 
Leipzig: 66. Tagung der Palaontologischen Gesellschaft, 
22.- 28. September 1996 
Brenner W: Vortrag: Mikro-absorptionsspektroskopischer 
Nachweis von gerustbildenden Biopolymeren und deren 
Veranderung bei organischen Mikro- und Makrofossilien 
London: Society of Underwater Technology (SUT) 
Meeting, October 30, 1996 
Evans D, Mienert J: Vortrag: The Storegga slide and other 
mid-Norway engineering geological problems 
Lyngby, Denmark: 4th Circumpolar Symposium on 
Remote Sensing of the Polar Environment, 
April29- May 1, 1996 
Dethleff D, Reimnitz E: Poster: Remote sensing of flaw leads 
in the eastern Arctic - with a special emphasis on the 
Siberian Laptev Sea 
Mojacar, Spain: 2nd Post -Cruise Meeting of ODP Leg 
161 - Western Mediterranean Sea, July 15- 19, 1996 
Doose H, Bernasconi S, Berlanger P, Zahn R.: Vortrag: 
Pliocene-Pieistocene alkenone derived temperature records 
from organic rich sediments of ODP Holes 974B and 975B 
Grafenstein R von, Belanger P, Zahn R: Vortrag: Pleistocene 
stable isotope records at Sites 975 (Menorca Rise) and 976 
(Aiboran Sea) 
Mombetsu, Hokkaido, Japan: 11th International 
Symposium on Okhotsk Sea and Sea Ice, 
February 25 - 28, 1996 
Lammers S: Vortrag: Effects of the seasonal ice cover on the 
sea-air exchange in the Sea of Okhotsk 
Monterey CA, USA: 7th International Symposium on 
Deep Seismic Profiling of the Continents, 
September 16 - 20, 1996 
Fluh E, Hinz K: Poster: CINCA - Crustal investigation off-
and onshore Nazca/Central Andes; first results of SONNE 
Cruise S0104, 22.07.- 15.10.95 
Fluh E, Vidal N, Ranero C, von Huene R, Hojka A, Zelt C, Hinz 
K, Danobeitia JJ: Vortrag und Poster: CONDOR - Seism1c 
investigation off- and onshore Valparaiso, Chile; first results 
of SONNE Cruise S0103, 02.07.-21 .07.95 
Fluh E, Fisher M, Scholl 0 , ten Brink U, Klaeschen D, Ch1lds 
J, Kukowski N, Bialas J, Vidal N: Poster: New seism1c 
studies of the Cascadia subduction zone: First results of 
SON NE Cruise S01 08 
Moskau: LOIRA-Workshop, September 9- 11 , 1996 
Eisenhauer A, Rachold V, Hubberten H-W, Hansen B, Meyer 
H, Spielhagen R, Kassens H: Poster: Sediment transport to 
the Arctic Ocean - evidence from 87Sr/ 86Sr ratios of marine 
sediments and suspended particulate material (SPM) of 
East Siberian rivers 
Kassens H, Bauch HA, Holemann JA, Thiede J: Poster: 
Holocene climatic changes in the Siberian Arctic: lmphcat -
ons from the Laptev Sea shelf 
Timokov L, Holemann JA: Vortrag: Russian-German coope-
ration in the eastern Arctic 
Munster: International Conference on New Technolo-
gies in the Humanities and 4th International Conference 
on Optics within Life Sciences (OWLS IV) July 9-13, 1996 
Bogaard Cvd, Schmincke H-U: Vortrag: Microparticle-teph-
rostratigraphy - Dating Holocene processes 
Newcastle upon Tyne: Stable Isotopes and the Integra-
tion of Biological, Ecological and Geochemical 
Processes, July 1996 
Bohm F, Joachimski MM, Lehnert H, Vacelet J, Worheide G. 
Reitner J, Dullo W-C: Poster: Long-term isotope records of 
modern sponges: effect of anthropogenic C02 on surface 
water d13C 
Oldenburg: 1st EuroColloquium of the Ocean Drilling 
Program, February 28 - March 1, 1996 
Bickert T, Franz SO, Tiedemann R, Wefer G, Leg 154 
Scientific Party: Vortrag: Late Neogene carbonate depos li-
on in the western equatorial Atlantic: Relation to productiVI-
ty, dissolution and dilution 
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Bruckmann W, Moran K, Mackillop K: Poster: Permeability 
and consolidation characteristics of accreted sediment in 
the Northern Barbados Ridge (ODP Leg 156) 
Bruckmann W: Poster: Anisotropic physical properties of 
accreted sediment: evidence from Barbados Ridge (ODP 
Leg 156) and Nankai Trough (ODP Leg 131) 
Dtester-Haass L, Shipboard Scientific Party: Poster: Plio-
Pieistocene paleoproductivity variations in the eastern Me-
diterranean Sea (ODP Leg 160) 
Franz SO, nedemann R: Poster: Deep water circulation, 
chemistry and terrigenous sediment supply in the west 
equatorial Atlantic during the Pliocene, 2.6-3.3 M a and 4.5-
5 Ma (ODP Leg 154, Ceara Rise) 
Grutzner J, Bassi not FC, Mienert J : Poster: High resolution 
compressional wave velocity measurements in Pleistocene 
sediments of the Ceara Rise (western equatorial Atlantic): 
1mpllcalions for orbital driven sedimentary cycles 
Haug GH, Rohl U, Shipboard Scientific Party: Vortrag: ODP 
Leg 165- Caribbean Ocean history 
Krawczyk C, Reston TJ, Beslier M-0, Boillot G: Poster: 
Detachment tectonics in the lberi Abyssal Plain: seismic 
reflection and drilling constraints 
Locker S, Shipboard Scientific Party: Poster: Preliminary 
strat1graphic and paleoceanographic results of ODP Leg 
162, based on siliceous microfossils 
M1enert J, Grutzner J: Poster: Sediment-physical property 
logging for reconstructing paleoclimatic and paleoceano-
graphic changes 
Milkert D, Alonso B, Liu L, Zhao X, Comas MC, Dekanael E: 
Poster: Sedimentary facies and depositional history of the 
lbena Abyssal 
NahrT, Leg 164 Shipboard Scientific Party: Vortrag: Leg 164 
(gas hydrates) - targets and preliminary results 
Oberhansli H, Diester-Haass L, Zahn R: Poster: Paleogene 
Tiefenwasserverteilung im lndik 
Reston T J, Beslier M-0 , Boillot G, Sawyer D, Whitmarsh R: 
Vortrag: Rift to drift processes within the ocean-continent 
transition zone west of Iberia {a planned sequel to Leg 149 
studies of the Iberia Abyssal Plain) 
Sp1egler D: Poster: Late Pliocene subtropical surface-water 
1ngress1ons into northern high latitudes, Yermak Plateau, 
ODP Leg 151, Site 910 
Tiedemann R, Franz SO: Poster: Astronomically tuned times-
cale for the Pliocene Atlantic deep water transect at Ceara 
R1se, ODP-Sites 925-929 
Winkler A, Cremer M, Wolf-Welling TCW, Thiede J, Statteg-
ger K: Poster: Preliminary results of clay mineralogy and 
grain-size analyses of ODP Leg 151 Site 908 (NAAG) 
SA. Participation in •cienlifie eongrC\.,l'S 
Wolf-Welling TCW, O'Connell S, Rack F, Winkler A, Thiede J , 
Stattegger K: Poster: Coarse fraction analyses of ODP LEG 
151 Sites 908 and 909 (Fram Strait) 
Zahn R, Oberhansli H, Zachos J, Crowley T, Diester-Haass 
L, Thomas E: Vortrag: Milankovich modulation of climatic 
change during the early Oligocene (01-1, appr. 33.7 M a ago): 
evidence for fine structure in an abrupt climate shift 
Oslo: 32nd T0mte Seminar, March 5-7, 1996 
Thiede J : Vortrag: Fremdtidige klimavariasjoner? Vurderin-
ger basert paa marin-geologiske data 
Winkler A: Vortrag: Clay minerals and grain sizes in the Fram 
Strait drill sites 
Wolf-Welling TCW: Vortrag: Cenozoic biochronostratigrapy 
of Atlantic DSDP/ODP drill sites 
Panama City, Panama: 8th International Coral Reef 
Symposium, June 24 - 29, 1996 
Heiss GA, Dullo W-C, Camoin GF: Vortrag: Stable isotope 
signals in corals from the Indian Ocean 
Hassan M: Vortrag: Assessment of boring activity in Porites 
lutea from Aqaba (Red Sea) 
Peking: 30th International Geological Congress, 
August 4 - 14, 1996 
Ye S, Klaeschen D, FIOh E, von Huene R: Vortrag: Crustal 
structure along the EDGE transect, Kodiak convergent 
margin, Alaska 
Potsdam: 18. lnternationale Polartagung, 
18. - 22. Marz 1996 
Holemann JA, Schirmacher M, Prange A: Poster: Neueisbil-
dung in der Laptev-See: ein wichtiger ProzeB tor die Verbrei-
tung von Spurenstoffen in der Arktis 
Hommers H: Poster: Arktische und antarktische planktische 
Foraminiferen im spaten Pleistozan: Vergleichende biome-
trische Untersuchungen im atlantischen Sektor 
Kassens H, Thiede J: Vortrag: Umweltveranderungen im 
Entstehungsgebiet der Transpolardrift: System Laptev-See 
Kunz-Pirrung M, Cremer H, Bauch HA: Vortrag: Verbrei-
tungsmuster okologisch relevanter Mikrofossilien in Ober-
flachensedimenten der Laptev- See 
Lindemann F: Poster: Neueis- Ein Vehikel fOr Sedimente der 
Laptev-See 
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5.4. Tellnahme an "issenschwrllichen Kongressen 
Nurnberg D, Polyakova YE, Schubert CJ, Vogt CM: Vortrag 
und Poster: Biogenic barium and opal in Arctic Ocean 
sediment - Do they reflect paleoproductivity? 
Peregovich B, Behrends M, Hoops E, Hemel J, Hubberten 
H-W, Kassens H, Rachold V, Stein R: Poster: Schwermine-
rale als Anzeiger fUr den rezenten Sedimenttransport von 
Ostsiberien uber die Laptev-See in den Arktischen Ozean 
Schulz-Bull DE, Utschakowski S, Kassens H: Poster: Distri-
bution of chlorinated biphenyls (PCB) in the Laptev Sea 
Puerto Vallarta: Reunion Anual1996 de la Union 
Geofisica Mexicana, November 4 - 8, 1996 
Salarez V, Danobeitia JJ, Flueh E, Stavenhagen A, Leandro 
G, Redondo C: Vortrag: Sismica de gran angulo a traves de 
la Peninsula de Nicoya, Costa Rica: Resultados prelimina-
res 
Vidal N. Danobeitia J.J, Cordoba D, Sallares V, Diaz J, Flu eh 
E, Mezcua J: Vortrag: lmagenes corticales de la zona de 
subduccion de Chile entre 32° y 34°S 
Reykjavik: FARA - lnterRidge Mid-Atlantic Ridge Sym-
posium: Results from 15°N to 40°N, June 19- 22, 1996 
Auffret GA, Dennielou 8 , Boelaert A, Needham HD, Richter 
T, Organo C, Reyss JL, Muller C, Watremez P: Vortrag: 
Sediment deposits and tracers of hydrothermal activity 
south of the Azores (37 -39°N) 
Richter T, Suess E, Auffret GA, Sarnthein M: Poster: Sedi-
ment sources and metal accumulation rates at the Mid-
Atlantic Ridge south of the Azores (37°-39°N) 
Rom: UNESCO: International Congress on Environment/ 
Climate, March 4-8, 1996 
Mienert J: Vortrag: Response of the European North Atlantic 
margin to northern hemisphere ice sheet variability 
Rouen: Colloque Scientifique Seine Aval, 
February 8 - 9, 1996 
Lafite R, Dupont JP, Meyer R, Dethleff D, Hua-Quing W, 
Huault MF: Vortrag: Estuaire aval salin: situation du bou-
chon vaseux en 1993-1995 
San Diego: American Geophysical Union (AGU) Ocean 
Sciences Meeting, February 12 - 16, 1996 
Hass HC, Antonow, M: Poster: Recent current patterns in 
the Laptev Sea: linking water masses and sediment distri-
bution of the inner shelf region 
5.4. Parlicipalioo in ..clenlilic conJV~ 
San Francisco: American Geophysical Union (AGU) Fall 
Meeting, December 15- 19, 1996 
Bauch D, Carstens J, Wefer G: Poster: Oxygen isotope 
composition of living Neogloboquadrina pachyderma (sin.) 
in the Arctic Ocean 
Bauch HA, Erlenkeuser H, Thiede J: Vortrag: Response of 
northern hemisphere ice sheets and ocean surface waters 
to climate forcing during the last five glacial-interglacial 
cycles 
Bialas J, ten Brink U, Fluh E, Parsons T: Poster: OBH and 
OBS offshore observations of the 96/05/03 Duvall earth-
quake, Washington, USA 
Biebow N: Poster: Dinoflagellate cysts as indicators of the 
Late and Post Glacial evolution of the Peruvian upwelling 
cell at 11°S 
Bohrmann G, Greinert J, and Suess E: Vortrag: Authigenic 
carbonates from Cascadia accretionary margin and their 
relationship to gas hydrates 
Dethleff D, Nies H, Harms IH, Karcher M: Vortrag: Possible 
transport mechanisms of radioactively contaminated sedi-
ments in the eastern Arctic Ocean 
Eisenhauer A, Rachold V, Hubberten H-W, Hansen B, Meyer 
H, Spiel hag en RF, Kassens H: Poster: Sediment transport to 
the eastern Arctic Ocean - evidence from 87Srf86Sr ratios of 
marine sediments and suspended particulate material (SPM 
of east Siberian rivers 
Fisher MA, Fluh E, Scholl D, Childs J , Parson T, Klaschen D, 
ten Brink U, Bialas J: Poster: MCS data collected aboard the 
F.S. Son ne reveal the detailed structure of the accretionary 
wedge off Cascadia 
Fluh E, Fisher M, Scholl D, Parsons T, Childs J, Klaeschen 
D, Kukowski N, Bialas J, Vidal N, ten Brink U, Trehu A. 
Poster: New seismic studies of the Cascadia subduct1on 
zone: Summary of SON NE Cruise S01 08 
Franz SO, Tiedemann R: Vortrag: Pliocene deep water 
ventilation in the equatorial Atlantic, 3.3-2.6 Ma and 5-4.5 
M a 
Furst B, Antonow M, Haase V, Hass HC: Poster: Particle 
transport on the Laptev Sea inner shelf: a late Arctic summer 
to early winter synopsis derived from two field periods 
Gutscher M-A, Kukowski N, Malavieille J, Lallemand S. 
Vortrag: Material transfer, frontal accretion and underpla-
ting: Results from analog experiments applied to the Alaska 
accretionary wedge 
Hass HC: Poster: Benthic foraminifers from high accumula-
tion areas of the northern North Sea and their relation to 
Holocene climate change 
Hauff F, Hoernle K, Schmincke H-U: Poster: Costa Rican 
oceanic terranes: from Galapagos plume head to ocean 
island volcanism 
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Holemann JA, Kassens H, Schirmacher M, Prange A: Po-
ster Geochemistry of the surface sediments of an Arct ic 
shelf sea: Laptev Sea (Siberia) 
Hommers H: Poster: High latitude Late Pleistocene planktic 
torarrunifera (Arctic and Atlantic Ocean): comparative bio-
metric analyses 
Hort M: Vortrag: On the longevity of volcanic conduits 
KJaeschen D, FIOh E: Poster: New images of the Cascadia 
subduction zone off Washington from seismic reflection 
profiling 
Kukowski N, Schillhorn T: Poster: Modeling of fully coupled 
trans1ent fluid and heat transport in growing accretionary 
wedges 
Lutz R, Levai P, Shank T, Vrijenhoek R, Suess E, Linke P, 
Bohrmann G, Sahling H, van Mirbach N, Orange D, Maher 
N Video Poster: Biological communities and geological 
features associated with methane/sulfide seepage at 4960 m 
ill the Aleutian subduction zone 
Nees S, Hesse PP, Ayress MA: Vortrag: Enhanced glacial 
stage productivity on Lord Howe Rise (Tasman Sea; SW 
Pac1fic) 
Orange DL, Maher N, Bohrmann G, Suess E, Linke P, Sahling 
H, von M1rbach N, Dahlmann A, Greinert J, Lutz R, Levai P, 
Moyer C: Vortrag: Fluid seepage at the toe of the Aleutian 
accretionary complex - observations from the longest and 
deepest ROPOS dive yet 
Ranero CR, van Huene R, Pecher lA: Poster: Heat flow 
pattern modelled from BSRs along the Pacific continental 
margin of Costa Rica 
Schillhorn T, Kukowski N: Poster: 30 modeling mass and 
heat flow in the Peruvian subduction zone at 9°S 
Sp1elhagen RF, Kassens H, Norgaard-Pedersen N, Eisen-
hauer A, Frederichs T, Mangini A, SeMper S, Nowaczyk NR, 
Ste1n R, Wahsner M: Poster: Plio-Pieistocene history of 
Central Arctic Ocean ice cover and circum-Arctic ice sheets 
Stavenhagen AU, FIOh E, RaneroCR, ShipleyT, Mclntosh K, 
Schulze A, Goedde H, Leandro G, Danobeitia JJ, Sallares V: 
Poster: Crustal structure in Southern Costa Rica from seis-
mic wide-angle experiments 
Suess E, Bohrmann G, Linke P, Zuleger E, Collier B, Torres 
M: Vortrag: Gas hydrates and fluid venting from the Casca-
dia accretionary margin 
Trehu AM, ten Brink U, FIOh E, Meltzer A, Gulick S: Poster: 
Crusta! structure of the Cascadia forearc beneath the nort-
hern California and central Oregon continent al margins 
Vidal N, Ranero CR., FIOh E, HojkaA, von Huene R, Weinrebe 
W, Hinz K, Danobeit ia JJ, Cordoba 0 : Poster: The tectonic 
structure of the Andean convergent margin between 32°S-
34 S. Results from the CONDOR project 
5.4. l'urlicipalion in scicnlilic congresses 
van Huene R, Klaeschen D, Gutscher M-A, Fruehn J: Vor-
trag: Rate of tectonic shortening across the lower slope of 
the Eastern Aleutian Trench 
Wallmann K, Linke P, Suess E, Dahlmann A, Lammers S, 
Bohrmann G: Vortrag: Transport of dissolved species from 
cold vents of the Aleutian subduction zone 
Walther C, FIOh E, Ranero CR, van Huene R: Poster: Seismic 
investigations offshore Nicaragua 
Weinrebe W, van Huene R: Poster: Tectonic features in a 
high resolution morphology of the Gulf of Alaska 
Zwart G, Moo re JC, Fisher AT, BrOckmann W: Vortrag: Fault 
zone permeability in the Barbados accretionary prism 
Southampton: Post Graduate Progress Meeting: Marine 
Studies Group of the Geological Society of London, 
January 24 - 25, 1996 
Dethleff D, Velegrakis A, Lafite R, Bishop C, Collins MB: 
Poster: Sedimentological investigations on sand- and silt-
sized material in western English Channel surface deposits 
and local suspended particulate matter 
St. Malo: Third International Symposium on Andean 
Geodynamics, September 17 - 20, 1996 
Husen S, Asch G, Baumbach M, Haberland C, Patzig R, 
Rietbrook A, Rudloff A, Sobiesiak M: Poster: Passive seis-
mology on- and offshore within the Antofogasta area during 
the CINCA project 
Biebow N: Poster: Dinoflagellate cysts as indicators of the 
Late and Post Glacial evolution of the Peruvian upwelling 
cell at 11°S 
Bohrmann G, Greinert J, Suess E: Vortrag: Authigenic car-
bonates from Cascadia accretionary margin and their rela-
tionship to gas hydrates 
Lutz R, Levai P, Shank T, Vrijenhoek R , Suess E, Linke P, 
Bohrmann G, Sahling H, van Mirbach N, Orange DL, Maher 
N: Video Poster: Biological communities and geological 
features associated with methane/sulfide seepage at 4960 m 
in the Aleutian subduction zone 
Orange DL, Maher N, Bohrmann G, Suess E, Linke P, Sahling 
H, van Mirbach N, Dahlmann A, Greinert J, Lutz R, Levai P, 
Moyer C: Vortrag: Fluid seepage at the toe of the Aleutian 
accretionary complex - observations from the longest and 
deepest ROPOS dive yet 
Suess E, Bohrmann G, Linke P, Zuleger E, Collier B, Torres 
M: Vortrag: Gas hydrates and fluid venting from the Casca-
dia accretionary margin 
Wallmann K, Linke P, Suess E, Dahlmann A, Lammers S, 
Bohrmann G: Vortrag: Transport of dissolved species from 
cold vents of the Aleutian subduction zone 
5.4. T~ilnahme un "is_~eru.chafllicben Kongres.~n 
St. Petersburg: Third Workshop on Russian-German 
Cooperation: Laptev Sea System, October 16 - 19, 1996 
Antonov M, Kassens H, Reimnitz E, Transdrift IV Scientific 
Party: Poster: The Lena River delta spring break-up in 1996: 
temporal changes derived from minilog measurements 
Peregovich B: Poster: Heavy minerals and their associati-
ons as tracer for ice drift patterns 
Bauch HA, Heinemeier J, Grootes PM: Vortrag: Radiocar-
bon (AMS 14C) ages of sediments from the Laptev Sea 
Bauch HA, Cremer H, Erlenkeuser H, Kassens H, Kunz-
Pirrung M, Lindemann F: Vortrag: History of the depositional 
environment in the Laptev Sea during the past 8,000 years 
Bauch HA, Cremer H, Kunz-Pirrung M, Erlenkeuser H, 
Naidina 0 , von Grafenstein U: Poster: Implications of micro-
paleontological studies on Laptev Sea shelf sediments for 
interpreting Arctic paleoclimate changes 
Cremer H: Poster: Diatoms (Bacillariophyceae) from surface 
sediments of the Laptev Sea shelf (East Siberia) 
Dethleff D, Reimnitz E, Nurnberg D: Poster: Paleoceanogra-
phy of the Laptev Sea flaw lead 
Djinoridze RN, lvanov Gl, Vanshtein BG, Spielhagen RF, 
Djinoridze EN, Ponomarenko TV: Poster: Diatoms in Holo-
cene sediments of the Eurasian Arctic shelf as indicators of 
paleoenvironments 
Dmitrenko I, Golovin P, Gribanov V, Kassens H: Vortrag: 
Hydrological causes for sea-ice transport of river discharge 
Dmitrenko I, Golovin P, Kassens H, Zatsepin A: Poster: 
Splitting of the seasonal pycnocline in the Kara Sea: Proces-
ses and implications for the formation of dirty sea ice: 
Summer observations at the ice edge in 1994 
Eicken H, Kolatschek J, Alexandrov V, Freitag J, Lindemann 
F. Darovskikh A, Martin T, Valero-Delgado F, Hass HC: 
Vortrag: Integrated studies of sediment-laden Siberian sea 
ice: episodic entrainment and large-scale dispersal of sedi-
ments in the Transpolar Drift 
Golovin P, Dmitrenko I, Kassens H, Holemann JA: Poster: 
Frazil ice formation during spring flood and its role in 
transport of sediments to the bottom surface of fast ice 
Holemann JA, Schirmacher M, Prange A: Poster: Ice forma-
tion in the Laptev Sea: an important process for the distribu-
tion of trace elements in the Arctic 
Holemann JA, Schirmacher M, Prange A: Vortrag: Geoche-
mistry of surface sediments from the Laptev Sea 
lvanov Gl, Novikov AB, Vanshtein BG, Spielhagen RF, Djino-
ridze RN, Stepanova GV, Kupriyanova NV, Drujinina NN: 
Poster: Data base , Fossils of the Arctic" with DBMS (Data 
Base Management System) 
5.4. P•rlicipalion in scientific congl'n! 
Kassens H, Dmitrenko I, Scientific Party of the Laptev Sea 
System Project: Vortrag: Seasonal and environmental chan· 
ges in the Siberian Arctic: major results of the Transdrift I-IV 
expeditions 
Kunz-Pirrung M, Bauch HA: Poster: Development of the 
palynomorph assemblages in the Laptev Sea during the 
Late Holocene and their paleoceanographic interpretation 
Lindemann F, Werner 1: Poster: Video observations at the 
underside of Arctic pack ice 
Lindemann F: Poster: Sediment entrainment into Laptev 
Sea sea ice during freeze-up 1995 
Mosler U, Haase V, Antonow M, Hass HC, Transdrift 11 and 
Ill Shipboard Scientific Parties: Poster: Lateral and vertica 
distribution of clay minerals and other mineral components 
of Laptev Sea inner shelf sediments 
Schirmacher M, Holemann JA, Prange A, Pepelnik A: Po-
ster: Analysis of major and trace elements in different 
compartments of the Laptev Sea 
Spielhagen RF, Erlenkeuser H, Heinemeier J: Vortrag: Varia-
bility of freshwater export from the Laptev Sea to the Arct1c 
Ocean during the last 14,000 years 
Spielhagen RF, Erlenkeuser H, lvanov Gl: Poster: Stable 
oxygen and carbon isotopes in planktic foraminifers from 
the northern continental margins of Eurasia 
Thiede J, Hubberten H-W, Kassens H: Vortrag: The future of 
the interdisciplinary research project "Laptev Sea System· 
Strasbourg: 1st Annual Workshop of the ESF Program-
me , Quaternary Evolution of the Eurasian North" 
(QUEEN), November 29 - December 2, 1996 
Bauch HA, Cremer H, Erlenkeuser H, Kassens H. Kunz-
Pirrung M: Vortrag: The paleoenvironmental evolution of 
Siberian shelf seas during the Holocene. Quaternary envi-
ronment of the Eurasian North 
Bauch HA, Cremer H, Kunz-Pirrung M, Naidina 0, Ertenkeu-
ser H, Grafenstein U von: Poster: Micropaleontolog•cal 
investigations of Laptev Sea shelf sediments: Fresh water 
versus marine water 
Bauch HA, Heinemeier J, Grootes PM, Kassens H: Poster: 
Chronology of Holocene sediments from Arctic Siberian 
shelfs: Implications for a changing depositional enwon· 
ment 
Kassens H, Thiede J, Priamikov S, Scientific Party of the 
Laptev Sea System Project: Vortrag: Russian-German co· 
operation in the Siberian Arctic: The Laptev Sea System 
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Numberg D, Dethleff D, Schubert CJ, Pfirman S: Poster: 
Sed1mentary processes and marine productivity along the 
cont1nental margin of the Eurasian Arctic 
Sp1elhagen RF, Erlenkeuser H, Heinemeier J: Vortrag: Degla-
cial changes of freshwater export from the Laptev Sea to the 
Arctic Ocean 
Spielhagen RF, Erlenkeuser H, lvanov Gl: Poster: Stable 
oxygen and carbon isotopes in planktic foraminifers from 
the northern continental margins of Eurasia 
Strenglin: OMEX - Benthic Processes Workshop, 
March 17- 21 , 1996 
Pfannkuche 0 , Soltwedel T: Vortrag: lnterannual variations 
in benthic activity 
Tenerife: American Geophysical Union (AGU), Chapman 
Conference on Shallow Level Processes in Ocean Island 
Magmatism, November 10 - 15, 1996 
Graham D, Hoernle K, Lupton J, Schmincke H-U: Vortrag: 
Helium isotope variations in volcanic rocks from the Canary 
Islands and Made1ra 
Hoernle K, Hansteen T, Schmincke H-U: Vortrag: The com-
pos1t1on of ocean1c crust beneath Gran Canaria, Canary 
Islands: Implications for crusta! contamination of ocean 
1sland magmas and upper mantle composition 
Hort M: Vortrag: Cooling and crystallization in sheet-like 
magma bodies 
Klugel A, Sachs PM, Schmincke H-U: Vortrag: How long did 
mantle xenoliths from La Palma (Canary Islands) reside in 
the transporting magma? 
Schmmcke H-U, Sumita M, Rihm R, Freundt A, Hoernle K: 
Vortrag: Underplating beneath the Canary Islands: Petrolo-
glc, tectonic and seismic evidence 
Tjcerno: ALIPOR Benthic Chamber lntercalibration Se-
minar 
W1tte U. Pfannkuche 0 , Cremer A: Vortrag: The new GEO-
MAR benthic chamber lander - description and results and 
experiences from first deployments 
Tokyo: 14th International Diatom Symposium, 
September 2 - 8, 1996 
Cremer H: Vortrag: The potential of diatoms for water mass 
characterization on Siberian shallow shelves 
5.~. Purtidpation in \t'lrntin(• congrc'"" 
Topolcianky, Slovakia: New Trends in Geomagnetism IV, 
August 19 - 24, 1996 
Konig I, Dekkers MJ, Drodt M, Suess E, Trautwein AX: 
Poster: Early diagenesis in Peru Basin sediments: an inte-
grated geochemical, Mossbauer and rock magnetic ap-
proach 
Toronto: Symposium ,.Earth Systems: Geology lessons 
for our future", December 5 - 7, 1996 
Schmincke H-U: Invited talk: Volcanoes 
Toulouse: 2nd International Conference on Natural Gas 
Hydrates, PROGREP, June 2 - 6, 1996 
Kukowski N, Schillhorn T, Pecher lA, von Huene R: Poster: 
The significance of gas hydrates in regulating hydraulic and 
thermal conditions within a convergent margin accretionary 
complex 
Lammers S, Suess E, Long D, Linke P: Poster: Release of 
methane on the Barents Sea shelf: implications for hydrate 
destabilization 
Mienert J, Posewang J: Poster: Investigations of gas hydra-
tes on the northern European continental margin: Results of 
high-frequency ocean bottom hydrophone (HF-OBH) de-
ployments on the sea floor 
Pecher lA, von Huene R, Ranero C, Kukowski N: Poster: 
Formation mechanism of free gas beneath the hydrat stabi-
lity zone at convergent margins-geophys1cal ev1dence from 
bottom simulating reflectors at the Peruvian and Pacific 
Costa Rica margins 
Trieste: MEDRIFF/ IMERSE Workshop, April15 - 17, 1996 
Wallmann K, Suess E, Winckler W: Vortrag: New evidence 
for an old model: the Mediterranean was dry and deep 
during the Messinian 
Utrecht: Congress of the Dutch Students Organizat ion 
of Geology and Mining Engineering (NGMSO): Studies in 
the Ocean Subsurface, April12, 1996 
Thomsen L: Vortrag: Biologically influenced processes in 
the BBL at continental margins 
Victoria, B.C., Canada: Symposium on Marine Geosci-
ence to celebrate 25 years of German - Canadian Co-
operation in Science and Technology, August 19, 1996 
Suess E, Whiticar MJ: Vortrag: Fluid venting in subduction 
zones: a global phenomenon 
5.5. Gash ortrage ' on G£.0!\1AR-\1itarbeitem 
Warnemunde: LOICZ-Workshop, November 16-18, 1996 
Bauch H, Kassens H, Thiede J, Holemann JA: Vortrag: 
Russian-German cooperation: Laptev Sea System 
Warwick: Geological Society of London Conference: 
Geological Processes on Continental Margins: Sedi-
mentation, Mass Wasting and Stability, 
April16- 17, 1996 
Kenyon N, Clark JD, Dowdeswell JA, Elverh0i A, lvanov M, 
Laberg JS, Mienert J: Vortrag: Comparison of major downs-
lope mass transport systems on low and high latitude 
continental slopes 
Washington DC: North American Paleontological Con-
vention, June 9 - 12, 1996 
Osterman L, Spiegler D: Vortrag: Agglutinated benthic fora-
minifers of Ocean Drilling Program Sites 909 and 913: 
Implications for Eocene to Miocene paleoceanography of 
the northern North Atlantic 
Wien: 11 . Sedimentologentreffen, Sediment '96, 
9. - 15. Mai 1996 
Antonow M, Hass HC, Transdrift Shipboard Scientific Party: 
Poster: Sedimentdynamische Prozesse aut dem inneren 
Laptev-See Schelf (Sibirische Arktis) 
Bauch HA, Kassens H, Erlenkeuser H, Heinemeier J: Vortrag 
und Poster: Sedimentation processes on the Laptev Sea 
shelf reflecting Late Holocene climatic changes in the Sibe-
rian Arctic 
Blomeier DPG, Reijmer JJG: Vortrag: Ertrinkungs-Sequenz 
einer liassischen Karbonatplattform (Djebel Bou Dahar) aus 
dem ostlichen Teil des zentralen und ostlichen Hohen Atlas 
Gebirges (CEHA, Marokko) 
Hoffmann G, Milkert D, BrennerW, Matthiessen J, DorflerW: 
Vortrag : Natural and human influence on the postboreal 
sedimentation in the fjords of Schleswig-Holstein (western 
Baltic Sea) 
Hemmers H: Vortrag: Planktische Foraminiferen hoher Brei-
ten im spaten Pleistozan: Vergleichende biometrische Un-
tersuchungen im atlantischen Sektor 
Lindemann F, Werner 1: Vortrag: Meereis - bedeutender 
Faktor tor Sedimentumlagerungen in der Laptev-See? 
Milkert D, Hentschke U: Vortrag und Poster: Influence of 
storms on sedimentation in the western Baltic Sea 
Munnecke A, Westphal H, Reijmer JJG, Samtleben C: 
Vortrag: What is microspar? 
Peregovich B, Behrends M, Hoops M, Hermel J: Vortrag 
Heavy minerals as an indicator for recent sediment trans-
port from East Siberia across the Laptev Sea to the Arctic 
Ocean 
Wildhaus, Schweiz: SEPM/lAS Research Conference: Car-
bonates and Global Change- A Multidisciplinary Approach. 
June 22-27, 1996 
Blomeier DPG, Reijmer JJG: Poster: Carbonate platform 
drowning: changes in grain composition and gamma-ray 
(Lower Jurassic, High Atlas, Morocco) 
Emmermann P, Reijmer JJG: Poster: Lowstand shedding of 
carbonate systems? A case study from the Red Sea (San-
ganeb Atoll, Sudan) 
Reijmer JJG, Blomeier DPG, Kenter JAM: Poster: High-
resolution architecture of a carbonate slope system: bed-
ding geometry, grain composition and gamma-ray respon-
se (Djebel Bou Dahar, Lower Jurassic, Morocco) 
Westphal H, Reijmer JJG: Poster: Sedimentary cycles on a 
carbonate slope: input and diagenesis 
5.5. Gastvortrage von GEOMAR-Mitarbeitem 
Invited scientific talks 
Bohrmann G 
- Die Sedimente der Ozeane - ihre Entstehung und globale 
Verteilung 
- Geologische Prozesse in aktiven Platten-Kollisionszonen 
Stralsund: Deutsches Museum fUr Meereskunde und Fischere< 
Podiumsgesprach "Neues vom Meer: Geolog1sche und b•olog•-
sche Tiefseeforschung", 23. Mai 1996 
Bohrmann G 
Zur Veranderung von Palaoproduktivitat und Zirkulation des 
Antarktischen Zirkumpolarstromes wahrend der letzten 
150.000 Jahre 
Kiel : Kolloquium des SFB 313 der Christian-Aibrechts-UniverSitat. 
15. Dezember 1996 
Fluh E 
Ergebnisse seegeophysikalischer Messungen vor Costa 
Rica und Chile 
Zurich: lnstitut fUr Geophys1k der ETH, 12. Januar 1996 
Fluh E 
Marine seismic wide-angle data: Possibilities and benefits 
Zhangjiang, China: China Offshore 011 Nanhai West Corp., 
13. Juni 1996 
GrafG 
Die Folgen des Oleintrages in den Persischen Golf 
Kar1sruhe: Kolloquium, 7. Mai 1996 
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Gurenko A 
Origin and evolution of shield basalt magmas of Gran 
Canana: Constraints from melt, crystal, and fluid inclusions 
1n oliv1ne and clinopyroxene 
Oslo: M1neralog1cai-Geological Museum of the University, 
24Apnl1996 
Gutscher M-A 
Massentransfer und zyklisches Verhalten in Akkretionskei-
len: Beweise aus Analogmodellierungen und seismischen 
Profilen vom konvergenten Plattenrand vor Alaska 
Tublngen Geolog1sch-Palaontolog1sches lnstitut der Un1versitl!t, 
13. September 1996 
Gutscher M-A 
Fault strength as a controlling factor for thrust mechanics in 
accretionary wedges 
PaiO Alto, CA, USA: Department of Geophysics, Stanford 
Un1vers1ty, 10 December 1996 
Gutscher M-A 
The Alaska and Cascadia accretionary wedges: 
Contrast1ng structural styles and possible causes 
Menlo Park, CA, USA: US Geolog1cal Survey, 13 December 1996 
Haass G 
Dte Zukunft der wissenschaftlichen Information - die 
ZuKunft der wissenschaftlichen Bibliothek 
Potsdam: Alfred-Wegener-lnslltut fUr Polar- und Meeresforschung, 
AuSenstelle Potsdam: Arbeitsgemeinschaft meereswissenschaftli-
cher 81bhotheken, 15. April 1996 
Haass G 
- Wie die Erde funktioniert: Das Konzept der globalen 
Geodynamik 
- Das 1nternationale Tiefseebohrprogramm (von DSDP zu 
ODP) und setne b1sher wichtigsten Ergebnisse 
Stralsund Deutsches Museum tor Meereskunde und Fischerei, 
Pod1umsgesprach "Neues vom Meer: Geologische und blologi-
sche liefseeforschung", 23. Mai 1996 
Haass G 
De Entfaltung der Cephalopoden vom Kambrium bis heute 
l.Jst aut Sylt: Wattenmeerstation Sylt der Biologischen Anstalt 
Helgoland (BAH), Spez1alkurs der Taxonomischen Arbeitsgruppe 
der B1olog1schen Anstalt Helgoland, 10. August 1996 
Hassan M 
B•oerosion und Karbonatproduktion von Korallenriffen im 
Roten Meer 
Bremen Zentrum fOr Manna Tropenokologie (ZMl), 29. Mai 1996 
Hassan M 
Carbonate production and bioerosion in the Red Sea 
San Jose, Costa Rica: Centro de lnvestigaciones del Mar y Limno-
logla (CIMAR), 10 July 1996 
5.5. lmited <ientific tall._~ 
Hassan M 
Riffwachstum und Bioerosion im Roten Meer 
Stuttgart: lnstitut tor Geologie und Palaontologie der Technischen 
Universitat, 28. November 1996 
Hauff F 
Costa Rican oceanic terranes: from Galapagos plume head 
to ocean island volcanism 
Mainz: Max-Pianck-lnstitut fOr Chemie, Abteilung Geochemie, 
13. November 1996 
HayWW 
Ein neues Model des Klimas der Kreide 
Salzburg: Sonderkolloquium der Osterreichischen Geologischen 
Gesellschaft, 11 . Januar 1996 
HayWW 
New horizons in paleoclimatology and paleoceanography 
K1el: KolloqUium anliiBiich der Eroffnung des GEOMAR Neubaus, 
8. Februar 1996 
HayWW 
Die Klimaentwicklung wahrend der letzten Vereisung - ein 
Schlussel zu Klimaaussagen in der Zukunft 
Kleinmachnow, Brandenburg: Sonderveranstaltung der 
Kleinmachnower Gesprache, 25. November 1996 
HayWW 
Das Klima der Kreide - Bedeutung fUr die Zukunft? 
Rostock-WarnemOnde: lnst1tut turOstseeforschung Warnemunde, 
2. Dezember 1996 
HayWW 
Vorlesungsreihe: Palaoklimatologie und Palao-Ozeanogra-
phie 
Greifswald: Geolog1sches lnstitut, 24. Oktober-20. Dezember 1996 
Hoernle K 
A common source for volcanoes in Germany, Italy and the 
Canary Islands 
Gottingen: Geochemisches lnstitut, 15. Mai 1996 
Hort M 
Fragen zur Entstehung und zum Transport von Magmen aus 
der Sicht von Vulkanologen, Geologen, Geophysikern und 
Geochemikern 
Bonn: DFG, . Bildung und Transport magmat1scher Schmelzen", 
29. Februar 1996 
Kassens H, Thiede J 
Marine Geowissenschaften in der Arktis: System Laptev-
See 
Kiel : Senatskommission tor Ozeanographie, 25. Marz 1996 
Kukowski N 
Fluid and heat transport in accretionary wedges: results of 
fully coupled finite element modeling 
Woods Hole, MA, USA: Woods Hole OceanographiC Institution, 
11 April1996 
5.5. Ga.-l•ortriige •on GEOMAR-\1itubeitern 
Kukowski N 
Deformation style and transport mechanisms in growing 
accretionary wedges 
Woods Hole, MA, USA: Woods Hole Oceanographic Institution, 
12 April1996 
Kukowski N 
Fluid- und Warmetransport in Akkretionskeilen 
Hamburg: lnstitut fUr Geophysik der UniversiUit, 24. Oktober 1996 
Linke P 
Erfahrungen m it dem Einsatz des kanadischen Tiefsee-ROV 
ROPOS aut dem Forschungsschiff SONNE 
Bremerhaven: Alfred-Wegener-lnstitut, 21. November 1996 
Mienert J, Posewang J, Baumann M 
Facts and speculations on the gas hydrate distribution and 
stability for the Norwegian margin 
London: Geological Society of London, Burtington House, Work· 
shop: Exploration and exploitation of non-living deep-sea marine 
resources, 29 October 1996 
NeesS 
The role of the Tasman Sea and the adjacent Southern 
Ocean in the global conveyor belt model - the QWANTAS 
research proposal 
Canberra, Australia: Australian Geologtcal Survey Organtsatton 
(AGSO), 1 April 1996 
Ni.irnberg D 
Mg/Ca-Verhaltnisse in planktischen Foraminiferen - Pro-
zesse bei der Biomineralisation und Anwendung als Palao-
temperatur-Proxy 
Kiel: Kolloquium des SFB 313 der Christian·Aibrechts-Universitiit, 
31. Mal1996 
Ranero CA 
Tectonic structure of the Pacific convergent margin of Costa 
Rica 
Woods Hole, MA, USA: Woods Hole Oceanographic Institution, 
12 December 1996 
Reston TJ 
Detachment tectonics during continental breakup west of 
Iberia 
Bertin: Fachberetch Geologte, Geophysik und Geoinformatik der 
Freien Universitiit, April 1996 
Reston TJ 
Seismic images of detachments 
Aberdeen: Department of Geology and Petroleum Geology of 
Aberdeen University, 6 November 1996 
Reston TJ 
Structure and evolution of the western Mediterranean Ridge 
Egham: Royal Holloway Untversity of London, 8 November 1996 
5.5. 1n•iled \itntific lllll• 
Richter T 
Eisen und Mangan in Sedimenten am Mittelatlantischen 
Ri.icken: Primare und sekundare Signale 
Lubeck: Physikalisches lnstitut der Mediztnischen Untversitat, 
13. Mai 1996 
RichterT 
A sedimentary serpentine layer at the Mid-Atlantic Ridge 
(38°N): Alteration of marine ultramafic rocks 
Woods Hole, MA, USA: Geochemtstry Semtnar, Woods Hole Qceano. 
graphic Institution, 26 June 1996 
RichterT 
A sedimentary serpentine layer at the Mid-Atlantic Ridge 
(38°N): Alteration of marine ultramafic rocks 
Palisades, NY, USA: Lamont-Doherty Earth Observatory, 
28 June 1996 
Rihm A 
Der mittelozeanische Ri.icken - das grof3te Vulkansystem 
der Erde 
Stralsund: Deutsches Museum fur Meereskunde und Fischeret, 
Podiumsgespriich "Neues vom Meer: Geologische und btOiog. 
se he nefseeforschung•, 23. Mai 1996 
Ristow D 
Migrationsverfahren in vertikal und lateral inhomogenen 
Medien 
Bochum: lnst1tut fUr Geophysik der Ruhr-Un1versitiit Bochum, 
18.Januar1996 
Ristow D 
FFD Migrationsverfahren 
Kiel: lnstitut fUr Geophysik der Christian-Aibrecht-Untversttat, 
22.Januar1996 
Schonfeld J 
Benthic foraminiferal assemblages in the northeastern 
Atlantic, recent distribution and population dynamics in 
response to environmental changes 
Plymouth: Department of Geological Sctences, University of 
Plymouth, 1 April 1996 
Suess E 
KOMEX: Kurilen-Ochotskisches Meer Expeditionen: 
Geophysikalisch-geologische Untersuchungen 1m Ochots-
kischen Meer - Resultate und Ausblick 
Rostock-Warnemunde: lnstitut fUr Ostseeforschung Warnemunde, 
28. November 1996 
Thiede J 
Ji.ingste Klimaanderungen, abgeleitet aus Bohrungen im 
Nordpolarmeer 
Luneburg: Geographisches Seminar der Untversitiit, 
23.Januar1996 
Thiede J 
Dramatische Klimaanderungen der Erdneuzeit 
Hanerau-Hademarschen: Schleswtg-Holstetntsche Untversttatsge-
sellschaft,24.Januar1996 
Thiede J 
Fremdtidige klimavariasjoner? Vurderinger basert pA marin-
geologiske data Drilling the true arctic seafloor: Drill sites on 
Yermak Plateau 
Oslo and Tomte: Geological Department Oslo and Tomte Seminar, 
5-7 March 1996 
Thiede J 
Paleoceanographic history o f the North Atlantic 
(ODP Legs 104 and 151) 
Canberra, Australia: Research School of Earth Sciences, Australian 
Nattonal Umversity, 27 March 1996 
Th1ede J 
Manne Geology: Rapid climatic change in the near future? 
Lessons to be learned from the North Atlantic arctic sedi-
ments 
Canberra, Australia: Australian Academy of Science, 
27 March 1996 
Th1ede J 
Ocean cores suggest rapid climate change 
Hobart. Tasmania: Cooperative Research Centre for Antarctic and 
Southern Ocean Environment, University of Tasmania, 
29 March 1996 
Thiede J 
Geo1og1cal h1story and paleoceanography of the polar seas 
Ham ton New Zealand: Department of Earth Sciences, University 
of Wa•kato, 1 April 1996 
Th1ede J 
Rapid climatic change in the near future? Lessons to be 
learned from North Atlantic-Arctic sediments 
Kdbtmte, New Zealand: National Institute of Water and Atmospheric 
Research. 2 April 1996 
Th•ede J 
Paleoceanographic history of the North Atlantic 
Chnstchurch, New Zealand: Geological Society of New Zealand, 4 
Apr~ 1996 
Th•ede J 
Marine geology: Rapid climatic change in the near future? 
Lessons to be learned from the North Atlantic arctic sedi-
ments 
Townsville, Australia: James Cook Umvers1ty, 9 April 1996 
Th1ede J 
Modern depositional environments in the Arctic Ocean and 
shelf seas 
Sydney, Australia: Australian Academy of Science, 12 April 1996 
Th1ede J 
Manne geology: Rapid climatic change in the near future? 
Melbourne, Australia: School of Earth Sc1ences, Un1vers1ty of 
Melbourne, 15 April 1996 
5.5. 1mited sientilic talk_\ 
Thiede J 
The paleoceanographic history of North Atlantic Arctic 
Gateways 
Adelaide, Australia: Department of Geology, Flinders University, 
17 April1996 
Thiede J 
Rapid climatic change in the near future? Lessons to be 
learned from North Atlantic arctic sediments 
Perth, Australia: Department of Geology, University of Western 
Australia, 18 April 1996 
Thiede J 
Klimaveranderungen der Erdneuzeit 
NiebOII: Schleswig-Holsteinische Universiti:ltsgesellschaft, 23. April 
1996 
Thiede J, Seibold E 
Die Geschichte der Ozeane nach Tiefseebohrungen: Wis-
senschaftlich-technologischer Erfolg und Herausforderung 
am Ende der Jahrhundertwende 
Mainz: Akademie der Wissenschaft und der Uteratur, 21. Juni 1996 
Thiede J 
Deutsch-Russische Kooperation in der Arktis mit Video 
TRANSDRIFT Ill 
K1el: Akademisches Auslandsamt der Christian-Aibrechts-Univer-
sttat, 49. lnternat1onaler wtssenschaftlicher Fenenkurs, 
S.August 1996 
Thiede J 
Plankton i fortidens polhav 
Kopenhagen: Geologisk lnstitut, 3. September 1996 
Thiede J 
Vil fremdtiden bringe istid eller varme? Data versus 
hypoteser 
Kopenhagen: Forelresn1ng p~ GEUS, Aud1tonet, 
5. September 1996 
Thiede J 
The Quaternary climate history of the Arctic 
Longyearbyen, Svalbard: UN IS Lectures: The Arctic Ocean, 
16-19 September 1996 
Thomsen L 
Prozesse in der Bodennepheloid schicht und ihre 
biologische Bedeutung 
Hamburg: Gemeinsames Kolloquium der Biologischen Anstalt 
Helgoland und des lnstituts tor Hydrobiologie und Fischereiwissen-
schaft, 4. November 1996 
Thomsen L 
Prozesse in der benthischen Grenzschicht und ihre 
biologische Bedeutung 
Hiddensee: 3. Dezember 1996 
5.6. Kollo<Juien, Workshops 
Thomsen L 
Charakteristika der benthischen Grenzschicht an 
Kontinentalhangen 
Kiel: lnstitut fOr Meereskunde, 8. November 1996 
Tiedemann R 
Deep water circulation, chemistry and terrigenous sediment 
supply in the Equatorial Atlantic during the Pliocene, Ceara 
Rise 
Dartmouth, Nova Scotia, Canada: Bedford Institute of Oceanogra-
phy, 19 January 1996 
von Huene R 
Rates of strain and fluid venting across Alaska accretionary 
prism 
Freiburg: Geologisches lnstitut der Universitat, 25. November 1996 
YeS 
Crustal structure along the EDGE transect off Alaska and its 
implication for continental growth 
Menlo Park, CA, USA: US Geological Survey, 15 April 1996 
YeS 
Crustal structure along the EDGE transect off Alaska and its 
implication for continental growth 
Palisades, NY, USA: Lamont-Doherty Earth Observatory, 
21 April1996 
YeS 
Crustal structure along the EDGE transect off Alaska and its 
implication for continental growth 
Zurich: lnstitut tor Geophysik der ETH, 29. Mai 1996 
YeS 
Crustal structure beneath the Kodiak shelf off Alaska and its 
implication for continental growth 
Kiel: lnstitut tor Geophysik der Christian-Aibrechts-Universitat, 
25. November 1996 
5.6. Kolloquien, Workshops, 
GEOMAR Seminare 
Colloquia, workshops, 
GEOMAR Seminars 
GEOMAR Kolloquien 
16. Januar1996 
Tilman Spohn 
5.6. Colloquia, "ork>h!>P'I 
Universitat MOnster, lnstitut fUr Planetologie 
Aufbau und Entwicklung des Mars 
24.Januar1996 
Waiter Mooney 
U.S. Geological Survey, Menlo Park CA, USA 
Seismic structure and composition of the continental crust 
and ist margins: a review 
30. Januar1996 
German Muller 
Universitat Heidelberg, lnstitut tor Sedimentforschung 
Stoffflusse von Stickstoff, Phosphor, Bor und Schwermetal-
len bei der Reinigung von kommunalem Abwasser 
15. Marz 1996 
Michael Wagner 
Technische Universitat MOnchen 
Beschleunigermassenspektrometrie (AMS): Die Messung 
langlebiger Radionuklide in Umweltproben 
25. Marz 1996 
Thomas Kohl 
ETH Zurich 
Simulation von Warmetransportprozessen mit dem FE 
Programm FRACTure 
23. April 1996 
Hermann W. Bange 
Max-Pianck lnstitut tor Chemie, Mainz 
Messungen von Lachgas (N20) und Methan (CH4) 
in der Ostsee 
24. April1996 
Hermann W. Bange 
Max-Pianck lnstitut fUr Chemie, Mainz 
Gas-Austauschprozesse zwischen Ozean und Atmosphiire 
02. Mai 1996 
C. F. You 
University of Cambridge 
Lithium, beryllium and boron isotope geochemistry: 
Implications for fluid processes in convergent margins 
~.6. 1\oll!'<lu•tn. \\ork.o.hop~----------~ 
03. Mai 1996 
C. F. You 
Un•vers1ty of Cambridge 
The uranium and thorium isotope geochemistry: 
Implications on paleoceanography 
14. Mai 1996 
Bernard Marty 
Centre de Recherche Petrographique et Geochimique, Nancy 
Mount Etna volcano evolution: The isotopic point of view 
15 Mai 1996 
Bemard Marty 
Centre de Recherche Petrographtque et Geochtmique, Nancy 
The cycles of volatiles in the Earth: The nitrogen-argon 
connection 
21. Juni 1996 
Charles K. Paul 
Umvers~ty of North Carolina, Department of Geology 
Natural gas hydrates on the Slake Ridge: preliminary results 
of ODP Leg 164 
07. Juli 1996: 
Postdoktoranden-Kolloquium im Gradiuiertenkolleg 
- Barabara Bartsch 
Fernerkundung des atmospharischen Wasserdampf-
gehalts mit Hilfe rOckgestreuter Sonnenstahlung 
- Arne-R. Diercks 
Aspects of marine snow aggregates in the coastal ocean 
- Sebastian Gerland 
D1e Best1mmung physikalischer Eigenschaften an Sedi-
ment- und Eiskernen: Methoden und Nutzen 
- Achtm Utzmann 
REE-Gehalte und stabile Isotope als lndikatoren magma-
togener EinfiOsse auf hydrothermale Prozesse 
- Chnstoph Vogt 
D1e Entw1cklung des Svalbard-/Barents-See-Eisschildes 
wahrend des letzten glazialen Maximums, nachvollzogen 
anhand sedimentologischer, mineralogischer und orga-
nlsch-geochemischer Parameter in Sediment en westlich 
und nordwestl ich Spitzbergens 
24. Juh 1996 
Nicholas P1nter 
Yale Umvers1ty, New Haven 
Chmallc and erosional feedbacks in orogenesis 
13. September 1996 
Hubert Staudigel 
Vn1e Universite1t, Amsterdam, Laboratory for Isotope Geology 
Biologically mediated alteration of volcanic glass in the 
oceans 
17. September 1996 
Keith Cox 
University of Oxford 
~.6. CoiiO<Iula. >~ork;hnp\ 
Morphological development of the Karoo and Parana flood 
basalt provinces 
23. September 1996 
Peter M. Herzig 
TU Bergakademie Freiberg, lnstitut tor Mineralogie 
Vulkanismus, hydrothermale AktiviUit und rezente Lager-
sUittenbildung im marinen Bereich 
24. September 1996 
Peter M. Herzig 
TU Bergakademie Fre1berg, lnslltut tor Mineralogie 
Geologische und geochemische Faktoren der Goldanrei-
cherung in submarinen Hydrothermalsystemen 
27. September 1996 
Barbara Bekins 
United States Geolog1cal Survey, Menlo Park CA, USA 
Evidence for transient flow along the Barbados decollement 
from modellng and field observations 
01 . Oktober 1996 
Bob Duncan 
Oregon State University 
Plate tectonic and environmental consequences of a large 
igneous province exposed in the Caribbean region 
07. Oktober 1996 
Else Ragnhild Neumann 
Universiti!t Oslo 
Composition and structure of the upper mantle under the 
Canary Islands: Information from ultramafic xenoliths 
08. Oktober 1996 
Else Ragnhild Neumann 
Universiti!t Oslo 
The origin and significance of silicic glass in spinel perido-
tites 
11 . Oktober 1996: 
Postdoktoranden-Kolloquium im Gradiuiertenkolleg 
- Barbara Sock 
Liefergebietsanalyse ordovizischer Turbidite: Hinweise 
auf die Mobilitat von REE und ihre Auswirkungen auf das 
Sm/Nd-lsotopensystem 
- Susanne Fretzdorf 
Der Reunion Hotspot: Explosiver Vulkanismus und geo-
chemische Entwicklung 
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5.6. Kolloquien, Worklohops 
22. Oktober 1996 
Frank Kyte 
University of California, Los Angeles, Institute of Geophysics and 
Planetary Physics 
The global distribution of ejecta from the impact at the 
Cretaceous-Tertiary boundary 
15. November 1996 
Helmuth Harder 
Universitat Gottingen, lnstitut fOr Geophysik 
lnnerer Aufbau und Manteldynamik des Planeten Mars 
26.11.1996 
Bjoern Buchardt 
Kopenhagen 
Calcium carbonate hexahydrates (ikaites) from lkka Fjord, 
Greenland: 
Geochemistry and genesis 
27.11.1996 
Harry Pinkerton 
Lancaster University 
Effect of bubbles and crystals on the flow behaviour of lavas: 
Field and laboratory measurements on lavas from Oldoinyo 
Lengai, Kilauea and Etna 
02.12.1996 
David Kadko 
Cambridge University 
Hydrothermal plumes and their effect on global geochemi-
stry 
11 .12.1996 
Mathilde Cannat 
Universite de Paris 
Morphological and geophysical constraints on the thermal 
regime of mid-ocean ridges 
12.12.1996 
Mathilde Cannat 
Universite de Paris 
On the influence of mid-ocean ridges' thermal regime on 
mantle melting and crustal composition. 
GEOMAR Seminar fUr Industria und Wissenschaft 
Ein Diskussionsforum als Verbindung zwischen meeres-
kundlich-wissenschaftlichen Arbeitsrichtungen und der 
meerestechnischen Industria 
A forum as a link between academia and industry, between 
marine scientific research and marine technology 
11. September 1996 
Reg Parker 
Blackdown Consultants Ltd., Engineering and Environmental Sedi-
ment Dynamics, Consulting Research and Contracting Serv1ces. 
Buckland Wellington, Somerset, GroBbntannien 
Properties and behaviour of estuarial cohesive sediment 
12. September 1996 
Reg Parker 
Blackdown Consultants Ltd., Engineer1ng and Environmental Sedi-
ment Dynamics, Consulting Research and Contract1ng SeMces 
Buckland Wellington, Somerset, GroBbritannien 
Criteria and methods to determine and implement "Nautical 
Depth" for dredging management in muddy channels 
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6. Entwicklung von 
GEOMAR 
6.1. Stiftung GEOMAR, 
Stiftungsrat 1996 
Oer Sttftungsrat bestand im Jahre 1996 aus folgenden 
Mttgliedern: 
- Staatssekretar Dr. Swatek (Vorsitz), Ministerium fUr Bil-
dung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein (MBWFK); 
Vertreter: Ministerialdirigent LOtzen, MBWFK 
- Prof Dr. Haensel, Rektor, Christian-Aibrechts-Universi-
tat zu Ktel (CAU); 
- Frau Prof. Dr. Peschel wurde in der 20. Sitzung des 
Sttftungsrates verabschiedet 
Vertreter: Prof. Dr. Harms, Prorektor, CAU 
Prof. Dr. Matthel3 wurde in der 20. Sitzung des Stiftungs-
rates verabschiedet 
- Prof Dr. Duinker, lnstitut fUr Meereskunde Kiel ; 
Vertreter: Prof. Dr. Koske, lnstitut tor Angewandte Physik, 
CAU 
- Prof Dr. Wellmer, Prasident der Bundesanstalt tor Geo-
wissenschaften und Rohstoffe (BGR}, Hannover; 
Prof Dr. KOrsten, BGR, wurde in der 21. Sitzung des 
Sttftungsrates verabschiedet 
Vertreter: Prof. Dr. Hinz, BGR 
- Herr Janzen, HauptgeschaftsfOhrer der Industria- und 
Handelskammer (IHK) zu Kiel ; 
Vertreter: Dr. Biel, IHK zu Kiel 
- Prof. Dr. Zeitzschel, lnstitut fUr Meereskunde Kiel ; 
Vertreter: Prof. Dr. Hauschildt, lnstitut tor Betriebswirt-
schaftslehre, CAU 
- Prof Dr. Stoffers, Geologisch-Palaontologisches lnstitut 
und Museum, CAU; 
Vertreter: Prof. Dr. Kern, Mineralogisch-Petrographisches 
lnstttut und Museum, CAU 
Der Stiftungsrat trat im Berichtszeitraum zweimal zusam-
men: 
- 20. Sitzung 19.06.1996 
- 21 Sitzung 27.11 .1996 
Als Gaste nahmen an den Stiftungsratssitzungen teil: 
- Prof Dr. Suess, Dtrektordes Forschungszentrums GEO-
MAR, 20. und 21. Sitzung 
Prof Dr. Schmincke, GEOMAR, 20. und 21. Sitzung 
Prof. Dr. Thiede, GEOMAR, 20. Sitzung 
Prof. Dr. Ristow, GEOMAR, 20. und 21. Sitzung 
Prof. Dr. Dullo, GEOMAR, 21. Sitzung 
Herr Heyn, Beauftragter des Haushalts, GEOMAR, 20. 
und 21. Sitzung 
6.1. GEOl\1 \R Foundulion. Foundation Council 1996 
6. Development of 
GEOMAR 
6.1. GEOMAR Foundation 
Foundation Council 1996 
In 1996 the Foundation Council was composed of the 
following members: 
- Dr. Swatek (chair), Permanent Secretary, Ministry of 
Education, Science, Research and Culture of the Land 
Schleswig-Holstein (MBWFK); 
deputy: Dr. LOtzen (MBWFK) 
Prof. Dr. Haensel, Rector of the Christian Albrecht 
University at Kiel (CAU); 
Prof. Dr. Peschel left office at the 20th meeting of the 
Foundation Council 
deputy: Prof. Dr. Harms, Pro-Rector, CAU 
Prof. Dr. Matthel3 left office at the 20th meeting of the 
Foundation Council 
- Prof. Dr. Duinker, Institute for Marine Sciences; 
deputy: Prof. Dr. Koske, Institute for Applied Physics, 
CAU 
- Prof. Dr. Wellmer, President of the Federal Institute for 
Geosciences and Natural Resources {BGR), Hanover; 
Prof. Dr. KOrsten, BGR, left office at the 21st meeting of 
the Foundation Council 
deputy: Prof. Dr. Hinz, BGR 
- Mr. Janzen, General Manager of the Chamber of Industry 
and Commerce, Kiel (IHK); 
deputy: Dr. Biel {IHK) 
- Prof. Dr. Zeitzschel, Institute for Marine Sciences; 
deputy: Prof. Dr. Hauschildt, Institute for Management 
Studies, CAU 
- Prof. Dr. Stoffers, Geologicai-Paleontological Institute 
and Museum, CAU; 
deputy: Prof. Dr. Kern, Mineralogicai-Petrographical In-
stitute, CAU 
In the course of 1996 the Foundation Council met twice: 
- 20th meeting on 19th June 1996 
- 21st meeting on 27th November 1996 
Guests at the meetings of the Foundation Council were: 
- Prof. Dr. Suess, Director of GEOMAR Research Center, 
20th and 21st meeting 
Prof. Dr. Schmincke, GEOMAR, 20th and 21st meeting 
Prof. Dr. Thiede, GEOMAR, 20th meeting 
Prof. Dr. Ristow, GEOMAR, 20th and 21st meeting 
Prof. Dr. Dullo, GEOMAR, 21st meeting 
Mr. Heyn, Representative of the GEOMAR budget, 20th 
and 21st meeting 
6.2. Ehrungen /6.3. Orrenllichkeitsarbeit 
- Frau Domeyer, Vorsitzende des Personalrates, GEO-
MAR, 20. und 21. Sitzung 
- Frau Dr. Spiegler, Gleichstellungsbeauftragte, GEOMAR, 
20. und 21. Sitzung 
- Dr. Wallmann, GEOMAR, 20. Sitzung 
- Dr. Tietze, GeschaftsfUhrer der GEOMAR Technologie 
GmbH, 20. und 21 . Sitzung 
- Herr MDgt. Li.itzen, MBWFK, 20. Sitzung 
- Herr Haack, MBWFK, 20. und 21. Sitzung 
- Frau Malecki, MBWFK, 20. und 21. Sitzung 
- Herr MDgt. Hense, MFin, 20. Sitzung 
- Herr MR Kruse, MFin, 20. und 21. Sitzung 
- Herr MR Dr. Jenisch, MWTV, 20. und 21 . Sitzung 
- Herr Baumgartner, Landesbauamt, 20. Sitzung 
6.2. Ehrungen 
Bundesprasident Roman Herzog hat Jorn Thiede m it dem 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundes-
republik Deutschland ausgezeichnet. Am 15. Januar 1996 
i.iberreichte ihm Frau Marianne Tidick, Ministerin fUr Wis-
senschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-
Holstein, das Bundesverdienstkreuz. 
Das auf der 7 4. Jahrestagung der Deutschen Mineralogi-
schen Gesellschaft in Kiel gezeigte Poster "Costa Rica 
Ophiolites: Remnants of the Cretaceous Galapagos Plume" 
von Folkmar Hauff, Kaj Hoernle und Hans-Uirich Schmin-
cke wurde mit einem Preis ausgezeichnet. 
Nina Kukowski erhielt 1996 den Preis fUr den besten 
Vortrag auf der 55. Jahrestagung der Deutschen Geophysi-
kalischen Gesellschaft im Marz 1995. 
Dorte M ann erhielt den dritten Preis fUr ihren Vortrag auf der 
56. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Ge-
sellschaft im Marz 1996. 
6.3. Offentlichkeitsarbeit 
Presse- und Medienarbeit 
1996 unterrichteten zwolf Pressemitteilungen die Medien 
i.iber Ereignisse bei GEOMAR und i.iber die Arbeit des 
Forschungszentrums. Aus AnlaB der Eroffnung des GEO-
MAR-Neubaus verlegte die Landespressekonferenz ihre 
wochentliche Veranstaltung aus dem Landeshaus in die 
GEOMAR-Bibliothek. Frau Ministerin Marianne Tidick und 
der Direktor des Forschungszentrums bekamen die Gele-
genheit, i.iber die Entwicklung von GEOMAR zu berichten. 
6.2. llonors / 6.3. Public relatiolb 
- Ms. Domeyer, Council of GEOMAR employees (chair), 
20th and 21st meeting 
- Dr. Spiegler, GEOMAR Representative for equal rights, 
20th and 21st meeting 
- Dr. Wallmann, GEOMAR, 20th meeting 
- Dr. Tietze, Managing Director of GTG, 20th and 21st 
meeting 
- Mr. Lutzen, Ministry of Science, Research and Culture, 
20th meeting 
- Mr. Haack, Ministry of Science, Research and Culture, 
20th and 21st meeting 
- Ms. Malecki, Ministry of Science, Research and Culture 
20th and 21st meeting 
- Mr. Hense, Ministry of Finance, 20th meeting 
- Mr. Kruse, Ministry of Finance, 20th and 21st meeting 
- Dr. Jenisch, Ministry of Economy, Technology and Trans-
port, 20th and 21st meeting 
- Mr. Baumgartner, Dept. of Planning and Building Inspec-
tion of the Land, 20th meeting 
6.2. Honors 
The Federal President Roman Herzog decorated Jorn Thiede 
with the Order of Merit of the Federal Republic which was 
presented to him by Marianne Tidick, Minister for Science, 
Research and Culture of the Land Schleswig-Holstein, on 
January 15, 1996. 
Folkmar Hauff's, Kaj Hoernle's, and Hans-Uirich 
Schmincke's poster "Costa Rica Ophiolites: Remnants of 
the Cretaceous Galapagos Plume" presented at the 74th 
Annual Convention of the German Mineralogical Society in 
Kiel was awarded. 
In 1996 Nina Kukowski received the award for the best 
lecture at the 55th Annual Meeting of the German Geophysi-
cal Society in March 1995. 
Dorte M ann received the third prize for her lecture given at 
the 56th Annual Meeting of the German Geophysical Soci-
ety in March 1996. 
6.3. Public relations 
Media and press 
In 1996 twelve press releases informed the media on differ-
ent scientific projects and events of the Research Center. On 
the occasion of the opening of the new GEOMAR building 
the "Landespressekonferenz" transferred its weekly press 
lm weiteren Verlauf des Jahres lud GEOMAR zu fOnf weite-
ren Pressegespr~chen mit folgenden Themen ein: 
- Ruckkehr der TRANSDRIFT IV-Expedition a us de m Lena-
Delta 
- Das SEDOST-Projekt konnte an Bord des Forschungs-
schiffes POSEIDON vorgestellt werden, als POSEIDON 
1m Ver1auf ihrer Ausfahrten fOr das Projekt einen Zwi-
schenstop am Kieler Seefischmarkt einlegte. 
- 2. international er Fortbildungskurs des Studienzentrums 
fur Meereswissenschaften der CAU "Nutzungskonflikte 
1m Lebensraum Kuste" 
- Ausw1rkungen isl~ndischer Vulkanausbruche in Schles-
wlg-Holstein 
- Wahrend der Pressekonferenz am 26.9.1996 aus Anla6 
des Bezugs des GEOMAR-Neubaus wurden folgende 
Themen in den Vordergrund gestellt: GEOMAR im neuen 
Haus - mit neuen Perspektiven und Projekten; Bundes-
regierung fordert neuen Grundlagenschwerpunktzurlief-
seeforschung bei GEOMAR- das Projekt BIGSET; Expe-
ditionen SON NE S01 09 und S011 0 m it dem Einsatz des 
lieftauchroboters ROPOS und der Gewinnung von gro-
Ben Mengen festen Methan-Hydrats; Russisch-Deut-
sche Zusammenarbeit: System Laptev-See; GEOMAR 
und Seefischmarkt: Tag der offenen Tur am 29.9.1996. 
Publikationen 
1996 wurden elf GEOMAR Reports mit Dissertationen, 
Expedit1onsberichten und dem Jahrsbericht herausgege-
ben 
Zwe1Ausgaben von "GEOMAR-Aktuell", die zusammen mit 
der GEOMAR Technologie GmbH erstellt wurden, berichte-
ten uber Expeditionen, Veranstaltungen, neue Ger~te und 
Serv1ceangebote, Aktivitaten bei GEOMAR und anderen 
lnst1tutionen aus dem Bereich Meeresforschung und Mee-
restechnik. , GEOMAR Aktuell" ist fOr GEOMAR Mitarbeiter 
und GEOMAR Partner in Wissenschaft und Verwaltung, 
Technik und Wirtschaft bestimmt. 
Besucher und Tag der offenen Tur 
E1ne Reihe von Gruppen und Einzelpersonen aus dem ln-
und Ausland aus den Bereichen Wissenschaft, Schule, 
W11tschaft, Politik und Verwaltung hat 1996 GEOMAR be-
sucht, urn SICh Qber die Aktivit~ten des Forschungszen-
trums zu 1nformieren, urn Arbeitsgesprache zu fOhren oder 
um geme1nsame Vorhaben zu diskutieren und Kooperatio-
nen zu vereinbaren. 
Auf den Tag der offenen Tur am 29.9.1996 wird im Einlei-
tungskapitel dieses Berichts eingegangen. 
6.3. Public relalion., 
conference from the state·s parliament building to the GE-
OMAR library. The Minister Mrs. Marianne Tidick and GEO-
MAR's Director were given the opportunity to report on the 
development of the Research Center. 
GEOMAR invited to further five press conferences with the 
following topics: 
- Return of the TRANSDRIFT IV expedition from the Lena 
delta 
- The project SEDOST was presented on board of the 
reserach vessel POSEIDON, when the ship made a 
stopover at the Kiel fish mark~t. 
- 2nd International Post-Graduate Training Course of the 
Study Cent er for Marine Sciences "Conflicts of use in the 
coastal biosphere" 
- Effects of Icelandic volcanic eruptions on Schleswig-
Holstein 
- On September 29, 1996, during the press conference on 
the occasion of the move into the new GEOMAR build-
ings, the following topics were emphasized: GEOMAR in 
the new building - new perspectives and new projects; 
Federal Government supports new deep-sea special 
research program BIGSET; SONNE cruises S0109 and 
S011 0 with operations of the unmanned deep-sea diving 
system ROPOS and the recovering of large quantities of 
solid methane gas hydrates; Russian-German coopera-
tion: System Laptev Sea; GEOMAR and the Kiel fish 
market- open day on September 29, 1996. 
Publications 
In 1996 eleven GEOMAR Reports were published contain-
ing doctoral theses, cruise reports and the annual report. 
Two editions of ,GEOMAR Aktuell" were released. They 
were compiled in cooperation with GEOMAR Technologie 
GmbH and reported on expeditions, other activities, new 
instruments and services, lectures and talks at GEOMAR or 
in other institutes of marine research or marine technology. 
,GEOMAR Aktuell" is distributed to GEOMAR employees 
and partners in science, administration, technology, com-
merce and industry. 
Visitors and open day 
A number of groups and individuals from at home and 
abroad from the fields of science, education, commerce and 
industry, politics, and administration visited GEOMAR to 
gather information on the activities of the Research Center, 
to have specialized discussions, to discuss joint projects 
and to arrange cooperations. 
The open day on September 29, 1996, is described in the 
first chapter of this annual report. 
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6.4. Verwaltung 
Wie in den Vorjahren sind auch im Jahre 1996 neun Ange-
stelltenstellen und zwei Beamtenstellen tor das Verwal-
tungspersonal im Haushalt ausgewiesen. Die Teilung einer 
Rei he dieser Stellen ermoglichen es, daB durch den Einsatz 
von halbtiigig Beschaftigten insgesamt vierzehn Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter den Grundstock tor das Serviceteam 
der Verwaltung bilden. Zusatzlich werden zwei Lohnemp-
fanger beschaftigt, die den Bereich Postwesen, Kraftfahrer 
und Materialverwaltung abdecken. 
Angegliedert an die Verwaltung sind die allgemeinen tech-
nischen Dienste, die ihren Zustandigkeitsbereich in der 
ordnungsmaBigen Bereitstellung der lnfrastruktur tor die 
Wissenschaft und Forschung haben. Der Mitarbeiterstab 
besteht Dank der UnterstOtzung der Landesregierung Schles-
wig-Holsteins seit 1996 nunmehr aus drei lngenieuren und 
drei Technikern, die aufgrund ihrer Erfahrungen die komple-
xe Leittechnik steuern, die Betriebsbereitschaft von tonfzig 
Laboratorian sichern und in alien technischen Fragen eines 
Forschungszentrums beratend und aktiv ti:itig sind. 
GEOMAR ist eine Stiftung des offentlichen Rechts mit 
eigener Dienstherren- und Rechtsfahigkeit. Deshalb wer-
den alle strukturellen und im offentlichen Dienst auszui.iben-
den Tatigkeiten in eigener Zustandigkeit durchgefi.ihrt. ln-
klusive Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler 
werden zur Zeit zwischen 300 und 320 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter personalrechtlich betreut. Dazu gehoren alle 
Einstellungsverfahren, Entlassungen, die Grundsatz- und 
Einzelentscheidungen, die sich aus der Anwendung der 
Rechtsvorschriften ergeben, die Lohne, Gehalter und Ver-
gi.itungen, die Zahlung von Kindergeld, die Angelegenhei-
ten des Dienstreisewesens und die Austohrung entspre-
chender Anspruchsgrundlagen und Rechtsvorschriften. 
Die Verwaltung bereitet den Haushaltsplan vor und tohrt 
diesen nach BeschluBfassung der entsprechenden Organe 
aus. In diesem Zusammenhang obliegt ihr auch das Be-
schaffungswesen, das Kassenwesen sowie die lnventari-
sierung des beweglichen Vermogens. Die Zustandigkeit 
liegt ebenfalls im Bereich der Drittmittelbewirtschaftung, 
d.h. Antrage, Beschaffung, Abrechnung tor z.Zt. 1941aufen-
de Projekte und 35 im Antragsverfahren befindliche Projek-
te. Alle Vertragsangelegenheiten werden durch die Verwal-
tung abgewickelt, ebenfalls obliegt der Verwaltung die 
Organisation des Geschi:iftsbetrlebes, des Sicherheitswe-
sens, der Unfallverhi.itung, des Strahlenschutzes, der Ar-
beitssicherheit, des Rettungswesens, die Heizungs-, Kli-
ma-, Li.iftungs- und Gasversorgung, die Elektrotechnik, der 
Chemikalieneinkauf und dessen Entsorgung, die Labor-
i.iberwachung, der lmmissionsschutz, die Durchfi.ihrung klei-
nerer BaumaBnahmen, die Medientechnik sowie die Boten-
und Hausmeisterdienste in enger Zusammenarbeit m it den 
technischen Diensten. 
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6.4. Administration 
Like in the years before in 1996, nine salaried employees 
and two posts with permanent civil-servant status were 
allocated to the GEOMAR budget. In all, 14 employees form 
the foundation of the administrative service team, because 
a part of the administrative posts were splitted and several 
part-timers employed. In addition, two workers are em-
ployed being in charge of postal operations, allocation of 
material and driver's service. 
The general technical services belong to the administration. 
lt is within the responsibility of the technical services to duly 
provide the Research Center's infrastructure to science and 
research. Thanks to the government of the Land Schleswig-
Holstein since 1996 the technical staff have included three 
engineers and three technicians who on the basis of their 
skilled experience control the entire technology, ensure the 
operational function of fifty laboratories and contribute to all 
technical questions of the Research Cent er actively and 1n 
a consultative function. 
GEOMAR is a foundation of public law with its own employers 
ability and legal capacity. Thus, any activities in the structur-
al and public sector are carried out independently. With 
regard to personnel policy between 300 and 320 employers 
together with guest scientists are currently supervised which 
includes employment and dismissals, decisions on funda-
mental and individual principles that result from the consid-
eration of regulations, wages and salaries, child benefits, 
affairs of business trips and the appl ication of correspond-
ing basics of claims and regulations. 
The administration prepares the budget and carries it out 
after approval of the relevant organs. In this context, it IS also 
responsible for the acquisition, accountancy as well as 
inventory of the movable property. In the administration·s 
responsibility is also the management of the funding sourc-
es, e.g. applications, acquisitions, balancing of currently 
194 projects and 35 submitted projects. Any contractual 
affairs are handled by the administration. lt is also respon-
sible for the organization of general business affairs, general 
safety measures, protection of health and safety standards 
at work, ambulance service, heating, air-conditioning, ven-
tilation system, gas supply, electrical eng1neering, buymg 
and dispose of chemicals, monitoring of laboratories, pro-
tection against the effects of air pollution, noxious sub· 
stances and radiation, carrying out of smaller building 
projects, media technique, messenger, door-keeper and 
caretaker services. 
6.5. Haushalt 
Trotz der allgemein schlechteren Finanzlage der Bundes-
lander hat das land Schleswig-Holstein den FinanzzuschuB 
der Grundausstattung tor das Forschungszentrum von 
10,2 M1o. DM im Jahre 1995 aut 10,3 Mio. OM tor 1996 
angehoben. Die Einnahmen aus Drittmitteln steigerten sich 
von 1995 mit 16,0 Mio. OM auf23,7 Mio. OM in 1996. 
Die Personalausgaben schlugen hierbei m it 4, 7 Mio. OM 
(Land)- Drittmittel 5,6 Mio. OM - zu Buche, die Sachmittel-
ausgaben (Land) mit 4,4 Mio. OM, wahrend die lnvestitions-
ausgaben (Land) 0,8 Mio. OM erreichten. 
Nach wie vor stellen: 
- das Bundesministerium fOr Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie (BMBF), 
- die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und 
- d1e Europa1sche Union (EU) 
die fur GEOMAR wichtigsten Fordermittel zur VerfOgung. 
lnsgesamt verteilen sich die Mittelzuweisungen im Jahre 
1996 aut 192 Projekte (von insgesamt 1941aufenden Projek-
ten). Die fOr das Jahr 1996 bewilligten Mittel verteilen sich 
w1e folgt: BMBF: 14,9 Mio. DM, DFG: 3,4 Mio. OM, EU: 4,2 
M10. DM und Sonstige: 1,2 Mio. OM. 
Dadurch, daB das Forschungszentrum GEOMAR im Ge-
gensatz zu 8hnlich gelagerten Einrichtungen nur Ober einen 
verschwindend geringen eigenen technischen Bereich ver-
fUgt, wandeln sich insbesondere die vom Land und den 
Dnttm1ttelgebem zugewiesenen Sachmittel in privatwirt-
schaftlich relevante Aktivitaten des Forschungszentrums 
um. 
Auch die m1t 4, 7 (Land) bzw. 5,6 (Drittmittel) Mio. OM 
verausgabten Personalkosten entwickeln wirtschaftliche 
Akt1vitaten durch ihre Anteile am Steueraufkommen und 
tragen durch ihre Kaufkraft zu einem nicht unwesentlichen 
Teil des Bruttosozialproduktes bei. 
DerGeschaftsbedarf, die Mieten und Charterkosten zeigten 
pnvatwirtschaftliche Au6enwirkungen in Hohe von 12,48 
M1o. DM, fOr wissenschaftliche Verbrauchsmaterialien wur-
den 2,0 Mio. OM ausgegeben. FOrWerkvertrage und sonsti-
ge Auftragsformen flossen 3,3 Mio. DM in die entsprechen-
den Wirtschaftsunternehmen. Der Gesamtanteil an 
lnvestitionen belief sich aut 1,95 Mio. OM. 
Nahezu die gesamten bewilligten Sach- und lnvestitions-
mlttel flie6en als wirtschaftliche Aktivitaten des Forschungs-
zentrums in die gewerbliche Wirtschaft. Mehr als 2500 
F1rmen stehen m it GEOMAR in geschaftlichem Kontakt und 
part1z1p1eren an dieser Einrichtung durch entsprechende 
Auftrage. 
We1terhin ist GEOMAR mit Mitteln der DFG am Sonderfor-
schungsbereich 313 der Christian-Aibrechts-Universitat zu 
K1el (CAU) und zusammen m it dem lnstitut tor Meereskunde 
an dem Sonderforschungsbereich 460 beteiligt. DarOber 
h1naus stehen nicht unerhebliche Mittel fur das gemeinsam 
m1t der CAU betriebene Graduiertenkolleg zur VerfOgung. 
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6.5. Budget 
Despite the generally worse financial situation of the federal 
states the financial contribution of the Land Schleswig-
Holstein to the Research Cent er increased from DM 10.2 
million in 1995 to DM 1 0.3 million in 1996. The income from 
project funds increased from OM 16.0 million in 1995 to DM 
23.7 million in 1996. 
Staff costs are reflected in the budget by DM 4.7 million 
(land)- project funding DM 5.6 million - fixed expenses (land) 
by OM 4.4 million, whereas capital expenditure (land) reached 
OM 0.8 million. 
- The Bundesministerium fOr Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie (BMBF), 
- the Deutsche Forschungsgemeinschaft {DFG), and 
- the European Union (EU) 
still provide GEOMAR with the most important project 
funds. 
All in all, in 1996 funding was spread among 192 projects 
(from 194 current projects). In 1996 the granted funds 
spread as follows: BMBF: OM 14.9 million, DFG: OM 3.4 
million, EU: OM 4.2 million and others: DM 1.2 million. 
Especially the funds allocated from the land and outside 
funding sources converted into relevant activities on the 
field of private economy because the GEOMAR Research 
Center has only a very small own technical sector as 
compared to similar institutions. 
Also, the staff costs that amount to OM 4.7 mill1on (land) or 
OM 5.6 million (project funds) developed economic activi-
ties by their share in the tax revenue. Because of their 
purchasing power they contribute to the gross national 
income quite considerably. 
Material costs, rents and charter costs have an outward 
effect amounting to DM 12.48 million. For scientific con-
sumer goods DM 2.0 million were spent. 
For contracts for material and labor and other kinds of 
contracts the relevant companies received DM 3.3 million. 
The complete sum of investments was OM 1.95 million. 
In the form of economic activities of the Research Center 
almost the entire granted funds and capital appropiration 
went to industrial companies. More than 2500 compames 
have business dealings with GEOMAR and have a share in 
it by relevant orders. 
In addition, with DFG funds GEOMAR participates in the 
Special Research Program 313 of the Christian Albrecht 
University (CAU) and together with the Institute for Marine 
Sciences in the Special Research Program 460 and quite a 
sum is available for the Graduate School that is jointly run by 
GEOMAR and CAU. 
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7. Studienzentrum fur 
Meereswissenschaften 
Die Christian-Aibrechts-Universitat will mit der Griindung 
ihres Studienzentrums fUr Meereswissenschaften aus der 
groBen Fulle der meeresbezogenen wissenschattlichen Dis-
ziplinen Wissen vermitteln. Dieses Lehrangebot soli im 
Bereich der wissenschaftlichen, kursorientierten Weiterbil-
dung angesiedelt werden und richtet sich an Wissenschaft-
lerlnnen und Technikerlnnen. 
Die enorme Entwicklung des Fachwissens aut dem Gebiet 
der Meereswissenschaften in sowohl technischer wie auch 
wissenschaftlicher Sicht beruhrt bisher einen kleineren Per-
sonenkreis, der in den traditionell meeresbezogenen Diszi-
plinen eingebunden ist: Wissenschattler, Meerestechniker 
sowie Schiffahrts- und Hafenexperten. Durch die rapide 
Entwicklung der Technologie sowie die seewartige Territo-
rialexpansion ist eine interdisziplinare Ausweitung dieses 
Wissenschaftsgebietes aut den wirtschattlichen, juristischen 
und umweltrelevanten Bereich und aut offentlich-rechtliche 
und private Entscheidungstrager anzustreben. Tankerun-
glucke oder die intensive touristische Nutzung der Kusten-
zone als zwei zentrale Beispiele verdeutlichen die komplexe 
Verquickung der hierbei geforderten unterschiedlichen Dis-
ziplinen. Rohstoffgewinnung und Endlagerung im Offshore 
Bereich innerhalb und besonders auBerhalb der exklusiven 
Wirschaftszonen (Exclusive Economic Zones, EEZ) sind 
weitere, sensitive Bereiche, in denen besonders die marinen 
Wissenschaften an erster Stelle innerhalb des KettengefU-
ges der verknuptten wissenschaftlichen und technischen 
Disziplinen stehen. 
Notwendiges Wissen im Umgang m it diesen Problemen will 
das Studienzentrum fUr Meereswissenschaften vermitteln 
und anbieten. Hierbei sollen sowohl Wissenschaftler, Tech-
niker und Entscheidungstrager des nationalen, europai-
schen und internationalen (auBereuropaischen) Umfeldes, 
insbesondere auch aus Schwellen- und Entwicklungslan-
dern angesprochen werden. 
Der Arbeitskreis fUr Meereswissenschaften in Kiel hat auf 
Grundlage der vorhandenen Vorbereitung des GEOMAR 
Forschungszentrums die Grundung eines Studienzentrums 
fUr Meereswissenschaften an der Christian-Aibrechts-Uni-
versitat (CAU) vorgeschlagen (1994). Dieses Studienzen-
trum wird unmittelbar dem Rektorat unterstellt sein. Es 
konstituiert sich gegenwartig aus dem Verbund folgender 
Institute und Einrichtungen in und an der Universitat: 
- GEOMAR Forschungszentrum fUr marine Geowissen-
schaften, CAU 
- Geologisch-Palaontologisches lnstitut und Museum, CAU 
7. Stud) Center for \larioe '-< n 
7. Study Center for Marine 
Sciences 
The Christian-Aibrechts-Universitat wishes to offer knowl-
edge from the broad variety of marine related scientific 
disciplines by setting up the Study Center for Marine Sci-
ences. The range of lectures is to be established in the field 
of scientific course-oriented further training and will be 
directed towards scientists and technicians. 
Only a small group of persons, that is traditionally t ied into 
the marine-oriented disciplines, has until now come mto 
contact with the enormous development of special knowl-
edge in the field of marine sciences both in the technical and 
scientific view: scientists, marine technicians, shipping and 
harbor experts. Due to the rapid technological development 
and the seaward expansion of territories an interdisciplinary 
extension of this scientific field to the economic, legal and 
environmental area and to decision-makers incorporated 
under public and private law is to be envisaged. Tanker 
disasters and the intense tourist boom along the coastal 
zones as two central examples make clear the complex 
combination of the various disciplines that are required 
here. Exploration and exploitation of living and non-livmg 
resources and permanent waste disposal in the offshore 
region within and also outside the exclusive economtc 
zones (EEZ) are some additional, sensitive areas in which 
the marine sciences rank number one within the complex of 
linked scientific and technical disciplines. 
The study cent er wishes to offer and impart necessary skills 
and knowledge to handle the above-mentioned problems. 
The target group includes scientists, technicians and deci-
sion-makers from the national, European, and 1nternat1onal 
(non-European) surroundings especially from second and 
third world countries. 
In 1994, the Working Group for Marine Sciences in Kiel 
proposed the foundation of a Study Center for Marine 
Sciences at the Christian-Aibrechts-Universitat (CAU) on 
the basis of the existing plans of the GEOMAR Research 
Center. The study center will directly be under the rectorship 
of the university. Currently the study cent er is constituted of 
the cooperation of the following institutes and institutions at 
the university: 
- GEOMAR Forschungszentrum, CAU 
- Geologisch-Palaontologisches lnstitut und Museum, CAU 
- lnstitut fUr Geophysik, CAU 
- lnstitut fUr Angewandte Physik, CAU 
Geographisches lnstitut, CAU 
- Forschungs-und Technologiezentrum Westkuste, Busum. 
CAU 
- lnst1tut fUr Geophysik, CAU 
- lnst1tut tor Angewandte Physik, CAU 
- Geographisches lnstitut, CAU 
- Forschungs- und Technologiezentrum WestkOste der 
CAU, Busum, 
- lnst1tut fUr Weltwirtschaft an der CAU 
- lnstitut fOr lnternationales Recht , CAU 
- lnst1tut tor Meereskunde an der CAU 
Als externa Partner sind bereits involviert und haben ihre 
Kooperation angekOndigt: 
- GEOMAR Technologie GmbH, Kiel 
- Max-Pianck-lnstitut tor auslandisches offentliches Recht 
und Volkerrecht, Heidelberg 
- Forschungsanstalt der Bundeswehr tor Wasserschall 
und Geophysik, Kiel 
Gliederung und Aufgaben 
In dem derzeit angestrebten, aber noch erweiterbaren Aus-
bau des Studienzentrums sind zwei Hauptkomponenten 
vorgesehen, die sich aut zwei Bereiche der meeresbezoge-
nen, w1ssenschaftlichen Aus- und Fortbildung konzentrie-
ren. Die Ausbildungsinhalte soli en so flexibel angelegt sein, 
daB sie jederzeit einem sich andernden wissenschaftlichen 
und gesellschaftsrelevanten Bedarf angepaBt und erweitert 
werden konnen. 
l....EQ!!bildung fOr Meereswissenschaftler aus Schwellen-
landem und t.andern der Dritten Welt 
Die groBe W1ssensllicke auf alien Gebieten der Meereswis-
senschaften zwischen den Technologie-Landern und den 
Landem der Dntten Welt spiegelt sich in zahlreichen Anfra-
gen aus diesen Landern nach einer qualifizierten Ausbil-
dung 1n den lndustrienationen oder dem betreffenden An-
frageland w1der, die aut ein Grundstudium, in dem ein MA 
oder MSc erreicht wurde, aufbauen. Andererseits stoBen 
Forschungsvorhaben aus den lndustrielandern in diesen 
Landern haufig auf MiBtrauen und nicht selten auch auf 
Ablehnung aus Unkenntnis Ober die wissenschaftlichen 
Sachverhalte, oder eine Forschungserlaubnis wird nur ver-
knuptt m1t einer direkten Lehrtatigkeit erteilt. Beides ist vor 
allem in e1nem mangelnden Wissenstransfer begrOndet, 
den es entscheidend zu verbessern gilt. DarOber hinaus 
fordert die neue politische Situation im Osten Europas, 
etnschlieBiich GUS, ein verstarktes Engagement in der 
mterdisz1phnaren Verbundausbildung. 
Das Stud1enzentrum fOr Meereswissenschaften sieht hier 
etne wichtige Aufgabe, die LOcke dieses Ausbildungsbe-
darfs durch angepaBte Lehrangebote zu schlieBen. Das 
Studienzentrum kann und will eine ErhOhung der Quoten-
zahl fUr Stipendien tor Studierende aus diesen Landern 
beantragen. Vom Bundesministerium tor Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und den Fordereinrichtungen wie Cari-
DUisberg-Gesellschaft, Deutscher Akademischer Aus-
---
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- lnstitut tor Weltwirtschaft at the CAU 
- lnstitut tor lnternationales Recht, CAU 
- lnstitut fOr Meereskunde at the CAU 
External partners that are already involved and have an-
nounced their cooperation: 
- GEOMAR Technologie GmbH, Kiel 
- Max-Pianck-lnstitut tor auslandisches offentliches Recht 
und Volkerrecht, Heidelberg 
- Forschungsanstalt der Bundeswehr tor Wasserschall 
und Geophysik, Kiel 
Structure and tasks 
Within the presently envisaged scope of the study center 
there are two major components which focus on two as-
pects of marine education and advanced training. The 
curricula should be flexible to be adapted and expanded 
according to changing demands or clientele. 
1. Advanced training for marine scientists from countries 
developing their marine scientific potential 
The deficiency of marine scientific knowledge between 
high-tech countries and countries which are developing 
their marine scientific capabilities is reflected in the number 
of applications for research grants from scientists of these 
countries to provide funds for being trained. This fact 
stresses the need for establishing a training center which 
offers curricula on post-graduate and post-doe level. On the 
other hand research proposals often face the conflict of 
being refused or extremely hindered in these countries 
simply due to missing knowledge in marine science. ln many 
cases permissions are only given in connection with the 
offer of a training grant. Therefore, the transfer of scientific 
knowledge into these countries is of high priority. 
The study center wants to focus on the major task of 
minimizing this deficiency in offering special curricula which 
cover these demands. The study cent er tries to increase the 
number of grants provided by the funding agencies like the 
Cari-Duisberg-Gesellschaft, the Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD), and the Deutsche Gesellschaft tor 
Technische Zusammenarbeit (GTZ). The Bundesministeri-
um tor Wirtschattliche Zusammenarbeit (Federal Ministry of 
Economic Cooperation) has indicated its support concern-
ing these activities. 
Within the scope of this training program we want to follow 
the method of "training through research" as it is proposed 
by the UNESCO, which combines short courses and re-
search, mainly in connection with joint research cruises. 
These activities built the base for subsequent single re-
search projects e.g. PhD work. They are to be linked with the 
development of programs or research commissions. Through 
this approach it is guaranteed that students from countries 
developing their marine scientific potential are integrated 
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tauschdienst (DAAD) und Deutsche Gesellschaft fi.irTechni-
sche Zusammenarbeit (GTZ) sind Hilfen im Vorfeld zugesagt 
worden. 
I m Rahmen dieser Ausbildung soli insbesondere der von der 
UNESCO eingeschlagene Weg ,training through research" 
beachtet und vertolgt werden, der, neben Kurstatigkeit 
wahrend gemeinsamer Forschungsfahrten, auch eine ge-
zielte Betreuung von Einzelprojekten vorsieht, die jederzeit 
m it Entwicklungs- oder Untersuchungsauftragen verknOpft 
sein konnen. Dadurch wird gewahrleistet, daB Studenten 
aus Schwellenlandern (einschlieBiich Osteuropa und GUS) 
und Land ern der Dritten Welt direkt in laufende Forschungs-
projekte eingebunden werden und sie durch ihre eigene 
Arbeit die Moglichkeit zur Erlangung eines akademischen 
Grades haben. 
2. lnterdisziplinare Fortbildung fi.ir Meereswjssenschaftler. 
Wissenschaftler aogreozender Nachbardjszipljnen und 
Entscheiduogstrager 
Die Meereswissenschaften beeinflussen durch ihre Unter-
suchungsergebnisse die sich wandelnden Forschungsan-
satze der Nachbardisziplinen. 
Aus dem bestehenden Verbundlehrkurs ECOMAR werden 
sowohl die wissenschaftlichen als auch die technologi-
schen, juristischen und betriebswirtschaftlichen Aspekte 
beim Einsatz umweltvertraglicher mariner Technologien 
behandelt. Neben den angrenzenden Fachrichtungen be-
steht in den Diskussionen um das neue Seerecht ein lnfor-
mationsbedart tor Juristen und Volks- bzw. Betriebswirt-
schaftler. Das Studienzentrum tor Meereswissenschaften 
will interdisziplinare Gedankengange zur Entwicklung die-
ser Perspektiven aufgreifen. Der Standort Kiel besitzt die 
vieltaltigste Konzentration meereswissenschaftlich bezo-
gener Disziplinen an einem Ort innerhalb Europas, um z.B. 
in die Diskussion um die Entwicklung des Seerechts eingrei-
fen zu konnen. 
lm Herbst 1996 haben die im Studienzentrum beteiligten 
Einrichtungen einen dreiwochigen Kurs zu dem Thema 
, Umweltschutz der KOstenmeere: Monitoring" durchge-
tohrt, der von der Cari-Duisberg-Gesellschaft finanziert 
wurde. Das Kursangebot richtete sich betont an den Nicht-
Fachmann und Entscheidungstrager, um tor den zuneh-
mend an Bedeutung gewinnenden Lebensraum des KO-
stenstreifens - gerade im Hinblick aut die unaufhaltsam 
steigende Bevolkerungszahl- die wissenschaftliche Grund-
lage tor die Nutzung seiner unterschiedlichsten Ressourcen 
zu vermitteln. 
Es wird angestrebt, daB sich daraus !anger dauernde Kurse 
entwickeln, die unter Einbeziehung auswartiger Dozenten 
von bis zu sechsmonatiger Dauer sein konnen. 
Es ist geplant, einzeine Kurselemente auch auBerhalb des 
Standortes Kiel durchtohren zu lassen. lm Hinblick aut die 
mogliche Einrichtung eines UNESCO Chairs tor Coastal 
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into current research activities and will have the chance to 
receive an academic degree. 
2. Interdisciplinary advanced training for marine 
scientists and scientists from related disciplines and 
decision-makers 
Marine science influences the related research disciplines 
by their results and their changing research activities. 
The established training module ECOMAR stresses SCien-
tific, technological, environmental, economical, and juridi-
cal aspects of new marine technologies and their applica-
tion. This kind of funding will be a major contribution also in 
the near future for the basic funding and to develop further 
curricula. 
Marine scientific discussions also exist within the complex 
framework of the new law of the sea for lawyers in the field 
of international law, for economists, and for business man-
agers. The study center wants to take up and promote an 
interdisciplinary reasoning for the development of these 
perspectives. Kiel has the broadest educational platform in 
marine sciences in Europe which underlines the high profes-
sional potential to take part in the discussion and the 
development of the new law of the sea. 
During the fall of 1996, we performed a training course of 
three weeks, entitled ,Environemental protection of coastal 
seas: monitoring". This course was funded by the Carl-
Duisberg-Gesellschaft. This course is preferentially struc-
tured for non-specialists and decision-makers in this field to 
mediate basic scientific concepts with respect to the grow-
ing importance of the biotopes of the coastal zone in relation 
e.g. to growing populations, sea-level changes, and the use 
of living and non-living resources. 
We envisage that this pilot course is followed by extended 
training seminars of up to six months duration wh1ch will 
include international reputed training staff. 
Furthermore, we plan to organize equivalent short courses 
outside Kiel, preferantially overseas in countries which are 
presently developing their marine capabilities. With respect 
to a possible creation of an UNESCO chair for coastal 
mangement at the study center, this bears a major perspec-
tive for the future. On this occasion it will be env1saged that 
the study cent er in cooperation with the UNESCO may work 
out international recommendations for coastal mangement 
and coastal engineering. 
The possible curricula of the study center should variably be 
organized concerning the time frame. We would like to 
incorporate distinct lectures, seminars and colloquia as well 
as occupational training and complete post-graduate tram-
ing of up to three years duration. All curricula will address 
students, scientists and technicians from European coun-
tries and from countries developing their marine capabili-
ties. 
Management im Verbund mit dem Studienzentrum birgt 
dies eine wichtige Zukunftsperspektive. Hierbei kann sogar 
angedacht werden, wie das Studienzentrum auch interna-
tlonale Empfehlungen in Zusammenarbeit m it der UNESCO 
fur Coastal Management und Coastal Engineering formulie-
ren kann. 
Die moglichen Lehrangebote im Studlenzentrum konnen 
einen zeitlich sehr variablen Rahmen einnehmen. Es ist 
ebenso von Kolloquiums-, Seminar- und Vortragsveranstal-
tungen, wie berufsbegleitenden Lehrveranstaltungen als 
auch vollsUindigen Aufbaustudien von bis zu maximal drei 
Jahren auszugehen. Alle Lehrangebote richten sich an 
W•ssenschaftler und auch Techniker sowohl des europai-
schen Umfeldes wie auch aus Entwicklungs- und Schwel-
lenlimdern. 
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8. Grnduiertenkolleg 
8. Graduiertenkolleg 
"Dynamik globaler 
Kreislaufe im System 
Erde" 
Seit 1991 ist dem GEOMAR Forschungszentrum das Gra-
duiertenkolleg "Dynamik globaler Kreislaufe im System Erde" 
angegliedert. Das Graduiertenkolleg (GK) wird derzeit von 
16 Hochschullehrern der Christian-Aibrechts-Universitat 
(CAU) und des GEOMAR Forschungszentrums getragen. 
lm einzelnen sind dies (in alphabetischer Reihenfolge): Dr. 
G. Bohrmann, Dr. R. Botz, Dr. W. Bruckmann, Dr. C. Devey, 
Prof. Dr. W.-C. Dullo, Prof. Dr. K. Hoernle, Dr. M. Hort, Prof. 
Dr. P. Janle, Dr. N. Kukowski , Prof. Dr. G. MattheB, Prof. Dr. 
D. Ristow, Prof. Dr. M. Sarnthein, Prof. Dr. K. Stattegger, 
Prof. Dr. E. Suess, Prof. Dr. J. Thiede und Dr. R. Zahn-Knoll. 
Der Sprecher des Graduiertenkollegs ist Prof. Dr. H.-U. 
Schmincke. Die Finanzierung erfolgt uber die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) und uber das Land Schles-
wig-Holstein. Heute sind im GK 15 Doktorandlnnen und 
zwei Postdoktorandlnnen beschaftigt. 
Das Konzept des GK ist die Forderung einer interdisziplina-
ren Denkweise in den Naturwissenschaften, besonders bei 
der Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern. Daher 
stammen die einzelnen Stipendiatlnnen a us verschiedenen 
Disziplinen, wie Geologie, Geophysik, Physik und Chemie. 
Den ubergeordneten Rahmen stellt die Erforschung von 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Systemen Li-
thosphare, Biosphi:ire, Atmosphi:ire und den Ozeanen dar. 
I m Zentrum der Forschungsarbeit stehen die Problemfelder 
Transportprozesse, Speicher und Klimaentwicklung sowie 
Stoffflusse zwischen Lithosphi:ire, Hydrosphi:ire und Atmo-
sphare. 
Die Forschungsarbeiten im Graduiertenkolleg konnen in 
drei Themenkreise gegliedert werden: 
1. Stoffkreislaufe im System Mantei-Kruste-
Atmosphare 
Der Schwerpunkt dieses Themenkreises sind der ozeani-
sche lntraplattenvulkanismus und der an mittelozeanische 
Rucken (MOR) gebundene Vulkanismus. GeklM werden 
sollen Fragen der partiellen Schmelzenbildung bei Dekom-
pressionsvorgangen, des Magmenaufstiegs und dersekun-
daren Veranderung der Magmen durch fraktionelle Kristal-
lisationsdifferentiation undloder Krustenkontamination. Zur 
Zeit beschaftigen sich drei Dissertationen mit den Entwick-
lungen der Vulkaninseln Gran Canaria, Madeira und den 
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"Dynamics of global 
cycles within the system 
Earth" 
Since 1991 , the graduate school "Dynamics of global cycles 
within the system Earth" has been affiliated to the GEOMAR 
Research Center. Currently, 16 university lecturers partici-
pate in the graduate school. These are (in alphabetical 
order): Dr. G. Bohrmann, Dr. R. Botz, Dr. W. Bruckmann, Dr. 
C. Devey, Prof. Dr. W.-C. Dullo, Prof. Dr. K. Hoernle, Dr. M. 
Hort, Prof. Dr. P. Janle, Dr. N. Kukowski, Prof. Dr. G. MattheB, 
Prof. Dr. D. Ristow, Prof. Dr. M. Sarnthein, Prof. Dr. K. 
Stattegger, Prof. Dr. E. Suess, Prof. Dr. J. Thiede, and Dr. A. 
Zahn-Knoll . Prof. Dr. H.-U. Schmincke is the speaker of the 
graduate school, which is financed by the Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) and by the Land of Schleswlg-
Holstein. Currently, 15 doctoral students and two post-
doctoral scientists receive fellowships from the graduate 
school. 
The aim of the graduate school is to promote an InterdiSCI-
plinary approach in the natural sciences, especially 1n the 
education of young scientists. Therefore, the Ph.D. candi-
dates of the graduate school are from the various diSCiplines 
such as geology, geophysics, chemistry and physics. The 
general topic is the investigation of interactions between 
lithosphere, biosphere, atmosphere and the oceans, focus-
ing on processes of transport and storage w1thm and 
between these reservoirs, climate development, and ftuxes 
between lithosphere, hydrosphere and atmosphere. 
The research projects within the graduate school are con-
cerned with three general topics: 
1. Fluxes within the system mantle-crust-atmosphere 
Principal areas of investigation are volcanism in 1ntraplate 
settings and at mid-ocean ridges. Questions addressed 
include partial melting due to decompression, processes 
during magma ascent, and secondary modifications of 
magma composition caused by fractional crystallization 
differentiation and/or crusta I contamination. Currently, three 
dissertations investigate the volcanic evolution of Gran 
Canaria, Madeira and the Selvagen Islands. Another doctor-
al thesis studies basalts of one segment of the Kolbe1nsey 
Ridge at the Mid-Atlantic Ridge. Doctoral research proJectS 
on seismic tomography (in the vicinity of the Canary Islands 
Selvagen. In einer weiteren Arbeit werden die Basalte eines 
Abschmtts des mittelatlantischen AOckens im Bereich des 
Kolbeinsey Ridges untersucht. In das nahere Umfeld dieses 
Schwerpunkts fallen auch Arbeiten Ober seismische Tomo-
graphle und Ober die Alteration vulkanischer Glaser. 
2. Stoffkreislaufe im System Ozean-Kruste 
lnnerhalb dieserThematik werden insbesondere Transport-
vorgange entlang von Subduktionszonen untersucht. Von 
Interesse sind Krustenrecycling und Transportmechanis-
men von Fluiden und Warme. Zur Klarung dieser Probleme 
tragen Arbeiten bei, die sich mit Ventfluiden an Subdukti-
onszonen, Sedimenten im Sundaschelf, Opallosungspro-
zessen und benthischen StofffiOssen beschaftigen. In die-
sen Themenkreis fa lit auch eine Arbeit, welche die Erarbeitung 
e1nes digitalen Sedimentfarben-Analysensystems als Ziel 
hat. 
3. Variation der Stoffkreislaufe im System 
Ozean-Atmosphare 
Austauschprozesse zwischen den Ozeanen und der Atmo-
sphare steuern u. a. das Klima. Die Erforschung dieser 
Prozesse sind fOr die Beurteilung der zukOnftigen Klimaent-
WlCklung von groBer Bedeutung. Die Modellierung von 
Windfeldern und die Untersuchung von Biomarkern der 
Methanotrophie sind hierfOr relevante Beitrage. 
lnnerhalb des Graduiertenkollegs wird durch Ringvorlesun-
gen, Seminare und GK-Treffen ein standiger Gedankenaus-
tausch und eine hohe Diskussionsbereitschaft gefordert. 
Urn einen aktuellen Wissensstand der Stipendiatlnnen si-
cherzustellen, wurden in diesem Jahr 21 Wissenschaftler 
voo in- und auslandischen Universitaten und Forschungsin-
st,tuten zu Gastvortragen eingeladen. Auf diese Weise konn-
ten ebenfalls Wissenschaftler und Studenten van GEOMAA 
und aus der Universitat von den Aktivitaten des Graduier-
tenkollegs profitieren. 
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and on alteration of volcanic glasses are also related to this 
general topic. 
2. Fluxes in the system ocean-crust 
The principal area of investigation within this field are 
transport processes in subduction zones, especially crustal 
recycling and fluxes of fluids and heat. Ph.D. projects 
investigate vent fluids in subduction zones, sediments of 
the Sunda Shelf (Indonesia), the kinetics of biogenic opal 
dissolution in the marine environment, and the global distri-
bution of benthic fluxes. One Ph.D. thesis concerning the 
digital measurement of gray reflectance in marine sedi-
ments falls within the same field. 
3. Variability of fluxes in the system ocean-atmosphere 
Processes of exchange between the oceans and the atmos-
phere control the global climate, thus, related research is 
pertinent to the evaluation of future climate evolution. Mod-
eling of atmospheric circulation and investigations of meth-
anotrophic biomarkers address aspects of these questions. 
Lectures of the senior participants of the graduate school on 
various aspects of the above mentioned topics 1-3, semi-
nars and informal meetings promote scientific discussions 
and the continuous exchange of ideas within the graduate 
school. In the course of 1996, 21 scientists from universities 
and research institutes in Germany and abroad were invited 
to ensure state-of-the-art knowledge of the fellowship stu-
dents. Thus, other scientists and students from GEOMAA 
and Kiel University also benefited from the activities of the 
graduate school. 
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9. GEOMAR Technologie 
GmbH-GTG 
Servicepartner und 
Kompetenzzentrum 
Grundungsidee und Ziele 
GTG wurde 1988 als privatwirtschaftliches Unternehmen 
erganzend zum GEOMAR Forschungszentrum gegrundet. 
Hauptgesellschafter ist die GEOMAR-Unternehmens-Ge-
meinschaft w.V. (GUG), ein offener Beteiligungsverband von 
meerestechnisch tatigen Klein- und Mittelunternehmen 
(KMUs). Mit diesen bietet GTG ein vielseitiges Leistungs-
spektrum meerestechnischer Produkte und Dienstleistun-
gen an, das fUr komplexe wissenschaftliche und kommerzi-
elle Vorhaben schnell zu mobilisieren ist. Die enge 
Kooperation des Forschungszentrums GEOMAR mit GTG 
gewahrleistet das Prinzip der Arbeitsteilung zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft. Ziele des dualen GEOMAR Mo-
dells sind: 
• Verbesserung des Kosten-/Nutzenverhaltnisses im For-
schungsbetrieb durch Entlastung von subakademischen 
Dienstleistungsaufgaben in privatwirtschaftlicher Regie. 
• Starkung der Wettbewerbsfahigkeit und Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Generierung 
neuer marktfahiger Produkte und Dienstleistungen aus 
dem Forschungsbetrieb. 
Das Zusammenwirken von Forschung, Technologie, Aus-
und Weiterbildung sowie KMU-Forderung und Marktorien-
tierung verbreitert die Wertschopfungsbasis aut dem Gebiet 
der Meeresforschungs- und Meeresmel3technik, um An-
schlul3 an die Dynamik des Weltmarktes zu finden und zu 
halten. Darin Obernimmt GTG die Rolle des Geratebetrei-
bers und Entwicklers, wahrend das GEOMAR Forschungs-
zentrum durch seine anspruchsvollen wissenschaftlichen 
Fragestellungen im extremen Tiefseemilieu als lmpulsgeber 
und als Testfeld fUr Neuentwicklungen fungiert. Aus der 
praktischen Zusammenarbeit von GEOMAR-Wissenschaft-
lern und GTG-Technikern im Verbund m it spezialisierten 
Fachfirmen entsteht Systemkompetenz fur erfolgreiche neue 
Produktlinien. Dies ist neben Wirtschaftlichkeitseffekten der 
Arbeitsteilung wichtiges Merkmal des GEOMAR Modells. 
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9. GEOMAR Technologie 
GmbH-GTG 
Service partner and 
competence center 
Thought of foundation and objectives 
GTG was founded in 1988 as a private sector company 
complementary to the GEOMAR Research Center. The 
dominant shareholder of GTG is the GEOMAR Untemeh-
mens Gemeinschaft w.V. (GUG), an open association of 
small and medium-sized enterprises (SMEs) from the mar-
itime sector dealing with trade, production, and service. By 
this linkage GTG offers a multitude of marine technology 
products and services which can be quickly mobilized for 
complex research projects as well as for commercial off-
shore activities. The close cooperation of the GEOMAR 
Research Center and GTG establishes in principle the 
partition of work between the scientific community and 
private enterprise. Main objectives of the dual GEOMAR 
model are: 
• Improvement of the cost-/efficiency ratio in the research 
process through outsourcing of subacademic services 
under private management 
• Strengthening of competitiveness and structural rm-
provement of the regional economy by development of 
new marketable products and services out of the re-
search process. 
The interaction of research, technology, and advanced 
training as well as SME support and market orientation 
enlarges the basis to value added production in the field of 
ocean research and ocean measurement technologies to 
find and to keep pace with the world market dynamics. In 
this setting GTG assumes the role of the science operator 
who develops and operates the research equipment, whereas 
the GEOMAR Research Center through its challenging 
investigations into the extreme deep-sea environment acts 
as a pulse generator and test field for new technical solu-
tions. Practical cooperation between GEOMAR scientists 
and GTG technicians joined by specialized enterprises 
generates system competence for the development of 
successful new product lines. This is apart from cost/benefit 
considerations the essential property of the GEOMAR 
model. 
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GTG-Geschaftsaktivitaten 
Wissenschaftlich-Technischer Service (WTS) fUr das 
Forschungszentrum GEOMAR und die Christian-
Aibrechts-Universitat zu Kiel 
• Stationarer WTS in Labors, Lithothek, WerksUitten 
• Expeditionsbegleitender WTS, Logistik, technische Un-
terstOtzung 
• Geomariner Geratepool 
Marktbezogene Dienste fUr Dritte 
• Prototyping, Tiefseeinstrumente 
• Systeme und Komponenten, Fertigung und Vertrieb 
• GTG-Fachdienste: 
- Systemtohrung 
- Technische Kundendienste 
- Auftragsanalytik 
- Kommunikation und Design 
• Offshore-technische Dienste und Vermessungen 
Technologietransfer 
• Marktorientierung und Eintohrung von F&E-Ergebnissen 
(neue Produkte) 
• Mehrtachnutzung von GEOMAR Forschungsinfrastruk-
tur 
• Fort- und Weiterbildung im subakademischen Bereich 
der Meerestechnik 
Zur Umsetzung dieser Ziele gliedert sich GTG in Verantwor-
tungsbereiche, die die Ressourcen des Unternehmens dar-
stellen: 
TD - Technische Dienste 
LD - Labordienste 
KO - Kaufmannische Dienste/Logistik 
GP - Geratepool 
PR - Information und Grafik 
GTG-Geschaftsentwicklung in Zahlen 
I Kennzahlen 
Indicators 
Umsatz gesamt ohne MwSt. 
Turnover total net of V.A.T. 
I 
Umsatz intra GEOMAR 
Turnover intra GEOMAR (in % of total) 
Umsatz extra GEOMAR 
L Turnover extra GEOMAR (in % of total) 
1 Projektbezogene Zuwendungen 
Project related subsidies EU- MAST etc. 
Sachinvestitionen 
Real asset investment 
Mitarbeiterzahl Ultimo 
Staff number ultimo 
9. GEOI\IAR Technologie Gmbll 
GTG business activities 
Scientific technical services (STS) for GEOMAR 
Research Center and Christian Albrecht University at 
Kiel 
• Stationary STS within laboratories,lithothek, workshops, 
etc. 
• Expedition related STS, logistics, technical support 
• Operation of geomarine equipment pool 
Market-oriented services to third parties 
• Prototyping, deep-sea intervention, etc. 
• Systems and components, production, and marketing 
• Specialized GTG services: 
- System management 
- Technical after-sales services 
- Applied laboratary analysis 
- Communications and design 
• Off-shore services and surveys 
Technology transfer services 
• Market orientation and transfer of R&D results (new 
products) 
• Multipurpose use of large research facilities 
• Advanced training in subacademic fields of marine tech-
nology 
In view to realize these tasks, GTG is organized in distinct 
fields of professional responsibilities: 
Technical services 
Laboratory services 
Business relations I logistics 
GEOMAR equipment pool 
Information, graphics and PR 
Indicators of GTG business performance 
1995 1996 Plan 1997 
KDM KDM KDM 
1.405 2.617 3.450 
(100 %) (100 %) (100 %) 
1.214 1.835 2.350 
(86%) (70 %) (68 %) 
191 782 1.100 
(14%) (30 %) (32 %) 
566 476 400 
40% 18% 12% 
138 59 400 
21 Pers. 25 Pers. 27 Pers. 
9. GE0\1AR Technologie GmbH 
Leistungen fUr das Forschungszentrum 
GEOMAR 
Arbeitsgrundlage ist der 1989 abgeschlossenen Kooperati-
onsvertrag mit dem Forschungszentrum GEOMAR. Dieser 
weist GTG folgende Aufgaben zu: 
• Grundservice, zentrale Dienste 
Proben- und Datenarchiv 
Geratepool 
Datenverarbeitung 
Technische Arbeiten 
• Projekt-Service 
• Technisch-wissenschaftliche Entwicklungsarbeiten 
• Aus- und FortbildungsmaBnahmen 
• Technologietransfer 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Umsatzstruktur m it dem 
GEOMAR Forschungszentrum. Die Zahlen spiegeln wider, 
daB ein Teil der Aufgaben durch das Forschungszentrum 
selbst erledigt wurde. 
GTG-Umsatze mit dem Forschungszentrum GEOMAR 
GTG Turnover with GEOMAR Research Center 
Leistungen Kooperationsvertrag I 
Contractual services 
Betriebsraumvermietung Lithothek und Labors I 
Working area for rental 
= i.R. des Grundservice 
Grundservice I Basic central services 
- Proben- u. Datenarchiv I 
Sample and data archives 
- Geratepoolbetrieb I Equipment pool 
- Datenverarbeitung I Data processing 
- Technische Dienste I Technical services 
- Labordienste I Laboratory services 
- Sonstige Dienste I Miscellaneous services 
Grundservice gesamt 
Total basic central service 
Projektservice I Project related services 
- Lieferungen Systeme u. Komponente I 
Delivery systems and components 
- Stationare Techn. Dienste I 
Stationary technical services 
- Stationare Labordienste I 
Stationary laboratory services 
- Stationare Dienste sonst I 
Other stationary services 
- Expeditionsservice I Expedition services 
Projektservice gesamt I 
Total project related services 
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Services for the GEOMAR Research 
Center 
The liaison with the GEOMAR Research Center is based on 
the cooperation contract signed in 1989. This contract 
assigns the following tasks to GTG: 
• Basic and central services 
- Sample and data archives 
- Equipment pool 
- Data processing 
- Technical services 
• Project services 
• Technical scientific development activities Qoint RD 
projects) 
• Advanced training 
• Technology transfer 
The following table shows the structure of GTG turnover 
with the GEOMAR Research Cent er. The figures reflect that 
part of the tasks has still been attended by the GEOMAR 
Research Center itself. 
1995 
KDM 
173 
(14 %) 
46 
228 
0 
50 
208 
43 
595 
(49 %) 
88 
86 
88 
10 
174 
446 
(37 %) 
1996 
KDM 
144 
(8 %) 
49 
163 
0 
49 
196 
83 
540 
(29 %) 
392 
221 
227 
68 
243 
1.151 
(63 %) 
Plan 1997 
KDM 
0 
(0 %) 
880 
(37 %) 
1.300 
(55 %) 
,..----· 
Gertitepool ab 1997 neu geordnet I 
Equipment pool newly contracted 
F&E Verbundprojekte I 
Jomt R&D projects 
Aus- u.Fortbildungsmaflnahmen I 
Advanced training 
Technologietransfer I Technology transfer 
TOTAL 
M1t Bezug des GEOMAR Neubaus entfallt die Bereitstellung 
von Betriebsraumen. Der Grundservice war stark durch die 
techn1sche Betriebstohrung der Lithothek sowie kontinuier-
liche Labordienste gepragt. Die technischen Dienste waren 
sowohl im Grundservice als auch zunehmend tor bestimmte 
Projekte tatig. Die Betreuung der Gerate, bisher kontinuier-
lich im Grundservice betrieben, erfolgt ab 1997 Ober gera-
tespezlfische Einzelauftrage aut neuer Geschaftsgrundla-
ge. In genngem Umfang erledigte GTG Logistik und 
zolltechnische Aufgaben. Dazu kommen Aufgaben fOr lnfos 
und Graphik (Postererstellung) sowie Sekretariatsdienste. 
Der Projektservice, d.h. Arbeiten fOr bestimmte festbudge-
tlerte Dnttm1ttelprojekte, nahm 1996 einen stark wachsen-
den Raum e1n. Hierin kommt sowohl die erfolgreiche Ein-
werbung von Drittmitteln durch die GEOMARWissenschaftler 
zum Ausdruck als auch die breitere Zusammenarbeit mit 
GTG. lm Expeditionsservice fOr das Forschungszentrum 
le1stete GTG ea. 500 Bordeinsatztage im Labor und techni-
schen Bere1ch. 
Techn1sch-wissenschaftliche Entwicklungsarbeiten wurden 
nur untergeordnet an GTG vergeben und in der Regel im 
Rahmen des Grundservices erledigt. 
Bezahlte FortbildungsmaBnahmen bedurfen eines institu-
honellen Rahmens. GTG wirkt mit bei der Errichtung des 
Kieler Studienzentrums tor Meereswissenschaften (s. 7.), 
dessen Betre1ber GTG sein soli. 
Technolog1etransferautgaben lassen sich direkt nicht quan-
llfizleren, da sie bisher nicht als abrechenbare Dienste in 
Erscheinung treten. Technologietransfer erfolgt inharent in 
aller Breite durch die arbeitsteilige Struktur der Zusammen-
arbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft im Rahmen 
des GEOMAR-Modells. 
D1e allgemeinen Akquisitionstatigkeiten sowie das Bemu-
hen um eme "Corporate Identity" werden durch Prasenz 
und Bekanntheit der wissenschaftlichen Leistungen des 
Forschungszentrums gestOtzt. Gleiches gilt auch umge-
kehrt, da GTG den Wirtschaftsbezug der GEOMAR For-
schung manifestiert. Dies zeigte sich in der Teilnahme an 
Prasentationen und Messen, insbesondere der Ausstellung 
9. GE0\1.\R Technologie Gmbll 
0 0 80 
0 0 30 
0 0 0 
1.214 1.835 2.350 
(100 %) (100 %) (100 %) 
When the scientists moved into the new GEOMAR building 
the provision of working areas for rental with GTG dropped 
out. The basic service was strongly characterized by the 
technical management of the lithothek as well as by contin-
uous laboratory services. The technical services worked for 
the basic service as well as for specific projects on an 
increasing scale. The maintenance of the deep-sea re-
search equipment which up to now was performed within 
the basic service will be carried out from 1997 onwards on 
a new contractual basis where the services are specified 
and calculated individually for each system and device. On 
a small scale GTG carried out logistics and customs related 
tasks. In addition there were miscellaneous services e.g. 
information and graphics (realization of posters etc.) as well 
as secretary services. 
The project related services, i.e. works under fixed budget 
third fund projects, played an increasing role in 1996. This is 
a result of successful fund raising by the scientists of the 
GEOMAR Research Canter as well as of the increased 
cooperation with GTG. In the expeditions related services 
GTG rendered about 500 man days of laboratory and 
technical services on board of research vessels. 
Technical-scientific development acltivities were only mar-
ginally assigned to GTG and carried out within the scope of 
the basic service. 
Paid advanced training actions require institutional struc-
tures. GTG actively participates in the setting-up of the Kiel 
Study Center for Marine Sciences (cf. chapter 7 of this 
report). 
The technology transfer tasks cannot directly be quantified 
because up to now they do not appear as accountable 
services. Technology transfer happens inherently through 
the cooperative structure between research and industry in 
the frame of the GEOMAR model. 
The general acquisition acitivities as well as the efforts for a 
corporate identity are supported by the presence and the 
publicity of the GEOMAR research activities. This is true also 
vice versa since GTG manifests the industry relations of 
GEOMAR research. This became apparent by the participa-
9. GEO\IAR Technologie Gmbll 
"Ocean International" in Brighton. Die Darstellung von GEO-
MAR als Ganzem, insbesondere aut internationaler Ebene, 
hat sicher eine - allerdings schwer mel3bare - positive 
Auswirkung aut die Einwerbung von Drittmitteln. 
Ausblick 
Durch den GEOMAR Neubau enttallt einerseits zwar die 
Bereitstellung von Raumen, andererseits ergeben sich durch 
bessere Arbeitsmoglichkeiten, insbesondere im Laborbe-
reich, neue Chancen zur Umsetzung spezieller Auftrags-
analytik. Nach dem Umzug der Lithothek und Neuordnung 
von Archivierung und Datenbestand eroffnen sich hier zu-
satzliche Arbeitsfelder fUr benachbarte ahnliche Einrichtun-
gen. Dringend erforderlich ist der weitere Ausbau des Grund-
service, wo eine grol3e Nachfrage seitens der Wissenschaft 
aufgrund der finanziellen Situation ungedeckt bleibt. Die 
intensivere Zusammenarbeit zwischen Forschungszentrum 
und GTG spiegelt der neueingerichteten Kontaktausschul3 
sowie die standige Mitwirkung im Leitungskollegium wider. 
Abschliel3end lal3t sich feststellen, dal3 noch erhebliche 
Dynamikreserven in der Zusammenarbeit zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft schlummern. Die Zahlen belegen 
das mogliche Wachstum. 
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tion in presentations and exhibitions, particularly the "Ocea-
nology International 1996" in Brighton. The representation 
of GEOMAR as a whole - especially on international level -
has, certainly, a positive effect on the competition for funds 
from third parties, even though this effect is difficult to 
estimate. 
Prospects 
The move into the new GEOMAR building turns down the 
provision of working areas for scientists with GTG. On the 
other hand the optimized facilities particularly in the labora-
tory areas generate new chances for the promotion of 
applied analytics through GTG. After moving of the lithothek 
and reorganization of the sample archives and data, new 
marketing fields do also appear for related facilities. The 
further extention of the basic services is urgently required as 
the financial situation does not allow to satisfy the great 
demand for continuous services of the scientists. The newly 
established "Contact Committee" as well as the constant 
participation in the "Steering Board" reflects the close 
cooperation between the GEOMAR Research Center and 
GTG. 
Finally, there are still a lot of unused potentials in the 
cooperation between science and economy which could be 
activated. The figures indicate the dynamics offuture growth. 
10. Personal 
Employees 
Mitarbeiter und Gastwissenschaftler am Forschungszentrum 
Employees and visiting scientists at the GEOMAR Research Center 
Abteilung Zeitraum 
Department Duration 
AICHINGER, Andreas Palao-Ozeanolog1e: seit 01 .05.92 
Sed1mentologie, Beckenanalyse 
ANDRESEN, Nils Palao-Ozeanolog1e se1t 01 .04.96 
Karbonat-Sedimentatlon Karibik 
BAAS, Jacobus Hugo, Dr. Palao-Ozeanologie: bis 31 .05.96 
Sedimentologie, experimentelle 
Sedimentologie 
BARTSCHAT, Ulrich Marine Geodynamik: Seismik seit 01.11 .93 
BAUCH. Dorothea, Dr. Palao-Ozeanolog1e: se1t 01 .06.95 
Mikropalaontologie; stabile Isotope 
BAUCH, Henning, Dr. Palao-Ozeanolog1e: seit 17.08.92 
Planktische Foramin1feren 
BAUMANN, Marlyse, Dr. Palao-Ozeanologie: Seism1k seit 01 .07.96 
BIALAS, Jorg, Dr. Manna Geodynam1k: Seismik se1t 15.10.91 
BIEBOW, Nicole, Dr. Palao-Ozeanologie: Palynologie seit 01 .03.92 
BINARD, Nicolas, Dr. Vulkanologie und Petrologie 15.03.96-14.06.96 
BLOMEIER, D1erk Palao-Ozeanologie: se1t 01 .01 .94 
Karbonatsedimentologie 
BOHM, Florian. Dr. Palao-Ozeanolog1e: Sklerochronologie se1t 01 .09.1996 
BOGAARD van den, Chnstel Vulkanolog1e und Petrolog1e: se1t 15.08.91 
Tephrochronologie 
BOGAARD van den, Paul, Dr. Vulkanologie und Petrolog1e: seit 01 .05.90 
40Arf39Ar Laserdat1erung 
BOHRMANN, Gerhard, Dr. Marine Umweltgeologie: Sedimentologie seit 01 .07.91 
BRENNER, Wolfram, Dr. Palao-Ozeanologie: Mikropalaontologie, seit 01.12.89 
Palynomorphe 
10. Fmplo)ee~ 
Tragerschaft 
Funding source 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
G 
D 
D 
D 
D 
D 
G 
G 
G 
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Name Abteilung Zeitraum Triigerschaft 
Name Department Duration Funding source 
BRENNWALD, Ute Paliio-Ozeanologie: seit 01.1 0.93 D 
Fremdsprachenassistentin 
BR0CKMANN, Warner, Dr. Paliio-Ozeanologie: Sedimentphysik seit 01.11.88 G 
BRUNS, Peter, Dr. Paliio-Ozeanologie: seit 15.08.96 D 
Sedimentologie, Geochemie 
BUCHHOLZ, Bernd Technische Dienste 15.02.96-30.06.96 G 
BUCHNER, Sieglinde Verwaltung: Rechnungswesen seit 01.05.88 G 
CASPAR, Gunter Bote seit 01.05.89 G 
CHRISTIANSEN, Bernd, Dr. Marine Umweltgeologie: Tiefseebiologie seit 01.09.1996 D 
CLAR, Sebastian Marine Geodynamik: Seismik bis 31.07.96 D 
CREMER, Axel Marine Umweltgeologie: Dipl.- lng. (FH): seit 01.06.94 D 
Tiefsee-lnstrumentierung 
CREMER, Holger Paliio-Ozeanologie: Diatomeen seit 01.08.94 D 
DAHLMANN, Anke Marine Umweltgeologie: seit 01.04.96 GK 
Geochemie von Fluiden 
DALOCK, Maren Verwaltung: Bezuge und Reisekosten seit 01.05.90 G 
DECKER,Uwe Technische Dienste: Dipl.-lng (FH) seit 15.02.96 G 
DETHLEFF, Dirk Paliio-Ozeanologie: Geochemie, Meereis seit 01 .06.96 D 
DETHLOFF, Reinhard Marine Geodynamik: bis 31.07.96 GK 
Beckenmodellierung, Sediment-
Massenbilanzen 
DIAZ-NAVEAS, Juan Marine Geodynamik: Seismik seit 01.10.94 D 
DICKMANN, Thomas, Dr. Marine Geodynamik: Seismik bis 31.07.96 D 
DIDDEN, Norbert, Dr. Marine Geodynamik: Satelliten-Aitimetrie seit 01 .06.1994 D 
DIESTER-HAASS, Liselotte, Dr. Paliio-Ozeanologie: Sedimentologie seit 01.08.93 D 
DOCHERTY, James lan Craig, Dr. Marine Geodynamik: Seismik seit 01.02.96 D 
DOMASCHK, Urte Marine Geodynamik: Seismik seit 01.03.96 D 
DOMEYER, Bettina Marine Umweltgeologie: seit 01.09.89 G 
Technische Angestellte 
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DOOSE, He1di Palao-Ozeanologie: seit 01.09.95 D 
Organische Geochemie 
DUPOW, He1d1 Bibliothek seit 01.04.93 G 
DULLO, Wolf-Christian, Prof. Dr. Palao-Ozeanologie: Karbonats- seit 01.01.91 G 
edimentologie 
ELVERT, Markus Marine Umweltgeolog1e: Biomarker seit 01.04.96 GK 
der Methanotroph1e 
EMMERMANN. Peter Palao-Ozeanologie: Karbonat- se1t 01.01.95 D 
produktion in rezenten Riffen 
FINKE. Angelika Bibliothek seit 01.09.95 G 
FLUH, Ernst, Prof. Dr. Marine Geodynam1k: Seismik seit 01.04.89 G 
FRANZ. Sven-Oiiver Palao-Ozeanologie: Sedimentologie; seit 01.08.94 D 
stabile Isotope 
FRANZEN, Birg1t Marine Umweltgeologie: seit 15.01 .93 D 
Technische Angestellte 
FAEITAG, Jurgen Techn1sche Dienste: Leiter seit 01.07.95 G 
FREUNDT. Armin, Or. Vulkanologie und Petrolog1e: se1t 01 .01 .90 G 
Physische und expenmentelle 
Vulkanologie; Fluiddynamik 
FRETZDORF, Susanne, Dr. Vulkanologie und Petrolog1e: seit 15.11 .96 GK 
Geochem1e vulkan1scher Aschenlagen 
FRIRDICH, Brigitte Verwaltung: Rechnungs-, seit 01 .04.93 G 
Haushalts- und Kassenwesen 
FRUHN, Jurgen, Dr. Marine Geodynamlk: Seismik bis 30.04.96 D 
FUNCK. Thomas Manne Geodynamik: Seism1k biS 31 .03.96 GK 
GELDMACHER, Jorg Vulkanolog1e und Petrolog1e: seit 01.04.96 GK 
Geochemie vulkan1scher Gesteine seit 01 .1 0.96 D 
GLANDER. Ute Sekretarin, Vorz1mmer Verwaltungsleiter seit 15.04.93 G 
GOLZ, Monika Verwaltung: Dnttm1ttel se1t 01 .11 .94 G 
GRAF, Gerhard, Prof. Dr. Marine Umweltgeologie: bis 31 .10.96 G 
Sedimentbiologie 
10. Personal y 10. Emplo)te. 
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GRANDEL, S1bylle Marine Umweltgeologie: seit 19.08.96 D 
Geochemische Untersuchungen an 
Sedimentoberflachen 
GREINERT, Jens Marine Umweltgeologie: seit 01 .04.95 D 
Geochemie, Mineralogie 
GROTZKI, Nadja Marine Geodynamik: Seismik seit 01.08.96 D 
GRUTzNER, Jens Palao-Ozeanologie: Seismostratigraphie seit 01.09.90 D 
GUENTHER, Silke Verwaltung: Auszubildende seit 01.08.94 G 
GULATI, Am1t Marine Umweltgeologie: Benthosbiologie se1t 01.01.93 D 
GURENKO, Andrey, Dr. Vulkanologie und Petrologie: selt 15.12.94 D 
Petrologie, Geochemie 
GUTSCHER, Marc-Andre Marine Geodynamik: Seismik seit 01.10.93 D 
HAASS, Gerhard Bibliothek, Presse- und seit 01.11 .88 G 
Cttentlichkeitsarbeit 
HAECKEL, Matthias Marine Umweltgeologie: seit 01.05.96 D 
Geochemische Modellierung 
HANSEN, Christel Manne Geodynamik: Geschaftszimmer biS 31.12.96 G 
HANSTEEN, Thor Henrik, Dr. Vulkanologie und Petrologie: seit 15.09.91 G 
Petrologie, Mikrothermometrie 
HARMS, Eduard Vulkanologie und Petrologie: seit 01 .05.94 D 
Eifei-Vulkanismus 
HARMS, Wilko Vulkanologie und Petrologie: bis 31.03.96 GK 
Mantelchemismus 
HASS, Christian, Dr. Palao-Ozeanologie: Sedimentologie seit 15.08.90 D 
HASSAN, Moshira Palao-Ozeanologie: Karbonatproduktion se1t 01.10.91 D 
HAUFr, Folkmar Vulkanologie und Petrologie: seit 15.11.94 D 
Petrologie, Geochemie 
HAUG, Gerald, Dr. Palao-Ozeanologie: Stabile Isotope, sett 20.12.95 D 
Sedimentologie 
HAY, William W., Prof. Ph.D. Palao-Ozeanologte: Atmospharische seit 01.01.91 D 
und ozeanische Ztrkulation, 
Sediment-Massenbilanzen 
HEINZE, Silvia Verwaltung: Drittmittel seit 01 .07 .88 G 
¥ 10. Emplo~l't'S 
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HEISS, Georg Adolf, Dr. Palao-Ozeanolog1e: Karbonatprodukt1on bis 31.08.96 D 
in rezenten Aiffen 
HENNINGS, lngo, Dr. Palao-Ozeanologie: Fernerkundung; seit 01.03.89 G 
GEOMAR-Neubau 
HENTSCHKE, Uwe, Dr. Palao-Ozeanologie: Studienzentrum seit 01.08.91 D 
HEARMANN, Rita Verwaltung: Bezugeberechnung seit 01.04.93 G 
HERZOG, Uwe Personalle1ter seit 01.01.88 G 
HEUSCHKEL, Sabine, Dr. Vulkanologie und Petrologie: bis 18.12.96 GK 
Vulkanolog1e, lntraplattenvulkanismus 
HEYN, Horst Verwaltungsleiter seit 01.03.88 G 
HLAWATSCH, Sylke Marine Umweltgeologie: seit 01.08.95 D 
Mn-Fe-Akkumulate in der Ostsee 
HOLEMANN, Jens, Dr. Palao-Ozeanologie: Sedimentologie, seit 15.09.89 D 
organische Petrographie 
HOERNLE, Kaj , Prof. Ph.D. Vulkanologie und Petrolog1e: seit 01.04.94 G 
lsotopengeochemie, Petrologie 
HOFFMANN, Corinna Fremdsprachenass1stenlln seit 01 .04 .92 G 
HOFFMANN, Gerd, Dr. Palao-Ozeanologie: seit 15.09.94 D 
Holozan-Stratigraphie 
HOJKA, Andre Marine Geodynamik: Seismlk seit 01.03.95 D 
HOMMERS, Harald Palao-Ozeanolog1e: se1t 01.04.94 D 
Planktische Foraminiferen 
HORN, Susanne Vulkanologie und Petrolog1e: bis 18.12.96 GK 
Vulkanologie, Volatilenemiss1on 
HOAT, Matth1as, Dr. Vulkanologie und Petrologie: Magmen- se1t 01.04.94 G 
physik, Fluiddynamik, Geophysik 
HOLS, Matthias Palao-Ozeanologie: seit 01 .1 0.96 D 
Mikropalaontologie: Foram~niferen; 
stabile Isotope 
HUSEN, Stephan Marine Geodynamik: Seismik seit 01.10.95 D 
IPPACH, Gabriele Verwaltung: Dnttmittel se1t 15.11.90 G 
IPPACH, Peter Vulkanologie und Petrologie: bis 29.02.96 D 
Erupt1onsmechanismen 
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JAHMLICH, Sabine, Dr. Marine Umweltgeologie: seit 01.09.92 D 
Sedimentbiologie 
JUNG, Simon Palao-Ozeanologie: stabile Isotope D 
KAHLER, Anja Marine Umweltgeologie: seit 01 .06.95 D 
Techn. Assistentin: Sedimentbiochemie 
KASSENS, Heidemarie, Dr. Palao-Ozeanologie: Sedimentphysik seit 16.05.90 D 
KEIR, Robin Scott, Dr. Marine Umweltgeologie: seit 01.06.90 G 
Geochemie, Modellierung 
KINSEY, Susan Palao-Ozeanologie: Mikropalaontologie: seit 01.12.93 D 
Benthische Foraminiferen 
KISSLING, Karin Palao-Ozeanologie: bis 31.04.96 D 
Techn. Assistentin Arbeitsplatz: GPI 
KLASCHEN, Dirk, Dr. Marine Geodynamik: Seismik seit01.11.90 D 
KLEIN, Oliver Technische Dienste: Dipl.-lng (FH) seit 15.02.96 G 
KLINGELHOFER, Frauke Vulkanologie und Petrologie: seit 01 .04.92 D 
Vulkanologie, numerische Modellierung 
KLUGEL, Andreas Vulkanologie und Petrologie: seit 01.02.94 D 
Xenolith-Transportprozesse 
KOHRER-WAGNER, Helga Palao-Ozeanologie: Fremdsprachen- seit 01 .01 .88 G 
assistentin, Geschaftszimmer 
KOLBL-EBERT, Martina Vulkanologie und Petrologie: seit 01.11.96 D 
Tephrochronologie 
KONIG, Iris, Dr. Marine Umweltgeologie: Geochemie seit 01.08.93 D 
KOPP, Christian Marine Geodynamik: Seismik seit 01.10.94 D 
KRASTEL, Sebastian Marine Geodynamik: seit 01.05.95 GK 
Seismische Tomographie 
KUKOWSKI, Nina, Dr. Marine Geodynamik: Geophysik, seit 01.07.91 G 
numerische Modellierung 
KUNZ-PIRRUNG, Martina Palao-Ozeanologie: seit 01.07.94 D 
Mikropalaontologie: Dinoflagellaten 
KUNZE, Rudiger Dr. Rechenzentrum seit 01.01 .94 G 
LACKSCHEWITZ, Klas, Dr. Palao-Ozeanologie: bis 31.07.96 D 
Sedimentologie, Geochemie 
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LAMMERS, Stephan, Dr. Marine Umweltgeologie: Porenwasser- seit 01.07.89 D 
und Meerwasseranalytik 
LANGE, Dietrich Bilanzierung der Energien von lmpakten, bis 30.03.96 GK 
Erdbeben und Vulkanausbruchen 
LAUBE, Sabine Marine Umweltgeologie: seit 15.09.92, G 
Geschaftszimmer z.Z. beurlaubt 
LECHTENBERG. Frank, Dr. Vulkanologie und Petrologie: bis 30.06.96 D 
Volatlleneintrag in die Atmosphare 
LEVOLD, Carola Palao-Ozeanologae: Sedimentologae; seit 01.09.1996 D 
Holozan-Stratigraphae 
UNDEMANN, Frank Palao-Ozeanologie: Sedimentologie seit 01 .03.95 D 
LINKE, Peter, Dr. Marine Umweltgeologie: seat 01.03.93 G 
Sedimentbiologie; 
Tiefsee-lnstrumentierung 
LIU, Jianxia, Dr. Palao-Ozeanologae: Seismak seit 01 .06.96 D 
LOCKER. Sigurd, Dr. Palao-Ozeanologie: Radaolarien, seit 01 .07.93 D 
Silicoflagellaten 
LUBINSKI, Susanne Verwaltung: Rechnungswesen seit 01 .09.92 G 
LUFF, Roger Marine Umweltgeologae: Modellierung seat 01 .09.1996 D 
fruhdiagenetascher Prozesse 
LUNAU, Angela Marine Umweltgeologae: seat 01 .04.94 D 
Marine Geochemie 
LURIN, Blandane Palao-Ozeanologie: Fernerkundung seit 01 .03.96 D 
MACH, Gerhard Marine Geodynamik: seit 01 .07.89 G 
Prozessing-Zentrum 
MAGUHN, Frank Technische Daenste: Techniker seit 15.02.96 G 
MANN. DOrte Marine Geodynamik· seat 01 .09.1996 D 
Numensche Modellierung 
MERKAU, Antje Vulkanologie und Petrologie: bis 14.08.96 G 
Dipl.-lng.(FH): Rontgenfluoreszenz-
Analytik 
MIENERT, Jurgen, Dr. Sedimentphysak; Lathothek seat 01 .05.88 G 
MILKERT, Doris Palao-Ozeanologie: Sedimentologie seit 15.11 .95 D 
I 0. Personul y 10. f:mpi O) l"t'\ 
Name Abteilung Zeitraum Tragerschaft 
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MIRBACH, Nikolaus von Marine Umweltgeologie: Vent-Biologie seit 01.02.96 D 
MOCEK, Beate, Dr. Vulkanologie und Petrologie: seit 01.10.95 D 
Tephrochronologie 
MORZ, Tobias Palao-Ozeanologie: seit 01.11.96 GK 
Anisotropie in Sedimenten 
MULLER, Mario-Luigi Marine Umweltgeologie: seit01.12.93 G 
Technischer Angestellter 
MULLER, Sabine Marine Umweltgeologie: Vent-Fauna seit 15.05.96 G 
NAHR, Thomas Marine Umweltgeologie: seit 01.09.93 D 
Marine Geochemie 
NEES, Stefan, Dr. Palao-Ozeanologie: Mikropalaontologie: D 
Benthische Foraminiferen 
NEHRKE, Gernot Palao-Ozeanologie: Spuren- seit 15.10.96 D 
elementanalytik in Sedimenten 
N0RGAARD-PEDERSEN, Niels, Dr. Palao-Ozeanologie: Sedimentologie seit 01.03.92 D 
NOWAK,Iris Vulkanologie und Petrologie: seit 01.01.91 G 
Geschaftszimmer 
NOWAK, Kerstin Marine Umweltgeologie: seit 16.12.88 G 
Fremdsprachenassistentin, 
Geschaftszimmer 
NURNBERG, Dirk, Dr. Palao-Ozeanologie: Geochemie seit 01.11.95 G 
PARK, Cornelia Vulkanologie und Petrologie seit 01.01.95 
Arbeitsplatz: D 
Univ. Tubingen 
PEREGOVICH, Bernhard Palao-Ozeanologie: Mineralogie: seit 15.07.94 D 
Schwerminerale 
PEREZ GUSSYNIE, Marta Marine Geodynamik: Seismik seit 01.10.96 D 
PFANNKUCHE, Olaf, Dr. Marine Umweltgeologie: Tiefseebiologie seit 15.03.93 G 
POLLISCH, Sabine Verwaltung: Rechnungs-, Haushalts- seit 01.04.93 G 
und Kassenwesen 
QUEISSER, Wolfgang Marine Umweltgeologie: seit 01.07.91 G 
Technischer Angestellter 
RADOMSKI, Antje Palao-Ozeanologie: Korallenriffe bis 31.03.96 GK 
y 10. £mplo)t>e> 
Name Abteilung Zeitraum Tragerschaft 
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RANERO, Cesar lgnacio Rodnguez, Dr. Marine Geodynam1k: Seism1k seit 01 .04.93 D 
REHDER, Gregor, Dr. Marine Umweltgeologie: Geochemie biS 30.09.96 GK 
seit 01 .1 0.96 D 
REIJMEA, Johannes (John) Palao-Ozeanologie: seit 01 .03.92 G 
Jozef Gerardus, Dr. Karbonatsedimentologie 
RENDLE, Rebecca Palao-Ozeanolog1e: seit 01 .08.96 D 
Karbonatpetrographie 
RESTON, Timothy, Dr. Marine Geodynamik: Seismik seit 01 .10.90 G 
RICHTER. Thomas, Dr. Marine Umweltgeologie: Geochemie seit 01 .04.93 GK 
RICKERT, Dirk Marine Umweltgeologie: Opallosung seit 01 .04.96 GK 
1n mannen Sedimenten 
RIHM, Roland, Dr. Vulkanologie und Petrologie: Seismik, seit 15.04.92 D 
Struktur der Lithosphi:ire 
RISTOW, Dietrich, Prof. Dr Marine Geodynamik: Geophysik, seit 1.1 0.91 G 
numerische se1smische Oaten-
verarbe1tung 
RODEHOAST, Uta Vulkanologie und Petrolog1e: bis 29.02.96 GK 
Submanne Tephra 
ROEMLING, Heide Verwaltung: Drittmittel seit 01.05.93 G 
ROHA, Bettma Palao-Ozeanologie: seit 01 .08.94 D 
Fremdsprachenassistentin 
AUHL. Thomas, Dr. Marine Geodynam1k: Geophys1k, seit 15.05.92 G 
numerische seismische Oaten-
verarbeitung 
RUMOHR, Jan. Dr. Palao-Ozeanolog1e: seit 15.11.90 G 
Sedimentologie; Steno-Labor 
AUNZE. Ortrud Palao-Ozeanologie: seit 15.04.88 G 
Technische Ass1stentin 
RUOFF, Oliver Marine Geodynamik: Seismik seit 01 .10.94 D 
SACHS, Peter Michael, Dr Vulkanologie und Petrolog1e: seit 01 .08.90 G 
Uthospharenmodelle, Knstalllsatlons-
kinet1k 
SAMRAH, Husse1n Palao-Ozeanolog1e: Geochemische bis 31 .12.96 D 
Proxydaten in Korallenskeletten 
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SCHACHT, Rudiger Palao-Ozeanologie: Akustik, bis 31.07.96 D 
Nordwestspitzbergen 
SCHAFER-PINTO, Angela Marine Umweltgeologie: Bilanzierung seit 01.04.96 GK 
benthischer Stoffflusse 
SCHIRNICK, Carsten Vulkanologie und Petrologie: seit 01.01 .91 D 
Magmen-Fordersysteme 
SCHLOTER, Michael, Dr. Marine Umweltgeologie: seit 01 .01.91 G 
Geochemie, fruhdiagenetische 
Modellierungen 
SCHMIDT, Ralf Vulkanologie und Petrologie: seit 01.04.96 GK 
Geochemie, Vulkanologie 
SCHMINCKE, Hans-Uirich, Prof. Ph.D. Vulkanologie und Petrologie: seit 01.04.90 G 
Vulkanologie und Petrologie 
SCHMITZ, Dietmar Technische Dienste: Arbeitssicherheit, seit 18.04.95 G 
Umweltschutz 
SCHNOOR, Joachim Bote seit 15.09.92 G 
SCHONFELD, Joachim Dr. Palao-Ozeanologie: Mikropalaontologie: seit 01.04.93 D 
Benthische Foraminiferen 
SCHRODER-RITZRAU, Andrea, Dr. Palao-Ozeanologie: Mikro- seit 01.09.95 D 
palaontologie: Radiolarien 
SCHWILL, Gudrun Graduiertenkolleg: seit 24.07.95 GK 
Sekretariat und Koordination 
SEGSCHNEIDER, Beate Vulkanologie und Petrologie: seit 01 .05.95 GK 
Geochemie, Vulkanologie 
SEYFRIED, Ralf Vulkanologie und Petrologie: seit 01.10.93 D 
Experimentelle Petrologie 
SHIHAB, Jalal Vulkanologie und Petrologie: seit01.10.93 D 
Vulkanologie und Petrologie 
SOEDING, Emanuel Palao-Ozeanologie: Massenbilanzen seit 15.09.94 D 
SPIEGLER, Dorothee, Dr. Palao-Ozeanologie: Mikro seit 01 .01 .88 D 
palaontologie: Kalkige Mikrofossilien 
SPIELHAGEN, Robert, Dr. Palao-Ozeanologie: Sedimentologie seit 01.04.89 D 
SPRINGER, Barbara, Dr. Marine Umweltgeologie: seit 01.10.92 D 
Sedimentbiologie 
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STARKE. Aida Palao-Ozeanologie: Sekretarin bis 30.04.96 D 
Arbeitsplatz: 
lfM K1el 
STAVENHAGEN, Alexander Marine Geodynamik: Seismik seit 01.03.95 D 
STEGLICH, Wilfried Kraftfahrer seit 01.06.88 G 
STEHR. Gerhard Marine Geodynamik: Grav1metrie, 01.02.96 D 
Magnet1k 
STICKLUS, Jan Vulkanologie und Petrologie: seit 15.02.93 G 
Dipl.-lng.(FH): 40Arf39Ar Laserdatierung 
STRECK, Martin, Dr. Vulkanologie und Petrologie: bis 30.09.96 GK 
Felsische Vulkanite; Graduiertenkolleg 
STRONCIK-TREUE, Nicole Vulkanologie und Petrologie: V seit 01.04.96 GK 
ulkanische Glaser 
STUBER, Arndt Palao-Ozeanologie: Biogeochemie seit 01.08.96 D 
SU, X1n, Dr. Palao-Ozeanologie: Nannoplankton seit 01.09.91 D 
SUESS. Erwin, Prof. Ph.D. Marine Umweltgeologie: Geochemie, seit 01 .1 0.88 G 
Stoff-Bilanz1erungen; 
Geschaftsfl.ihrender Direktor 
SUMITA, Man, Dr. Vulkanologie und Petrologie: seit 15.04.93 D 
Pyroklastische Stroma 
THIEDE Jom, Prof. Dr. Palao-Ozeanologie: seit 01 .09.87 G 
Mikropalaontolog1e: Plankt1sche 
Foramin1feren 
THOMSEN. Claud1a, Dr. Marine Umweltgeologie: Biogeochemie seit 01.08.96 D 
THOMSEN, Laurenz, Dr. Marine Umweltgeologie: seit 01.11 .92 D 
Benthosbiolog1e, Boden-
nephelo1dschicht 
TIEDEMANN, Ralf, Dr. Palao-Ozeanologie: Sedimentologie; seit 01 .07.93 D 
stabile Isotope 
TURNEWITSCH, Robert Marine Umweltgeologie: seit 01 .08.95 D 
Benthosbiolog1e 
UTECHT. Chrisbne Manne Umweltgeologie: se1t 01 .08.96 D 
Fremdsprachen- und Koord1nations-
assistentin: Projekt BIGSET 
10. Pe....,onal y 10. Emplo)th 
Name Abte1lung Zeitraum Tragerschaft 
Name Department Duration Funding source 
UTZMANN, Achim, Dr. Vulkanologie und Petrologie: seit 01 .11.96 GK 
Geochemische Entwicklung 
der lnsel Teneriffa 
VESPERMANN, Dirk Vulkanologie und Petrologie: seit 01.10.96 GK 
Geochem1e vulkanischer Gesteine 
VIDAL, N1eves, Dr. Marine Geodynamik: Seismik seit 01 .06.96 D 
VIERGUTZ, Thomas Marine Umweltgeologie: seit 01.08.95 D 
Techn. Angestellter 
VOLKMANN, Renate Palao-Ozeanologie: Planktische seit 15.09.96 D 
Foraminiferen; stabile Isotope 
VON HUENE, Roland, Prof. Ph.D. Marine Geodynamik: Seismik seit 01.04.89 D 
WALLMANN, Klaus, Dr. Marine Umweltgeologie: seit 01.1 0.93 G 
Marine Biogeochemie 
WALLRABE-ADAMS, Hans-Joachim, Dr. Palao-Ozeanologie: Sedimentologie, seit 01.11.91 D 
vulkanische Aschen 
WALTHER, Christian, Dr. Marine Geodynamik: Seismik se1t 01.03.96 D 
WEBER, Volker Verwaltung: Haushalt, Beschaffung seit 01.01.88 G 
WEDDELING, Peter Marine Geodynamik: bis 31.03.96 GK 
Numerische Modellierung 
WEINELT, Martin, Dr. Palao-Ozeanologie: Beckenanalyse seit 01.01 .89 D 
WEINREBE, Wilhelm, Dr. Marine Geodynamik: seit 01.07.89 G 
Leiter Prozessing-Zentrum 
WENDT, Christiane Marine Umweltgeologie: Fremd- seit 15.04.96 G 
sprachenassistentin, Geschaftszimmer 
WERNER, Reinhard, Dr. Vulkanologie und Petrologie: se1t 01.02.92 D 
Vulkanologie, Hyaloklastite 
WESTPHAL, Hildegard Palao-Ozeanologie se1t 01 .01 .95 D 
Karbonatsed1mentologie 
WIESSJAHN, Karin Verwaltung: Reisekosten, Be1hilfen se1t 01 .04.93 G 
WILLAMOWSKI, Claudia Palao-Ozeanolog1e: se1t 15.02.94 D 
Spurenmetaii-Analytik 
WINKLER, Amelie Palao-Ozeanologie: Sedimentologie se1t 01 .09.94 D 
WISCHOW, Dirk Palao-Ozeanologie: R1ffkarbonate bis 31 .10.96 D 
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Name 
Name 
WI"TTE, Ursula. Dr. 
WOLF-WELLING, Thomas, Dr. 
WOLFF, Kerstm 
YE, Sanyu, Dr. 
ZAHN-KNOLL, Ra1ner, Dr. 
ZIMMERMANN, Arno 
ZULEGER. Evelyn, Dr. 
G = Grundausstattung 
GEOMAR fund1ng 
Abteilung 
Department 
Zeitraum 
Duration 
Marine Umweltgeologie: Benthosbiologie seit 01 .03.95 
Palao-Ozeanologie: Sedimentolog1e, seit 19.07.91 
Blostratigraphie 
Vulkanologie und Petrologie: Laborantin seit 01 .01 .91 
Marine Geodynamik: Seismik seit 01 .02.92 
Palao-Ozeanologie: Sauerstoff- seit 15.1 0.90 
Isotope, Kohlenstoff- lsotope 
Technische Dienste: Techniker seit 15.02.96 
Marine Umweltgeologie: bis 30.09.96 
Geochemie; Graduiertenkolleg 
Vulkanolog1e und Petrologie: seit 01 .1 0.96 
8 - und Li-lsotope in Subduktlonszonen 
D = Drittm1ttel (z.B. BMBF, DFG, EU, S!lpendien u.a.) 
Fund1ng from outside sources, such as BMBF, DFG, EU, fellowships 
GK = GradUiertenkolleg 
Graduate School 
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Tragerschaft 
Fund1ng source 
D 
D 
G 
D 
G 
G 
GK 
G 
